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VFYL 5|DF65+ VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[4 5|FP 5Z;M¿D DMCG ëWF0[
VF DCFXMW lGA\W  ;F{ZFQ8=DF\ HJFCZ U|FD ;D'lâ IMHGFGL U|FDL6
lJSF; 5Z YI[,L V;ZM DFZF DFU"NX"G GLR[ 5LV[RP0LP sVY"XF:+fGL
5NJL DF8[ :JT\+ ZLT[ T{IFZ SIM" K[P VF lJQFI 5Z ;\XMWG SZL DF{l,S
lG~56 SI"\] K[P H[ VgI SM. 5NJL DF8[ ZH} SZJFDF\ VFjIM GYLP VF
VeIF;GM SM. V\X VgI HuIFV[ 5|SFlXT SZ[, GYLP
VF DCFXMW lGA\W ;F{ZFQ8= I]lGJ;L"8LGF VY"XF:+ lJEFUDF\
5LV[RP0LP GL p5FWL DF8[ ZH} SZJFGL C\] ;\DlT VF5\] K\]P
:Y/ o DF\UZM/
TFZLB o    q!ZqZ__$
sl5|P 0MP lN,L5 VFZP DY"Sf
DFU"NX"S4
ALP VFZP V[;P SM,[H4 DF\UZM/
VFYL C\]  ;MU\3 5}J"S ÔC[Z SZ\] K\] S[ 5|:T]T DCFlGA\W ~5[ ZH}
SZJFDF\ VFJ[, ;\XMWG SFI" D[\ ;F{ZFQ8= lJ:TFZGF H}GFU- lH<,FGF
U|FDL6 ,FEFYL"VMGL 5|tI1F D},FSFT äFZF V[Sl+T SZ[,L DFlCTL TYF
;\NE" ;}lRDF\ NXF"J[, U|\YMGF VFWFZ[ T{IFZ SIM" K[P T[DF\ VFJTF lG~56
VG[ DF{l,STFGL ÔC[ZFT SZ\] K\]P p5ZF\T T[DF\ ZH} YI[, D\TjIM VG[
lJUTM DF8[ C\] jIlSTUT ;\5}6"56[ HJFANFZ K\]P T[ 56 C\] VFYL ÔC[Z
SZ\] K\]P
TFZLB o s5LP V[DP ëWF0f
oo 5|:TFJGF oo
5}HI ZFQ8=l5TF DCFtDF UF\WLÒ U|FDL6 lJSFXGF DCtJ VG[ ,1F p5Z
EFZ VF5TF H6FJ[ K[ S[4 EFZT U|FdI 5|WFG N[X K[P EFZTGL VFtDF
UFD0F\VMDF\ ZC[,L K[P U|FDL6 lJ:TFZMGM lJ:TFZ VG[ lJSF; SIF" lJGF4 EFZT
N[X lJ`J lJSF;GL NM0 TYF CZM/DF\ VFJL XS[ GlC\ VF AFATG[ ;ZSFZzLV[
,1FDF\ VG[ 5|FWFgIDF\ ZFBLG[ VFlY"S VFIMHGGL 5|FZ\EYL H 5\RJQFL"I
IMHGFVMDF\ U|FDL6 lJSF;G[ p¿ZM¿Z 5|FYlDSTF VF5L K[P T[G\] D]bI SFZ6
V[ K[ S[4 ZFQ8=GL VY"jIJ:YFDF\ ;F{YL lJX[QF OF/M VG[ DCtJ U|FDL6 1F[+G\]
ZC[,\] K[P VFIMHGGF 5F\R NFISFVMDF\ U|FDL6 lJSF; DF8[ VG[SlJW IMHGFVM
S[ SFI"ÊDM VG[ 5[8F IMHGFVM ÔC[Z SZJFDF\ VFJL S[ X~ SZJFDF\ VFJ[,L
H6FI VFJ[ K[P 5\RFITL ZFH jIJ:YF äFZF GLR[YL p5ZGL TZO lJS[lgãI
VFIMHG 5wWlTG[ VFUJ\] 5|FWFgI VF5[, K[P U|FDL6 1F[+[ lJSF; SFI"ÊDMG\]
;\RF,G4 G[T'tJ VG[ SFI"GL JC[\R6L U|FdI ,MSMGF CFYDF\ ;M5[,L H6FI VFJ[
K[P U|FdI 1F[+MDF\  ,3] VG[ S]8LZ TYF U'C pnMUMG[ 5|Mt;FCG 5}Z\] 5F0J\]4
UFD0F\VMGF VF\TZDF/BFlSI ;]lJWFGM lJSF; VG[ T[GL ;UJ0M JWFZJL4
XC[ZM TZOG\] VFSQF"6 VG[ :Y/F\TZ 38F0J\]4 A[SFZMG[ ZMHUFZL VF5JL4 UZLAL
Z[BF GLR[GF\ S]8\]AM S[ ,MSMG[ ZMÒ VG[ ;]lJWFVM 5}ZL 5F0JL JU[Z[ H[JF VG[S
5|ItGM CFY WZJFYL T[GL V;ZMGF 5lZ6FD[ EFZT N[XGM U|FDL6 lJ:TFZ
VFH UF{ZJ ;FY[ Z!DL ;NLDF\ 5|J[X[, K[P U|FDL6 1F[+[ JLH/L4 JFCG jIJCFZ4
;\N[XF jIJCFZ4 A[\S4 lJDF4 A[\SM4 AÔZ4 l;\RF.4 VFZMuI lJQFIS ;]lJWFVM4
lX1FS4 TF,LD4 S'lQFlJSF;4J{S<l5S ZMHUFZLGL TSM4 5LJFGF 5F6LGL
;]lJWFVM4XF{RF,I JU[Z[ H[JL lJlJW ;UJ0M VG[ ;]lJWFVMGL ;FY[ h05YL
Ô[0F. R}SIM K[P VFD4 T[GL V;ZMGF O/ z'lT~5[ U|FDL6 HGÒJGDF\
VG[SlJW GJLT ÊF\lTVMGL ;ZJ6LVM O}8L K[P ,MSMG\] VFlY"S :TZ VG[ ÒJG
WMZ6 ëR\] VFjI\] K[P VFH ;]WLGF VMIMHGGF 5# JQF"DF\ U|FDL6 lJSF;GF
;\NE"DF\ 36F\ 5|ItGM YIF CMJF KTF\ GJL JW] ;FZL VG[ CSFZFtDS V;ZM 50L
CMI VG[ ;O/TFVM 5|F%T YJL Ô[.V[ T[ ¡lQ8V[ :5Q8 ;\S[T lGQO/TFGM 5|F%T
YI[, H6FI VFJ[ K[P
I
5|:T]T DCFlGA\WG\] XLQF"S  ;F{ZFQ8=DF\ HJFCZ U|FD ;D'lâ  IMHGFGL
U|FDL6 lJSF; 5Z YI[,L V;ZM V[J\] GFD ZFB[, K[P H[GM D]bI p¡[X DF\U
VFWFlZT ;FD]lCS p5IMlUTF JF/L U|FDL6 VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF VG[ 8SFp
V:SIFDTM pEL SZJFGM VG[ UF{6 p¡[X A[ZMHUFZ U|FdI UZLAM DF8[  ZMHUFZL
pEL SZJFGM K[P U]HZFT ZFßIDF\ !)))vZ___ NZdIFG HJFCZ U|FD
;D'lâ IMHGF C[9/ ~FP $(P)$ SZM0GMBR" YIM CTM VG[ $)4*5 ,FB
DFGJlNG ZMHUFZL pEL SZJFDF\ VFJL CTLP JQF" Z___vZ__! NZdIFG
~FP $)4#$ SZM0GM BR" SZL $&P*Z ,FB DFGJlNG ZMHUFZL pEL SZJFDF\
VFJL CTLP U|FDL6 lJSF; SFI"ÊDGL VF IMHGFGM ,FE DF+ UZLAL Z[BFYL
GLR[ ÒJTF U|FdI jIlSTVMGM ;\J[NG ZMHUFZL 5}ZL 5F0JF DF8[GF lJlJW
SFI"ÊDM T[DF\ VD,DF\ D}SJFDF\ VFjIF K[P
;F{ZFQ8=DF\ 5|lTlGlW ~5 H}GFU- lH<,FGF U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[TF
H[PÒPV[;PJFIP IMHGF C[9/GF ,FEFYL" S]8\]AMGL J:TL4 jIJ;FI V\U[GL
DFlCTL ZH} SZLG[ T[VMGL VFlY"S lJSF;GL l:YlTG\] lG~56 SI]"\ K[P U|FDL7
lJSF;GL jI}CZRGFGL ;lJ:TFZ ~5Z[BF VF5LG[ UZLA4 A[SFZ VG[ 5KFT
JU"GF S]8\]AM DF8[GL VF IMHGF V\TU"T lJlXQ8 V;ZM T5F;L K[P U|FDL6
lJ:TFZGF VFJF JU"GF S]8\]AM ;ZSFZL IMHGFGF VD,LSZ6DF\ SIF\ 5|SFZGF
VJZMWMGM ;FDGM SZJM 58[ K[P T[ AFAT 5Z 5|SFX 5F0IM K[P ,FEFYL" S]8\]AMGL
VFlY"S l:YlT4 NZßÔ[ TYF ;FDFlHS NZßÔ[ T5F;JFDF\ VFjIM K[P T[VMGL
lJlJW ;D:IFVMG\] lJ`,[QF6SZLG[ T[ ;\NE"DF\ IMuI ;,FC4 ;}RGM ZH} SZJFDF\
VFJ[, K[P VF IMHGFGF VD,LSZ6G[ 5lZ6FD[ U|FDL6 UZLA  VG[ A[SFZ TYF
5KFT JU"GF S]8\]AM 5Z SIF 5|SFZGL V;ZM Y. K[P T[ T5F:I\]  K[P ;F{ZFQ8=DF\
H}GFU- lH<,FDF\ U|FdI lJ:TFZDF\ ZC[TF ,MSMGL J:TLDF\ JWFZM YJF 5FdIM
K[P 5Z\T] 5}ZTL ZMHUFZLGL TSMGF VEFJG[ SFZ6[ VF IMHGF VD,DF\ CMJF
KTF\ CH} 56 VF S]8\]AMGL VFlY"S l:YlT S[ CF,T U\lEZ VG[ NIF HGS K[P
5|:T]T DCFXMW lGA\WG[ D\[ DFZF 5|DFl6T 5|ItGM äFZF p¿D :J~5
VF5JFGM lJGD| 5|IM; SIF" K[P DFZF ;\XMWG SFI"DF\ X~VFTYL V\T ;]WLGF
I I
VD]<I DFU"NX"G4 5|t;FCG 5|[Z6F TYF DFU"NX"S4 5|tI[S TaAS[ IMuI VG[
;FR]\ lNXF ;}RG 5}Z]\ 50GFZ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGL ALPVFZPV[;P SM,[HGF
l5|lg;5F,4 0MP lN,L5EF. VFZP DY"SGM C]\ ;F{ 5|YD jIlSTUT ZLT[
V\ToSZ65}J"S CFlN"S VFEFZ DFG]\ K]\P VF DCFXMW lGA\WDF\ ;]RGM SZJF
VG[ ;,FC VF5L ;CSFZ VF5JF AN, ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8L4 VY"XF:+ EJGGF
0MP DC[XEF. JLP Ô[QFL ;FCA[GM 56 VF TS[ C]\ jIlSTUT VFEFZ DFG]\ K]\P
;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LGF V\U|[Ò lJEFUGF 0MP H[P S[P 0M0LIF ;FC[A TYF
ALPVFZPV[;P SM,[HGF 5|FP VF.PÒP 5]ZMlCT ;FC[AGM VF TS[ C\] VFEFZ
DFG\] K\]P
DCFXMW lGA\WDF\ lJlJW 5|SFZGL VF\S0FSLI DFlCTL VG[ VgI H~ZL
lJUTM ;ZSFZL SR[ZLVMDF\YL D[/JJFGL H~ZL VG[ VFJxIS CTLP DFZL VF
H~lZIFTGF ;\NE"DF\ H}GFU- lH<,F 5\RFITGF VF\S0F XFBFGF VlWSFZL zL4
lH<,F U|FDlJSF; V[Hg;Ls0LPVFZP0LPV[Pf  R[ZD[G zL VFZP V[DP 58[,
;FC[A VG[ lGIFDSzL XFC ;FC[A4 H}GFU- lH<,FGF 5;\NULGF RFZ[I
TF,]SFGF 0LPVFZP0LPV[P XFBFGF lJ:TZ6 VlWSFZLVM H[DF\ DIF+F ;FC[A4
S[PV[RP 5ZDFZ4 VFZP JLP RMRF4 V[DPV[RP J[U0F4 V[DP5LP UZRZ4 V[,P
H[P 0M0LIF4 VFZPV[DP l5l9IF4 UZF/F TYF VgI SD"RFZL JU"G]\ VF TAÞ[
CFlN"S VFEFZ DFG]\ K]\P
;\NE" ;FlCtIGL ;DL1FF AFAT[ lJX[QF Ô6SFZL D[/JJF DF8[ U]HZFT
lJnF5L9vVDNFJFNGL D],FSFT ,LW[,P tIF\GL ,F.A|ZLGF SD"RFZLVMGM C]\
VFEFZL K]\P ;F{ZFQ8= I]lGJl;"8LvZFHSM8GF ,F.A|ZLIG S]P SMSL,FA[G 58[,4
V[GP 5LP VF8"; V[g0 SMD;" SM,[H S[XMNGF l5|g;L5F,4 JFIP H[P 9FSMZ ;FCA[
TYF ,F.A|ZLIG l+J[NL ;FC[A4 zL XFZNFU|FD ;\\:YFGL ,F.A|[ZLGF VlWSFZL
U6GM C]\ VFEFZL K]\ T[VMV[ DG[ 5|:T]T lJQFIGF ;\NE"DF\ IMuI ;,FC ;}RGM
TYF ,F.A|[ZLGL p¿D ;}lJWF 5]ZL 5F0[, CTLP
III
VF p5FZF\T DFZF ;J["1F6 SFI" NZdIFG VF DCFlGA\WGL 5|` GMTZLDF\ 5]KFI[,F
5|` GMGF p¿ZM VF5L ;CSFZ VF5JF AN, 5;\NULGF UFD0F\GF ;Z5\R zLVM4
T,F8L D\+L zLVM4 JlCJ8NFZM4 XF/FGF VFRFI"zLVM4 U|FD ;[JSM4 UFDGF
VU|U^I ;eIM TYF VF VeIF; ;FY[ ;\S/FI[,F S]8]\AMGF p¿ZNFTFVMGM 56
C]\ VF T[S[ BF; CFlN"S VFEFZ DFG]\ K]\P
Ô6LTF ;DFH;[JS VG[ ZFHGLlT7M zLDlT ZDFA[G DFJF6L T[DH zL
ZFDÒEF. DFJF6LG]\ C\] VF TS[ jIlSTUT  k6 :JLSFZ\] K\]P H[D6[ DFZF ;\XMWG
SFI"DF\ ;ZSFZL VF\S0FSLI DFlCTL D[/JL VF5JFDF\ V\UT Z; ,. DG[ ;CFI
SZL K[P
VF DCFXMW lGA\WDF\ DG[ H~ZL ;,FC ;}RGM4 5|[Z6F4 VFtDLITF4
5|Mt;FCG VG[ SFDULZLGF ;CSFZ VF5JF AN, VDFZL zL XFZNFU|FD
VF8;"vSMD;" SM,[H DF\UZM/GF J\NGFA[G A]R4 5|wIF5S rCFJF,F4 0MP
p5FwIFI4 0MP ;M,\SL4 0MP h6SF\84 5|MP J{Q6J4 DGCZEF. D[JF0FGM VF TS[
C]\ VFEFZ DFG]\ K]\P V\TDF\ DG[ ;S|LI ZLT[ ;CFIE}T YGFZ DFZF zLDTL C\;F
p\WF0 VG[ 5]+ ZlJ TYF 5]+L Vl`JlG S[ H[D6[ DFZF VF ;\XMWG VeIF;
NZdIFG ;FY VG[ ;CSFZ VF5LG[ 5|Mt;FCG VG[ C]\O VF5JFGF 5|IF; SZ[,
K[P T[YL T[VMGM 56 V+[ k6L K]\P
IV
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&PZ! o ,FEFYL" S]8\]AMGM D]bI jIJ;FI
&PZZ o ,FEFYL" S]8\]AMGM UF{6 jIJ;FI
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CT\]P VFYL U|FDL6 lJEFUDF VG[ S'lQF lJEFUDF A[SFZL4 VW"A[SFZL VG[
5|rKgG ZLT[ A[SFZ zlDSMGL ;\bIFDF 56 JWFZM YTM UIM CTMP VFYL EFZTDF
ZMHUFZ ,1FL VFIMHGGF ;\NE"DF S'lQF lJSF; VG[ U|FDL6 lJSF;G] µ\R]\ DCtJ
V\FSJFDF VFJ[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ B[0}TM4 B[TvDH}ZM4 U6MlTIFVM VG[
U|FdI SFZLUZMG[ 5}ZTF 5|DF6DF ZMHUFZL D/L XSTL GYLP EFZTGF
UFD0F\VMGL DM8FEFUGL J:TLGM ÒJG lGJF"CGM D]bI VFWFZ B[TL K[P 5Z\T]
B[TL JZ;FN 5Z VFWFlZT K[P JZ;FN VlGIlDT4 VlGlüT VG[ VlG6L"T
ZC[TF U|FDL6 ZMHUFZLGL TSM 5Z 5|lTS}/ VG[ lJ5lZT V;ZM pNEJ[ K[P
l;\RF.GL V<5 ;]lJWFG[ SFZ6[ VF ;D:IF C, G YTL CMI T[J]\ H6F. VFJ[
K[P U|FDL6 A[SFZLGL ;D:IF lGJFZJF VFhFNL AFN EFZTLI VY"T\+DF\
VFIMHGGM DFU" ;ZSFZ[ !)5! DF\ V5GFjIMP VG[ ZMHUFZLGL TSM JWFZJF
DF8[ 5|tI[S IMHGFDF JW]G[ JW] T[G[ DCtJ VF5[,]\ K[P
EFZT ;ZSFZ[ U|FDL6 ZMHUFZL ;H"GDF\ JW] 5|IF; SZ[, CMJF KTF\
UFD0F\VMGF VF\TZDF/BFGL S[ VgI SM. BFDLVMGF SFZ6[ VFhFNLGF\ VF8,F
JQFM" 5KL 56 ;ZSFZ VF 5|` GG[ C, SZL XS[, GYLP p<8FG] U|FDL6 A[SFZLGF
5|DF6DF p¿ZM¿Z JWFZM YTM H6FIM K[P H[ V[S ;FRL JF:TlJSTF K[P
VFIMHGGF X~VFTGF TaASFDF\ VFIMHSMV[ A[SFZLGF 5|` G TZO BF; wIFG
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VG[ DCtJ VF5[, G CT]\P SFZ6 S[ VFIMHSM V[JL U6TZL SZTF CTF S[
ZMHUFZL V[TM VFlY"SlJSF;GL VF05[NFX K[ VG[ H[D H[D EFZTGF VFlY"S
lJSF;GF NZDF JWFZM YTM HX[ T[DvT[D  VF5MVF5  T[GL O,z]lT~5[
ZMHUFZLGL GJL TSM 5[NF YTL ZC[X[P5Z\T] T[ 5lZ6FD 5|F%T YI]\ GCL\P VFYL
A[ZMHUFZLV[ lJS'T VG[ ZF1F;L :J~5 WFZ6 SI]" VFYL VFIMHSMG[ OZÒIFT
56[ ZMHUFZLGL TSM JWFZJF DF8[ RMÞ; ZLT[ lJRFZ6F SZJFGL OZH 50L
VG[ 5|IF;M SZJFGL H~lZIFT pEL Y.4 T[YL VFH ;]WLDF ZMHUFZ ;H"G
DF8[ VG[S lJW GLlTVM TYF 5|IF;M CFY WZJFDF VFJ[,F K[P
EFZTDF UZLAL V[ VFHGL RR"F GYL4 VFhFNL 5C[,F 56 EFZTGL
VFAFNL lJX[ lJRFZSM lR\TF ;[JL ZCIF CTFP 5}HI DCFtDF UF\WLÒGL
D]bI lR\TF  NlZã GFZFI6 GF  IMuI lJSF;GL CTLP VFhFNL 5C[,F 5}HI
DCFtDF UF\WLÒ4 NFNFEF. GJZMÒ4 ZD[XR\ã N¿GF ,[BM VG[ 5]:TSMDF
UZLALGF U\ELZ 5F;FGL RRF" 5|U8 SZJFDF\ VFJL CTLP EFZTGL   5F,F"D[g8DF\
J0F5|WFG 5\l0T HJFCZ,F, GC[Z]G[ ;DFHJFNL 51FGF ,MS;EFGF ;eI ZFD
DGMCZ ,MlCIFV[ 5|` G SZ[,M EFZTGF (5 @ ,MSMGL N{lGS ;ZF;ZL VFJS
5rRL; 5{;F K[ T[ ;FR\] ms5f ,MlCIFV[ VF 5|` G V[JF ;DI[ S8F1FGF :J~5DF\
SZ[,M S[4 ßIFZ[ EFZTLI VY"T\+GM VFlY"S lJSF; GM\W5F+ 5|DF6DF Y. ZæM
CTMP T[GM VY" V[ YFI S[ N[XDF VFlY"S lJSF; YJF KTF lJSF;GF O/:J~5[
UZLAL p5Z VG]S}/ V;Z 50TL CMI T[J] ,FUT] GYLP EFZTDF VFIMlHT
lJSF;GF 5|YD NFISF NZdIFG h05L VFlY"S lJSF; YI[,M H6FI K[P 5Z\T]
T[GM ;LWM ,FE VG[ O/ UZLAMGF CFYDF VFJ[, H6FT] GYLP VG[ VFlY"S
V;DFGTFDF ;TT JWFZM YI[,M H6FI K[P EFZTDF VDLZM JW] G[ JW] VDLZ
AGTF UIF K[P VG[ UZLAM lNJ;[ lNJ;[ JW] G[ JW] UZLA AGTF UIF K[P
EFZTDF\ UZLAL V\U[ VFIMHG 5\R4 NF\0[SZvZY4  ZFH lÊQGF4 5|6J
JW"G4 ;]BFtD[4 VXMS ~ãF4 ALPV[RP lDgCF;4 S[PV[GP ZFH4 VMhF JU[Z[V[
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VFYL ,MSMG] VFlY"S VG[ ;FDFlHS :TZ ;]WZL XS[ T[ C[T]YL TYF ZMHUFZ
D[/JL XSFI T[JF VFzIYL U|FDL6 lJSF;GF ;\NE"DF ;ZSFZ[ ZMHUFZL VG[
U|FDL6 lJSF;,1FL IMHGFVM CFY WZJFGL VlGJFI"TF :JLSFZ[,L K[PZMHUFZL
5|F%T YJFYL ,MSMGL VFJSDF JWFZM YFI K[P VFJS JWTF\ p\R] ÒJGWMZ6
VFJ[ K[P VF ,MSM VgI ,MSMGL DFOS ;FZ] ÒJG UF{ZJ5}J"S ÒJL XS[ T[JL
X]ESFDGF4 X]EEFJGF VG[ T[JL ;\S<5GF VFJL  IMHGF 5FK/ ;ZSFzLV[
ZFB[,L K[P
5}HI DCFtDF UF\WLÒV[ :JT\+ VF\NM,GDF U|FD lJSF; p5Z lJX[QF
EFZ D}SIM K[P T[D6[ EFZTDF :JZFHGL :YF5GFDF U|FDL6 lJSF;G[ S[gãJTL"
:YFG VF%I]\ K[P 5}HI UF\WLÒGF DT[4 HIF\ ;]WL VF56[ UFD0F\G[ A[9F GCL\
SZLV[ tIF\ ;]WL ;FR] :JZFHI D/L XS[ GCL\Ps(f  T[DGF DT[ UFD0F\GM
lJSF; SZJF DF8[ UFD0F\ VFtDlGE"Z YFI VG[ :JXFl;T YFI T[JF ;DFHGF
lGDF"6 SZJF 5Z EFZ D}SIM K[PEFZTGF ;\lJWFGDF\ ZFHIGLlTGF DFU"NX"S
l;wWF\TMDF ZFHI ,MSS<IF6GF VlEJ'lwW SZJF 5|IF; SZX[P s)f V[JL
3MQF6F ;FY[ EFZT[ ,MSS<IF6 ZFHIGL ÔC[ZFT SZ[,LP VG[ 5\RJQFL"I
IMHGFVMDF EFZTG] VFIMHG U|FD,1FL AGT] UI]P V[8,[ S[ T[DF U|FDL6
lJSF;G[ S[gãJTL" :YFG V5FI]\ VG[ T[DF U|FDL6 lJSF; DF8[ HGTFGF ;CSFZ
VG[ EFULNFZL TYF JCLJ8L ;]WFZ6F p5Z EFZ D}SJFDF VFjIMP5\RFITLZFH
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äFZF JCLJ8L ;]WFZJFG] SFI" CFY WZJFDF VFjI]\ VG[ IMHGFVMGM VD,
,MSMGF R\]8FI[,F 5|lTlGlWVM WZFJTL lH<,F 5\RFIT4 TF,]SF 5\RFIT VG[
U|FD 5\RFIT äFZF YFI T[ ZLT[  U|FDL6 lJSF; GF SFIM" CFY WZJFDF VFjIF K[P
VFD 5}HI UF\WLÒGF DT[4 U|FdI1F[+GF pwWFZ lJGF N[XGM ;FRM pwWFZ XSI
GYL4 SFZ6 S[ UFD0]\ lJSF;G]\ 5|lTlA\A K[ VG[ RF,SA/ K[PVFIMHG ãFZF
U|FDL6 lJSF; YFI UFD0F\VMDF UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJTF ,MSMG[ ZMHUFZL
D/[ UZLAMG[ 5|FYlDS VFZMuI4lX1F64 ZC[9F6 VG[ VgI 5|FYlDS H~lZIFTGL
;]lJWFVM D/[ TM ;DU| UFD0F\VMGF[ lJSF; YFI VG[ ;FRF VY"DF\ ;DU|
N[XGM lJSF; YIM U6FIP VFhFNL AFN .P;P!)5! DF\ VFIMHGGM DFU"
V5GFJ[, VG[ VFIMHGGF 5# JQF"[ 56 VFIMlHT lJSF;GL 5|lS|IFV[ GA/F
JU"GF VG[ UZLA ,MSMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlTDF ;]WFZM ,FJL XS[,
GYL T[JF ;\S[TM N=lQ8UMRZ YTF H6FI K[P VF VeIF;GM D}/p¡[X VG[ C[T]
U|FdIlJ:TFZGF UZLALGL Z[BF GLR[ ÒJTF ,MSM VG[ A[SFZ DFGJLVM TYF
UFD0F\GF VF\TZDF/BF 5Z VG[ ,MSMGL VFlY"S l:YlT 5Z VF SFI"ÊDGL XL
V;Z Y. K[ m T[ H6FJJFGM lJGD| 5|IF; SZ[, K[P VF ZLT[ VF VeIF; äFZF
UZLA VG[ A[SFZ JU"GL 5|UlT VG[ pgGlTGM VJSFX TYF T[ DF8[ D]bI
HJFANFZ 5lZA/G] lJ`,[QF6 SZJFDF VFJ[, K[P VF VeIF; U|FDL6
lJSF;DF U|FDL6 UZLAM VG[ A[SFZM TYF UFD0F\VMGF VF\TZDF/BFGF lJSF;
V\U[ YI[,F VeIF;MDF\ V[S DCtJGM VeIF; TZLS[ :YFG 5FDX[ VG[ ,MSMGF
lJSF;DF4 U|FDL6 lJSF;DF TYF ZFHI VG[ N[XGF lJSF;DF\  7FGGM jIF5
JWFZL JW] p5IMUL VG[ DCtJGM OF/M VF5X[4 T[JL DG[ RMÞ; zwWF K[P
VF VeIF;DF D]bItJ[ VFlY"S lJSF;DF U|FDL6 lJSF; V\U[GF[ VlEUD
V5GFJFDF VFJ[, K[P VF VlEUDDF BF; SZLG[ U|FDL61F[+[ UZLALGL Z[BF
GLR[ ÒJTF\ ,MSM4 VG[ A[SFZ ,MSM4 BF; SZLG[ 5KFT JU"GF ,MSMv VG];}lRT
ÔlT VG[ VG];}lRT HGÔTL JU"GFv TYF UFD0F\GF VF\TZDF/BFGF lJSF;
5Z ;FG]S}/ V;ZM DF8[ EFZTDF ;ZSFZzL äFZF VF VlEUD :JLSFZJFDF
VFjIM K[P VF HJFCZ U|FD ZMHUFZ IMHGF äFZF U|FDL6 lJSF; VG[
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VD, SZJFYL UZLAF.GL Z[BF GLR[ ÒJTF ,MSMGF 5|DF6DF 38F0M SZJFDF
VG[ U|FDL6 lJ:TFZMDF ZMHUFZL ;H"G SZJFDF S[8,F V\X[ ;O/TF ;F\50L
K[ m T[ AFATM 5Z 5|SFX 5F0JFGM lJGD| 5|IF;  SZJFDF VFjIM K[P VF
lJQFIGF ;\NE"DF S[8,LS ;{wWF\lTS ;DH}TL VF5JFG] H~ZL U6FI T[  N=lQ8YL
VF 5|SZ6DF\ ;M{ 5|YD UZLALGM bIF,4 EFZTDF\ UZLAL4 VFlY"S lJSF;GL
H~lZIFT VG[  GLlT4 U|FDL6 lJSF;GM bIF,4 EFZTDF U|FDL6 lJSF;GL
;D:IFVM VG[ SFI"S|DM4 VG[ HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGFGL ~5Z[BF  VF5JFG]
plRT U6JFDF VFjI]\ K[P HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGFGL U|FDL6 lJSF; 5Z
YI[,L V;ZM T5F;JF ;\A\WL ;DFlJQ8 YTF H~ZL VG[ IMuI AFATMGL RRF"
SZJL H~ZL U6JFDF VFJL K[P VF 5|YD 5|SZ6DF lJQFI ;\A\WL H]NFvH]NF
lJäFGM VG[ TH7M äFZF lJlJW VeIF; CFY WZJFDF VFJ[, CMI T[GL VCÄ
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5|SZ6DF 5|IF; SZJFDF VFJ[,M K[P VeIF;GF C[T]VM4 5lZS<5GFVM4
VeIF;GL ;\XMWG 5wWlT4 ;\XMWGG]\ jIF5 lJ`J jIF54 GD]GFVMGL 5;\NUL4
DFlCTL V[S+LSZ6 SZJFGL VG[ lJ`J[QF6 SZJFGL ZLT4 1F[+DIF"NF JU[Z[
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VG[ jIlST,1FL K[P N]lGIFGF N[XMGF VFlY"S lJSF;GM .lTCF; NXF"J[ K[ S[
H~ZLIFT D]HA UZLALGM lGZ5[1F VG[ ;F5[1F bIF, AN,FTM VFjIM K[P
EFZTDF\ H[ ,MSMGL 5FIFGL H~ZLIFTM ;\TMQFL XSFTL GYL T[ UZLA K[PßIFZ[
lJSl;T V[JF VD[ZLSFDF\ ;]Bv;UJ0GL H~ZLIFTM G  ;\TMQFL XSGFZ jIlSTG[
UZLA TZLS[ VM/BJFDF VFJ[ K[P
VF D]HA !)*ZDF VD[lZSFDF Z_@ ,MSM UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF
CTF4VD[ZLSFGL UZLALGL VF jIFbIFG[  .\u,[g0 N[XDF\ ,FU] 5F0JFDF VFJ[
TM .\u,[g0GF *5 @ ,MSM UZLAL Z[BFGL GLR[ VFJL ÔI K[P VFJL UZLALGM
lJRFZ lGZ5[1F VG[ ;F5[1F V[D AgG[ Z[BF äFZF YFI K[P VF bIF,G[ ;DHJF
DF8[ VY"XF:+LVMV[ A[ H]NFvH]NF WMZ6M ZH} SIF" K[P
;F5[1F UZLALG\] WMZ6 ov
;F5[1F UZLALG]\ WMZ6 ;DFHGF H]NFvH]NF ,MSMGF VFJSGF 5|DF6G[
VFWFZ ,.G[ JWTLvVMKL VFJS NXF"JJF lJlJW VFJS H]YM äFZF T],GFtDS
VeIF; SZLG[ 5|JT"DFG ;Z[ZFX VFJSG[ V[S WMZ6 TZLS[ :JLSFZLG[ UZLALG]
5|DF6 GÞL SZJFDF VFJ[ K[P
!_
lGZ5[1F UZLALG] WMZ6 ov
lGZ5[1F UZLALGF WMZ6 VG];FZ Ô[.V[ TM jIlST 5FIFGL VlGJFI"
H~ZLIFTM  ;\TMQFJF DF8[ H~ZL BR" SZJF H[8,L T[GL VFJS G CMI TM  T[G[
UZLA U6JFDF VFJ[ K[P EFZTDF\ lGZ5[1F WMZ6 VG];FZ UZLALG[ DF5JF A[
5|SFZGL 5wWlTVMGM p5IMU SZJFDF VFJ[ K[P
s!f gI]GTD J5ZFX BR"G\] WMZ6 ov
UZLAL Z[BF GÞL SZJF DF8[ !)&_v&! GF EFJG[ VFWFZ[ JFlQF"S DFYFNL9
~l5IF Z$_ GF J5ZFX BR"G[ gI]GTD WMZ6 TZLS[ :JLSFZJFGL E,FD6 SZL
CTLP VF 5|FYlDS H~ZLIFTMDF\ ZM8L4S50F\ VG[ DSFGGM H ;DFJ[X SZ[,P
sZf gI]GTD S[,ZLG]\ 5|DF6ov
VF 5wWlT VG];FZ gI]GTD S[,ZL V[8,[ S[ gI]GTD 5MlQ8SJF/F BMZFSGM
VFWFZ  ,.G[ UZLALG]\ 5|DF6 GÞL SZJFDF\ VFJ[ K[P EFZTGF ;\NE"DF\ 5|tI[S
jIlSTG[ T[GF N{lGS BMZFSDF\YL ZZ5_ S[,ZL D/JL Ô[.V[P T[J\] DM8FEFUGF
VY"XF:+LVMV[ :JLSFZ[, K[P VF bIF, I]GMGF 5|YD lGIFDS ,M0" ,M.0 VMZ[
V[ ;F{ 5|YD VF5[,M K[P jIlSTG[ BMZFS4 DSFG4 NFSTZL ;FZJFZ JU[Z[GL
gI]GTD 5|Fl%TG[ UZLAL Z[BF SC[JFDF\ VFJ[ K[P jIlST ÒJTL ZCL XS[ T[8,L
5FIFGL H~lZIFTM 5}6" YFI T[8,] J5ZFXL BR" UZLAL Z[BF jIST SZ[ K[P
lJ`JDF\ DM8FEFUGL J:TL UZLALDF\ HgD[ K[4 UZLALDF\ ÒJ[ K[4  VG[ UZLALDF\
H D'tI] 5FD[ K[P ;FD[ AFH] lJ`J J:TLGM B}A GFGS0M EFU VFlY"S ;D'lwWDF\
VG[ EF{lTS ;]B v ;UJ0MDF\ VF/M8L ZæM K[P
lO,M0[,l:IF BFT[ D/[, VF\TZZFQ8=LI DH}Z ;\3GF ;\D[,GDF\ VF CSLSTG[
VG]DMNG VF5TM V[JM GFZM ,UFJJFDF\ VFjIM CTM S[ SM. V[S N[XGL UZLAL
;DU| lJ`JGL ;D'lwW DF8[ BTZF~5 K[P
VFD UZLALGF 5|` GG[ ;DU| lJ`JGF 5|` G TZLS[ U6JFDF\ VFJ[ K[P T[YL
!!
EFJGFG[ 5]lQ8 VF5GFZL AFAT AGL ZC[X[P
lJ`J A[\SGF VY"XF:+LVMV[ lJ`J UZLAL V\U[ VeIF; SZ[,F T[DGF
DT D]HA UZLAL ;{FYL JW] V[lXIF B\0DF\ 5|YD G\AZ[ VFJ[ K[P ALÔ G\AZ[
VFlO|SF VG[ +LÔ S|D[ ,[8LG VD[ZLSF VFJ[ K[P T[GF äFZF Ol,T YFI K[ S[4
UZLALGM 5|` G N[X 5}ZTM ;LDLT ZCIM GYLP N[XGL ;LDF JU[Z[ GM lJ`JjIF5L
VG[ lJ`JGM U\ELZ 5|` G K[P
;DU| N]lGIFGL VFXZ[ Z_ 8SF J:TL UZLALDF\ ;A0[ K[P VF ;DU| lJ`JGL
UZLALDF\YL &# 8SF H[8,L UZLAL U|FDL6 UZLAL K[P VF ,MSMGL ZMHGL
VFJS V[S 0M,ZYL 56 VMKL K[P UZLAL 36F 5|SFZGL K[P VD]S ,MSM SFIDG[
DF8[ UZLALDF\ ÒJG jIlTT SZTF CMI K[P HIFZ[ VD]S ,MSM YM0F JBT
UZLALDF\ lJTFJLG[ UZLALDF\YL ACFZ lGS/L HTF\ CMI K[P NF~6 UZLALDF\
ÒJTF ,MSMGL EFJL 5[-L 56 UZLALGF lJQFRS|DF\ O;FI[,L ZC[ K[P VFJF
UZLA ,MSM UZLALDF\YL ACFZ GLS/JFGM  NZ[S 5|IF; SZTF\ CMI K[P
!P# o EFZTDF\ UZLAL ov
VFH[ 56 EFZTGL AFATDF SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ EFZT V[S ;D'wW N[X
K[4 HIF\ UZLA ,MSM J;[ K[P VF V[S S0J]\ ;tI K[P VF ClSSTG[ VG]DMNG
VF5TF\ 5|MP V[DPV[,P0Fl,"U H6FJ[ K[ S[  EFZTGL ;F{YL VFU/ 50TL
lJX[QFTF V[ K[ S[4 T[GL E}lD pHH0 K[P 5Z\T] T[GF DM8FEFUGF ,MSM lGW"G
K[P J/L V[D 56 SC[JFI K[ S[  EFZT lGW"G ,MSMGM ;D'wW N[X K[P
VFD lJ5], S]NZTL ;FWG ;\5lT VG[ lJXF/J:TLGF ;\NE"DF\ EFZT ;D'wW
N[X SCL XSFI 5Z\T] VFhFNL 5}J[" EFZTG]\ VY"T\+ 5ZT\+ CT]P TYF lA|8GGF
VY"T\+GF 5}ZS VY"T\+ TZLS[GM DMEM WZFJT] CT]P VFYL H VFZP;LPN¿
IMuI H H6FJ[ K[ S[  VF JFZ;FUT UZLALG]\ SFZ6 lA|8G ;ZSFZ[ EFZTGM
SFRMDF, pUF0GFZ B[TZ TZLS[ VG[ T{IFZ DF, J[RGFZ AÔZ TZLS[ p5IMU
SZLG[ T[ äFZF EFZTG] XSI T[8,] XMQF6 SZLG[ T[G[ UZLA AGFjI]\ K[P VFD
V\U[|Ô[GL XMQF6I}ST  VFlY"SGLlT v 1FlTVMGF 5lZ6FD[ VFhFNL ;]WL JF:TJDF\
!Z
;D'wW EFZT UZLA AgI]\  TYF :JFWLG EFZT 5ZFWLG AgI]\P VF GI]" ;tI
VG[ JF:TlJSTF K[P H[GM :JLSFZ SZJM H ZCIMP
VFhFNL AFN ! ,L V[l5|, !)5_DF\ VFlY"S VFIMHG ãFZF lJSF;
;FWJFGL X~VFT SZL VG[ S<IF6 ZFHIGF l;wWF\TGM :JLSFZ SIM"P 5C[,FG]
ZFHI 5Ml,; ZFHI CT] \P VFW]lGS S<IF6 ZFHIGF SFZ6[ ZFHIGL
HJFANFZLVM VG[SlJW U6L JWL ÔI K[P UZLALGL ;D:IF C/JL SZJF
ZFHIV[ S<IF6GF SFIM" X~ SZJFGL OZH 50LP ZFHIMV[ 5|ÔGF Z1F6 p5ZF\T
5|ÔGF ,MS S<IF6GL 5|J'l¿VM CFY WZJL 50[ K[P T[GF SFZ6[ UZLAL ;D:IFGM
pS[, VFJ[ K[P VFH[ ZFHI[ ,MSMGL ;]BFSFZLGM bIF, ZFBJM 50[ K[P VFl"Y"S
XMQF6 ;FD[ Z1F6 VF5J]\ H~ZL AGL ÔI K[P ,MSMGL EF{lTS ;]BFSFZL JW[ 4
VF{nMlUS lJSF;GL ;FY[v ;FY[ VFJSGL V;DFGTF G JW[4 B[TL1F[+[GM lJSF;
YFI4 U|FDL6 UZLAL 38[4 A[SFZL 38[4 SFDNFZMG] XMQF6 G YFI4 5|FYlDS
H~lZIFTM H[JL S[ ZM8L4 S50F\4 ZC[9F64 lX1F6 VG[ :JF:yI H~lZIFTGF
5|DF6DF\ D/L ZC[ T[J]\ VFIMHG SZJ] 50[ K[P T[GF :J~5[ VFl"Y"S VFIMHGGM
bIF, Vl:TtJDF\ VFJ[, H6FI VFJ[ K[P VFHGM I]U 56 VFIMHGGM I]U
AGL UIM K[P T[DF lJS;TF N[XMDF\ UZLAL N}Z SZJF V\U[ 36F lJS<5M
lJRFZJFDF\ VFJ[, K[P VF UZLAL N}Z SZJF DF8[ UZLAL 5Z ;LwWM 5|CFZ
SZJM H~ZL AGL ÔI K[P UZLAMGL VFJSDF\ 5|tI1F JWFZM SZLG[ T[G[ UZLAL
Z[BF p5Z ,FJJF Ô[.V[PN[XGL D}0LG]\ VFIMHG V[JL ZLT[ SZJ]\ Ô[.V[ S[4
H[YL SZLG[ T[GF 5lZ6FD[ pt5FNG JWJFGL ;FY[ v ;FY[ UZLAMGL VFJS4
ZMHUFZL4 ;D'lwW VG[ ;UJ0MDF\ JWFZM YFI4 VG[ VFJSGL JC[R6L ;DFG
AG[4 T[GF DF8[  ;ZSFZzLV[ C:T1F[5 SZLG[ 5|IF; SZJM 50[ K[P  EFZTDF\
UZLAL GFA]NL DF8[ HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF VD,DF\ D]SJFDF\ VFJ[,L K[P
VFIMHSMV[ HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF 5C[,F U|FDL6 lJSF;
DF8[ lJlJW 5U,F\VMGL VHDFIX SZL K[P X~VFTDF\ ;FD}lCS lJSF;GL
IMHGFVM VD,DF\ D]SJFDF\ VFJL VG[ 5KL 5;\NULGF S[8,FS lJ:TFZMDF\
B[TLGF ;3G lJSF; DF8[GM SFI"S|D VD,DF D]SJFDF\ VFjIMP tIFZ AFN UZLA
!#
JUM" VG[ UZLA lJ:TFZM DF8[GF BF; SFI"ÊDMGM VD, SZJFDF\ VFjIMP tIFZ
AFN UZLA JUM" DF8[GF DF.SM| ,[J,GF SFIS|DMsGFGF VG[ RMSS; lJ:TFZ
DF8[GFf 56 VFIMHSMV[ V5GFjIF K[PVF ZLT[ lJlJW 5U,F\ VG[ SFI"ÊDMGF
VG]EJMDF\YL AMW5F9 ,.G[ GJF v GJF VlEUDM V5GFJF. ZæF K[P T[D
KTF\ VFH[ UZLALGL ;D:IFGF lGZFSZ6DF\ GM\W5F+ 5|UlT Y. GYLP T[GM
bIF, EFZTDF\ UZLAL V\U[GF YI[,F lJlJW VeIF;M 5ZYL VFJL XS[ T[D
K[P ALPV[;PlDgCF;4 5|6J S[PJW"G4 5|MPJLPV[DP NF\0[SZ VG[ 0MP lG,S\9
ZY4 5LP0LPVMhF4 V[ J{WGFY JU[Z[ lJäFG VG[ TH7 ,MSMV[ UZLALGF
V\NFH V\U[ VeIF;M SZLG[ TFZ6M 5|:T]T SZJFGM 5|IF; SZ[, K[P
SM9F G\P !PZ
EFZTDF\ UZLAL G] 5|DF6
JQF"
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1972-73
1973-74
1977-78
1979-80
1983-84
1984-85
UZLALG]\ 5|DF6
56.8
56.2
53.9
47.4
49.9
49.2
45.2
48.4
46.8
47.8
50.5
47.6
51.5
48.3
53.3
40.4
39.9
UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF ,MSM
,FBDF\ V\NFÒT
202.21
204.23
-
203.47
182.68
196.30
197.05
184.60
201.88
198.85
207.13
228.26
219.91
254.92
272.00
221.50
222.20
!$
 5|Fl%T:YFGov ;F{ZFQ8=GF U|DL6 lJ:TFZ 5Z ;\Sl,T U|FD lJSF;
SFI"ÊDGL V;Z4 ,[BS CQF"NZFI DPEÎP JQF"4
!)()45FGF G\Pv *P
p5ZGF SM9F G\AZ !PZ DF UZLALG\]  5|DF6 Ô[TF bIF, VFJ[ K[ S[4
!)&_ v &! YL  !)*) v (_ ;]WLGF Z_ JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG EFZTDF\
UZLALG]\ 5|DF6 $5PZ 8SFYL 5&P( 8SF ;]WLG]\ Ô[JF D/[ K[P  VF ;DIUF/F
NZdIFG UZLALGF 5|DF6DF\ !Z 8SF H[8,M JWFZMv 38F0M YIF SZ[ K[P  tIFZ
AFN UZLALGF 5|DF6DF\ !)(# v ($ DF\ h05L 38F0M YJF 5FD[ K[P VG[ VF
5|DF6 h05L 38LG[ $_P$ 8SF YJF ÔI K[P V[8,[ S[ !)*) v (_  YL !)($
v (5 ;]WLGF ;DIUF/F NZdIFG UZLALG]\  5|DF6 5#P# 8SF DF\YL 38LG[
#)P) 8SF YJF 5FD[ K[P VFD VF8,F ;DIUF/FDF\ UZLALG]\ 5|DF6 !#P$
8SF 38[,] H6FI VFJ[ K[P UZLALGF 5|DF6DF\ h05L 38F0M YJF DF8[ HJFANFZ
;FTDL 5\RJQFL"I IMHGFDF\ UZLALGL ;\bIFG[ C, SZJF DF8[ VFlY"S lJSF;GL
5|lS|IFDF\ VFlY"S VFIMHG HJFANFZ K[P VG[ T[ B}A DCtJG]\ VG[ V;ZSFZS
;FlAT YI] K[P EFZTDF\ DM8F EFUGF J:TL UFD0FDF\ J;[ K[P VG[ UFD0FDF\
U|FDL6 UZLALG]\ 5|DF6 36] pR]\ Ô[JF D/[ K[P  VFYL U|FDL6 lJSF; N[XGL
DCtJGL VG[ TFTL H~lZIFT AGL U. K[P
                                               SM9F G\ v !P#
                                 EFZTDF\ U|FlD61F[+[ UZLALG]\ 5|DF6
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JQF"
1960-61
1971-72
1977-78
1984-85
1998-90
UZLALG]\ 5|DF6
s8SFJFZLDF\f
38
45
51
40
28
UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF ,MSM
sSZM0DF\f
13.8
20.0
25.3
22.2
16.9
!5
JQF"
U|FdI lJ:TFZ
XC[ZL lJ:TFZ
S],
!)(#v($
 VG];}lRT ÔlT  VG];}lRT HGÔlT
53.1             58.4
      40.4             39.9
      50.9             57.1
!)**v*(
VG];}lRT ÔlT  VG];}lRT HGÔlT
64.6 72.4
54.3 52.6
63.2 71.4
SM9F G\P !P#  Ô[TF bIF, VFJ[ K[ S[4 X~VFTDF\ UZLALG]\ 5|DF6 B}A
pR]\ Ô[JF D/[ K[P !)()v)_ DF\ UZLALG]\ 5|DF6 V0W]\ YJF 5FD[, K[P
UZLALGF 5|DF6DF\ h05L 38F0M YJF DF8[  VFlY"S VFIMHDF\ VD,DF\ D]S[,
U|FDL6 lJSF;GL IMHGFVM K[P U|FDL6 lJSF; 5Z EFZ D]SJFYL T[DF\ GM\W5F+
;O/TF 5|F%T Y. XSL K[P
                                              SM9F G\AZ !P$
                       VG];}lRT ÔlT VG[ VG]PHGÔlTDF\ UZLALG]\ 5|DF6P
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SM9F G\P !P$ DF\ NXF"jIF D]HA EFZTDF\ !)**v*(DF\ VG];}lRT ÔlTDF\
UZLALG]\ 5|DF6 &#PZ @ H[8,] K[P T[DF\YL XC[ZL lJ:TFZ SZTF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\
UZLALG]\ 5|DF6 !_ @ H[8,] JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P  !)(#v($DF\ U|FDL6 VG[
XC[ZL A\G[ lJ:TFZDF\ UZLALG]\ 5|DF6 38JF 5FD[ K[P  5Z\T] U|FDL6 lJ:TFZ
SZTF\ XC[ZL lJ:TFZDF\ UZLALGF 5|DF6DF\ JW'] 38F0M GM\WFIM K[P
!)**v*(DF\ EFZTDF\ VG];}lRT HGÔlTDF\ UZLALG]\ 5|DF6 S], 5|DF6
*!P$ @ H[8,] K[P T[DF\YL XC[ZL lJ:TFZ SZTF\ U|FDL6 lJ:TFZDF\ UZLALG]\
5|DF6 Z_ 8SF H[8,] JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P !)(# v ($DF\ U|FDL6 VG[ XC[ZL
A\G[ lJ:TFZDF\ UZLALGF 5|DF6DF\ 38F0M Ô[JF D/[ K[P  5Z\T] U|FDL6 lJ:TFZ
SZTF\ XC[ZL lJ:TFZDF\  UZLALGF 5|DF6DF\ JW] 38F0M GM\WFI[,M Ô[JF D/[ K[P
!&
SM9M !P5
U|FdI 1F[+[ ZFHIJFZ UZLALG]\ 5|DF6 !))$ v )5 DF\
5|Fl%T :YFG ov A.N. Agrawat - H.O. Varma  India Economic
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SM9F G\P !P5 DF\ NXF"jIF D]HA ZFHIJFZ  S], U|FDL6 UZLALGF 5|DF6
;\A\WL VF\S0FSLI DFlCTL ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P T[ 5ZYL :5Q8 bIF, VFJ[
K[ S[4 N[XDF\ ;F{YL JWFZ[ p¿Z5|N[X ZFHIDF\ U|FDL6 UZLAL ZC[,L K[P T[GM
ZFHI
VF\W| 5|N[X
VF;FD
lACFZ
U]HZFT
ClZIF6F
HdD] VG[ SFxDLZ
S[ZF,F
DwI5|N[X
DCFZFQ8=
S6F"8S
VMlZ:;F
5\ÔA
ZFH:YFG
TFlD,GF0]
pTZ5|N[X
J[:8 v A[\UF,
EFZTGF U|FdI
lJ:TFZDF\
\ S], UZLAMGL ;\bIF
UZLALGL ;\bIF
s,FBDF\f
71.74
26.68
134.06
61.18
8.47
2.43
24.22
67.41
151.72
100.45
59.45
6.50
31.07
98.98
168.61
91.21
1101.59
DFYFlN9 DFl;S
BR"DF\ TOFJT s~FPf
38.22
45.65
43.37
53.87
46.65
36.53
53.98
36.90
48.78
48.38
41.50
48.11
43.53
47.70
35.93
49.01
!*
U|FDL6 UZLALDF\ 5|YD G\AZ VFJ[, K[P tIFZ AFN ALÔ G\AZ[ DCFZFQ8= VG[
+LÔ G\AZ[ lACFZ VG[ RMYF G\AZ[ S6F"8S ZFHI VFJ[ K[P ;\bIFGL §lQ8V[ VF
G\AZ  ZFHIMGF VFJ[, K[[P U]HZFT ZFHIDF\  !))$v)5DF\ U|FDL6 UZLALG]\
5|DF6 &!P!( ,FB H[8,]\ Ô[JF D/[ K[P
!P# o U]HZFTDF\ UZLAL ov
 U]HZFTv N[XGM V[S ;D'wW 5|N[X K[P  V[JF SC[JFTF DTG[
SM. VFlY"S VeIF;G]\ ;DY"G D/T]\ GYLP Ô[ S[  ;DU| N[XDF\ H[8,L  ;Z[ZFX
DFYFNL9 VFJS K[ T[GF SZTF\ U]HZFTDF\ DFYFNL9 VFJS YM0L p\\RL Ô[JF D/[
K[P 5Z\T] U]HZFTDF\ VFJSGL H[ V;DFGTF 5|JT[" K[ T[G[ ,LW[ U]HZFTDF\
UZLALG]\ 5|DF6 JWJF 5FdI]  CMI T[J]\ VG]DFG SZJFDF\ VFJ[[ TM BM8] U6FX[
GCL\ T[D ,FU[ K[P  U]HZFTDF\  55 @ S]8]\AMG]\ DFl;S BR" ~l5IF $#  S[ T[YL
VMK] \ K[P VF J5ZFXL BR"G[ UZLAL Z[BF TZLS[ Ô[.V[ TM SCL XSFI S[
U]HZFTDF\ 55 8SF ,MSM UZLAL Z[BF GLR[ ÒJL ZæF K[P  s!_f VF DFlCTL
!)*_v*!GF ;DIGL NXF"J[,L K[P T[ D]HA ;DU| EFZTDF\ UZLAL Z[BF GLR[
ÒJTF\ ,MSMGL 8SFJFZL ;FD[ U]HZFTGL VF 8SFJFZL JW] K[P T[YL SCL XSFI S[
U]HZFTDF\ UZLALG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P T[DF\ 56 XC[ZL lJ:TFZ SZTF\ U|FDL6
lJ:TFZDF\ UZLALG]\ 5|DF6 JWFZ[ pR]\ Ô[JF D/[ K[P U]HZFTDF\ U|FdI lJ:TFZDF\
BMZFS4 S50F\4 ZC[9F6 VG[ A/T6 H[JL ÒJGGL 5|FYlDS H~ZLIFTMGL 5FK/
S], BR"GF (5 8SF H[8,] BR" YFI K[P V[8,[ S[ S], BR"GF DF+ !5 8SF BR"
;]Bv;UJ0 VG[ DMHXMB 5FK/ SZJFDF\ VFJ[ K[P VFD U]HZFTGF\
UFD0F\VMDF ,MSMG] ÒJGvWMZ6 B]A GLR]\ VG[  ;FN]\ Ô[JF D/[ K[P
!P$ o A[SFZLGM bIF, ov
DFGJvzDG[ SM.56 N[XGL ;F{YL JW] D}<IJFG ;\5lT U6JFDF\ VFJ[
K[P  pt5FNG jIJ:YFDF\ I\+G[ AGFJJFYL X~ SZLG[ T[G[ UlT VF5JL VG[
EF{lTS J:T]VMGF pt5FNG ;]WLGL TDFD 5|lS|IFVMDF\ DFGJvzD SM.G[ SM.
ZLT[ ;lS|I ZLT[ Ô[0FI[, CMI K[P VF DFGJvzD V[ VFlY"S lJSF;G]\ ;FWG
p5ZF\T VFlY"S lJSF;G]\ wI[I 56 K[P SFZ6 S[ DFGJ S<IF6GM H  pN[X
!(
VFlY"S lJSF; 5FK/ ZC[,M Ô[JF D/[ K[P  TDFD lJS;TF N[XMDF\ lJ5],
5|DF6DF\ J:TL S[ DFGJvzD Ô[JF D/[ K[P VF lJ5], DFGJvzDG[ ZMHUFZL
VF5JFDF\  ;ZSFZ ;O/ Y. XS[, CMI T[J]\ Ô[JF D/T\] GYLP EFZTDF\ 56
VFhFNL  5]J"[ V\U|[Ô[G[ SFZ6[ A[SFZL S[ A[ZMHUFZLGL ;D:IF Vl:TtJDF\ VFJ[,L
CTLP VFhFNL ;DI[ ;F{YL DM8L VF H A[ZMHUFZLGL ;D:IF pS[,JFGM 5|` G
;ZSFZ ;D1F CTMPVFH[  56 T[DF\  WFZL ;O/TF 5|F%T YI[, CMI T[J] H6FT] \
GYLP  A[SFZL V[8,[  jIlST DF8[ ZMHUFZLGF VEFJGL l:YlTP s!!fVF
lJWFG D]HA  ;FDFlHS BR"4 U]DFJ[, pt5FNG VG[ VFJS äFZF A[SFZLGM VY"
NXF"JL XSFIP ZMHUFZL jIlSTG[  ;DFHGF V[S ÒJ\T ;eI AGFJLG[ lJlJW
5|J'l¿VM SZLG[4 ;CEFUL T[DF\ AGFJLG[  5MTFGF ÒJGG[ VFtD;gDFG ;FY[
ÒJJFGL TS 5}ZL 5F0[ K[P  V[8,[ S[ VF ZMHUFZL äFZF  VFJS 5|F%T YFI K[
VG[ pt5FNGG]  ;H"G YFI K[P  ZMHUFZL äFZF VFJS J'lwW VG[ p\R]\ ÒJGWMZ6
XSI AGFJL XSFI K[PEFZT H[JF lJS;TF N[XMDF\ lGZ1FZTF4 V5}ZT] 5MQF64
ÒJ,[6 ZMUM VG[ jIF5S lGZFXFGL l:YlT CMJFYL A[SFZL VG[ VW"A[SFZL
lJ5], 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
UZLAL VG[ A[SFZL V[S H l;ÞFGF A[ 5F;F\ K[P ALÒ ZLT[ SCLV[ TM
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VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IFGF VY"W8GDF\ A[ N=lQ8lA\N]VM V5GFJJFDF\ VFJ[,
K[P 5|YD N=lQ8lA\N] D]HA .P;P!)5_ 5KLGF ,UEU NM-[S NFISF s !5
JQF"f ;]WL VFlY"S lJSF;GF VY" ;\A\WL DM8[EFU[ ;J" ;D\lT Ô[JF D/TL CTLP
Z&
VG[ ,F\AFUF/FGF V[S J,6 TZLS[ N[XDF\ ZFQ8=LI VFJS VG[ DFYFNL9 VFJSDF\
JWFZM YFI T[G[ VFlY"S lJSF; U6JFDF\ VFJTM CTMP U[ZF<0 V[DP D[IZ[
VF5[,L VFlY"S lJSF;GL jIFbIF D]HA VFlY"S lJSF;  V[S V[JL 5|lS|IF K[
H[DF\ N[XGL jIlSTNL9  JF:TlJS VFJS ,F\AF ;DIUF/F ;]WL ;TT JWTL ZC[
K[P s!Zf  VF VlEUD NM-[S NFISF ;]WL 5|Rl,T ZæM CTMP NM-[S NFISFGF
VG]EJ 5KL VY"XF:+LVMG[ V[D ,FuI]\ S[ VFlY"S lJSF;GM VF VlEUD
;LlDT VG[ IMuI GYLP VF VlEUD BFDLVM VG[ 1FlTI]ST K[P S[8,FS N[XMDF\
ZFQ8=LI pt5FNGDF\ h05L JWFZM YJF ,FuIM CMJF KTF\I N[XDF\ UZLAL VG[
A[SFZL TYF VFJSGL V;DFGTFGF 5|`GM JWFZ[ TLJ| AGJF ,FuIF T[GF
5|tIFWFTMDF\YL VFlY"S lJSF;GM VlEUD S[ N=lQ8SM6 pNEjIMP lJSF;XL,
N[XMGF VFlY"S lJSF;GF 5|lS|IFGM C[T] UZLAL4 A[SFZL VG[ VFJSGL
V;DFGTFDF\ W8F0M SZJFGM ZC[,M K[P pt5FNGDF\ JWFZM YJFYL DF+ WlGSMGL
VFJSDF\ JWFZM YTM ÔI VG[ UZLAMGL VFlY"S l:YlTDF\ SM. 56 ÔTGM
;]WFZM YTM G H6FIM CMI TM VFJL VFJS JWFZFGL 5|lSIFG[ VFlY"S lJSF;GL
5|lS|IF S. ZLT[ U6FJL XSFI m T[YL H SM. 56 VY"T\+DF\ ;FRF VG[ JF:TlJS
VY"DF\ lJSF; YIM K[ S[ GlC T[ Ô6JF DF8[ S[8,FS lJäFGMV[ +6 lGN["XSMGM
VFzI ,LWM K[P VF lGN["XSMGL RRF" VCL\ SZJFDF\ VFJL K[P VG[ T[GF äFZF
JF:TlJS lJSF; YIM K[ S[ GlC  T[G]\ D}<IF\SG SZL XSFIPVF lJSF; lGN["XSM
H[JF S[  UZLAMGL ;\bIFDF\ VG[ T[DGL UZLALGF 5|DF6DF\ 38F0M YIM
K[ m VFJS VG[ ;\5lTGL JC[\R6LDF\ T[DH lJSF;GL TSMGL V;DFGTFDF\
W8F0M YIM K[ ms!#f Ô[ VF +6[I lGN["XSMDF\ SM. 56 lJSF; S[ 5|UlT G Y.
CMI TM N[XG]\ ZFQ8=LI pt5FNG JWJF KTF N[XDF\ lJSF; Y. ZæM K[ T[D SCL
XSFI GCL\P
VFD 5|YD VlEUD 5|DF6[ DF+ ZFQ8=LI VFJS S[ DFYFNL9 VFJS
V[8,[ S[ DF+ EF{lTS ZLT[ pt5FNG VG[ VFJS JWFZFG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[,
K[P  T[DF\ BFDLVM VG[ 1FlTVM H6FTF\ VFW]lGS lJäFGM VG[ lR\TSMV[ U]6FtDS
5F;F\VMG[ ,1FDF\ ZFBLG[ ALÔ[ VlEUD ZH} SIM" K[P ALÔ VlEUDDF\ U]6FtDS
5F;F\VM H[JF S[ UZLAL4 A[SFZL4 VFlY"S V;DFGTF JU[Z[DF\ GM\W5F+ 38F0FGL
Z*
5|lS|IFG[ lJSF;GF DF5N\0 S[ lGN["XS TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P 5|YD VlEUD
D]HA  ,F\AFUF/F ;]WL N[XDF\ ZFQ8=LI VG[ DFYFNL9 VFJSDF\ JWFZM YTF\ T[GF\
5lZ6FD ~5[  UZLAL VG[ A[SFZLDF\ TYF VFJSGL V;DFGTFDF\ 38F0M YX[P
pt5FNGDF\ JWFZM YJFYL ZMHUFZLDF\ JWFZM YX[P ZMHUFZLDF\ JWFZM YTF S[
ZMHUFZLGL GJL TSM ;Ô"TF UZLALDF\ 38F0M YX[P VG[ lJSF;GF ,FEM ;DI
HTF UZLAM ;]WL VF5MVF5 5CM\RJF 5FDX[4 T[H VlE5|[T K[P HIFZ[ VFW]lGS
VlEUD VFJF ,FEM 5CM\RJFGL AFATG[ ,F\AF ;DI ;]WL ZFC Ô[JFYL
JF:TlJS ,FEM GQ8 Y. HJF ;\EJ CMJFYL 5C[,FYLH 5|YD VlEUD D]HA
VF 5|SFZGF +6[I lGN["XSMG[ DCtJG]\ :YFG S[ 5FIFG]\ :YFG VFlY"S lJSF;GF\
VlEUDDF\ VF5J]\ Ô[.V[4 V[D ã- D\TjI WZFJ[ K[P VFD X~VFTYL H VF
UZLAL4 A[SFZL VG[ V;DFGTFG[ 5|FYlDSTF VF5JL Ô[.V[P T[ 5|DF6[ SFI"S|D
30LG[ VF +6[IG[ 5|FWFgI VF5LG[ lJSF; SZJFGL jI}CZRGFGM :JLSFZ SZJM
H~ZL K[P VFD VF VlEUD UZLALGF 5|` GG[ 5|tI1F ZLT[ CFY WZJFGL lCDFIT
SZ[ K[P UZLA ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ VG[ BZLNXlSTDF\ h05L JWFZM SZL
VF5[ V[JF SFI"S|D CFY WZJFGL VF VlEUD äFZF E,FD6 SZJFDF\ VFJ[ K[P
U|FDL6 UZLAMGL VFlY"S l:YlT VG[ ÒJGWMZ6 ;]WFZJF DF8[ S]X/TFVM
XLBJJFGF SFI"S|DMG[ 56 VF VlEUDDF\ DCtJG]\ :YFG VF5JFDF\ VFJ[,
K[P VF SFI"S|DG[ ;O/TF D/TF\ N[XGL ZFQ8=LI VFJS JWJFGL ;FY[v;FY[
UZLAMGL l:YlTDF\ ;]WFZM XSI AG[ VG[ ,F\AF ;DI ;]WL  ZFC Ô[.G[ A[;L
ZC[JFGL H~Z ZC[TL GYL T[ VF G}TG VlEUDG]\ D]bI CFN" K[P VFD VFlY"S
lJSF; JF:TJDF\ ;DU| VY"T\+ VG[ ;DU| ;DFHDF\ 5lZJT"GGL V[S ;F{YL
DM8L 38GF K[P  T[GF ;\NE"DF\ SCLV[ TM4  VFlY"S lJSF; V[8,[ VY"T\+GL
l:YlT GÞL SZTF lGN["XSMG[ 5lZDF6FtDS VG[ U]6FtDS N=lQ8V[ ëRL ;5F8LV[
,. HJFGL 5|lS|IFP s!$f VFD VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF ;\A\WL lJlJW D\TjIM
VG[S lJäFGM äFZF jIST Y. ZæF K[P T[YL V[D SCL XSFI S[ VFlY"S lJSF;GL
5|lS|IF VG[S lJW 5ZLA/M ;FY[ ;\S/FI[,L V[S 5|lS|IF K[P
VFlY"S lJSF;GM bIF, VFlY"S J'lwWGF bIF, SZTF JW] jIF5S K[P lD0F",GF
DT[4    VFlY"S lJSF; ;DU| ;DFH ZRGFG]\ pwJ" VFZMC6 K[P  s!5f U]gGFZ
Z(
lD0F", H[JF lJäFG VY"XF:+L ;DU| ;DFH ZRGFG[ ,1FDF\ ZFBLG[ lJXF/ VY"
5|:T]T SZ[ K[P VFD VFlY"S lJSF;DF\ J'lwW p5ZF\T S[8,FS U]6FtDS 5lZJT"GMGM
;DFJ[X SZL XSFI K[P VD[ZLSFGF 5|l;wW VY"XF:+L ;F.DG S]hG[8;[ Z__
JQFF["GF  VFlY"S lJSF;GM VeIF; SZLG[ T[6[ K VFW]lGS VFlY"S lJSF;GL
,F1Fl6STFVM ATFJ[,L K[P T[G[ XFC VG[ J{Q6J[ lJSF;XL, N[XMGF VFlY"S
5|` GMDF\ lJUTJFZ VF 5|DF6[ 5|:T]T SZ[, K[P T[ ,F1Fl6STFVM VF 5|DF6[
K[4v s!f DFYFNL9 pt5FNG J'lwWGM ëRM NZ sZf pt5FNSTF J'lwWGM ëRM NZ
s#f VFlY"S DF/BFG] \ ~5F \TZ s$f;FDFlHS ZFHSLI VG[ J{RFlZS
5lZJT"GGsVFW]lGSZ6f s5f lJSl;T N[XMGM VF\TZFQ8=LI 5|EFJ s&f VFlY"S
lJSF;GF DIF"lNT 5|;FZ  VF lJlJW ,F1Fl6STFVMGL N=lQ8V[ VFlY"S lJSF;GL
5|lS|IFG[ D},JJFDF\ VFJ[ K[P VF DT 5|DF6[ VFlY"S lJSF; V[ VFlY"S J'lwW
p5ZF\T S[8,LS AFATMGM ;DFJ[X SZJFDF\ lGN["X SZ[ K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM
5lZDF6FtDS VG[ U]6FtDS 5lZJT"GMG[ VFW]lGS DT D]HA VFlY"S lJSF;GL
5|lS|IF TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VF VlEUD S[ jI}CZRGF ;J" :JLSFI"
WMZ6 AGJF 5FD[, K[P VF ;\NE"DF\ VlG, S]DFZ H{G H6FJ[ K[ S[4v
VF56F VFIMHGGF 5FIFGF C[T]VM V[ K[ S[ NZ[S ,MSMG]\ ÒJGWMZ6
pR]\ VFJ[ T[DH T[VMG[ VFU/ VFJJFGL TS D/[ VF DF8[ TDFD 5|SFZGF\ p5,aW
;FWGMGM IMuI p5IMU SZL DC¿D ,FE D/L XS[ T[JF 5|SFZGF 5|ItGM
VFIMHSMV[ SZJF Ô[.V[ m VF lJWFG äFZF Ol,T YFI K[ S[ VFIMHSMGM C[T]
V[JM CMJM Ô[.V[ S[ VFlY"S lJSF;YL ,MSMG] ÒJGWMZ6 ëR] VFJ[ VG[ T[GM
,FE ;DU| ;DFHG[ D/[ TYF N[XGF ;FWGMGM DC¿D p5IMU XSI AG[ P
JT"DFG ;DIDF\ VFlY"S lJSF;DF\ 5lZDF6FtDS VG[ U]6FtDS 5lZJT"GM
p5ZF\T S<IF6GF bIF,G[ 56 DCtJ VF5JFDF\ VFJL Zæ]\ K[ T[YL S<IF6GF
bIF,GM p<,[B SZJM H~ZL AGL ÔI K[P VFlY"S lJSF; ;DU| lJSF;GM V[S
EFU K[P  lJSF;G[ V[S V[JL 5|SLIF U6JL Ô[.V[ S[ H[DF\ N[XGL ;DU|
VFlY"S VG[ ;FDFlHS 5wWlTVMGL 5]G"jIJ:YF VlE5|[T CMI4 DF+ pt5FNG
S[ VFJSDF\ J'lwW S[ U]6FtDS ;]WFZM GlC 56 ;FDFlHS JlCJ8L VG[ ;\:YFSLI
DF/BFDF\ 5lZJT"G VG[ ,MS DFgITFVM4 ~-LVM VG[ J,6DF\ VFD], O[ZOFZ
Z)
VF O[ZOFZGF 5lZ6FD[ ,MSÒJG JW] ;FZ] VG[ JW]  DFGJLI AG[ TM H
lJSF; ;FY"S U6FIP s!*f 5|MP V[RPS[Pl+J[NLV[ 5MTFGF 5]:TSDF\ VF lJWFG
SZ[, K[P
0[lG; U],[8[ ;FZF VG[ DFGJLI ÒJG DF8[ +6 5FIFGF D}<IM\GL
VFJxISTFGM lGN["X SIM" K[P H[GL RRF" 5|MP l+J[NL 5MTFGF 5]:TSDF\ VF 5|DF6[
SZ[,L K[P VF D}<IMDF\ ÒJG Z1F64 :JDFG VG[ :JFT\È GM ;DFJ[X
SZ[ K[P VFD VFlY"S lJSF;GM  S<IF6 ;FY[ GÒSGM VG[ UF- ;\A\W CMJFGM
DT 5|A/ TYF ã- AGTM ÔI K[P S<IF6GF bIF,DF\ p\R] ÒJGWMZ6 VG[
UZLAL lGJFZ6G[ 5FIFG]\ :YFG VF5JFDF\ VFJ[, K[P VFJS JWJFGL ;FY[
VFlY"S ;DFG JC[R6L YFI TM H p\R] ÒJGWMZ6 5|F%T Y. XS[ K[P lJSF;XL,
N[XMDF\ VFJSGL ;DFG JC[R6L YFI T[ 36]\ H~ZL K[P
UZLALGL VM/BF6DF\ jIlSTUT VFJS p5ZF\T 5MQF64 ZC[9F64 ;Z[ZFX
VFI]QIvDIF"NF4 lX1F6 JU[[Z[  AFATMGF ;\NE"DF\ 5|IF;M TFH[TZDF\ YIF K[P
VF AWF 5lZA/MDF\ ;F{YL DCtJG]\ 5lZA/ DFYFNL9 VFJS K[P DFYFNL9 VFJS
GLRL CMJFYL lX1F6 VG[ :JF:yI 5FK/ 5}ZTF 5|DF6DF\ BR" Y. XSTM GYLP
5lZ6FD[ TMVMGM  VFlY"S lJSF;DF\ OF/M B}A V<5 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
lJlS;T N[XM SZTF lJSF;XL, N[XMGF ,MSMGL DFYFlN9 VFJS 56 WLDF NZ[
JW[ K[P V[S VeIF; D]HA4 !)5_ 5KLGF +6 NFISFVM NZdIFG lJS;TF
N[XMGL ;Z[ZFX jIlSTNL9 VFJS ,UEU AD6L Y. U. K[P 5Z\T]\ AWF lJS;TF
N[XM 5{SL GLRL VFJS WZFJTF lJS;TF N[XMGL ;Z[ZFX jIlSTUT VFJSDF\
JWFZM 5_ @ H[8,M H  YIM K[P 36FBZF lJS;TF N[XMDF\ UZLA ,MSMGL VFJSDF\
YI[,M JWFZM 5|DF6DF\ VMKM K[P 5Z\T] J:TL J'lwWG[ ,LW[ UZLAMGL ;\bIFDF\
JWFZM YIM  K[P s!(f VF ãQ8F\T 5ZYL N[XDF\ lJSF; YJF KTF\ UZLAL4 A[SFZL
VG[ VFlY"S V;DFGTFGL U\ELZ ;D:IFGF ;\S[TM D/L VFJ[ K[P VF N=lQ8V[
VF56F VeIF;G]\ V[S lJlXQ8 DCtJ JWL ÔI T[D K[4 SFZ6 S[ VF56F
VeIF;DF\ VFlY"S lJSF;GL jI}CZRGFGL U|FDL6 lJSF;GF SFI"S|D äFZF U|FDL6
VF\TZDF/BF 5Z TYF UZLA Z[BF C[9/GF A[SFZ ,MSM TYF VG];}lRT ÔlT
#_
VG[ VG];}lRT HGÔlT 5Z XL V;ZM 50L K[ T[ AFATM 5Z 5|SFX 5F0JF 5Z
lJGD| 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P H[YL lJSF;GF ;\NE"DF\ U|FDL6 UZLA VG[
A[SFZ ;DFH 5ZGL V;ZM T5F;JFYL T[GL VUtIGL VG[ ;/UTL ;D:IF 5Z
5|SFX 5F0JFGM  VF VeIF;GM 5|IF; 36M DCtJGM 5|NFG ~5 AGX[ T[D
DFGJ]\ plRT U6FX[P
!P* o EFZTDF\ U|FDL6 lJSF;GL H~ZLIFT VG[ GLlT ov
EFZTGF V[S lJbIFT .HG[Z ;Z V[DP lJ`J[` JZ{IF !)#$DF\ 5MTFGF
5|l;wW 5]:TSDF\ EFZTGF VFlY"S 5]GZ]tYFG DF8[ V[S jIJl:YT IMHGF ZH}
SZL CTLP VFIMHGGM pN[X !_ JQF"DF\ EFZTGL ZFQ8=LI VFJS AD6L SZJFGM
CTMP tIFZ 5KL +6 JQF" AFN .lg0IG G[XG, SM\U|;GF G[Ô C[9/ G[XG,
%,FlG\U SDL8LGL ZRGF SZJFDF\ VFJLP VF SlD8LV[ Z) H[8,L ;A SDL8LVMGL
ZRGF SZLP zL V[DPV[GPZMI[ ,MSMGL IMHGFVM X~ SZL CTL4 UF\WLJFNL
lJRFZ;Z6LGL 5C[,F zL DgGFZFI6[ UF\WLJFNL IMHGF ZH} SZL CTLP
EFZT ;ZSFZ[  !)5_DF\ VFIMHG 5\RGL ZRGF SZL  VG[ !v$v!)5!
DF\ 5|YD 5\RJQFL"I IMHGF X~ SZL4 O|Fg;DF\ T[DH ALHF 5l`RD I]ZM5GF N[XMDF\
56 RFZv JQFL"I IMHGFVM NFB, SZJFDF\ VFJLP .\u,[g0DF\ !)&Z DF\
VFIMHGGL X~VFT SZLP ZlXIFGF ZFC[  RLG4 C\U[ZL4 h[SM:,MJ[SLIF4 5M,[g0
JU[Z[ N[XMV[ VFIMHG NFB, SI"]\P lJSF;XL, N[XM H[JF S[ l;,MG4 ADF"4
YF.,[g04 5FlS:TFG JU[Z[ N[XMV[ 56 VFIMHGGM ZFC V5GFjIMP lJ`JDF\
EFuI[ H SM. N[X CX[ H[6[ VFIMHG V5GFJ[, G CMIP
!)$* DF\ EFZTG[ :JT\+TF 5|F%T Y. tIFZ[ N[XDF\ UZLAL4 A[SFZL4 VFlY"S
V;DFGTF4 GLRL ZFQ8=LI VG[ DFYFlN9 VFJS4 ÒJGWMZ6 GLR]\4 S'lQFGL GLRL
pt5FNS¿F H[JL U\ELZ ;D:IFVM CTLP VF 5|` GM C/JF AGFJJF !v$v5!
DF\ 5|YD IMHGFGM 5|FZ\E SZJFDF\ VFjIMP VFH[ VF56F N[XG]\ VY"T\+ N;DL
IMHGFGF V\T EFU[ 5CM\RL UI]\ K[P VF 5|SFZGL lJSF;GL jI}CZRGFG[ IYF"Y
VG[ jIJCFZ]= U6L XSFI EFZT[ ,MSXFCL DF/BFDF\ ZCL lDz VY"T\+GL
#!
VFIMlHT GLlTGM :JLSFZ SIM" K[P EFZTDF\ ,MSS<IF6GF ;\NE"DF\ S[8,FS
DFU"NX"S l;wWF\TMGM A\WFZ6DF\ :JLSFZ SIM" K[PVFJF A\WFZ6LI ;\S[TM p<,[B
SZTF\ V[S lJäFG A\WFZ6GM VFzI ,. H6FJ[ K[ S[4v EFZTGF\ ZFHI
A\WFZ6GL N=lQ8V[ EFZTGL 5|HFG[ S[8,FS D}/E}T VlWSFZM VF5JFDF\ VFjIF
K[P VF p5ZF\T ,MSS<IF6GL RMÞ; GLlT 30JF DF8[ ZFßI GLlTGF\ DFU"NX"S
l;wWF\TMGM EFZTGF\ ZFHI A\WFZ6GF\ RMYF EFUDF\ p<,[B SZJFDF\ VFjIM
K[PVF l;wWF\TM VG];FZ EFZT[ VFlY"S4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI gIFIGF\ WMZ6M
5Z :Y5FI[,L ;DFH jIJ:YF pEL SZJF S8LAwW YJFG] K[ S[ H[GF äFZF
,MSS<IF6DF\ p¿ZM¿Z JWFZM YTM ZC[ VF l;wWF\TM 5FK/ ZC[,L EFJGFG[
D}T" :J~5 VF5JJFG]\ SFD lGIMHG 5\R[ SI]\Ps!)f
VF56F N[XDF\ ,MSXFCL -A[ lDz VY"T\+GL GLlT äFZF lJSF; SFI"S|DMGM
VD, SZJF DF8[ VFIMHGGM DFU" V5GFJJFDF\ VFjIMP ,MSXFCL ZLT[ VFlY"S
lJSF;4 VFlY"S ;FDFlHS gIFI5}6" ;DFHGL ZRGF SZJFG]\ VFIMHGDF\ GÞL
SZJFDF\ VFjI]\P EFZTGF\ D]bI VG[ 5FIFGF C[T]VM V\U[ :5Q8TF SZTF zL
AF8=F H6FJ[ K[ S[ lJSF;4 VFW]lGSZ64 VFtDlGE"ZTF VG[ ;FDFlHS gIFI
VF56F VFIMHGGF\ DFU"NX"S l;wWF\TM K[P sZ_f VF p5ZF\T EFZTLI VFlY"S
GLlTGF\ wI[IMGF ;\NE"DF\ p<,[B SZTF V[S lJäFG :5Q856[ H6FJ[ K[ S[4
 EFZTDF\ VFIMHGG]\ wI[I RT]lJ"N K[4 H[DF\ UZLALG]\ lGJFZ64 A[ZMHUFZLGL
GFA}NL4 VFJSGL V;DFGTFDF\ 38F0M VG[ pnMULSZ6 K[P  sZ!f 5|MPlXGMIGF
EFZTGL VFlY"S GLlTGF\ ;\NE"DF\ wI[I ;A\WL lJRFZM DCtJGF K[P VF wI[IDF\
V;DFGTFDF\ 38F0M VG[ UZLAL lGJFZ6GL AFATG[ VF56F :5X" SZJF 5|tI[
wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[,]\ K[P VCL wI[I V\U[ 8\}SL ;DH6GM p,[B SIF" K[P
VF wI[IM U|FDL6 lJSF;DF\ S[gã :YFG[ K[P
s!f EFZTDF\ U|FDL61F[+G\] DCtJ ov
EFZTLI VY"T\+GF lJSF;GM 5FIM U|FD VY"T\+GF lJSF;DF\ K[P U|FD
VY"T\+GL jIFbIF SZJFG]\ SFI" 36] H D}xS[, K[P U|FDL6 XaN lJQF[ 56
;FZL V[JL V:5Q8TF K[ Ô[ S[ XaNSMX DF\ U|FDL6 GM VY" UFD0F\G\] S[
#Z
B[TLJF0LG\] S[ B[TLJF0LG[ ,UT\] V[JM VY" YFI K[P sZZf VFD U|FDL61F[+[
V[8,[ S'lQF1F[+[ V[JM ;\S[T 5|F%T YFI K[P EFZTLI VY"T\+GL SZM0ZßH]
EFZTLI VY"T\+GF lJSF;GL RFJLVM VG[ EFZTLI VY"T\+GL 1FDTFGM :+MT
U|FDL6 VY"T\+DF\ K[P EFZT ;FRF VY"DF\ UFD0F\DF\ ÒJ[ K[P SFZ6 S[ Z__!
GL K[<,L J:TL U6TZL 5|DF6[ EFZTGL J:TL !4_Z4*_4!54Z$* H[8,L
CTL P T[DF\YL U|FdI 1F[+[ J:TLG]\ 5|DF6 *ZPZZ 8SF H[8,] K[P VFD DFGJD}0LDF\
U|FDL6 J:TLG]\ 5|FWFgI ZC[,] K[P zL ZFHS]DFZ !))! GL J:TL U6TZL D]HA
lJlJW VFlY"S 5|J'¿LVMDF\ ZMSFI[,F ,MSMGL 8SFJFZLGL N=Q8LV[ H6FJ[ K[ S[4
EFZTDF\ B[TL1F[+DF\ DM8F EFUGF ,MSM ZMHUFZL D[/J[ K[P DT,A S[ *Z
8SF ,MSM B[TL1F[+DF\YL ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P HIFZ[ AFSLGF 1F[+MDF\ Z( 8SF
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U|FDL6 1F[+[ HMJF D/[ K[P lJ`JA[\S[ SZ[, lJWFGGM p<,[B SZTF lN,L5 XFC
H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 lJSF;DF\ 56 ;F{YL JW] UZLAG[ OFINM SZ[ K[ T[ U|FDL6
lJSF; U6FI4s!f T[VMzLGF DT[ ;ZSFZzLGF SFI"S|DMGM ;F{YL JWFZ[ ,FE
;F{YL JW] UZ[A ,MSMG[ D/[ T[ U|FDL6 lJSF;G]\ CFN" K[P pDF ,[,[ U|FDL6
lJSF;GL jIFbIF :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 lJSF;GF\ D]bI +6 wI[IM VF
5|DF6[ ZC[,F K[ T[ D]HA4v
s!f ;FDFgI HGTFGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM
(Z
   sZf ;FDFgI jIlSTG[ lJSF;DF\ EFU ,[TF SZJF
   s#f lJSF;GL 5|lS|IF ;TT RF,] ZFBJLPsZf
U|FDL6 lJSF;DF\ VF +6 AFATMG[ DCtJG]\ :YFG VF5J\ VG[ VF +6
AFATMG[ DF5N\0 TZLS[ :JLSFZJL HM.V[P VF pDF ,[,[ GL jIFbIF lN,L5 XFC[
5MTFGF 5]:TSDF\ ZH} SZ[ K[P JW]DF\ U|FDL6 lJSF; V\U[ HCMG C[ZL;G]\ lJWFG
8F\STF lN,L5 XFC H6FJ[ K[ S[  U|FD lJSF; UZLAL lGJFZ6 VG[ V;DFGTFDF\
38F0M SZJFGF\ wI[IG[ S[gãDF\ ZFBL G[ S'lQF lJSF; p5ZF\T ALHF lJSF; 1F[+G[
56 VFJZL ,[JFI T[JL 5|lS|IF V[8,[ U|FDL6 lJSF;GL 5|lS|IFs#f VFD S'lQF
lJSF; p5ZF\T VFU/ lJSF; ;FWJFG] VF lJWFGDF\YL O,LT YFI K[P
5MTFGF 5|l;wW YI[,F 5]:TSMGF H]NFvH]NF EFUMDF\ U|FDL6 lJSF; ;\A\W
VG[SlJW 5F;F\VMGL ;DH]lT TYF K6FJ8 zL J;\T N[;F. SZ[ K[P T[DGF
~Z, 0[J,5D[g8 GFDGF U|FDL6 lJSF;GL jIFbIF VF 5|DF6[ VF5L K[ 
U|FDL6 ,MSMGF\ ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM YJF DF8[GM 5|IF; V[8,[ U|FDL6
lJSF;4s$f zL N[;F. V[ U|FDL6 lJSF; VgJI[ lJ:T'T VG[ VY";EZ DFlClT
VF5JFGM 5|IF; 5MTFGF lJRFZM äFZF SZ[ K[P T[ ãlQ8V[ T[GF 5]:TSGM TYF
lJRFZMGM OF/M W6M D}<IJFG U6FI T[D K[P T[VMGF DT D]HA U|FDL6 1F[+GF
,MSMG]\ ÒJGWMZ6 S[JL ZLT[ µ\R] VFJ[ T[ 5|DF6[ jIC ZRGF4 GLlT VG[ SFI"S|DMG]\
W0TZ TYF VD,LSZ6 SZJF 5|tI[ wIFG S[lgãT SZJ] HM.V[P T[GL V;ZMGF
5lZ6FD[ U|FDL6 ,MSMGF ÒGWMZ6DF\ ;TT ;]WFZM YTM HFI VG[ JW]G[ JW]
lJSF; ;FWTF\ ÔIP VF AFATMG[ JWFZ[ ;DY"G VF5TF zL SZTF, l;\W[ 5MTFGF
~Z, 0[J,5D[g0DF\ H6FJ[, K[ S[ VY"XF:+GM G}TG ãlQ8SM6 5|DF6[
U|FDL6 lJSF; V[8,[ UZLAL4 V;DFGTF VG[ A[SFZLG]\ lFGJFZ6 SZJ]\s5f
T[VMGF DT D]HA U|FDL6 UZLA VFJS VG[ ;\5lTGL V;DFGTF4 DM;DL VG[
5|rKgG A[SFZL JU[Z[ 5`GM C, SZJFGL GLlT U|FDL6 lJSF;DF\ 5FIFG] VG[
DCtJG] :YFG WZFJ[ K[P
0F¶P lN,L5 VFZP DY"S4 U|FDL6 lJSF; V\U[ lJ:T'T VY"W8G SZTF 5[TFGF
(#
,[BDF H6FJ[ K[P U|FD lJSF; 5|lS|IFDF VFlY"S4 ;FDFlHS4 I\+ J{7FlGS
VG[ S]NZTL 5F;FVMG] V[ ZLT[ VFIMHG 5}J"S D[G[HD[g8 UM9JJFDF\ VFJ[ K[ S[
H[YL AN,FTF 5lZJ[XDF\ U|FDL6  lJSF; G[ J[U D/[ T[YL ,MSMGL VG[S 5|SFZGL
;D:IFVMG]\ lGJFZ6 VFJ[4 VFlY"S :JFJ,\AG D[/J[ VG[ ,MSMGL ;]BFSFZLDF\
JWFZM YFI VFJL 5lZl:YlTGF lGDF"6G[ U|FDL6 lJSF; SCL XSFIs&f 0F¶P
DY"S U|FDL6 lJSF;DF\ H6FJ[ K[ S[ VFlY"S pNFZLSZ6GL GLlT VG[ AC]ZFQ8=LI
S\5GLVMGF VFS|D6 YJFYL lJSF;GM jI}C TYF ãlQ8SM6 AN,FIM K[P VFD
U|FDL6 lJSF;GF lJXF/ jI}CDF\ D[G[HD[g8GM jI}C VG[ ,MS HFU'TG[ VU|LDTF
VF5JFGL ZC[X[PtIFZ[ H U|FDL6 lJSF;GL 5|lS|IF h05L AGX[P T[VM JW]DF\
U|FDL6 lJSF;GF VY"G[ :5Q8 SZTF H6FJ[ K[ S[ ,MSMGL H~lZIFTMG[ ,1FDF\
ZFBLG[ SFI"S|DG]\ V[ ZLTG] jIJ:YF5G UM9JJFDF\ VFJ[ S[ H[GF ãFZF S'lQF4
5X]5F,G4 GFGFpnMUM4 VFZMuI4 lX1F6 JU[Z[DF\ 5lZJT"G VFJ[ H[GF äFZF
lJSF;GL E}B VG[ VFlY"S :J,\AG D[/JL ;FDFlHS HFU'lT ãFZF DFgITFVM
VG[ V\WzwWFVM N}Z YX[ VFJL 5|lS|IFG[ U|FDL6 lJSF; XSFIs*f VF 5|:T]T
jIFbIFDF\YL Ol,T YFI K[ S[ ;DU| U|FdI 1F[+G[ lJSF;GL 5|lS|IFDF Ô[TZJFGL
JFT SZJFDF\ VFJL K[P
U|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FDL6 ;DFHDF\ VFlY"S4 ;FDFlHS4 ;F\:S'lTS VG[
G{lTS 1F[+DF\ C[T]  5}J"SGF VG[ .lrKT lNXFGF 5lZJT"GM VF ãlQ8V[ HMTF\4
U|FDL6 lJSF; V[S 5|SFZG]\ 5lZJT"G K[ T[D SCL XSFIP VF 5lZJT"G VFIMlHT
VG[ 5|IMlHT :J~5G] K[P T[GM VY" V[JM GYL S[ U|FD1F[+GF ,MSM 5Z\5ZFUT
HLJGX{,LGM tIFU SZ[ T[G[H U|FDL6 lJSF; SC[JFIP D]bI TFt5I" V[ K[ S[ JW]
;FZ] VG[ ;]BL ÒJG ÒJJG DF8[ ;FZFvGZ;FGM lJRFZ SZLG[ lJSl;T ÒJG
5wWlTGM lJSF; YJM HM.V[P D}lT" VG[ GFZFI6 GFDGF lJäFGM ~Z,
.SMGMlD VMO .lg0IF GFDGF 5MTFGF 5]:TSDF\ H6FJ[ K[ S[ VY"XF:+LVMGF
DT D]HA U|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FDL6 5|HFGL DFYFNL9 VFJSDF\ ;]WFZM VG[
UF\WLÒGF DT D]HA U|FDL6 lJSF; V[8,[ VFtDlGE"Zs(f T[DGF DT D]HA
U|FdI1F[+GF ,MSM VFtDlGE"Z AG[ VG[ 5MTFGL VFJS JWFZM SZL XS[ DFYFNL9
VFJS JW[ T[G[ U|FDL6 lJSF; TZLS[ VM/BL XSFIP
($
ZMA8" R[dAZ U|FDL6 lJSF; AFAT[ VY" ATFJTF H6FJ[ K[ S[ U|FDL6
lJSF;GL DT,A J:TLGF V[ lJQF[X JU"GM lJSF; SZJFGL Z6GLlT K[P H[DF\
UZLA U|FDL6 5]Z]QF4 DlC,FVM VG[ AF/SM ;FD[, K[P V[GL .rKF VG[
H~lZVFTMG[ 5]ZL SZJF ;FY K[P H[YL T[G] ÒJGWMZ6 µ\R] VFJL XS[ VFJF
U|FdI B[0}TM4 SFZLUZM4 HDLG lJCM6F B[0}TM 56 ;FD[, Y. HFI K[P H[
5MTFGF ÒJG lGJF"C DF8[ U|FDL61F[+MDF\ ZC[TF CMI K4s)f ZMA8" R[dAZGF
VF lJWFGG[ 0F¶P0LP;LP5\T[ EFZT D[\ U|FDL6 lJSF; GFDGF 5]:TSDF\ ZH]}
SZ[, K[P 0F¶P5\T[ EFZTDF\ U|FDL6 lJSF; GFDGF 5MTFGF 5]:TSDF\ XFC
V[;PV[GPGF lJWFGG[ 8F\STF H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 lJSF; V[S 5wWlT K[4
H[GL V\NZ ;FD}lCS 5|IF;M äFZF XC[ZL lJ:TFZGL ACFZ ZC[JFJF/F ,MSMGF
S<IF6 VG[ lJRFZMDF\ ;]WFZM ,FJJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[ K[Ps!_f 0F¶P5\T
lJ`JA[\SGF lZ5M8"GM p<,[B SZTF\ H6FJ[ K[ S[ U|FDL6 lJSF; GM D]/ VY"
UFD0FGL J:TLGF GLRL VFJSJF/F ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM SZJFGM
K[s!!f 5]HI DCFtDF UF\WLÒV[ VF5[,L jIFbIFG[ 0F¶P 5\T[EFZTDF\ U|FDL6
lJSF; DF\ VF 5|DF6[ NXF"J[, K[ T[ D]HA U|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FdI
lJ:TFZMDF UZLA VG[ V;CFI ,MSMG[ VFlY"S4 ;FDFÒS4 VG[ X{1Fl6S :TZYL
µ\R[ ,. H. UFD0FG[ :JlGE"Z4 ,MSXFCL T\+ AGFJJFGM K[s!Zf VF lJWFG
5ZYL V[J] 5|lT5FNLT YFI K[ S[ UFD0F\VMGL VFlY"S l:YlTG[ ;FZL AGFJJFGL
;FY[v;FY[ V[JL ~l-JFlNTF4 51F5FT VG[ ;\S]lRT lJRFZWFZFG[ ;DF%T SZL
V[G[ :JlGE"Z AGFJJFGM K[P VFD U|FDL6 lJSF;GF  bIF, S[ VY"G[ :5Q8
SZJFDF\ TH7 VG[ DCFG lJnMGMV[ H]NFvH]NF D[TjIM NXF"jIF K[P T[GF 5ZYL
SZL XSFI S[ U|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FD 5|HFGF UZLA ,MSMGM lJSF;4 ptYFG4
5|UlT YFI VG[ ;DFGTF TYF VFtDlGE"ZTFGL l:YlTG]\ lGDF"6
ALÒ ZLT[ SCLV[ TM U|FDL6 lJSF;GM DT,A U|FDL6 lJ:TFZMDF\ ZC[TF
UZLA ,MSMGF ÒJGWMZ6DF\ ;]WFZM SZL V[G[ VFlY"S lJSF;GF 5|JFCDF\ VU[|;Z
SZJFGM K[ H[GF DF8[ V[GL D]/E}T H~lZIFTG[ 5}ZL SZJFGL ;FY[ ;FY[ T[G[ DM8F
5|DF6DF\ ;FDFÒS p5IMU5}6" ;UJ0TFVM VF5JL 50X[P VFD U|FDL6
(5
lJSF;GM VY" S[ jIFbIF ;\A\W lJlJW lJäFGMGF D\TjIM HF^IF AFN jIFbIFDF\YL
Ol,T YTF ,1F6M S[ TFZ6MG[ ZH] SZJFDF VFJ[,F K[P
ZP$ o U|FDL6 VY"T\+GF ,1F6M ov
H]NFv H]NF lJäFGMGL jIFbIF S[ VY"GF VeIF; AFN U|FDL6 lJSF;GF
GLR[ 5|DF6[GF ,1F6M HMJF D/[ K[P
ZP$P! o S'lQFG]\ 5|FWFgI ov
;FDFgI ZLT[ U|FDL6 1F[+DF\ S'lQF1F[+G]\ 5|FWFgI HMJF D/[ K[P VG[
lAGS'lQF1F[+G]\ 5|DF6 W6] V<5vVMK]\ lJS;[,] CMI K[P S'lQF1F[+DF\ V<5
IF\l+SZ64 jIF5FZLSZ6 S[ VFW]lGSZ6  YI[,]CMI K[P XC[ZL,MSM H[8,L
H~lZIFTM U|FDL6 ,MSMGL CMTL GYLP VFD U|FDL6 1F[+G]\ VY"T\+ XC[ZL1F[+|
SZTF ;LW]4 ;FN]\ VG[ ;Z/ CMI K[P
ZP$PZ o V<5 lAGS'lQF1F[+GM lJSF; ov
B[TL1F[+ l;JFI VgI1F[+MDF\ lAGS'lQF1F[+GM V<5 5|DF6FDF\ lJSF; S[
GlCJT 5|DF6DF\ lJSF; YI[,M HMJF D/[ K[P 8}\SDF lAGS'lQF1F[+G]\ lA,S],
Vl:TtJ CMT] GYLP U|FDL6 lJ:TFZMDF\ VFW]lGS pnMUMGF lJSF;GL VF05[NFXM
H[ 5|N]QF6DF\ 5lZ6D[ K[ T[GM VEFJ K[P UFD0F\VMDF 5|FS'lTS ;DT],F ;FZF
5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P V[ U|FDL6 1F[+G]\ VFUJ] V\U K[P
ZP$P# o DFgITFVM VG[ ZLJFÔ[ ov
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ U|FdI ÒJG 5Z :JFEFlJTF4 5|S'lTHgI ;Z/TF4
5|J'l¿GL ;FNF.4 JU[Z[G[ SFZ6[ ;FDFÒS ZLTZLJFHM4 DFgITFVM4 ~l-VM4
;FDlHS D}<IM4 ;FDFlHS A\WGM JU[Z[GM 5|EFJ B}A JWFZ[ HMJF D/[ K[P
ZP$P$ o V<5 lX1F6 ov
U|FDL6 1F[+ S[/J6L S[ lX1F6G]\ 5|DF6 B}A VMK] HMJF D/[ K[P lX1F6GM
5|RFZ S[ 5|;FZ U|FDL6 1F[+DF\ V<5 YI[,F[ CMJFYL VFW}lGSZ6GL 5|lS|IF B}A
(&
WLDL UlTV[ VFU/ JW[ K[P ALÒ ZLT[ SZLV[TM 5lZJT"GGL UlT B}A WLDL S[
GlCJT  5|DF6DF\ HMJF D/[ K[P
ZP$P5 o lJXF/ HDLG ov
 U|FDL6 lJ:TFZDF\ lJXF/ 5|dF6DF\ HDLG HMJF D/[ K[P V[8,[ S[ J:TLGF
5|DF6DF\ HDLGGL WGTF JWFZ[ CMI K[P 5lZ6FD[ U|FDL6 ,MSM JFCG jIJCFZ
VG[ HFC[Z ;]BFSFZL H[JL ;]UDTFVM VG]EJ[ K[P
ZP$P& o lJlJW ;UJ0M ov
U|FDL6 lJ:TFZDF\ A[\S4 lJDFA[\S4 AÔZ4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XjIJCFZ4
5F6L4 JLH/L4 l;\RF. JU[Z[ H[JL ;UJ0M VG[ ;]lJWFVM B}A VMKF 5|DF6
CMI K[P EFZTLI U|FD lJ:TDZDF\ lJXF/ J:TLG] VG[ U|FdI lJ:TFZG] lJXF/
5|DF6 CMJFG[ 5lZ6FD[ VFJL 5lZl:YlTG] ;H"G YI[, K[P H[D H[D U|FDL6
lJSF;GM NZ JWTM HFI K[ T[D T[D ;UJ0M VG[ ;]lJWFVMDF\ JWFZM YTM HFI
K[P
ZP5 o U|FDL6 lJSF;GL H~lZIFTqVUtITTFqDCtJ ov
EFZTLI VY"T\+GL SZM0ZßH] U|FDL6 VY"T\+DF\ K[P VG[ lJSF;GL
RFJLVM TYF VY"T\+GL 1FDTFGM :+MT U|FDL6 VY"T\+DF\ K[P EFZT VFJF
VY"DF\ UFD0F\DF ÒJ[  K[P !_ZP*_ SZM0GL J:TLDF\YL *ZPZZ 8SF J:TL
UFD0F\DF ZC[ K[P U|FDL6 5|HFG] 5|E}tJ N[XGF DFGJ D}0LDF\ HMJF D/[ K[P
EFTDF\ VFhFNL AFN VFIMHGGF ;DIDF\ HIFZ[ U|FDL6 lJSF;GL 5|lS|IF ;lS|I
ZLT[ X~ Y. tIFZ[ EFZTLI U|FdI ÒJGDF\ VG[S S1FFV[ ;FG]S}/ V;ZM YJF
,FULP ;ZSFZzL äFZF X~ SZJFDF\ VFJ[, U|FDL6 lJSF;GF SFI"S|DMGL
ZRGFtDS E}lDSFG[ 5lZ6FD[ VF56F N[XDF\ U|FDL6 lJSF;G]\ DCtJ JWL HFI
K[P UFD0F\VMDF A[\S4 lJDFA[\S4 AHFZ4 JFCGjIJCFZ4 ;\N[XjIJCFZ4 l;\RF.G]
5F6L4 l5JFG] 5F6L4 JLH/L4 JU[Z[ ;[JFVMGM lJSF; YJFYL N[XGF VFlY"S
lJSF;DF\ U|FDL6 ,MSMGL EFULNFZL JWL HFI K[P EFZTLI VY"T\+DF\ U|FDL6
lJSF;G]\ DCtJ v VUtITF S[ H~lZVFT GLR[GL ãlQ8V[ VF\SL XSFI T[D K[P
(*
ZP5P! o A[SFZL GFA}NL ov
EFZTLI VY"T\+DF\ UZLALG]\ D]bI VG[ DCtJG] SFZ6 A[SFZL K[P VF
A[SFZL U|FDL6 lJ:TFZMDF\ ;lJX[QF 5|DF6DF\ HMJFD/[ K[P A[SFZLG]\ :J~5 DM;DL
VG[ 5|rKgG 5|SFZG]\ K[P U|FDL61F[+DF\ H~lZIFTYL JWFZ[ ,MSM B[TL SFI"DF\
ZMSFI[,F K[P ALHF XaNDF\ SCLV[ TM B[TLGF 1F[+DF\ K]8S A[SFZL ZC[,L HMJF
D/[ K[P SFI" DF8[ H[8,F ,MSMGL H~ZT CMIT[GF SZTF\ JWFZ[ zlDSM SFD SZTF
HMJF D/[ K[P VF JWFZFGF zlDSM SFD SZTF HMJF D/JFG]\ SFZ6 V[ K[ S[ VgI
J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSM CMTL GYLP 5lZ6FD[ VF B[TL1F[+DF\ SFD SZTF HMJF
D/[ K[P JF:TJDF\ VF JWFZFGF ,MSMG[ B;[0L ,[JFDF VFJ[ KTF\ pt5FNG AL,S},
W8T] GYLP U|FDL6 1F[+DF\ A[SFZL N}Z SZL H~ZL K[P VG[ T[ U|FDL6 lJSF; äFZF
Y. XS[ T[D K[P U|FDL6 lJSF; V\TU"T A[SFZL GFA}NL SFI"S|DM R,FJJFDF\
VFJ[ K[P T[GF äFZF ,MSMG[ SFD VF5LG[4 ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P U|FDL6
lJSF; V\TU"T UFD0F\VMDF GFGF VG[ S]8LZ pnMUM GL :YF5GF SZJFDF\ VFJ[
K[P VG[ T[GF äFZF VG[S ,MSMG[ ZMHUFZL VF5JFDF\ VFJ[ K[P VF p5ZF\T
B[T;CIMULv;CFISv5}ZS 1F[+M H[JFS[ 5X]5F,G4 Dt:I pnMU4 J6F84 DZWF
pK[Z4 W[8F\ pK[Z4 DWDFBL pK[Z4 0[ZL OFD" JU[Z[DF\ SFD SZJF DF8[ UFD0FGF
,MSMG[ 5Mt;FCLT SZJFDF\ VFJ[ K[P T[GL V;ZMGF 5lZ6FD[ U|FDL6 ,MSMG[
ZMHUFZL 5|F%T Y. XS[ K[P
ZP5PZ o UZLAL lGJFZ6 ov
EFZTDF\ U|FDL6 J:TLGF ,UEU ## 8SF UZLAL Z[BFGL GLR[ VFJ[,F
K[P UZLAL jIlST DF8[ H GCL 5Z\T] ;DFH TYF lXQ8TF DF8[ VlEXF5 K[P
U|FDL6 lJSF; äFZF UZLA ,MSMG[ ZMHUFZL TYF VFlY"S ;CFITF 5|F%I AGTF\
UZLAL ;DF%T Y. XS[ K[P EFZTDF\ K[<,F A[ NFISFDF\ ;FD]lCS U|FDL6 lJSF;
SFI"S|DGF DFwIDYL UZLAMGL ;\bIFDF\ W8F0F DF8[ ;WG 5|IF; SZJFDF\ VFJL
ZæF K[P U|FDL6 lJSF;GF 5lZ6FD[ U|FdI1F[+DF\ lJSF; ;FY[ HM0FI[,L
UlTlJlWVM JWJF ,FUL K[P VFDF UFD0F\GF UZLA ,MSMG[ pt5FNG SFI"DF\
((
lC:;M D/JF ,FuIM K[P 5lZ6FD[ UZLAL VMKL YJF ,FUL K[P U|FDL6 lJSF;
SFI"S|DDF\  B]A UZLA S]8]\AMG[ VFlY"S ;CFI VF5LG[ UZLAL N]Z SZJFGM 5|IF;
SZJFDF\ VFJL ZCIM K[P H[GM bIF, GLR[GF SM9F 5ZYL :5Q8 YFI K[P
SM9F G\P ZP!
EFZTDF\ UZLALGL Z[BF C[9/ ÒJTF ,MSMGL 8SFJFZL
U|FdI 1F[+
XC[ZL 1F[+
;DU| EFZT
;DIUF/MvJQF"
1973-74
56.44
49.01
54.88
1983-84
45.65
40.79
44.48
1993-94
37.27
32.36
35.97
1999-2000
24.02
21.59
23.33
5|Fl%T :YFGov %,FlG\U SlDXG VMO .lg0IF v Z__!P
SM9F G\P ZP! DF\ NXF"jIF D]HA #_ JQF" 5C[,F U|FDL6 1F[+ UZLAL
5&P$$ 8SF H[8,L XTLP H[ 38LG[ !)))vZ___DF\ T[G]\ 5|DF6 Z$P_Z 8SF
H[8,] YJF HFI K[P N[XDF\ lJlJW ZFHIMDF\ UZLAL Z[BF C[9/ ÒJTF ,MSMG]\
5|DF6 DM8F 5|DF6DF\ W8I]\ CMI T[J] H6FI VFJ[ K[P H[GM DFlCTL GLR[GF SM9F
G\AZ ZPZ DF\ NXF"J[, K[P
SM9F G\P ZPZ D]HA NXF"J[, UZLAL Z[BF GLR[GF ,MSMG]\ 5|DF6 K[<,F
+L; JQF"DF\ DM8F 5|DF6DF W8[,]\ HMJF D/[ K[P ;DU| EFZTDF\ T[G] !)*#v*$
DF\ 5$P(( 8SF ,MSM UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF CTFP H[G]\ 5|DF6 !))) v
Z___ DF\ W8LG[ Z&P_! 8SF H[8,] YJF HFI K[P ;FY[ ;FY[ VF ;DIUF/F
NZdIFG lJlJW ZFHIMDF\ 56 UZLAL Z[BF GLR[GF ,MSMGL 8SFJFZLDF\ GF[\W5F+
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VFlY"S V;DFGTF ;\5}6" ;DFG AGFJL XSFI GlC\P 5Z\T] T[GFGF 5|DF6G[
W8F0L CSFI T[D K[P VF AFATG[ lJ`JA[\SGF S,F;[G V[P 0A<I]GF lJWFGG[
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V<5 lJSl;T N[XMDF\ H[ VlT UZLAL ZC[,L K[P V[G[ 5{;F VG[ VFJSGL
O[ZvJC[\R6L V[8,[ S[ VDLZM 5F;[YL ULAMGL AFH] lJlGDI SZLG[ VMKL SZL
XSFI K[Ps!#f EFZTDF\ U|FDL6 lJSF;GL 5|lS|IFG[ 5lZ6FD[ VFJSv;\5lTGL
V;DFGTFDF\ RMSS; 5|DF6DF\ YM0M W8F0M YIM K[P 5Z\T] VFH[ 56 V;DFGTF
DM8F 5|DF6DF\ ZC[,L K[P VF AFAT[ 0F¶P0LP;LP5\T 5MTFGF U|FDL6 lJSF;DF\
VFlY"S V;DFGTFG[ :5Q8 SZTF\ H6FJ[ K[ S[ VFH[ 56 Tl/IFGF !_ 8SF
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VMKL K[P XC[ZMDF\ 8MRGF 5 8SF ,MSM 5F;[ Z& 8SF VFJS K[ VG[ U|FdI1F[+DF\
VF VFJS * 8SF K[P T[YL lJZ]wW XC[ZM DF\ Z_ 8SF T/LIFGF ,MSM 5F;[ * 8SF
VFJS ZC[,L K[P HIFZ[ U|FdI 1F[+DF T[G] 5|DF6 ) 8SF KPs!$f VF lJWFGYL
U|FDL6 lJSF;GF DCtJGF[ bIF, VFJ[ K[P
ZP5P$ o lJS;DF\ HGTFGL EFULNFZL ov
U|FDL6 HgTFGL ZFQ8= lGDF"6DF\ EFULNFZL CMJFGF 5lZ6FD[ U|FDL6 1F[+DF\
lX1F6GM jIF5 JW[,M K[P T[GL V;Z ZFQ8= lGDF"6 5Z VG]S}/ Y. ZCL K[P VF
ZFQ8= lGDF"6DF\ EFULNFZL pt5FNS :J~5[ CMI S[ ZFHSLI :J~5[ CMI 56 T[GFYL
U|FDL6 HGTFGF\ S<IF6DF\ VG[ lJSF;DF\ JWFZM YFI K[P
ZP5P5 o lX1F6 VG[ 8[SlGS, 7FGDF\ JWFZM ov
VFhFNLGF 5& JQF"GF V\T[ U|FDL6 lJ:TFZMDF\ lX1F6 VG[ 8[SlGS, 7FGDF\
JWFZM YI[,M H6FI K[P lX1F6GM jIF5 JWTF lGZ1FZTF W8[ K[P UFD0F\VMGF
AF/SMG[ 5|FYlDS lX1F6 DOT p5,aW AGTF\ VF XSI AGL XSI]\ K[P p5ZF\T
5|F{- lX1F6YL 56 VF XSI AgI]\ K[PlX1F6G]\ 5|DF6 H[D H[D JW[ T[D T[D
U|FDL6 1F[+DF\ V\WzwWF4lJ`JF;4 ~l-VM4 JC[DM4 DFgITFVM4 JU[Z[
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XSITFVMDF\ W8F0M YFI K[P U|FDL6 lJSF; SFI"S|D ãFZF 5|lX1F6 ;\:YFVM 56
:YF5JFDF\ VFJL K[P J:TL GLlTG[ 5|FWFgI D/TF\ :+L lX1F6G]\ 5|DF6 JwI]\ K[P
VF ;\NE"DF\ lX1F6G]\ DCtJ ;DHFJTF 0F¶P0LPVFZPDY"S 5MTFGF ,[BDF\ H6FJ[
K[ S[ ZFQ8=GF ;\5}6" lJSF; TYF ;JF"\UL 5|UlT DF8[ lX1F6 V[S 5|FYlDS
H~lZIFT K[P N[XGF lJlEgG 1F[+MDF\ D/[, ;O/TFDF\ lX1F6 VFWFZE}T
H~lZIFT JF/L E}lDSF K[P ElJQIDF\ VF56[ EFZTG]\ lGDF"6 S[J] SZJ]\ K[ T[GM
VFWFZ VF56L JT"DFG lX1F6GL lNXF VG[ NXF 5Z lGE"Z SZ[ K[P E}TSF/4
JT"DFG VG[ ElJQIGF 5|SFXDI O/ D[/JJF CX[ TM lX1F6 äFZF HD/L
XSX[Ps!5f  VF DY"SGF JFSI 5ZYL lX1F6L VUtITFGM bIF, :5Q8 YFI K[P
ZP5P& o VFW]lGSZ6 ov
U|FDL6 1F[+DF\ VFW]lGS 5wWlT VG[ 8[SGLS, 5wWlTGM p5IMU B[TL1F[+
TYF VgI 1F[+[ JWTF lJSF;GL h05 JWL K[P ;LWL4 ;FNL4 ;Z/ VG[ ~l-JFNL
B[T pt5FNG 5wWlT GL HuIFV[ GJL B[T pt5FNG 5wWlTG[ V5GFJJFDF\
VFJ[,L K[P ClZIF/L S|F\lT4 z[TS|F\lT JU[Z[G[ 5lZ6FD[ TDFD 1F[+MGF\ lJSF;
XSI AG[ K[P VF AWF 1F[+MDF\ VFW]lGS 8[SlGS,GF p5IMUYL U|FDL6 lJSF;DF\
UlT VFJL K[P U|FDL6 B[0]TM4 B[TDH]ZM VG[ SFZLUZMG[ TF,LD VF5JFDF\
VFJTF T[VMGL pt5FNG XlSTDF\ h05L JWFZM YIM K[P
ZP5P* o ZFHSLI 5|J'l¿VM ov
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ ZFHSLI HFU'lT pt5gG SZJFDF\ U|FDL6 lJSF;
DCtJGM EFU EHJ[ K[P U|FDL6 1F[+DF\ H]NF H]NF UFD0F\VMDF\ ZFHSLI D\0/
AG[,F HMJF D/[ K[P VF D\0/GF DFwID äFZF ;ZSFZzLG[ 5MTFGL ;D:IFVM
5CF[\RF0[ K[P T[GF 5lZ6FD[ U|FDL6 1F[+DF\ lJSF;C[T] GF ;]NE"DF\ V,UvV,U
ZFHI AGFJJFGL DF\U JWL K[P NFPTP p¿Z 5|N[XDF\ p¿ZFB\04 lACFZDF\ 
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lGQS|LI :J~5DF\ 50L ZC[TF CTF\P VFYL T[GM p5IMU SZLG[ N[XGF VFlY"S
lJSF;DF\ ,UFJJFG] SFD SZJ]\ VFJxIS AGL HFI K[P EFZTDF\ U|FDL6 1F[+DF\
U|FDL6 ;FWG ;\5lT H[JL S[ HDLG4 5F6L4 VG]S}/ CJFDFG4 JZ;FN JU[Z[GM
p5IMU SZJFYL ZMHUFZLDF\ JWFZM YTF ÒJGWMZ6 µ\R] VFJ[,] K[P
ZP5P) o B[TLGM lJSF; ov
U|FDL6 lJSF;GF H]NFv H]NF SFI"S|DMGF V;ZGF 5lZ6FD[ B[TL1F[+[ l;\RF.4
ZF;FIl6S BFTZ4 H\T]GFXS NJFVM4 VFW]GLS I\+M VG[ VMHFZM4 5FSDF\
lJlJWTF4 HDLGG] GJ;FwI4 ;]WFZ[,]\ lAIFZ6 JU[Z[GM p5IMU JWJFYL  B[T
pt5FNSTFDF\ JWFZM GF[\WFIM K[P !)5_v5! DF \N[XDF\ VGFHG] pt5FNG 5_
lDl,IG 8G YT]\ CT]\ H[ VFH[ Z__#DF\ JWLG[ ZZ5 lDl,IG 8G H[8,] YJF
HFI K[P SM. 56 N[XGF VY"T\+DF\ S'lQF1F[+GF DCtJGL VJU6GF Y. XS[
GCLP EFZT H[JF lJSF;XL, N[X DF8[ TM S'lQ"FG]\ lJX[QF DCtJ ZC[,] K[P EFZTGF\
VY"T\+DF\ S'lQF1F[+GM ZFQ8=LI VFJSDF\ !)))vZ___DF\ OF/M Z*P! 8SF H[8,M
ZC[,M K[P U|FDL6 lJSF; lJGF S'lQF lJSF; XSI GYL T[YL U|FDL6 lJSF;GL
VFJxITF ZC[,L K[P U|FDL6 lJSF; JWTF UFD0F\ lJS;LT AG[ K[P UFD0F\
lJS;LT YTF\ B[0]TM4 U|FdI SFZLUZM VFW]lGS 5wWlTGM p5IMU JWFZX[P
5lZ6FD[ U|FDL6 S'lQF TYF N[[XGL S'lQF pt5FNSTFDF JWFZM YX[P
ZP5P!_ o U|FDL6 ,MSMG]\ ÒJGWMZ6 ;]WFZJF ov
U|FDL6 ,MSMG]\ ÒJFWMZ6 B}A GLR]\ VG[ pTZTL S1FFG]\ HMJF D/[ K[P
DM8F EFUGF ,MSM B[TL SZTF CMJF KTF\ 5]ZT]\ 5MQF6 D/T] GYL4 5X]5F,GGM
W\3M SZTF KTF 5]ZT] N]W T[VMG[ S/L XST]\ GYLPS}JFVMG]\ BMNSFD SZ[ K[P
5Z\T] 5LJFG] 5F6L J,BF DFZJF 50[ K[PVG[ N}Zv N}ZGF lJ:TFZDF\ 5F6L ,[JF
HJ] 50[ K[P U|FDL6 B[0}TM4 B[TDH}ZM4 SFZLUZM VG[P 5KFT HFlTGF ,MSMG]\
HLJGWMZ6 W6] H GLR] HMJF D/[ K[P V<5 J[TG VG[ J[TGGF GLRF NZ4
zlDSMG[ D/[ K[P VF ;DU| ;D:IFVMGM ZFDAF6 .,FH U|FDL6 lJSF;DF\
ZC[,M K[P U|FDL6 lJSF; YTF\ ZMHUFZLDF\4 S'lQF pt5FNGDF\ JWFZM YFI K[P
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T[GL V;Z VFJS 5Z YFI K[P VG[ VFJS JW[ K[P VFJSDF\ JWFZM YTF\ ,MSMGF
ÒJGWMZ6 DF\ ;]WFZM YFI K[P5lZ6FD SFI"1FDTF4 SFI"N1FTF JWTF\ ,MSMGL
pt5FNG SZJFGL 1FDTFDF\ JWFZM YFI K[P VG[ ;DU| VY"T\+GM lJSF; XSI
AG[ K[P
ZP5P!! o DlC,FVMGM ;JF"UL lJSF; ov
VFH[ 56 U|FDL6 DlC,FVMGL U\lEZ ;D:IFVM VG[ 5|` GM VF56G[
HMJF D/[ K[P DlC,FVMGM DM8M EFU V;\Ul9T 1F[+DF\ SFD SZTF DF,]D 50[
K[P VF 1F[+DF\ T[VMG[ V<5 ZMHUFZL VG[ T[DF 56 GLR] J[TG D/[ K[P VF ZLT[
T[VMG]\ XMQF6 YFI K[P U|FDL6 lJSF; YTF\ DlC,FVMGL l:YlTDF\ ;]WFZM YX[P
VG[ T[VMGF ;JF"UL lJSF;DF\ U|FDL6 lJSF; DCtJGM EFU EHJX[P
ZP5P!Z zD5|WFG 5wWlTGM p5IMU ov
EFZTDF\ VFlT J:TL K[P VG[ N[XG]\ VY"T\+ lJSF;XL, S[ V<5 lJS;LT
K[P D}0LGL VKT VG[ zDGL lJ5],TF K[P VF 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ZFBLG[
U|FDL6 lJSF;GL jI]CZRGF W0JFDF\ VFJ[ K[ VFlY"S lJSF;GF SFI"S|DM U|FlD6
1F[+ DF8[ V[JF 30JFDF\ VFJ[,F K[  S[ H[DF\ zDGL JWFZ[ H~Z CMI VG[ D}0LGL
VMKL VFJxISTF CMI HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF S[ U|FDL6 lJSF;GF SFI"S|DM
VF ,1F6 WZFJ[ K[P SFZ6 S[ T[DF JWFZ[ zD VG[ V<5 D}0LGL VFJxISTF K[P
8}\SDF\ U|FDL6 lJSF; äFZF zD lJ5],TFGM ZMHUFZLDF\ VG[ pt5FNGDF\ VFlY"S
lJSF;,1FL p5IMU SZL XSFI K[P T[G]\ VlT DCtJ ZC[,] K[P T[D SC[JFIP
ZP5P!# o VFIFT W8F0JF ov
U|FDL6 lJSF;GF lJlJW SFI"S|DMYL lWZF64 ZMHUFZL VG[ pT5FNGGF
;FWGM 5|F%I AG[ K[P VFYL S'lQF pt5FNG VG[ J:T]VMG] pt5FNG JW[ K[P
5lZ6FD[ lJN[XDF\YL J:T]VMGLvBFn J:T]VMGL VFIFT SZJFGL H~ZLIFT
ZC[TL GYLP VG[ lS\DTL lJN[XL C]\0LIFD6GL ART SZL XSFI K[P 8}\SDF\ U|FDL6
lJSF; YTF lS\DTL lJN[XL C]\0LIFD6GL ARTDF\ JWFZM YFI K[P
)$
ZP5P!$ o U|FDL6 ,MSMGF SF{X<IGM p5IMU SZJF ov
U|FDL6 lJSF; YTF\ U|FDL6 SFZLUZMGF SF{X<IGM h05L lJSF; XSI AG[
K[P UFD0F\GF\ SFZLUZMGF SF{X<IGM z[Q9TD p5IMU SZJM CMI TM 5|YD U|FDL6
lJSF; SZJM 50X[ T[ ãlQ8V[ T[GL VFJxISTF K[P
ZP5P!5 JCLJ8L ;D:IFVMGM VEFJ ov
U|FDL6 lJSF; SFI"S|DMGF ;\RF,GGL AC]SF. JWFZ[ ;D:IFVM HMJF D/
TL GYLP lH<,F U|FD lJSF; ;\:YFGL GLR[ TF,]SF 5\RFIT VG[ T[GL GLR[ U|FD
5\RFIT T[G] ;\RF,G SZ[ K[P U|FD 5\RFITDF\ ;Z5\R4 D\l+ VG[ 5\RFITGF
;eIM TYF SD"RFZLVM T[GM JCLJ8 SZ[ K[P VFYL JCLJ8L VG[ ;\RF,SLI
5|` GMG[ DM8M VJSFX ZC[TM GYLP
ZP5P!& o O]UFJFG]\ lGI\+6 ov
U|FDL6 lJSF;YL ,MSMGL GF6F\SLI VFJSDF\ JWFZM YFI K[P ZMHUFZL
VG[ pt5FNG JWTF 56 VFJS JW[ K[P VFJSDF\ JWFZM YTF BZLNXlST JWTF
,MSMGF BR"DF\ JWFZM YTF J:T]VM  VG[ ;[JFVMGL DF\U JW[ K[P U|FDL6 ,MSMGL
;LDF\T J5ZFX J'l¿ µ\RL CMJFYL VF 5|DF6[ AG[ K[P ALHL AFH] J:T]VMG]
pt5FNG TFtSF,LS JWT] G CMJFYL EFJ;5F8L JWTF O]UFJFG]\ lGDF"6 YFI
K[P 5Z\T] U|FDL6 lJSF; YTF VG[ UFDGF VF\TZDF/BFGM lJSF; YTF\ S'lQF
pt5FNG TYF VgI 1F[+GF pt5FNGDF\ h05L JWFZM XSI AGX[P VF pt5FNG
J'lwWGF tJZLT J,6M H O]UFJFGF 5lZA/G[ lGI\+LT SZX[P 8}\SDF\ O]UFJFG[
V\S]lRT SZL XSFI K[P
ZP5P!* o lJS[lgãSZ6GF ,FEM ov
 VFIMHGGF ;DIUF/FDF\ S[lgãSZ6G]\ 5|DF6 B}A JW[,] H6FI VFJ[ K[P
XC[ZMGM h05L lJSF; YIM K[P VG[ UFD0FVMGM V<5 lJSF; YI[,M K[P U|FDL6
lJSF; YJFYL U\NF J;JF8M4 ULR J;JF84 DF[\3JFZL4 5|N]QF6 H[JL XC[ZL
;D:IFGF 5|` GM VF5 D[/[ C, Y. HX[P T[ ãlQ8V[ U|FDL6 lJSF;G]\ DCtJ
ZC[,] K[P
)5
ZP5P!( o D}0L ;H"G ov
U|FDL6 lJSF; YTF\ U|FdI1F[+[ B[T pt5FNG4 lAGS'lQF1F[+[ pt5FNG JWX[P
5lZ6FD[ ZMHUFZL VFJS VG[ pt5FNGDF\ U|FDL61F[+[ JWFZM YTF\ D}0L ;H"GGF
NZDF\ JWFZM YFI K[P 8}\SDF\ U|FDL6 lJSF; D}0L;H"GGF NZDF\ JWFZM ,FJL XS[
K[P ART SZJFGL XlST4 .rKF  VG[ J'l¿DF\ JWFZM YTF\ D}0LZMSF6 VG[
D}0L;H"GGF NZDF\ JWFZM CF\;, SZL XSFI K[P
ZP5P!) o lGSF;MDF\ JWFZM ov
GJF GJF VFlY"S ;]WFZFVMGF VG[ J{l`JSZ6 TYF pNFZLSZ6GF ,FEM
,[JF DF8[ lGSF;MDF\ GF[\W5F+ JWFZM SZJM 50X[P 5|FRLG ;DIDF\ U|FDL6
5[NFXMGL N]lGIFEZDF\ AM,AF,F CTLP VFJL 5lZl:YlYG] ;H"G VFH[ OZL
JBT SZL XSFI T[D K[P 5Z\T] T[  U|FDL6 lJSF;YL XSI Y. XS[ T[D K[P
U|FDL6 SFZLUFZL4 B[TDH}ZM4 B[0}TMG[ U|FDL6 lJSF;GL ;]lJWFVM VG[ ;UJ0M
D/TF pt5FNDDF\ VG[ ZMHUFZLDF\ JWFZM YFI K[P VFYL S'lQF pt5FNG VG[
VgI pt5FNGDF\ JWFZM YTF lGSF; JW[ K[P
ZP5PZ_ o U|FD :JZFHI ov
UF\WLÒV[ U|FDL6 jIJ:YF VG[ U|FD :JZFHIGL S<5GF SZL CTL T[ U|FDL6
lJSF; äFZF VFH[ XSI AG[, K[P SFZ6S[ U|FDL6 lJSF; YTF\ S'lQF pt5FNG
JWTF VVG[ ZMHUFZL D/TF TYF ;[JFVMG]\ ;H"G YTF ;DU"| U|FDL6 ;DFHGM
lJSF; XSI AG[ K[P VFNX"4 :JFJ,\AL VG[ :JFIT U|FDL6 jIJ:YF äFZF ;FRF
VY"DF\ U|FD :JZFHIG]\ :J%G l;wW Y. XS[ K[P
ZP5PZ! o U|FDL6 VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM JWFZJF ov
N[XDF\ lJSF;GL UlT h05L AGFJJL CMI TM ZFQ8=G]\ VF\TZDF/B]\ lJSl;T
CMJ] HM.V[P HM VF\TZDF/BFGM ;\5}6" lJSF; YIM G CMI TM N[X ;D'lwW VG[
lJSF;DF\ ;O/TF 5|F%T SZL XS[ GCL\P lX1F64 Z:TFVM VG[ JFCGjIJCFZ4
;\N[XjICFZ4 JLH/L4 TALAL ;]lJWFVM4 VFZMuI ;]lJWFVM4 JlGSZ6 VG[
)&
;\Z1F6 ;]lJWFVM4 5F6L ;\U|C VG[ l;\RF.GL ;]lJWFVM4 U|FDL6 A[\SM VG[
lJDF A[\SM4 JU[Z[ G[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM TZLS[ VM/BJFDF\ VFJ[ K[P
U|FDL6 lJSF;G[ 5|FWFgI VF5JFYL N[XDF\ U|FDL6 1F[+DF\ VF\TZDF/BFGM lJSF;
XSI AG[ K[P VF VF\TZDF/B]\ lJSl;T CMI TM N[XDF\ ZMHUFZLGL\ TSMG]\ ;H"G
YFI K[P A[SFZMDF\ W8F0M YFI K[P N[XDF\ VFlY"S ;DFGTF 5|F%T YFI K[P 5|FN[lXS
V;DFGTF 56 W8[ K[P B[TL1F[+ VG[ pnMU1F[+GF lJSF;GM VFWFZ VF
VF\TZDF/BF 5Z ZC[,M K[P T[YL T[GM lJSF; XSI AG[ K[P 8}\SDF\ ;DU| 1F[+GM
lJSF; YFI K[P V\T[ U|FDL6 lJSF;YL VF\TZDF/BFGL ;]lJWFVM JWTF B[TL4
pnMU VG[ ;[JF 1F[+DF\ pt5FNG VG[ lJSF; h05L AGTF\ N[XGL ZFQ8=LI VFJS
JW[ K[P ZMHUFZL JW[ K[P UZLAL VG[ A[SFZL W8[ K[ T[ ãlQ8V[ T[G] DCtJ ZC[,]\
K[P
ZP5PZZ o VFZMuI ov
VFHFNLGF 5# JQFM" 5KL 56 UFD0F\GF ,MSMG[ VFZMuI H[JL gI}GTD
H~lZIFTM VF5L XSIF GYLP VF AFAT[ UF\WLÒGF U|FDL6 lJSF;GF VD,YL
,MSMGL gI}GTD H~lZIFTM ;\TMQFFI ZC[ T[ AFAT VF VeIF;DF\YL :5Q8 ZLT[
p5;L VFJ[ K[P U|FDL6 1F[+DF\ 5|YlDS VFZMuI S[gãDF\ VMZ0FVMG] AF\WSFD
H[JL 5|J'l¿VM äFZF ;CFI VF5JFYL4 :JF:yIGL ;]lJWFVMDF\ JWFZM YX[P VFYL
,MSMGL 5|FYlDS H~lZIFTM D/L ZC[TF T[G] ÒJGWMZ6 µ\R]\ VFJX[ T[ ãlQ8V[
U|FDL6 lJSF;G]\ DCtJ ZC[,] K[P
ZP5PZ#o ;FDFlHS DFgITFVM VG[ V\WzwWFVM ov
EFZTLI ;DFHG]\ U|FDL6 ;FDFlHS DF/B]\ T5F;TF bIF, VFJ[ K[ S[
U|FDL6 ;DFH JC[DM4 V\WzwWF4 ~l-VM4 5|UlT lJZMWL lZJFHM4 V:5'xITF
JU[Z[DF\ HS0FI[,F K[P 7FlT5|YF4 ;\I]ST S]8]\A 5|YF4 WFlD"S DFgITFVM4 V<5
lX1F64 5]Z]QFFY"G[ AN,[ 5|FZaWG[ lJX[QF DCtJ4 EF{lTS JFNG[ VFwIFtD JFNGF[
5|EFJ JU[Z[GF 5lZ6FD[ U|FDL6 lJSF; ~]\WFIM K[P U|FDL6 lJSF; äFZF ;FDFlHS
DF/BFG[ VG]S}/ AGFJJFDF\ VFJ[ TM ;FDFlHS DFgITFVM VG[ V\WzwWFDF\
W8F0M YX[P ,MSM GJ]\ :JLSFZX[4 5lZzD4 5C[,J'l¿4 ;FC;J'l¿ JU[Z[DF\ JWFZM
)*
YTF lJSF; XSI AGX[ T[ N=lQ8V[ DCtJ ZC[,] K[P
ZP5PZ$o EFZTDF\ U|lD6 lJSF;GL VFJxISTF ov
VFIMHGGF ;DIUF/F NZdIFG GM\W5F+ 5|DF6DF\ VF{nFlUS VG[ VFlY"S
lJSF; YIM K[P VF[nMlUS J{lJwI SFZ6[ :JFJ,\AG JW[,] K[P VJSFX lJ7FG
V6]  XlST JU[Z[DF\ ;FZL 5|Ul¿ l;wW SZL K[P T[D KTF\ N[XDF\ U|FDL6 UZLAL4
U|FDL6 A[SFZL VFlY"S V;DFGTF H[JF U\ELZ 5|` GM VFH[ 56 N}Z Y. XSIF
GYLP H[G] D]bI SFZ6 XC[ZL pnMUM TYF lJ:TFZMGM lJSF; 5|WFgI VG[ zD
,1FL 5wWlTGL p5[1FF K[P VFYL ZMHUFZL DF\UGFZFVMGL ;\bIF VG[ GJL ;H"G
YI[, ZMHUFZLGL TSM JrR[ TOFJT ;Ô"TF A[SFZL JWL K[P T[GF 5lZ6FD[
UZLALGM 5|` G VlT U\ELZ AgIM K[P H[GM .,FH U|FDL6 lJSF;DF\ CMJFYL
T[G]\  DCtJ VF\SJ] H~ZL AGL ÔI K[P
ZP5PZ5P o VgI N=lQ8V[ DCtJ ov
U|FlD6 lJSF;G]\ DCtJ S[ VFJxISTF S[ VUtITTF  S[ H~ZLIFT VG[S
ZLT[ ZC[, K[P   jIF5FZGM lJSF; jIlSTVMGL VFJS J'lwW4 ,3]¿D H~lZIFTMGL
;UJ0M VFlY"S ;TFGF lJS[lgãSZ6 ZC[9F6GL ;D:IF C, SZJF4 lX1F6GM
5|;FZ SZJF4 :J:yI ;]lJWFVM JWFZJF4 ;FDFlHS ptYFG4 ÔlT 5|YFGL ;DF%TL
;FDFlHS D<IMGL :YF5GF4 XC[ZMGL ;D:IF C, SZJF4 J:TLG]\ lGI\+6 SZJF4
ZFHSLI D}<IMGL :YF5GF SZJF4 E|Q8FRFZ 38F0JF4 JU[Z[ VG[S N=lQ8V[ U|FDL6
lJSF;G]\ DCtJ ZC[,] K[P
U|FDL6 lJSF;GF DCtJGF ;\NE"DF\ 0F¶P0LPVFZPDY"S 5MTFGF lJRFZMG[
V[S ,[BDF\ VF 5|DF6[ 5|U8 SZ[ K[ T[ D]HA  VFH[ UFD0F\GF  ,MSM VG[S
IFTGFVMYL 5L0F. ZCIF K[P H[DS[ UZLAL4 GA/] VFZMuI4 JZ;FN VFWFlZT
B[TL4 5LJFGF RMbBF 5F6LGL D]xS[,L JU[Z[ VF AWL ;D:IFVMGM C, U|FDL6
lJSF; äFZF ,FJL XSFI s!&f  VFD U|FdI1F[+ S[ ;DFH VG[S ;D:IFVMYL
W[ZFI]\ CMI TM lJ`JlJSF; CZM/DF\ SND S. ZLT[ DL,FJL XS[ m T[YL :JEFl\JS
ZLT[ H VF 1F[+GF lJSF; 5Z wIFG S[lgãT SZJ] HM.V[ T[J] 5|lT5|FlNT VFGF
)(
5ZYL YFI K[P U|FDL6 lJSF;G[ VF56L JT"DFG GLlTGL VFWFZXL,F U6JL
H~ZL K[P N¿ VFZP;LP VF AFATG[ ;DY"G VF5TF H6FJ[ K[ S[ jIF5S
VY"DF\ UFD0F\GM lJSF; H VF{nMlUS S[ B[TL lJQFIS4 XC[ZL S[ U|FDL6 VFlY"S
lJSF; DF8[ RFJL~5 K[s!*f
ZP&o U|FDL6 lJSF;GF pN[xIM ov
U|FDL6 lJSF; D]bItJ[ GLR[ NXF"J[,F pN[[xiFM 5Z VFWFlZT K[P
ZP&P! U|FDL6 1F[+DF\ B[TL VG[ pnMU A\G[GL pt5FNSTF JWFZJFGL
;FYv;FY[ T[GM pN[X S], pt5FNGDF\ JWFZM SZJFGM ZC[,M K[P
ZP&PZ U|FDL6 lJSF;GM D]bI pN[X ;DU| U|FDL6 ,MSM DF8[ ZMHUFZLGL
TSMG]\ ;H"G SZJFGM K[P
ZP&P# N[XGF VFlY"S lJSF;DF\ U|FdI ,MSMGL EFULNFZL JWFZJLP
ZP&P$ :JFY"lJCLG G[T'tJG[ 5|Mt;FCG 5]Z] 5F0J]\P
ZP&P5 UFD0F\VMG[ :JFIT TYF VFtDlGE"Z AGFJJFP
ZP&P& UFD0F\VMDF\ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMv;UJ0M JWFZJLP
ZP&P* HDLG4 5F6L4 H\U,M4 BGLH;\5lT4 CJF H[JL S]NZTL ;FWG
;\5lTG] Z1F6 SZJ] VG[ T[GL ;FY[ ;FY[ DFGJ VG[ 5|S'lTGL JrR[
;DT],F H/JFI ZC[ T[GL TS[NFZL ZFBJLP
ZP&P( 5IF"JZ6 lJSF;4 ;FDFlHSv;F\:S'lTS lJSF;4 ;\N[XjIJCFZGM
lJSF;4 JFCGjIJCFZGM lJSF;4 :Y/F\TZG[ ZMSJ]\4 ÒJGWMZ6
µ\R] ,FJJ] JU[Z[ U|FDL6 lJSF;GF pN[xIM ZC[,F K[P
VF 5|DF6[ U|FDL6 lJSF; 5FK/ DCtJ5]6" pN[xIM ZFNJFDF\ VFJ[,F K[P
ZP* U|FDL6 lJSF;G]\ DM0, ov
U|FD lJSF; V[ N[XGF lJSF;GF 5FIFGL XZT K[P VF jF:TlJSTF CMJF
KTF\ VFhFNLGF\ 5# JQF" AFN   56 U|FD lJSF;G[ J[U VF5L XSIF\ GYLP CJ[
VF56[ Z!DL ;NLDF\ 5|J[X SZL  R]SIF KLV[ tIFZ[ J:TLGM DM8M EFU lJSF;YL
J\lRT ZCIM K[ T[ SDG;LA AFAT K[P 5Z\T] GJF lD,[lGID JQF"DF\ U|FD lJSF;GF
))
GJLG DM0[,GM VeIF; SZL VF56F N[XG[ SIM DM0[, VG]S}/ K[ VG[ 5lZ6FD
VFJL XS[ T[D K[PT[G[ VD,DF\ D}SJM HM.V[ VG[ H~ZL GF6FSLI OF/J6L
SZJL HM.V[P VF ;\NE"DF\ GJF 5|JFCM ;FY[ U|FD lJSF;G[ C]\ VF ZLT[ D},J]\ K]\4
H[ VF 5|DF6[ K[P
s!f U|FD lJSF;V[ ;TT RF,TL 5|lS|IF K[ T[ ãFZF VFlY"S4 ;FDFlHS4 ZFHSLI
VG[ X{1Fl6S AFATMGM U]6FtDS lJSF; SZL4 U|FDL6 lJ:TFZDF\ VF\TZDF/
BFSLI ;]lJWFVMDF\ JWFZM SZJFDF\ VFJ[ VG[ VFJL 5|lS|IF ;TT 5lZJT"G
5FDTL ZC[ K[P VFJF lJSF;G[ U|FDL6 lJSF; ZCL XSFIP
sZf U|FDL6 lJSF; V[8,[ U|FD,MSMG]\ ÒJGWMZ6 µR]\ ,FJJ]\4 5FIFGL
H~LZIFTMG[ DHA]T SZL  SFI"ZT SZJL S'lQF 5X]5F,G VG[ BFNL U|FDMnMU
5|J'l¿G[ J[U VF5JM VG[ VF\TZDF/BGSLI ;]lJWFVMDF\ JWFZM SZJMP VF
ZLT[ ;D:IFGF lGZFSZ6 ãFZF ;TT 5lZJT"G ,FJTF ZC[J]\P
;DU| lJ`JDF\ lJ:TFZGL ãlQ8V[ VF56[ ZP5 8SF lC:;M WZFJLV[ KLV[P *ZPZZ
8SF H[8,L J:TL U|FDL6 lJ:TFZDF\ ZC[ K[P T[DF\ &* 8SF ,MSM B[TLGF jIJ;FI
;FY[ ;\S/FI[,F K[P N]lGIFEZGF B[0}TMDF\ VF56F B[0}TM ,UEU Z_ 8SF
5|lTlGlWtJ WZFJ[ K[P V[8,[ S[ N]lGIF VFBLGF !__ B[0}TMG[ E[UF SZLV[ TM
Z_ EFZTLI B[0}TM CX[PVF56F N[XDF\ UFD0F\VMGL ;\bIF 54*&4)#& H[8,L
K[P UFD0F\GL SFIF5,8 V[8,[ H ;DU| N[XGL SFIF5,8P U|FdI;DFHGM ;FJ"l+S
lJSF; V[8,[ H VF N[XGF VNGF VFNDLG]\ S<IF6P VFhFNL AFN U|FDL6 lJSF;
5Z lJlJW IMHGFVM äFZF EFZ D}SJFDF\ VFjIM K[P N]lGIFGF TDFD N[XM VFlY"S
1F[+[ l;wW SZJF IMuI DM0[, VD,DF\ D}SJ]\PDM0[, V[ lJSF;4 lJHI4 ÒT4
;O/TF DF8[GL VFNX" 5lZl:Y:T S[JL ZLT[ ;Ò" XSFI T[ V\U[ :5Q8 V\U],LlGN"X
VF5[ K[P U|FDL6 lJSF; DF8[GF VG[S DM0],M HMJF D/[ K[P VFJF DM0[,M v
;DFHlJSF;4 SMdI]lG8L 0[J,5D[g84 ;3G U|FdI ;]WFZ6F4 lJ:T'T lJ:TFZ
;]WFZ6F  JU[Z[ GFDMYL VF56F N[XDF\ HF6LTF\ K[P VF l;JFI 56 ALHF DM0[,
VF56[ tIF\ K[P 56 T[ ;O, YTF\ GYLP AF\u,FN[XDF\ DM0[,MG[ SMlD,F DM0[,
SC[ K[P .lg0IFDF\ VFJF\ DM0[, ;]5ZJF.hZ SMvVM5Z[l8JGF GFD[ VM/
BFI K[P 8F\hFlGIFDF\ VFJF DM0[,G[ p¿D G]\ GFD V5FI K[P RLGDF\ VF DF8[
!__
SMdI]G XaN 5|Rl,T K[P ZlXIFDF\ ;FD}lCS B[TL  S,[lS8J V[lU|S<RZGF
GFD[ DXC]Z K[P VF p5ZF\T ALHF VgI N[XMDF\ 56 :YFlGS 5lZl:YlT VG]
;FZ DM0[, VD,DF\ D]SFI[,F K[P
D lJlJW DM0[, ov
5|tI[S DM0[,GF\ C[T]4 wI[IM4 ,1IM4 ;FwIM ,UEU ;DSFG CMI K[P
;FWGMDF\ lJlEgGTF ZC[JFGLP 5|tI[S N[XGL ZFHSLI lJRFZWFZF4 5;\NULVM4
VF{nMULS GLlT4 B[TL GLlT4 5\RJQFL"I IMHGFVM JU[Z[G]\ JHG 50JFG]\P
;FDFlHS VG[ VFlY"S lJRFZ6F 56 5MTFG]\ DCtJ 8SFJL ZFBX[P ;¿F 5lZJT"GM
56 VUtIGM EFU EHJX[ VG[ CJ[ J{`JLSZ6 v u,MA,F.H[XGGM 56
V;ZSFZS 5|EFJ ZC[JFGMP VFGL ;FY[ 56 CJ[ TF, D[,JJFGM ZC[X[P 5|tI[S
DM0[,DF\ 5FIFGM bIF, U|FDL6 lJSF;G[ NM0TM SZJFGM CMI K[P H]GJF6L4
;FDFlHS VG[ VFlY"S ZRGFDF\ HaAZ 5lZJT"G ,FJJFGM CMI K[P SM.S DM0,
TM lA,S], S|F\lTGL EFQFFDF\ H JFT SZTM CMI K[PVF56F N[XGF VG[ .lH%TGF
DM0[,M JT"DFG4 ;FDFlHS VG[ ZFHSLI jIJ:YFDF\ EF\UT}8 SIF" JUZ S|lDS
VFlY"S lJSF; p5Z EFZD}S[ K[P VF DM8[,M 5MT[ H JT"DFG U|FdI jIJ:YFG]\
5|lTlA\A 5F0TF CMI K[P UFD0F\G[ UMS]l/IF AGFJJFGL pDNF EFJGF VFJF\
DM0[,M 5FK/ 50[,L CMI K[P 5Z\T] JF:TlJS JFT V[ 56 GF[\WJL HM.V[ VFJF\
DM0[,M jIJCFZDF\ U|FdI jIJ:YFDF\ 3Z SZL UI[,F\ 5FIFGF\ N}QF6MG[ ;C[,F.YL
N}Z SZL XSJFGF\ ;FWGM VG[ DFUM" WZFJTF CMTF\ GYLP VFNXM" V,AT µ\RF
CMI K[P
D VF56F N[XGF DM0[,M ov
VF56F N[XGF U|FDL6 lJSF;GF DM0[,M V\U[ V[ :5Q8 JFT GM\WL ,.V[ S[
VFhFNLGF 5# JQFM" AFN 56 U|FDL6 lJSF;G]\ :J%G  l;wW SZL XSIF\ GYL
T[DH VF lJlJW DM0[,M U|FdIlJ:TFZMGL ;FDFlHS4 VFlY"S4 X{1Fl6S VG[
IMHGF ,1FL ;D:IFVM C, SZJFDF\ V;DyF" ZCIF\ K[P U|FDL6 lJSF; DF8[GF
DM0[,GF W0TZDF\ 5lZJT"G VG[ lJSF; V\U[ TSM ZC[,L K[P CF,GF DM0[,MGM
8}\SM .lTCF; HM.V[ TM v
VFhFNL 5C[,F\ K[S !)#5DF\ VF56F N[XDF\ VFlY"S VFIMHGGL JFTM
!_!
YTLP EFZTLI ZFQ8=LI SM\U[|; G[XG, %<FlG\U SlD8LGM V,FINM lJEFU 56
X~ SZ[ K[P !)#(DF\ ;EWFQFR\ã AMh SM\U|[;GF 5|D]B CTF tIFZ[ T[VMV[
U|FdiFlJSF;DF8[ S[8,FS VFUJF bIF,M ZH] SZ[,F TFP $v&v!)#(GF ZMH
EFZTLI SMU|[; ;\RF,LT SlD8LGF R[ZD[G zL HJFCZ,F, GC[Z]V[ T[ JBTGL
lA|l8X ;ZSFZG[ VF V\U[ V[S D[DMZ[g0D 5[X SZ[,]\P HDLG GLlT VG[ DH}ZM
VG[ ,MSM V\U[ BF; 5[8F SlD8L 56 GLDJFDF\ VFJ[,LP VF SlD8LV[ GLR[GF
D]NFVM V\U[ VeIF; SZ[,MP
s!f HDLG DFl,SL VG[ T[GF p5IMUGF JFJ[TZ VG[ ;FDFlHS jIJ:YF p5ZGL
V;ZMP
sZf HDLG ;DFGWMZ6[ JC[\R6L Y. XS[ T[ DF8[GF B[T ;]WFZ6FGF 5U,F\ VG[
5lZ6FD[ HDFGlJQFIS ;FWGMGM N[XG[ DC¿D ,FE D/[P
s#f HDLG DFl,SM V\U[GF WFZFSLI ;]WFZF JWFZF ;]RJJFP
s$fpt5FNG VG[ J5ZFX DF8[GL B[T ;CSFZL D[0/LVMP
s5f B[T DH]ZLGF 5|`GM v J[TG4 DSFDGF S,FSM4 GMSZLGL XZTM4 VG[
DH}ZLGL SFI"N1FTF4 SFDSFHGL l:YlT JU[Z[P
s&f HDLG GLlTGL ãlQ8V[ U|FD N[JFNFZM VG[ N[JF\GL l:YlTP
s*f B[T lJQFIS JLDMP
D GSSZ 5U,F\ ov
VFD4 U|FdI lJSF;GF DM0[,M T{IFZ SZJFGM 5|FZ\E VF56F N[XDF\ VFlY"S
ãlQ8lA\N]GL K[S !)#(YL ;lS|I56[ lJRFZJF ,FU[,M4 B[T lGIMHG VG[ lJSF;
DF8[ T[ ;DI[ ZFQ8=LI !)$*DF\ B[T ;]WFZF SlD8L GLDJFDF\ VFJ[,LP VF
SlD8LGTF VwI1F:YFG[ zL H[P;LPS]DFZ%5F CTF\ VF SlD8LGM VC[JF, !)$)DF\
ZH} SZ[,MP T[D6[ 5MTFGL E,FD6FDF\ SC[,]\ S[ N[XGL HDLG 5wWlTDF\ ;WG
VG[ ;]WFZ6F DF8[ B[T pt5FNGDF\ VG[ SFI"N1FTFDF\ ;]WFZ6F YJL H~ZL K[P
VF C[T]G[ l;wW SZJF DF8[ 5|tI[S ZFHIFDF\ HDLGNFZL GFA}NL WFZM V;ZSFZS56[
VD,DF\ D]SJM HM.V[P tIFZ AFN !)5!DF\ 5|YD 5\RJQFL"I IMHGF VD,DF\
D]SJFDF\ VFJL T[DF\ 56 U|FDL6 lJSF; TZO J[U D/[ T[JL HMUJF. SZJFDF\ T[
VG];\WFGDF\ !)5ZDF\ ;FD]NFlIS lJSF; IMHGF VD,DF\ D]SJFDF\ VFJLP VF
!_Z
ZLT[ U|FDL6 lJSF; TZO EFZ D]SL J[U VF5JFGM 5|ItG YIM K[P T[D KTF\
U|FDL6 lJSF;G]\ 5}6" ,1F VF56[ l;wW SZL XSIF GYLP CJ[ Z!DL ;NLDF\
5|J[X SZL R}SIF KLV[P tIFZ[ J:TLGF DM8F EFUG[ lJSF;DF\ J\lRT ZFBL XSFX[
GCLP VFhFNL 5}J["GF VFlY"S lJRFZWFZFDF\ DF+ B[T ;]WFZ6F V\U[ H lJRFZ
YJM HM.V[ V[J]\ 56 G CT]\P lJlJW SlD8LVM 5MTFGF VeIF;DF\ GLR[GF lJQFIM
56 VFJZL ,[TL CTLP
s!f U|FdI AHFZ jIJ:YF VG[ lWZF6 jIJ:YF
sZf GNLVM4 A\WM4 l;\RF. ;J,TM JU[Z[
s#f HDFG HF/J6L VG[ JG HF/J6L VG[ ;\JW"G
s$f HDFG GLlT4 B[T DH}ZL VG[ B[T JLDMP
s5f 5X]5F,G VG[ 0[ZL pnMU
s&f 5FS VIMHG VG[ pt5FNG
s*f AFUFIT VG[ Dt:I pnMU
s(f U'C VG[ U|FdI C:TS,FSFZL pnMU
VFD4 X~VFTGF TASS[ H U|FDL6 lJSF;GM bIF, :JLSFZJFDF\ VFJ[,MP
VF SFI"G[ ;FDFlHS ;[JF ;]WFZ6LGF V[S h]\A[X :J~5[ ZH}SZJFDF\ VFJ[,]\P
U|FDL6 lJSF;GM 5FIM GFBJF DF8[ VG[ T[G]\ DHA]T 56[ R6TZ SZJF DF8[
GLR[GL AFATMG[ DFU"NX"S Z[BF TZLS[ HFC[Z SZJFDF\ VFJ[,LP
s!f U|FDL6 lJSF;GL 5}J"XZT :J~5[ V[J]\ :JLSFZJFDF\ VFJ[,]\ S[ UFD0F\VMGL
;FDFlHS4 ZFHSLI VG[ VFlY"S jIJ:YFDF\ 3ZD}/GF O[OFZM VlGJFI" K[P VF
5FIFGF ;\:YFUT 5lZJT"GM S[J/ ;DFG JC[\R6L DF8[ GCL\ 5Z\T] JW]DF\ JW]
pt5FNG D[/JJF DF8[ 56 H~ZL CTF\P
sZf U|FDL6 lJSF; S<IF6GL VgI AFATMG[ B[TLlJSF;GL ;FYM[;FY H
HM0JFDF\ VFJ[,4 B[TlJSF;G[ D}lT"D\T SZJF DF8[ VgI S[8,FS 5|F;\lUS
;]WFZFVM VlGJFI" CTF\P U|FdI jIJ:YFT\+DF\ 5FIFGF O[ZOFZM VFJxIS DFG[,FP
s#f U|FDL6 lJSF;GL lJlJW AFH]VMG[ ;CSFZL 5|J'l¿YL ;F\S/L ,[JLP
s$f U|FDL6 lJSF;GF DFI"S|DG[ TDgGF5}J"S VD,DF\ D}SL XS[ T[JF
U|FD;]JSv;[lJSFVMGL H]:;FNFZ OMH T{IFZ SZJLP
!_#
E,[ VF VlY"S VwI]NIGF lJRFZM NFISF H]GF ZCIF\P p5ZMST l;wWF\TMDF\
5|F;\lUS VG[ IYMlRT O[ZOFZM SZLG[ CF,DF\ UFD0F\VMGL JQFM" H]GL ;D:IFVMGF
pS[,GL jIJ:YF UM9JL XSFI T[D K[P
D U|FDL6 lJSF; TZO ov
VFhFNL 5C[,F\GF U|FDL6 lJSF;GF\ 5U,F\VMG[ GHZDF\ ZFBL BFhFNL
AFN TZT H U|FDMtYFGG[ ,UTF\ 5U,F\ X~ SZJFDF\ VFJ[,F\P U|FDL6 lJSF;
DF8[ N[XEZDF\ ;FJ"l+S ;[JF S<IF6 lJ:TZ6 S[gãM X~ SZJFDF\ VFJ[,FP
;WG ;[JF lJ:TZ6 S[gãMGL IMHGF U|FDL6 lJSF;GF VFNX" DM0[,G[ :JLS'lT
D/[,LP VFhFNLG]\ JCF6]\ JFIFG[ VFHSF, SZTF\ 5# JQFM" VF\BGF\ 5,SFZFGL
5[9[ Y. UIF\P U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGFGF 5FIFDF\ ;FDFlHS4 VFlY"S
jIJ:YFDF\ VD], 5lZJT"GGM VFNX" J6FI[,M K[P U|FDL6 5lZJT"GGF 5FIFDF\
8[SGM,MÒvI\+lJWFG[ BF;]\ JHG V5FI[,]\ K[P GJL VFlY"S VG[ ;FDFlHS
ZRGF SZJF SZTF\ pt5FNG JWFZFGL VWTG 8[SGM,MÒGM V\ULSFZ SZL U|FDL6
lJSF;GL l1FlTHG[ Z\UEI"]\ SZJFGF 5|ItGM CFY WZFI[,F K[P  ClZIF/L S|F\lT4
`J[T  S|F\lT4 HIlS;FG4 VFZFD CZFD C{4 JG lJ:TZ64 5F6L ARFJM4
lGZL1FZTF lGJFZ64 VFZMuI4 BFNL VG[ U|FDMnMUG[ VFUJF\ Z1F6M JU[Z[
U|FDL6 lJSF; DF8[GF BF; ;}+M U6FIF\ K[P VFW]lGS l;\RF.4 I\+lJnF4
lAIFZ64 ZF;FIl6S BFTZM JU[Z[GF SFZ6[ VF56[ VGFHDF\ :JFJ,\AL AGL
XSIF\ KLV[P AOZ :8MS WZFJTF YIF KLV[P T[D KTF\ B[TvHDLGGL DFl,SLGF
5|` GM CÒ 56 N[XGF W6F lJ:TFZMDF\ jIJCFZDF\ ,8SIF\ 50IF\ K[P B[TL1F[+[
;FZF 5|DF6DF\ VFW]lGSZ6 5|J[X[,]\ K[P VF56F N[XGF\ B[TZMGF SN VtI\T
8}\SF K[P tIFZ[ VF56[ IFN ZFBJ]\ HM.V[ S[ VF56L B[TL zD5|WFG AGL ZC[
VG[ ;FYM;FY VFW]lGSZ6 56 H~Z :JLSFZ[P U|FD;[JSMv;[lJSFvUFDF0F\GL
SFIF5,8GF D]bI TALAM U6FI K[P UFD0F\GF B[0}TMG[ B[TLG[ ,UTF\ 5F;F\GF
VFW]lGS J,6M ;DHFJJF DF8[ T[VM p¿D lX1FSGL SFDULZL AHFJTF CMI
K[P T[D KTF\ SM. BFDLGF
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U|FDL6 lJSF;
DF8[ 5lZJT"G
VF5T\] DM0[,
;FDFlHS ÔU'lT ;FY[
S}lZJFÔ[GL GFA}NL
;J"U|FCL VFlY"S
:JFJ,\AG TZO
5IF"JZ6G\] Z1F6 ;FY[
JG VG[ H/ ;\Z1F6
;CSFZL 5|J'l¿ VG[ 5\RFIlT
ZFH ;\:YFVMG[ DHA}T VG[
UlTXL, AGFJJL
lX1F6GL E}B HUFJJFG[
X{1Fl6S ;\:YFVMGM lJSF;
:JrKTF ;FY[ VFZMuIGL
;]lJWFVM pEL SZJL
;[JFVMGM lJSF; ;FY[
DF/BF JlCJ8
VF\TZDF/BFSLI
 lJSF;G[ EFZ
VF ZLTGF U|FDL6 lJSF;GF DM0[,G[ VD,DF\ D}SL ;DFHGF GJlGDF"6G]\
SFD ;FZL ZLT[ SZL XSFIP p5ZMST NZ[S AFAT[ 5Z:5Z ;\S/FI[,L K[P V[8,[
V;ZSFZS IMHGF E0L VD,DF\ D}SL XSFIP 5lZ6FD[ ,MSMGM XC[ZM TZOGM
3;FZM V8SX[4 UFD0F\ T}8TF\ V8SX[P Z!DL ;NLDF\ 5|J[XL R}SIF CMJFYL U|FDL6
;[JFVMGM lJSF; h05L AGFJJFGM ZC[X[ TM H VF\TZDF/BFSLI lJSF; SZL
XSFX[P 5lZ6FD[ ZMHUFZLGF\ 1F[+M 56 lJSF; 5FDX[P VFH[ 5IF"JZ6 Z1F6
YFI T[ DCtJG]\ AGL UI]\ K[P G[ CJ[ TM H/l;\RG 5|J'l¿ UFDGF\ ,MSM H SZ[ G[
;CEFULNFZ AG[ TM H 5F6LGM 5|` G C, SZL XSFX[P VF ZLT[ U|FDL6 lJSF;G[
J[U VF5L H~Z H6FI tIF\ 5lZJT"GGM :JLSFZ SZJM 56 VFJxIS K[  VFJ]\
DG[ ,FU[ K[P
;DFHGF VFlY"S VG[ ;FDFÒS GJZRGF l;wW SZL VF5[ V[ :J~5GF
DM0[,GL 5;\NUL SZJFDF\ U|FDL6 lJSF;GF RS|G[ UlTXL, AGFJL XSFI T[D
K[P ;\5lTG]\ S[gãLSZ6 SZM0M ,MSM DF8[ A[CF,LGF U/FOF\;FG]\ NMZ0]\ AGT]\ CMI
K[P ;DFHGF ;FWGMGF p5IMU4 ;\RF,G4 lJTZ6 JU[Z[DF\ ;CSFZL 5|J'lTGM
jIF5 JW] G[ JW] lJ:TZ  V[ 5|SFZGL jIJ:YF WZFJTF DM0[,GL H U|FD S<IF6GL
;5F0L JW] p\RF :TZ[ ,. H. XSFIP ;DFHDF\ zDG]\ UF{ZJ4 EFJGF4 5Z:5Z
DNN4 ;CIMU VG[ ;CSFZGL EFJGF JWFZ[ T[ .rKGLI U6FI K[P VF AW]\
CF\;, SZJF GJF 5|SFZGF H]:;FNFZ JCLJ8LT\+GL H~lZIFT ZC[X[P VF DF8[
jIJ:YF lJS;FJJL 50[P VFD SZJF HTF GMSZXFCLGL 5S0 JW] DHA]T GF
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AG[ T[ bIF,DF\ ,[JFJ]\ HM.V[P GMSZXFCL VG[ :YFl5T lCTM CFY lD,FJL G[
pDNF wI[IM WZFJTF DM0[,MG[ ZL/L GFB[ K[P T[ V\U[ 56 ;DFGTF NXF"JJL
H~ZL DGFI K[P VF 5|SFZGL jIJ:YF ,MSMGF S<IF6 DF8[ K[ T[JL EFJGF
DGDF\ 9;FJJL HM.V[P ZFHI 56 V[S]XG[ AN,[ :JFITTF WZFJTF ;CSFZL
jIJ:YF T\+4 5\RFITL ZFH VG[ :YFlGS D\0/M UlTXL, AG[ T[JL jIJ:YF
SZJFGL ZC[X[P VFJL ;\:YFVM GJZRGFGM 5FIM AGL XS[P ,MSM ;FY[ VMT5|MT
I. XS[P ,MSMGF 5|` GM4 D]xS[,LVM JU[Z[ ;DHLG[ GJL ;DFHZRGFDF\ OF/M
VF5L XS[P VFJL VG[S AFATMGM IMuI lJRFZ SZL4 IMuI jIJ:YFT UM9JL
U|FDL6 lJSF; DF8[GM 5|ItG SZJFDF\ VFJX[ TM UF\WLÒGF :J5GG]\ EFZT
VF56[ Z!DL ;NLDF\ l;wW SZL XSLX]\ T[J]\ DFZ]\ DFGJ]\ K[P
ZP( o U|FDL6 lJSF;GL lJX[QFTFVM ov
v U|FDL6 lJSF;DF\ U|FDL6 ,MSMGL 5MTFGL H~lZIFTM ;FY[ HM0FI[,
V,UvV,U VFWFZM VF5[ K[P U|FdI 1F[+MDF\ V<5 VFJSJF/F ,MSMG[ U|FDL6
IMHGFVMGM ;F{YL JWFZ[ ,FE VF5JM V[ U|FDL6 IMHGFDF\ D]bI K[P
U|FDL61F[+GF lJSF; DF8[ VD,L AG[, IMHGFGM OFINM VUZ HM UFD0F\GL
UZLA 5|HF ;]WL 5CM\RF0JFG]\ SFD AZFAZ RF,T]\ CMI VG[ T[GF ,MSM ;]IMuI
p5IMU SZTF\ CMI TM SC[JFI S[ U|FDL6 lJSF; Y. ZCIM K[P T[GL D]bI
lJX[QFTFVMG[ VF 5|DF6[ ZH] SZL XSFIP
ZP(P! o S'lQF VG[ 5}ZS 5|J'lTVM 5Z VFWFZ ov
EFZTLI U|FD VY"jIJ:YF S'lQF VG[ VgI 5}ZS 5|J'l¿VM 5Z VFWFlT K[P
N[XGL DM8F EFUGL J:TL S'lQF TYF VgI 5}ZS 5|J'l¿VMDF\YL ZMHUFZL D[/J[
K[P5Z\T] EFZTLI S'lQF 1F[+ 5KFT VJ:YFDF\ VFJ[, K[P T[GF D]bI SFZ6M VF
5|DF6[ K[P ;\:YFlSI 5lZA/MvSFZ6M4 8[SGM,MÒS, SFZ6M VG[ ;FDFgI SFZ6M
JU[Z[ SFZ6M;Z EFZTLI B[TL 5KFT ZC[,L K[P VF 5lZA/MG[ N}Z SZJF DF8[
5|IF; SZJM HM.V[P
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ZP(PZ o UZLAL ov
U|FDL6 1F[+DF\ UZLAL ;F{YL JWFZ[ 5|DF6DF\ K[P tIF\ T[DF\ p5IMU SZL
vZMHUFZL VF5L ,MSMGF lCT DF\ lJSF; SZJM PK[<,F A[ N;SFDF\ IMHGFVM
äFZF U|FDL6 UZLAM 5Z lTJ| 5|CFZ SZJFDF\ VFJ[,M K[P 5lZ6FD[ VFH[
UZLALZ[BF GLR[ ÒJTF ,MSMGF 5|DF6DF\ W8F0M YIM K[P 5Z\T] H[8,L ;O/TF
D/JL HM.V[ T[8,L ;O/TF D/[,L GYLP
ZP(P# o VF\TZDF/BFGM lJSF; ov
lX1F64 VFZMuI4 A[\S4 lJDFA[\S4 Z:TFVM4 ;\N[XFjIJCFZ4 JFCGjIJCFZ4
JLH/L4 A\NZ4AÔZ4 l;\RF.4 5LJFG] RMbB]\ 5F6L lJU[Z[G[ VF\TZDF/B] SC[JFDF\
VFJ[ K[P VFIMHGF 5F\R NFISF AFN 56 VFJL ;]lJWFVM U|FdI 1F[+[ 5}ZL 5F0L
XSIF GYLP 8}\SDF\ VF\TZDF/BFGM lJSF; SZJM V[ U|FDL6 VyF"jIJ:YFGL D]bI
lJX[QFTF K[P
ZP(P$o 5|rKgG A[SFZL ov
 U|FDL61F[+DF\ D]bItJ[ 5|rKgG A[SFZL HMJF D/[ K[P 5|rKgG A[SFZL4 K}5L
A[SFZL4 VãxI A[SFZL S[ K]5L ARTGF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P zDGL
;LDF\gT pt5FNSTF X}gI CMI T[G[ 5|rKgG A[SFZL TZLS[ VM/BL XSFI K[P S],
pt5FNGDF\ zlDSGM AL,S}, OF/M G CMI T[G[ 5|rKgG A[SFZL SC[JFI K[P N[XDF\
VlTJ:TLGL ;D:IF K[P T[DF\GL DM8FEFUGL J:TL U|FdI 1F[+[ VFJ[, K[P
VgI1F[+DF\ ZMHUFZLGM VEFJ CMJFYL JWFZFGL J:TLG]\ EFZ6 S'lQF1F[+ 5Z
VFJL 50[ K[P VG[ VF JWFZFGL J:TL S'lQF1F[+DF\ ZMSFI K[P 5Z\T] T[G[ B;[0L
,[JFDF\ VFJ[ TM 56 S], pt5FNGDF\ AL,S},  38F0M YTM GYLP VFJF 5|SFZGL
5|rKgG A[SFZL U|FdI lJ:TFZMDF\ HMJF D/[ K[P VF 5|WFG VG[ D]bI ;D:IF K[P
ZP(P5 o DM;DL A[SFZL ov
;LhG S[ DM;D 5]ZT] SFD D/[ VG[ VgI ;LhG S[ DM;DDF\ A[SFZ ZC[J]\
50[ T[G[ DM;DL A[SFZL SC[JFDF\ VFJ[ K[P EFZTDF\ B[TL S]NZT 5Z VFWFZLT
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K[P JZ;FNGL VlGIlDTF VG[ VlGl`RTTF ZC[,L K[P TYF l;\RF.GL V<5
;J,TM CMJFYL VFBF JQF" NZdIFG U|FDL6 zDLSMG[ ZMHUFZL D/TL GYLP
ZP(P& o N[J]\ov
UFD0F\VMGF W6F\ ,MSM N[JFGL HF/DF\ O;FI[,F HMJF D/[ K[PU|FDL6
VY"jIJ:YF AFSL pWFZ 5Z VFWFZLT HMJF D/[ K[P T[DF\YL ,MSM D}ST Y.
XSTF GYLP V[J]\ SC[JFDF\ VFJ[ K[ S[ EFZTLI B[0]TM N[JFDF\ HgD[ K[ N[JFDF\
DM8F YFI K[ VG[ N[JFDF\ D'tI] 5FD[ K[s!(f VF lJWFG 0F¶P U]%TF VG[ :JFDL 
U|FDL6 lJSF; VG[ ;CFIGFDGF 5]:TSDF\ J6"J[ K[P VFH[ U|FDL6 A[\SMGL
TYF ;CSFZL D\0/LVMGL U|FDL6 1F[+[ :YF5GF SZJFDF\ VFJ[,L CMJF KTF\ U|FDL6
B[0}TM4 B[TDH}ZM4 U|FdI SFZLUZM XFC]SFZ VG[ XZFOM 5F;[YL lWZF6 D[/J[
K[P T[VMGF lWZF6 5Z jIFHGM NZ B}A µ\RM HMJF D/[ K[P
ZP(P* o GLRL pt5FNSTF ov
RMSS; HDLGGF 8}S0F DF\YL V[S JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG H[ pt5FNG
YFI T[G[ pt5FNSTF SC[JFDF\ VFJ[ K[P EFZTLI U|FDL6 VY"jIJ:YFGL V[S
lJX[QFTF GLRL pt5FNSTFGL K[P ClZIF/L S|F\lT AFN 56 EFZTDF\ S'lQFG]\ pt5FNG
lJSl;T N[XM SZTF\ VG[S U6]\ GLR]\ YFI K[P T[GF D]bI SFZ6M V[ K[ S[ lGZ1FZ
B[0}T4 V<5l;\RF.4 V<5ZF;FIl6S BFTZ4 H[T]GFXS NJFVM4 V<5lWZF6GL
;]lJWFVM4 VFW]lGS ;FWGMGM VEFJ4 J[RF6GL BFDLVM JU[Z[ 5lZA/M
HJFANFZ U6L XSFI K[P U|FDL6 ,MSMG]\ ÒJGWMZ6 GLR]\ CMJFYL 56 T[GL
pt5FNSTF GLRL ZC[JF 5FDL K[P
ZP(P(o VlTJ:TL VG[ µ\RF NZ[ JWFZM ov
lGZ1FZTF4 JC[DM4 DFgITFVM4 V\WzwWF4 ;\I}ST S]8]\AGL EFJGFG[
5lZ6FD[ U|FDL6 1F[+DF\ VlTJ:TL VG[ µ\RF NZ JWFZM YTM HFI K[P AF/SG[
VFJSGF ;FWG TZLS[ DCtJ VF5[,]\ CMJFYL T[GM p5IMU ;\5lT D[/JJF DF8[
YFI K[P 8}\SDF\ S]8]\A lGIMHGGM AL,S], p5IMU G YTM CMJFYL J:TL S]NS[ G[
E}\;S[ JWTL ÔI K[P H[DF\YL VG[S ;D:IFVMG]\ ;H"G YFI K[P TDFD ;D:IFVMG]\
D}/ VlTJ:TL VG[ µ\RF NZ[ YTF JWFZFDF\ K[P
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ZP(P)o :Y/F\TZ ov
S'lQF1F[+ l;JFI VG[ J{Sl<5S ZMHUFZLGL TSMGM VEFJ CMJFYL
U|FDL61F[+DF\YL ,MSMG]\ XC[ZM TZO :Y/F\TZ YT] HFI K[P XC[ZMDF\ ZMHUFZL
D[/JJF DF8[ HFI K[P 5lZ6FD[ XC[ZMDF\ 5|N]QF64 ULRTF4 ZMURF/M4 ZC[9F64
5F6L4 VFZMuI4 lX1F6 JU[Z[ H[JL VG[S ;D:IFVM JWTL ÔI K[P
ZP(P!_o VFlY"S V;DFGTF ov
EFZTLI U|FDL6 VY"jIJ:YFGL V[S lJX[QFTF VFlY"S V;DFGTF K[P U|FDL6
J:TLGM DM8M ;D}C V[JM K[ S[ H[ E}lDlJCLG K[PVG[ B}A GFGM JU" V[JM K[ S[
H[GL 5F;[ lJXF/ 5|DF6DF\ E}DL K[P 8}\SDF\ VFJSv;\5lTGL V;DFGTF
U|FDL61F[+DF\ HMJF D/[ K[P
ZP(P!! o lAGpt5FNS 1F[+[ BR" ov
U|FDL6 ,MSM 5MTFGL VFJSGM W6M V[JM EFU lAGpt5FNS 1F[+[ JF5Z[ K[P
H[DF\ BR" SZJFYL SM. VFJSG]\ ;H"G YT]\ GYLP D'tI] 5FK/ EMHG4 JF/
S5FJJF4 zFwI SZJ]\4 ,uG 5FK/ S[ ;UF. 5FK/ BR" JU[Z[G[ lAGpt5FNS
BR" SC[JFDF\ VFJ[ K[P VFJF lAGpt5FNSLI 5FK/ BR" U|FDL6 ,MSM 5MTFGL
XlST SZTF\ 56 JWFZ[ SZ[ K[P T[GF DF8[ XFC]SFZ4 XZFOM 5F;[YL µ\RF jIFHGF
NZ[ GF6F\ ,.G[ 56 BR" SZ[ K[P
ZP(P!Z o D}0LGL VKT ov
EFZTDF\ zDGL lJ5],TF VG[ D}0LGL VKT K[P U|FDL6 1F[+DF\ UZLAL
VG[ A[SFZLGF 5lZ6FD[ VFJS VMKL CMJFYL ART TYF D}0LZMSF6G]\ 5|DF6
GLR]\ HMJF D/[ K[P 8}\SDF\ D}0LGL VKTGF 5lZ6FD[ ;DU| U|FDL6 1F[+GM lJSF;
XSI AGTM GYLP
ZP(P!# o VgI 5lZA/M ov
HFlTvE[NEFJ4 AF/vlJJFC4 E}Tv5|[T4 V\WlJ`JF;4 lGZ1FZTF JU[Z[
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H[JL lJX[QFTFVM U|FDL6 ;DFHDF\ HMJF D/[ K[P VF ;D:IFVM S[ lJX[QFTFVMGF
pS[, DF8[ U|FDL6 lJSF;GL lJX[QF VFJxISTF ZC[,L K[P
ZP)o U|FDL6 lJSF;GF VlEUDMGM v TaASFVM ov
5}HI ZFQ8=l5TF UF\WLÒ V[D DFGTF CTF S[ UFD0]\V[ EFZTGM VFtDF K[P
VF VFtDFGF 5MQF6 äFZF H N[XGM ;JF"UL lJSF; Y. XSX[P T[D T[VM DFGTF
CTF\P !)#)GL &9L D[ GF ZMH J'gNFJG U|FD;[JSM äFZF VFIMÒT V[S ;EFG[
;\AMlWT SZTL J/.FV[ 5}HI DCFtDF UF\WLÒ V[ H6FJ[, S[ VF HM.G[ DG[
B}A N]oB YFI K[ S[ TDFZFDF\YL W6F ,MSM VYJF TM XC[ZDF\YL VFJ[ K[P
VYJF XC[ZL ÒJGYL VeI:T K[P HIF\ ;]WL TD[ TDF~ DG XC[Z TZOYL
C8FJL UFD0F\VMDF\ GCL\ ,UFJM tIF\ ;]WL U|FDL6 5|HFGL ;[JF TD[ GCL\ SZL
XSM[ TDFZ[ V[ 56 ;DÒ ,[J] HM.V[ S[ lCgN]:TFG UFD0F\VMYL AGIM K[P
XC[ZMYL GCL\ VG[ HIF\ ;]WL TD[ U|FdI ÒJGG[ VG[ UFD0F\VMGF S]l8Z pnMUMG[
5]G"ÒlJT GCL\ SZL XSM4 tIF\ ;]WL TD[ TDF~ 5]G"lGDF6" GCL\ SZL XSMP VF56F\
UFD0F\VMDF ÒJGv5|FJFC VF{nMlUSZ6 56 V[GFDF\ OZL 5|F6;\RFZ GCL\
SZL XS[P 5MTFGL h]\50LDF\ ZC[TF B[0}TG[ ÒJG ÒJJF H[J] tIFZ[ H ,FUX[
HIFZ[ V[GF U'CvpnMU OZLYL 5FKF HFDX[P TYF HIFZ[ 5MTFGL
ÒJGvH~lZIFTGL RLHJ:T]VM DF8[ UFD0\\F 5Z H lGE"Z ZC[X[4 XC[ZM 5Z
GCL\P H[D S[ VFH V[G[ ,FRFZ Y.G[ ZC[J] 50[ K[P VF D}/E}T l;wWF\TG[ HM TD[
VFtD;FT GCL\ SZM TM U|FDv5]G"lGDF6"GF\ SFI"DF\ BR[",M AWM ;DI jIY"
HX[Ps!)f VF AFATGL  RRF" 0F¶P0LP;LP5\T[ 5MTFGFEFZTDF\ U|FDL6 lJSF;
GFDGF 5]:TSDF\ SZ[, K[P VFGF 5Z YL V[ AFAT :5Q8 YFI K[ S[ 5}HI UF\WLÒ
U|FDL6 ,MSMGF lJSF; VG[ ptYFG DF8[  VF ÒJG 5|J'T ZCIF CTF\P V[D6[
lGDF"6 SZ[,M RZBF[ U|FDL6 lJSF;GF\ ,1I TZO V\U],L lGN["X SZ[ K[P DCFtDF
UF\WLÒ 5C[,F S[ 5KL 56 U|FDL6 lJSF; DF8[ 5|ItGM YI[,F\ K[ S[ YTF\ ZCIF\
K[P
U|FDL6 lJSF;GL 5|lS|IF EFZTDF\ 5|FRLGSF/YL RF,L VFJ[ K[P lJSF;GL
VF 5|lS|IFDF\ ;\5}6" U|FDL6 .lTCF;G[ 5MTFGFDF\ ;DFJL ,[ K[P VFhFNL 5}J["
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U|FDL6 lJSF; TZO XF;SMG]\ wIFG :JFY"5}lT" DF8[ H JW]\ 50T]\ ZCI]\ CT]\ U|FDL6
lJSF; DF8[ BZ[BZ 5|ItGM TM VFhFNL AFN H VFIMHGGF ;DIUF/F NZdIFG
SZJFDF\ VFJ[, K[P U|FDL6 lJSF;GF .lTCF;G]\ lJC\UFJ,MSG S[ VlEUD S[
TaASFVMG]\ J6"G D]bI A[ lJEFUMDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P 5|YD lJEFUDF\
VFhFNL 5}J["GM VlEUD S[ TaASM VG[ ALHF lJEFUDF\ VFhFNL AFNGM VFIMHG
UF/F NZdIFGGM VlEUD S[ TaASM VF AFATM G[ GLR[ 5|DF6[ 5|:T]T SZJFGM
ZP)P! o VFhFNL 5}J["GM VlEUD S[ TaASM ov
VFhFNL 5|Fl%T 5C[,F\ U|FDL6 lJSF;GF\ .lTCF;G[ 5|YD RZ6 S[ TaASM
S[ VlEUD TZLS[ VM.BJFDF\ VFJ[ K[P VF TaASFGM ;DI UF/FB}A ,F\AM
K[P T[GF D]bI TaASFVMG]\ J6"G VCL 5|:T]T SZJFDF\ VFJ[ K[PH[  VF 5|DF6[
K[P
sAf ZFHFvZHJF0FGF ;DIGM VlEUD ov T[DF\ ;F{ 5|YD R\ãU]%T DF{I"GF
;DIDF\ 5MTFGF XF;GSF/ NZdIFG T[VMV[ U|FDL6 lJSF; DF8[ VG[S DCtJ5}6"
SFIM" VG[ 5|IF;M SIF" K[P T[DF\ T[VMV[ H/FXIM G]\ lGDF"64 H[DF ;]NX"G hL,
;F{YL D]bI K[P Z:TFVM H[DF\ 586F YL T1FlX,F ;]WLGM EjI ZFHDFU" K[P VG[
VgI lJSF;GF SFIM" SZ[,F K[P ;DF|8 VXMS[ 56 U|FDL6 1F[+[ W6L AWL
;]lJWFVM VG[ ;UJ0M µEL SZL K[P T[VMV[ 56 WD"XF/FVM4 Z:TFVM4 H/
FXIM4 VG[ VgI ;FDFÒS ;]lJWFVM TYF ;F{YL JWFZ[ lX1F6GL ;J,TM µRL
SZLG[ U|FDL6 lJSF;G[ DCtJ VF5JFGM 5|IF; SZ[,M K[P V<,pNLG lB,ÒV[
;F{ 5|YDJFZ AHFZGL jIJ:YF µEL SZL CTLP VF AHFZDF\ UFD0F\VMGF B[0}TM
5MTFGF[ S'lQF pt5FNGG[ J[RLG[ 5}ZTF TYF IMuI EFJ D[/JL XS[P ZFHDFUM"GM
lJSF; SZLG[ T[GF H]NFvH]NF :Y/ 5Z AHFZG]\ lgFDF"6 SI]"\ VFJ] H SFD U|FDL6
lJSF; DF8[ VSAZ H[JF VgI ZFHFVF[V[ 56 SZ[, K[P
sBf lA|l8X ;ZSFZGM VlEUD ov lA|l8X ;FD|FHIGF Z__ JQF"GF ;DIUF/
F NZdIFG EFZTDF\ SM.56 ÔTG]\ U|FDL6 lJSF;G]\ SFI" SZJFDF\ VFJ[,] GYLP
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T[VMV[ U|FDL6 DF/BFGF lJSF;DF\ 5|ItG SZ[,M GYL VG[ DF/BFDF\ 56 SM.
HFTGM O[ZOFZ SZ[,M GYLP 5MTFGL VFJS JWFZJF DF8[ HDLGGF SFINFVMDF\
O[ZOFZM SIF" K[P DMU, ZFHFVMV[ S[ VgI ZFHFVMV[ S[ AFNXFCMV[ B[0}TM
5F;[YL HDLG 50FJL ,LWL GYLP T[GF ;DIDF\ B[0}TM H DFl,S CTFP NAF65}J"S
S[ A/HAZL YL HDLG 50FJL ,[JFGF 5|IF; SZJFDF\ VFJ[, GYLP VF ZFHFVMGF
XF;GGF B\-[Z 5Z V\U|[HMV[ 5MTFGF ;FD|FHIGL :YG5GF SZL K[P  VG[ DC[;],L
äFZF VFJS D[/JLG[ DF+ lTHMZL EZJFG]\ H SFI" SZ[, K[P V\U|[HMV[ HDLGNFZL
5|YF AN,L GFBL VG[ .:8 :lg8IF S\5GLV[ X~IFTDF\ H HDLG DC[;],DF\YL
,UFTFZ SDZTM0 AMH JWFZJFGL GLlT VD,L AGFJLP V\U[|HMV[ V[S JU"
V[JM µEM SFIM" S[ VF JU" B[0]TM 5F;[YL T[VMGL XlST CMI S[ G CMI4 pt5FNG
YI] CMI S[ G YI] CMI4 l:YlT ;FZL CMI S[ G CMI4 S]NZlT VFOTM VFJL CMI S[
G VFJL CMI JU[Z[ 5lZA/MGL NZSFZ SIF" lJGF B[0}TM5F;[YL  A/HAZLYL
HDLG DC[;],L pWZFJTF CTF\P 8}\SDF\ V[D SCL XSFI U|FDL6 1F[+G[ AZAFN
SZJFDF\ V\U|[H ;ZSFZGM ;F{YL DM8M OF/M K[P T[ ;F{YL JWFZ[ HJFANFZ K[P
T[DF\ X\SFG[ SM. H :YFG GYLP VF V[S GZL JF:TlJSTF K[P
,M0" SFG"JFl,;GF ;DIYL EFZTGL HDLG VG[ S'lQF jiFJ:YFDF\ W6F
N}ZUFDL O[ZOFZM SZ[,F K[P VG[ HDLG DFl,S S[ B[0}TMG] ;¿¿ XMQF6 SZ[, K[P
VF Z__ JQF"GF ;DIUF/F NZdIFG EFZT N[XGM p5IMU SFRFDF,GF pt5FNS
TZLS[ VG[ 5FSFDF,GF J[RF6 TZLS[ H SIF" K[P lA|8G[ V[S DM8]\ AHFZ AGFJJF
DF8[ H EFZTGM p5IMU SIF" K[P V\U|[HMV[ S'lQF1F[+DF\ 5lZJT"GM 56 SIF" 56
pN[X B[0}TMGF S<IF6GM S[ pt5FNG JWFZJFGM S[ U|FDL6 lJSF;GM CTM GCL\
V[DGM pN[XTM B[TLYL 5|F%T YTL DC[;],L VFJS D[/JJFGM TYF JWFZJFGM
CTMP T[VMGL GLlT EFZTGF B[0}TMG[ TYF HDLGG[ V[JL l:YlTDF\ D]SL N[JF
DF\UTF CTF S[ B[0}TM ,FRFZ Y. HFIP4NAFI[,F ZC[4 ZFHFVMGF ;DIDF\ pt5FNS
S[ BZLNGFZ JrR[ JR[l8IF JU" G CTM HDLG DC[;],DF\ 56 Z{ITJFZL 5|YF
CTLP HDLG 5Z HAZN:TL SIFZ[I SZJFDF\ VFJL GYLP VG[ B[0]TMV[ TM DF+
GHZF6F TZLS[ ZFHIG[ 5MTFGF pt5FNG S[ p5HGM YM0MS EFU N[JM 50TM
!!Z
CTMP 5Z\T] V\U|[HMV[ TM DM0M lC:;M 50FJL ,LWM K[P H[GM p<,[B 0F¶P0LP;LP5\T[
5MTFGF EFZTDF\ U|FDL6 lJSF; GFDGF 5]:TSDF\ SZ[, K[P  T[VM SC[ K[ S[ 
A\UF/DF\ D]U, XF;SMGF 5|lTlGlWVMV[ XF;GGF V\lTD JQF" V[8,[ S[
;G[P!*&$v&5 DF\ (P!( ,FB 5F{\0GL ZSD HDLG DC[;], TZLS[ J;], SZTF
CTF 5Z\T] .:8 .lg8IF S\5GLV[ A\UF/DF\ VF 5KLGF JQF"DF\ V[8,[S[ ;G[P
!*&5v&& DF\ VF ZSD JWFZLG[!$P*_ ,FB 5F\{\0 SZJFDF VFJ[,LP V[8,[S[
T[DF\ ,UEU (_ 8SF JWFZM SZJFDF\ VFjIMP ;G[P !*)#DF\ :YFIL A\NMA:T
,FU] 5F0L G[ #_P)! ,FB 5F{\\0 H[8,L ZSD SZL NLWL CTL4sZ_f VF 5ZYL
V\U|[HMGL GLlTGM bIF, VFJ[ K[P VG[ U|FDL6 lJSF; 5|tI[GL p5[1FF :5Q8 YFI
K[P
.:8 .lg0IF S[5GLV[ V[S lGID !*)$DF\ AGFJLG[ 5|HFGF ;\NE"DF\
HDLGNFZM 5F;[YL B[TLGL HDLGGM 5ZJFGM ,[JM AGFjIM CTMP VF SFINFDF\
HGTFG[ HDLGGF\ DFl,SM AGFJJFGM pN[X CTMP 5Z\T] DFl,S AGJFG[ AN,[
DC[;], EZGFZ B[0}T AGFJL NLWF lA|l8X ;ZSFZ[ U|FDL6 lJSF; VG[ U|FDL6
;\:YFVMG[ C\D[XF CTMt;FlCT SIF"P 5Z\T] T[D KTF\ 56 U|FDL6 lJSF;GF 5|ItGM
YI[,M HMJF D/[ K[P ,M0" ZL5G äFZF 5|IF;M YI[,F K[P Z_DL ;NLGL X~VFTDF\
lA|l8X pNFZJFNL ;ZSFZ[ V[S SlD8L GLDLP VF SlD8LV[ lJS[lgãSZ6 DF8[ 5MTFGF
;}RGM GLR[ D]HA VF5[,F CTF\P
s!f 5\RFITMV[ GFGFvGFGF lNJFGL S[ OMHNFZL D]NFVMG[ 5MT[H C, SZJF
HM.V[P
sZf U|FDv;OF. 5Z BR" SZJM HM.V[P
s#f U|FDL6 1F[+MDF\ :S},GF DSFGMG]\ lGDF"6 VG[ V[GL ;]RF~ jIJ:YF SZJLP
s$f S[8,LS 5|D]B lGl`RT 5\RFITMV[ A/T6 VG[ ,FS0F\ JU[Z[GF\ :+MT 5Z
5MT[ H lGI\+6 VF5J]\ HM.V[P
sCf VF\NM,GDF\ HM0FI[,F UF\WLÒ l;JFIGF G[TFVMGM VlEUD ov
U|FDL6 EFZTGF VFlY"S NXFG[ ;]WFZJF DF8[ VG[S 5|ItGM N[X EST
G[TFVMV[
!!#
SZ[,F K[P VF G[TFVMV[ 5MTFGF\ ;lS|I VF\NM,G VG[ ,[BMGF ,B6MGF
DFwIDMDF\YL B[0}TMGL l:YlT ;]WFZJFGF 5|IF; SZ[,F K[P ;ZSFZ HDLGG[
E}lDlCG B[0}TM JrR[ lJTZ6 SZJFG]\ VG[ JrR[GF JU"G[ GFA]N SZJF DF8[
G[TFVMV[ VG[S p5FIM ATFjIF K[P VlB, EFZTLI ZFQ8=LI SM\U|[;GF\ 5rRL;D]
VlWJ[XG V<CFAFNDF\ EZFI]\ tIFZ[ T[D6[ 5\RFITMGL :IF5GF SZJFGL DF\U6L
SZL CTLP tIFZ AFNGF VlWJ[XGDF\ 56 U|FDL6 lJSF;G[ ,UTF\ lJSF; D]NFVM
AGFJJFDF\ VFJ[,F K[P VG[ GLR[ D]HAGF\ BZ0FVM 5;FZ SZJFDF\ VFjIF
K[P5|IF; SZ[,M K[P
s!f A\UF/ :JPv;ZSFZ VlWlGID v!)!)
sZf DãF; :Jv;ZSFZ VlWlGID v!)Z_
s#f D]\A. U|FD 5\RFIT VlWlGID vRFZv!)Z_
s$f pTZ 5|N[X 5\RFIT SFG]G v!)Z_
s5f lACFZ :J ;ZSFZ SFG]G s5fv!)Z_
s&f ;LP5LP5\RFIT SFG]G s5fv!)Z_
s*f 5\HFA 5\RFIT SFG]G s#f !)ZZ
s(f VF;FD :J ;ZSFZ SFG]Gv!)Z5
s)f D{;}Z U|FD 5\RFIT SFG]G vsZf!)Z&
V\U|[HM GL XMQF6 GLlTG[ BTD SZJF DF8[ EFZTGF VFhFNLGF VF\NM,GGF
G[TFVMV[ DCF VlWJ[XGDF\ VFJL DF\U6LVM SZL CTLP G[TFVMDF\ UWLÒ4
GJFCZ,F, GC[Z] VG[ ;]EFQFR\ã AMh D]bI CTF\P VF G[TFVM U|FDL6 lJSF;GF
;DY"S CTF\P GMA[, 5]Z:SFZ D[/JGFZ ZlJgãGFY 8FUMZ[ U|FDL6 lJSF; DF8[
XF\lTvlGS[TGDF\ U|FDL6 ;]WFZ SFI"S|DMGL X~VFT SZ[,L CTLP T[GM pN[X
U|FDL6 HGTFDF\ pt;FC TYF GJL HFU'lT ,FJJFGM CTMP 5lZ6FD[ T[VM
:JFJ,\AL AGL XS[P p5ZF\T T[GM pN[[X lX1F6 JWFZJF DF8[ T[D6[ AF/SMG[
lX1F6 VF5JFGF SFI"S|DM XF\lT lGS[TGDF\ X~ SIF"P 8FUMZGL XF\lT lGS[TG
;\:YF U|FDL6 lJSF;GF SFI"S|DMG[ VF5GFJJF DF8[ Z6GLlTGF ~5DF\ SFI" SZTL
CTLP T[GM VlEUD IMuI CTMP
!!$
sDf UF\WLJFNL VlEUD ov lJ`JDF\ VFlY"S ;JF,M pS[,LG[ h05L TYF
prR lJSF; l;wW SZJF DF8[GL VFlY"S 5wWlTVM V\U[ H[ lJlJW VlEUDM ZH}
YIF K[P T[DF\ UF\WLÒGM VFlY"S 5wWlT VG[ ;CSFZGM VlEUD B}A DCtJGM
K[P T[G[ UF\WLJFNL VFlY"S VlEUD S[ UF\WLJFNL VFlY"S 5wWlT TZLS[ VM/
BJFDF\ VFJ[ K[P zDG[ 5|FWFgI4 :JN[XL 1F[+GM lJSF;4 8=:8LXL5GL EFJGF4
;tI4 5|DF6LSTF4 GLlTDI4 SZS;Z4 :JFJ,\AG JU[Z[ 5Z T[D6[ EFZ D]SIM
K[P EFZT N[XGF H GCL\4 5Z\T] lJ`JEFGF U]gGFZ DL0F", H[JF\ bIFT GFD
VY"XF:+LG]\ lJWFG DCFlGA\WDF\ 8F\STF 58[, VFXF V[,P H6FJ[ K[ S[ 
UF\WLÒGF VFlY"S lJRFZM DF+ EFZT DF8[ GCL\ 5Z\T] lJ`JGF V<5lJSl;T
N[XMGF VFlY"S J,6M pS[,JF DF8[ 36F H p5IMUL K[4sZ!f VF p5ZF\T
UF\WLÒGF lJRFZM D]HA UFD0F\VMGM lJSF; SZJFYL ZFQ8=GM lJSF; Y. XS[P
T[VM ã- lJ`JF; VG[ DT jIST SZ[,M K[P VF D\TjI D]HAHIF\ ;]WL UFD0F\VM
lJSF; VG[ ;¿FGF :+MTM GCL AG[ tIF\ ;]WL EFZTGL 5|UlT DF+ ;LDFJTL" S[
N[BFJ DF8[GL AGL ZC[X[4sZZf UF\WLÒGF lJRFZMDF\ 5|BZ lCDFITL VG[ ;\lGQ8
UF\ELJFNL lJRFZS4 ;CSFZL SFI"SZ N[;F. N[J[gã VF ;\NE"DF\ UF\WLÒGF UFD0F\
V\U[GF lJRFZM UF\WL6GF XaN jIST SZTF\ H6FJ[ K[ S[ DFZ]\ :J%G ;FR]\ 50[
VG[ ;FT ,FB UFD0F\VMG]\ V[SvV[S UFD0}\ V[J]\ ;]\NZ ÒJGJF/]\ 5|HFT\+
AGL HFI H[DF SM. lGZ1FZ G CMI4 H[DF SM. SFDGF VEFJ[ A[SFZ G CMI4
H[DF NZ[S H6 S\.S p5IMUL jIJ:FFIDF\ ZMSFI[,  CMI4 H[DF NZ[S H6G[ 5MlQ8S
BMZFS4 ;FZF S50F\4vpHF;JF/F VMZ0F VG[ XZLZ -F\SJF DF8[ 5}ZTF J:+M
D/L ZC[ VG[ H[DF\ ;F{ U|FDJFXLVM XZLZGL VG[ UFDGL :JFITTFGF lGIDM
HF6TF VG[ 5F/TF CMI4sZ#f UF\WLÒGF VlEUDGF  S[gãDF\ UFD0] ZC[,]\ K[P
UF\WLÒGF VFlY"S lJRFZDF\ S[gãJTL" ;]+ U|FDL6 lJSF; CT]P N[XGF ;JF"UL
lJSF; DF8[ U|FDL6 lJSF; VlGJFI" K[ T[D T[VM DFGTF\ CTF\ UF\WLÒGF ;FWGMGM
SFIDL 5MQF61FD lJSF;DF\ p5IMU YFI T[D DFGTF\ CTFP JWFZ[ VFlY"S ,FEM
DF8[ ;FWGF[GF VlT p5IMUGM T[VM  AGFJJF 5|IF; SZ[,M CTM
;DFHGF ;F{YL 5KFT JU"G[ V[D6[ ;F{YL JW] DCtJ VF5[,] K[P ClZHGMG[
;DFHDF\ VFU/ ,FJJF DF8[ V[D6[ VG[S p5FIM SIF" K[P ClZHGGFDG]\
!!5
KF5] 56 V[D6[ VF H C[T]YL X~ SZ[,] K[P ;DFHGF\ 5KFT JU" ;FY[ UF\WLÒ
VFtDFYL HM0FIF CTF V[DGF\ p5Z YTF\ VgIFI lJ~wW V[D6[ NZ[S 9[SF6[ B}<,M
lJZMW SIM" K[P Nl1F6 VFlO|SFDF\ TM T[D6[ VFJF 5|SFZGF ,MSMGL TZO[6DF\
JSL,FT 56 SZL K[ T[YL H UF\WLÒGL ;FRF VY"DF\ U|FDL6 lJSF;GF lCT[rK]
U6FJFDF\ VFJ[ K[P
ZP)PZ o VFhFNL AFNGM VlEUD S[ TaASM ov
VFhFNL AFNGF VlEUDG[ ;ZSFZGM VlEUD S[ VFIMHG 5KLGM
VlEUD V[JF GFDYL VM/BJFDF\ VFJ[ K[P VFhFNL AFN !)5!DF\ VFIMHGGM
DFU"  V5GFJJFDF\ VFjIMP VF VFIMHGDF\ lJSF; ;\A\WL SFI"S|DMDF\ UFD0F\GF
UZLA VG[ A[SFZ ,MSMGF lJSF; 5|tI[ ,1F VF5JFDF\ VFJ[,] K[P T[GF ptYFG
5|tI[ wIFG S[lgãT SZJFDF\ VFJ[, K[P VFIMHGGF ;DIUF/FDF\ ;ZSFZzLV[
lJlJW *_ H[8,F SFI"S|DMvIMHGFVM U|FDL6 lJSF; DF8[ VD,DF\ D}SL K[ S[
HFC[Z SZ[,L K[P U|FDL6 lJSF;DF\ VF SFI"S|DM S[ IMHGFVM DNN~5 AGL ZCL
K[P U|FDL6 lJSF; 5Z jI}CZRGF äFZF ;LWF 5|IF; SZLG[ wIFG VF5JFDF\ VFJ[,]
CMI KTF\ V;DFGTF V[8,[ S[ WGJFG JW]G[ JW] WGJFG VG[ UZLA JW]G[ JW]
UZLA AGTM UIM K[P T[GF DF8[ 36F SFZ6M S[ 5lZA/M HJFANFZ U6L XSFI
T[D K[P VFIMHGDF\ D]bI ,1F VF{nMlUSZ6G]\ CT] U|FDL6 lJSF;G[ 5|YD ,1F
H~ZLIFTGF 5|DF6DF\ D/[, GCL\ VF ,F\AL DH, SF5JF KTF\ U|FDL6 lJSF;
;\5}"6 56 56[ Y. XSIM GYLP 5}HI ZFQ8=l5TF UF\WLÒV[ 5MTFGF VlEUDDF\
D]bItJ[ ;DFGTF4 lJS[lgãSZ64 :JFJ,\AG4 ZMHUFZL ;H"G4 UZLAL lGJFZ6
H[JL AFATMG[ 5|FWFgI VF5[, K[P UF\WLÒGF DT D]HAVF56L jIJ:YFDF\
DFGJ S[gãDF\ CMJF HM.V[ V[8,[ H T[VM XMQFF6 D}ST ;DFHZRGF4 :JFJ,\AG
VG[ lJS[lgãT VY"jIJ:YFG]\ ;H"G SZJF .rKTF CTFPsZ5f 5Z\T] VIMHGGF
5|IF;MYL VF ;O/TF D/L XSL GCL UF\WLÒGL lJRFZ;Z6LGL p5[1FF SZJFDF\
VFJ[,L CMJFYL VFH[ N[XDF\ UZLAL4 A[SFZL4 VFlY"S V;DFGTF4 5|FN[lXS
V;DFGTF4 VFW]lGSZ6GM VD, VG[ D}0LG[ 5|FWFgI D/[, CMJFYL U|FDL6
;DFHGL l:YlT NIFHGS AGL U. K[P VFGL RRF" GLR[GF lJEFUMDF\ 5|:T]T
!!&
SZ[, K[P
sAf VFhFNLYL !)&5 ;]WLGM VlWUDov !)$*DF\ EFZT N[X :JT\+
YIM tIFZ AFN U|FDL6 lJSF; DF8[ VYFU 5|ItGM VG[ 5|IF;M YIFP HDLGNFZL
5|YF GFA]N SZJFDF\ VFJLP HJFCZ,F, GC[Z]V[ 5\RFITL ZFHG[ JF:TlJS :J~5
VF%I]\P VFIMHGDF\ U|FDL6 lJSF; DF8[ S[8,FS :Y/MV[ lJX[QF SFI"S|DM
V5GFJJFDF\ VFjIF\ K[P UFD0F\VMDF\ 5F6L4 JLH/L4 lX1F64 VFJF;4 VFZMuI
VG[ U|FDL6 VF{nMlUSZ6 ;lCT GLR[ 5|DF6[GF VG[S SFI"S|DM V5GFJJFDF\
VFjIF\ K[P H[DS[PPPPPPPP
!f !)5Z ;FD}lCS lJSF; SFI"S|D
Zf !)5# ZFQ8=LI lJ:TFZ6 ;[JF
#f !)5* BFNL VG[ U|FDMnMU SFI"S|D
$f !)5* U|FDL6 VFJF; IMHGF
5f !)5( jIFJCFlZS 5MQFFCFZ SFI"S|D
:TZGF4 lä:TZGF VG[ l+:TZLI H[JF S[ U|FD 5\RFIT4 5\RFIT ;lDlT TYF
lH<,F 5lZQFN 5\RFIT ZFHI ;\:YFVM K[P !)5*DF\ HFC[Z YI[, A/J\T DC[TF
;lDlTGF VC[JF,DF\ VF U|FD 5\RFITLZFHv5|YFGF U-GGF ;}RGM T[VMV[
SIF" CTFP H[DF\ :YFlGS :JXF;GGF\ l;wWF\T 5Z VFWFlZT ,MSXFCLUT
lJS[lgãSZ6G] ~5 lJnDFG K[P 8}\SDF\ SCLV[ TM VF ;DIUF/F NZdIFG U|FDL6
1F[+[ S'lQFGF lJSF; DF8[ 5U,F\VM ,[JFDF\ VFJ[,F CMJFG[ 5lZ6FD[ ClZIF/L
S|F\lTG]\ ;H"G YI[,]  K[PVF ;DIUF/F NZdIFG +6 5\RJlQF"I IMHGFVM 5}ZL
SZ[, K[P H[DF\ VF SFI"S|DGM VD, SZJFDF\ VFJ[, K[P VF 5|DF6[ U|FDL6
lJSF; DF8[ GM\W5F+ 5|IF;M YI[,F K[P
sBf !)&& YL !)*( ;]WLGM  VlEUD ov VFIMHGGF VF ;DI UF/
FDF\ +6 JFlQF"S IMHGF VM H[JLS[ !)&&v&*4 !)&*v&(4 !)&(v&)
p5ZF\T RMYL 5\RJlQF"I IMHGF !)*$ YL !)*( ;]WLGL IMHGFVM ;FD[, K[P
VF8,F ;DIUD/DDF\ U|FDL6 lJSF; DF8[ VFIMHGDF\ GLR[ D]HAGF SFI"S|DM
X~ SZJFDF\ VFJ[,F K[PPPPP
s!f !)&) v GFGF B[0]TMGF lJSF;GL ;\:YFP
!!*
sZf !)&) v ;LDF\T B[0]TM VG[ B[TDH]ZMGL lJSF;GF lJSF;GL ;\:YFP
s#f !)*_v*! N]QSF/U|:T lJ:TFZMGF SFI"S|DMP
s$f !)*! v U|FDL6 ZMHUFZL IMHGFP
s5f !)*! v U|FD lGDF"6 IMHGFP
s&f !)*Z v 5FI,M8 5lZIMHGFP
s*f !)*Z v SFDGF AN,FDF\ VGFHGM SFI"S|DP
s(f !)*Z v ZMHUFZ U[Z\8L SFI"S|DP
s)f !)*Zv*# VFlNJF;L lJ:TFZ lJSF;GF SFI"S|DMP
s!_f !)*Zv*# WlGQ8 :TZLI U|FD ZMHUFZ SFI"S|DP
s!!f !)*#v*$ 5J"TLI lJSF; SFI"S|DP
s!Zf !)*$ v VGFJ'lQ8 XSITF lJ:TFZ SFI"S|DP
s!#f !)*5 v Z_ D]NFGM VFlY"S SFI"S|DP
s!$f !)*5 v BF; 5X]WG pt5FNG SFI"S|DP
s!5f !)** v ,W]¿D H~lZIFTMGM SFI"S|DP
s!&f !)** v V\gtIMNI IMHGFP
s!*f !)** v Z6 lJSF; SFI"S|DP
s!(f !)** v U|FD ZMHUFZL DF8[GL IF\l+S :JTF,LD
s!(f !)*( v SDFg0 lJ:TFZ lJSF; SFI"S|D
s!)f !)*( v lH<,F pnMU S[gã
sZ_f !)*( v l;\RLT lJ:TFZ lJSF; SFI"S|D
VF ;DU| SFI"S|DMGL ;\l1F%TDF\ GLR[ 5|DF6[ VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\
VFJ[,M K[P !)&&GL H[PALP J[[\S8 5{IFC ;lDlTGL E,FD6 5ZYL !)&)DF\
GFGF B[0}TMGF lJSF;GL ;\:YF X~ SZJFDF\ VFJ[,L K[P GFGF B[0}TMG[ lWZF64
BFTZ4 lAIFZ64 H\T]GFXS NJFVM JU[Z[ H[JL B[T p5IMUL J:T]VM TYF lWZF6
5}ZF 5F0LG[ B[TpT5FNG JWFZJFGF 5|IF; SZ[,M K[P T[GL :YF5GFGF RMYL
IMHGF DF\ $& lH<,FVMDF\ SZJFDF\ VFJ[,L CTLP VlB, EFZTLI U|FD lWZF6
;DL1FF ;lDlTGF ;}RG 5ZYL !)&) DF\ ;LDF\T B[0}TM VG[ B[TDH}ZMGL ;\:YF
:YF5JFDF\ VFJ[,L K[P ;LDF\T B[0}TM VG[ B[TD}HZMG[ 5X]5F,G4 DZ3F4
!!(
D3DFBL pK[Z H[JL 5|J'l¿ DF8[ lWZF6 VG[ DFU"NX"G 5}Z\] 5F0[ K[P 5F\RDL
5\RJlQF"I IMHGFDF\ N[XGF !&_ lH<,FDF\ T[GL 5|J'lTVM lJS;[,L CTLP VF H
JQF" ;DIUF/FDF\ N}QSF/GF ;DIDF\ VFG[ Z6 lJ:TFZ 1F[+DF\ lJSF; SZJF
DF8[GF ;3G 5|IF;M YI[,F K[P p5ZF\T U|FDL6 ZMHUFZ IMHGF4 U|FD lGDF"6
IMHGF4 SFDGF AN,FDF\ VGFHGM SFI"ÊD4 ZMHUFZ U[Z\8L SFI"ÊD4 VFlNJF;L
TYF 5J"TLI lJ:TFZDF\ V\tIMNI IMHGF4 3lGQ8 :TZLI U|FD ZMHUFZ SFI"ÊD
JU[Z[IMHGFVM 5FK/GM D]bI pN[X UZLAL Z[BFGL GLR[ ÒJTF ,MSMG[ ZMHUFZL
VF5L T[VMGL VFJSDF\ JWFZM SZLG[ U|FdI ,MSMG\] ÒJG WMZ6 êR\] ZFBJFGM
,1IF\S ZC[,M K[P TNp5ZF\T lH<,F pnMU S[gã4 l;\RG lJ:TFZ lJSF; SFI"ÊD4
,3]¿D H~ZLIFTGF SFI"ÊDGM p¡[X4 ,MSMG[ ZMHUFZL VF5JL U|FDL lJ:TFZDF\
pnMUMGL :YF5GF SZJL VG[ l;\RF.GM jIF5 JWFZL S'lQF p%TFNG TYF DF{;DL
VG[ 5|rKgG A[SFZL TYF U|FDL6 UZLAL N}Z SZJFGF p¡[XM ZC[,F K[P
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HIFZ[ 5KFT TF,]SFGF & UFDMDF\ S], Z#sDF\UZM/v!Z+DF/LIFCFl8GFv!!f
IMHGFVMGM ,FE D/[ K[ S[ VF UFDMDF\ S], Z# H[8,L IMHGFVM VD,DF\ K[P
VF VeIF;  5ZYL Ol,T YFI K[ S[ lJSl;T TF,]SFVMGF 5;\N SZ[, UFDMDF\
;ZSFZL IMHGFVMGM ,FE lJX[QF 5|DF6DF\ D/TM CMI K[P HIFZ[ 5KFT
TF,]SFVMGF UFDMDF\ T[GM ,FE VMKF 5|DF6DF\ D/TM Ô[JF D/[ K[[[[P T[ ,FEGL
N=lQ8V[ V;DFG JC[R6LG[ NXF"J[ K[ T[D SC[JFIP
VF ;DU| SFI"S|DGF ;\NE"DF\ V[D lJäFG H6FJ[ K[ S[4v  VF SFI"S|DMG]\
5FIFG]\ TtJ7FG V[JL ;,FCDF\ pNEJ[  K[ S[4 U|FDL6 UZLAL 5Z D]bItJ[ SZLG[
C]D,M SZJM Ô[.V[P UZLAMG[ pt5FNSLI ;FWGM äFZF :YFIL VFJS pEL SZL
VF5LG[ VYJF VFJ0T S[ TF,LD VF5JL Ô[.V[4 S[ H[YL T[VMGL VFJS 5|F%T
SZJF DF8[GM V[S :+MT D/[ S[ H[ TMVMG[ UZLAL Z[BFGL p5Z ,FJ[P s)f VF
lJWFG ;F{YL JWFZ[  HJFCZ U|FD ;D'lW IMHGF sH[PÒPV[;P JFIP f G[
,FU] 50[ K[ T[D SC[JFIP  SFZ6 S[ VF IMHGF UFD0F\VMDF\ VF\TZDF/BFSLI
;]lJWFVM pEL SZ[ K[P
p5ZGL DFlCTL 5ZYL V[J\] TFZ6 :5Q8 YFI K[ S[4VgI ;ZSFZL SFI"ÊDMGM
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SM9F G\P 5P)
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S[XMN TF,]SFGF VUTZFI UFDDF\ VG[ 5KFT DF\UZM/ TF,]SFGF XL, UFDDF\
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JQF"DF\YL S5FT SZLG[ VF5JFDF\  VFJ[ K[P VF AgG[ UFDMDF\ H[  ZSDGL S5FT
YI[[,L Ô[JF D/[ K[ T[ T[GF VFU/GF V[8,[ S[ Z___v_! GF JQF"DF\ T[8,L ZSD
J6J5ZFI[,L  ZC[JFGF 5ZL6FD[ S5FT YI[,L K[P VFD4lJSl;T TF,]SFGF V[S
VG[ 5KFT TF,]SFGF 56 V[S UFDDF\ VFJL S5FT YI[,L Ô[JF D/[ K[P
lJSl;T TF,]SFGF AWFH V[8,[ S[ 5]Z[5]ZF & UFDMDF\ OF/J[, S],
E\0M/DF\YL ;\5}6" ZSDGM J5ZFX SZL GFBJFDF\ VFJ[, K[P HIFZ[ 5KFT
DF\UZM/ TF,]SFG]\ H]Y/ V[S UFD V[J] Ô[JF D/[ K[ S[ OF/J[, S], E\0M/ DF\YL
~FP !54(#* H[8,L ZSD J6J5ZFI[,L ZC[JF 5FD[, K[P H[G[ J5ZFIF lJGFG]\
E\0M/ S[ J6J5ZFI[,] E\0M/ SC[JFI K[P 5KFT TF,]SFVMGF UFDM 5KFT ZC[
K[4 T[G]\ VF 56 V[S DCtJG]\ SFZ6 HJFANFZ K[P H[8,M ,FE VF5JFDF\ VFJ[
T[GM 56 5]Z[5]ZM p5IMU SZL XSTF GYLP
p5ZGL DFlCTL 5ZYL V[J\] TFZ6 :5Q8 YFI K[ S[4 ,FEMGL AFATDF\
V;DFG JC[R6LGM V6;FZ D/[ K[ P CJ[ 5;\N SZJFDF\ VFJ[, UFDMDF\ UFD
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D/[ K[ HIFZ[ 5KFT TF,]SFGF 5;\N SZ[,F UFDMDF\ DM8F EFU[ D[8, Z:TFVMG]\
SFD JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P T[YL lJSl;T TF,]SFVMGF UFDM VG[ 5KFT TF,]SFVMGF
UFDMDF\ VF\TZ DF/BFSLI ;]lJWFVMDF\ TOFJT JWTM ÔI K[P V[S AFH] lJSl;T
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VF5JFDF\ VFJ[ K[P VYJF TM VFJF UFDMDF\ JW] h0YL VFlY"S lJSF; YFI T[JF
SFIM" ;ZSFZL IMHGFYL SZJFDF\ VFJ[ K[P T[YL lJSF;GL h05 JWFZ[ UlTV[
VFU/ JWTL ÔI K[P  HIFZ[ 5KFT TF,]SFVMDF\ lJSF;GL S1FF WLDL CMI K[P
p5ZF\T H[PÒPV[;PJFIP äFZF DF+ D[8, ZM0 H[JF SFIM" SZJFDF\ VFJ[ K[P
DM8FEFU[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM VFJF UFDMDF\ VF H[PÒPV[;PJFIP V[
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5;\NULGF UFDMDF\ YI[, SFDULZLGL lJUTM
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VJ:YFDF\ hS0FI[,F ZC[JF 5FdIF K[P T[DF\ lJSF;GL UlT WLDL  Ô[JF D/[ K[P
VFYL 5KFT U|FlD6 lJ:TFZMDF\ h05L VFlY"S lJSF; 5|F%T SZL XSFTM GYLP
lJSl;T TF,]SFVMGF UFDMDF\ V:SIFDTMGL J:T]VM4 Z:TFVMG]\ SFD4
S}JFG]\ SFD4 CZLHG JF;DF\ ,FNLG]\ SFD4T/FJ p\0] SZJ\]4 :DXFG U'CGL VMZ0L4
5F6L DF8[ C[g0 5\54 5F6L 5]ZJ9F V\0ZU|Fpg0 5F.5,F.G4 5F6LGF :8[g0JU[Z[
H[JF SFIM" Z__!v_ZDF\ HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF V[ SZ[, K[ HIFZ[
5KFT TF,]SFVMGF UFDMDF\ DF+ V[S H DF/LIF CF8LGF UFDDF\ V:SIFDTGL
J;T]VM4 UF{vXF/FGF J\0F VG[ VJ[0FG]\ SFD SZJFDF\ VFJ[ K[P HIFZ[ AFSLGF
AWFH 5;\N SZ[,F UFDMDF\  D[8, ZM0 AGFJJFDF\ VFJ[, K[P T[GF 5ZYL Ol,T
YFI K[4 lJSL;T TF,]SFVMGF UFDDF\ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMDF\ VG[
;UJ0MDF\ VF IMHGF äFZF B]A JWFZM YI[,M H6FI VFJ[ K[P HIFZ[ 5KFT
TF,]SFVMGF UFDMDF\ VFJF SFIM" YI[, VFJTF H6FTF GYLP  T[YL 5|:T]T VeIF;
V[JF ;S[T 5]ZM 5F0[ K[ S[ lJSl;T lJ:TFZ S[ TF,]SFGF UFDM 5Z HJFCZ U|FD
;D'lwW IMHGFGL JWFZ[ VG]S}/ V;ZM 50[,L K[P HIFZ[ 5KFT TF,]SFGF UFDM
5Z VMKF 5|DF6DF\ VG]S}/ V;ZM 50[,L Ô[JF D/[ K[P
VF p5ZF\T VF IMHGF C[9/ YI[,F VgI SFIM"DF lJSl;T TF,]SFVMDF\
JWFZ[ YI[,F K[4 VG[ VF UFDM DF/BFSLI ;]lJWFVM JF/F Ô[JF D/[ K[P HIFZ[
5KFT TF,]SFVMDF\ YI[, VgI SFIM" VMKF YI[,F K[ VG[ VF UFDMDF\ V<5
5|DF6DF\ DF/BFSLI ;]lJWFVM JF/F SFIM" SZ[,F K[P
p5ZGL DFlCTL 5ZYL V[J] VY"38G :5Q8 SZL XSFI K[ S[4 VF IMHGF
C[9/ YI[, SFIM"YL  lJSl;T TF,]SFVMDF\ JWFZ[ VG]S}/ V;ZM YJFYL  VF\TZ
DF/BFSLI ;]lJWFVM JWJFYL  lJSF;GL UlT h05L AG[ K[P HIFZ[ 5KFT
TF,]SFDF\ VMKL VG]S}/ V;ZM YJFYL  VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM 56 VMKL
Ô/JJFYL  lJSF;GL UlT WLDL Ô[JF D/[ K[P
5P!_ o GF6FGM p5IMU VG[ VM0L8 ov
5|:T]T VeIF;DF\ lJSl;T VG[ 5KFT TF,]SFGF D/LG[ !Z UFDMGL 5;\NUL
SZJFDF\ VFJ[, K[P VF AWF UFDMDF\ H[ H[ SFDULZL S[ SFIM" SZJFDF\ VFJ[,F K[
Z*!
T[ VF IMHGFGF GLlT lGIDM VG[ OF/J[, RMSS; SFIM"G[ wIFGDF\ ZFBLG[ H
SZJFDF\ VFJ[, K[P SM. 56 UFDDF\ VF  lGIDMG]\  p<,\WG YI[,] Ô[JF D/T]
GYLP IMHGF C[9/GF SFDMG]\ EF{lTS VG[ GF6F\SLI VM0L8 OZÒIFT K[P NZ[S
GF6F\SLI JQF"GF V\T[ VM0L8 NZ[S U|FD 5\RFIT[ SZFJJFG]\ ZC[ K[P lGID 5|DF6[
AWFH UFDMDF\ ;ZSFZzLGF lGI]STYI[, jIlST äFZF VM0L8YI[,] Ô[JF D/[ K[P
p5ZGL DFlCTL 5ZYL V[J\] TFZ6 Ol,T YFI K[ S[4 VF IMHGFGF GF6F\GM
p5IMU IMuI SFIM" 5FK/ SZJFDF\ VFJ[,M K[P VG[ ;DI;Z NZ JQF[" AWF
UFDMDF\ VM0L8 56 YFI K[P
5P!!o 5;\NULGF UFMDGL S], HDLG VG[ UF{RZGL HDLG ov
HDLGG[ S]NZTL ;FWG ;\5l¿ SC[JFDF\ VFJ[ K[P H[ UFDMDF\ S], HDLG
JWFZ[ CMI VG[ UF{RZGL HDLG VMKL CMI K[4 T[ UFD DM8[ EFU[ JWFZ[ lJSl;T
S[ ;D'wW Ô[JF D/[ K[P 5;\N SZ[,F TF,]SFGF lJSl;T VG[ 5KFT UFDMDF\
Vl:TtJDF\ ZC[,L U|FD 5\RFITGF RM50[ GM\WFI[, S], HDLG VG[ UF{RZGL
HDLGGL lJUTM SM9F G\P 5P!5 DF\ NXF"J[, K[P
SM9F G\P 5P!5
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SM9F G\P 5P!5DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[,L lJUTMGF VFWFZ[ H6FI K[ S[4
lJSl;T TF,]SFGF UFDMGL S], HDLG #!#__ V[SZ H[8,L ,UEU VFJ[,L
K[P HIFZ[ T[GL ;FD[ 5KFT TF,]SFGF UFDMGL S], HDLG ,UEU Z(!&( V[SZ
H[8,L Ô[JF D/[ K[P VFD lJSl;T TF,]SFGL S], HDLG JW] K[P HIFZ[  5KFT
TF,]SFDF\ S], HDLG VMKL ZC[,L K[P T[GM VY"V[ YFI S[ lJSl;T TF,]SF S]NZTL
;FWG ;\5l¿ sHDLGf JWFZ[ 5|DF6DF\ VFJ[, K[ HIFZ[ 5KFT TF,]SFDF\ S]NZTL
;FWG ;\5l¿ sHDLGf T[GF SZTF\ VMKF 5|DF6DF\ CMJFGF 5lZ6FD[ lJSF;GL
UlTDF\ TOFJT pEM YFI K[P 5|N[XDF\ ;FWG ;\5l¿ JWFZ[ CMI T[GM h05L
lJSF; YTM ÔI K[P HIFZ[ H[ 5|N[XDF\ T[G]\ 5|DF6 VMK] CMI T[GM WLDL UlTV[
lJSF; YFI K[P
SM9F G\P 5P!5GM VeIF; SZTF H6FX[ S[4 lJSl;T TF,]SFGF VÔA
UFDGL S], HDLG ,UEU (__! V[SZ H[8,L K[P H[ NZ[S lJSl;T UFDGL
HDLG SZTF ;F{YL JWFZ[ K[P HIFZ[ 5KFT TF,]SFGF S]S;JF0F UFDGL S], HDLG
,UEU *Z*_ V[SZ H[8,L K[P H[ 5KFT TF,]SFGF UFDMGL HDLGDF\ ;F{YL
JWFZ[ CMJF  KTF\ lJSl;T TF,]SF UFDGL HDLG SZTF VMKL Ô[JF D/[ K[P T[GF
5lZ6FD[ V[J] Ol,T YFI K[ S[4 lJSl;T TF,]SFGF UFDDF\ ;F{YL JW] V[SZ HDLG
VFJ[,L K[P T[GL ;ZBFD6LDF\ 5KFT TF,]SFGF UFDMDF\ VMKF V[SZ HDLG
VFJ[,L H6FI VFJ[ K[P VFD HDLGGL UFD 5|DF6[ V;DFG JC[R6L YI[,L
Ô[JF D/[ K[P H[GF SFZ6[ ,FEMGL 5|Fl%TDF\ TOFJT pEM YFIP VF HDLGGL
V;DFG JC[R6L4 VFlY"S V;DFGTF DF8[ HJFANFZ 5lZA/ AGT]\ CMI T[J]\
,FU[ K[P 5|:T]T VeIF;DF\ VFlY"S V;DFGTF 5|F%T G YJF DF8[ HDLGGL
OF/J6L G[ HJFANFZ 9[ZJ[ K[P T[J] :5Q8 YFI K[P
S], HDLGDF\ UF{RZGL HDLGGM ;DFJ[X Y. ÔI K[PlJSl;T
TF,]SFGF H[D VÔA UFDGL S], HDLG JWFZ[ K[ T[D UF{RZGL HDLG T[ UFDDF\
JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P T[GL UF{RZGL HDLG ,UEU Z#)! V[SZ H[8,L Ô[JF
D/[ K[P VF HDLG !Z UFDMGF UF{RZGL HDLGDF\ ;F{YL JWFZ[ HDLGGM lGN"X
SZ[ K[P 5KFT TF,]SFGF UF{RZGL HDLG ;F{YL JWFZ[ H]Y/ UFDGL Ô[JF D/[ K[P
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T[G]\ 5|DF6 56 S], HDLGDF\ UF{RZGL HDLGG]\ 5|DF6 V\NFH[ ($( V[SZ H[8,]\
ZC[,] K[P
UF{RZGL HDLG 5ZGL p5ZGL DFlCTLG\] V[J] TFZ6 GLS/[ K[ S[4  lJSl;T
VG[ 5KFT A\G[ DF\YL H[ TF,]SFDF\ T[G]\ 5|DF6 JWFZ[ CMI T[ TF,]SFDF\ HDLG lAG
pt5FNS CMJFYL lJSF; T[8,F V\X[ 38[ K[P VF SYG ;tI CMI TM 56 A\gG[
lJ:TFZGF TF,]SFVMGL 8SFJFZL 5|DF6[ ;DH}TL D[/JLV[ TM bIF, VFJ[ K[ S[
A\G[DF\ !$@ HDLG UF{RZ HDLG K[P VF 5|DF6 ;ZB] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[
p5IMUL S[ pt5FNS HDLG TM lJSl;T TF,]SFDF\ JWFZ[ VFJ[,L K[P CJ[ 5KLGF
SM9FDF\ UFDGF 5X]WGGL lJUTMGM VeIF; SZLX]\P
5P!Z o 5;\NULGF UFDMDF\ 5X]WG ov
5|:T]T VeIF; SZJF DF8[ lJSl;T VG[ 5KFT TF,]SF GF D/LG[ !Z UFDMDF\
Ô[JF D/TF 5X]VMGL lJUTM SM9F G\P 5P!&DF\ ZH} SZJFDF\ VFJ[,L K[P
SM9F G\P 5P!& 5ZGL lJUTMGM VeIF; SZTF H6FX[ S[4lJSl;T TF,]SFGF
UFDM SZTF 5KFT TF,]SFGF UFMDMDF\ S], 5X] WGGL ;\bIF JWFZ[ H6FI VFJ[
K[P lJSl;T TF,]SFDF\ S], 5X]WG !_!$Z H[8,] K[P HIFZ[ 5KFT TF,]SFDF\
S], 5X]WG !Z55*  H[8,] ZC[,] Ô[JF D/[ K[P  T[GF 5ZYL ;FDFgI ZLT[ V[J] \
TFZ6 GLS/[ K[ S[ lJSl;T VG[ 5KFT A\G[ TF,]SFGF UFDMGM D]bI jIJ;FI
B[TL CMJF KTF 5X]5F,GGM W\WM 56 SZTF H6FI VFJ[ K[4 VG[ 5KFT TF,]SFDF\
5X] 5F,GGM W\WM JWFZ[ 5|DF6DF\ lJSF; 5FD[,M CMJFG]\ H6FI K[4 SFZ6 S[ tIF\
\lJSl;T TF,]SF SZTF Z$!5 s!Z55* v !_!$Z = Z$!5f H[8,F 5X]WGGL
;\bIF JWFZ[ VFJ[,L K[P ;FDFgI ZLT[ V[J]\ 56 DFGJFDF\ VFJ[ K[ S[ NlZIF
lSGFZFGF GÒSGF TF,]SFVMDF\ 5X]5F,GGF jIJ;FI  ;FY[ ;\S/FI[,F ZAFZL
VG[ EZJF0 ,MSMG]\ 5|DF6 JWFZ[ CMJFG[ SFZ6[ VF lJ:TFZDF\ 5X]WGGL ;\bIF
JWFZ[ CMI K[P VF56F VeIF;DF\ ,[JFDF\ VFJ[,F 5KFT TF,]SFVM DF\UZM/
VG[ DF/LIFCF8LGF A\gG[ NZLIF SLGFZF 5Z VFJ[,F VF lJ:TFZDF\ HDLGDF\
1FFZG[ SFZ6[ S'lQF1F[+ lJSF; 5FD[,]\ CMT]\ GYL4 l;\RF.GL ;]lJWFVMGM VEFJ4
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HDLGG]\ BFZ]\ 5F6L4 JZ;FNGL VlGIlDTTF4 VgI J{Sl<5S 1F[+MDF\
ZMHUFZLGL TSMGM VEFJ4 TYF lAG S'lQF 1F[+GM V<5lJSF; YI[,M CMJFGF
SFZ6[ 36F ,MSM VF 5KFT TF,]SFDF\ 45X]5F,GGM W\WM SZ[ K[P VF 1F[+DF\ 5X]
WGGL ;\b IF JWFZ[ ZC[,L CMI T[JM ;\S[T VF VeIF; äFZF 5|F%T YFI K[P VF
lJ:TFZGF ,MSM 5X]5F,GGM jIJ;FI SZLG[ 5MTFG]\ U]HZFG R,FJ[ K[P
DM8FEFUGF ,MSM B[TL SZ[ K[4 ;FY[[ ;FY[ 5X]5F,G VG[ B[TDH}ZL TYF VgI
DH}ZL SZLG[ VFJS D[/JLG[ 5MTFGF ÒJGGL GFJ R,FJ[ K[P VF p5ZF\T 5KFT
TF,]SFVM NlZIF lSGFZ[ CMJFGF SFZ6[ B[TLDF\ AFUFITL 5FSMG]\ 5|DF6 Ô[JF
D/[ K[P VF AULRFGF SFZ6[ GLR[GL B]<,L HDLGDF\ 5X]VM DF8[G] 3F; TYF
RlZIF6 D/L ZC[T] CMI VG[ T[GF SFZ6[ DM8F EFUGF ,MSM 5X]5F,G ;FY[
;FJ"l+S ZLT[ Ô[0FI[,F CMI T[JF ;\S[T D/L VFJ[ K[P 5X]VMDF\ UFI4 E[\;4
W[8F\vASZF\ JUZ[ N]WF/F -MZMG]\ 5|DF6 JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P VFD T[DF\YL N]WGL
VFJS äFZF 5MTFG]\ ÒJG lGJF"C R,FJ[ K[P VFD4 NZ[S ZLT[ Ô[TF\ T[VMGL VFJSDF\
h05L UlTYL JWFZM YJFGM VJSFX 36M DIF"lNT H6FI K[P
HIFZ[   lJSl;T TF,]SFDF\ B[TL SZJF DF8[ H~ZL CMI T[8,F 5X]VM H
DCtJGF CMJFYL tIF 5X]WGG]\ 5|DF6 VMK] Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ ALÒ AFH]
lJSl;T TF,]SFDF\ D]bI jIJ;FI B[TL K[4 p5ZF\T 5|N[X lJSl;T CMJFYL lAGB[TL
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1F[+GM  56 lJSF; YI[,M Ô[JF D/[ K[P VFYL ,MSM 5X]5F,GGF jIJ;FIDF\
ZMSFI[,F Ô[JF D/[ K[P
p5ZGL DFlCTL 5ZYL V[J\] TFZ6 lGS/[ K[ S[4 lJSl;T TF,]SFGF UFDM
SZTF\ 5KFT TF,]SFVMGF UFDMDF\ 5X]WG JWFZ[ CMJFYL 5X]5F,GGL 5|J'l¿
JW] lJS;L CMJFG\] Ô[JF D/[ K[P
5P!# o 5\RFITGF 8LPJLP V\U[GL lJUT ov
5;\N SZJFDF\ VFJ[, U|FD5\RFITDF\ S[ 5\RFIT 3ZDF\ 8LPJLPGL ;]lJWF
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SM9F G\P 5P!* 5ZGL lJUTMGM VeIF; SZTF :5Q8 YFI K[ S[ lJSl;T
TF,]SFGF VUTZFI4 XF5]Z4 W\W];Z JU[Z[ # UFDMDF\ VG[ 5KFT TF,]SFGF XL,4
DF/LIFCF8LGF4 U0] JU[Z[ # UFDMDF\ 5\RFIT 3ZDF\ ÔC[[Z 8[,LlJhGGL ;]lJWF
Vl:TtJDF\ VFJ[,L H6FI VFJ[ K[P A\G[ TF,]SFDF\ 8LPJLPGL ;]lJWFDF\ TOFJT
Ô[JF D/TM GYLP A\G[ lJ:TFZGF #v# UFDMDF\ 8LPJLPGL ;]lJWF K[P  VG[
A\G[DF\ # v# UFDMDF\ 8LPJLPGL ;]lJWFVM Vl:TtJDF\ VFJ[,L GYLP
 8}\SDF\ VFJF 5|SFZGL ;UJ0M VG[ ;]lJWFVM 5_ @ UFDMDF\ A\G[ lJ:TFZDF\
;DFG 5|DF6DF\ VF D]NFDF\ Ô[JF D/[ K[P CJ[ 5KL 5;\NULGF SFDMDF\ ;CSFZL
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D\0/LVM S. S. VFJ[,L K[P T[ AFATGL lJUT[ RRF" SZLX]P
5P!$ o 5;\NULGF SFDMDF\ ;CSFZL D\0/LVMGL lJUT ov
;FDFgI ZLT[ U|FDL6 lJSF;GF SFDULZLGF DCtJG[ VFU/ JWFZJF DF8[
;CSFZL 1F[+GF lJSF; 5Z EFZ V5F. ZCIM K[P VF56F N[XDF\ ;CSFZL 5|J'l¿
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CJ[ VF T/FJGF p5IMU V\U[ RRF" SZLX]\P H, ;\U|CGL T/FJGF
5]GolGDF"6GL IMHGFGL ;]lJWF H[PÒPV[;P JFIP äFZF p5,aW AGTF VF
T/FJGM p5IMU X[GF DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[ m  T[ V\U[GL lJUTM SM9F G\P
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T/FJGF p5IMU V\U[GL lJUT
SF9F G\P 5P5! 5ZGL lJUTMGM VeIF; SZTF bIF, VFJ[ K[ S[4
SvJU"GF +6 UFDMDF\ T/FJG]\ lGDF"6 YI[, K[4 T[DF\YL VF +6[I UFDMDF\
VFJF 5|SFZGL ;]lJWFGM p5IMU 5LJFGF 5F6LDF8[4 5X]VM DF8[ VG[ l;\RF.
DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF T/FJDF\ Dt:I5F,G H[JL 5|J'l¿ SZJFDF\ VFJTL
GYLP HIFZ[ BvJU"GF\ A[ UFDMDF\ T/FJG]\ lGDF"6 YI[, K[4 T[DF\YL VF A[
UFDMDF\ VFJF 5|SFZGL ;]lJWFGM p5IMU 5LJFGF 5F6L DF8[4 5X]VM DF8[
SZJFDF\ VFJ[ K[P T/FJ B}A GFG] CMJFYL VG[ 5F6L YM0]\ CMJFYL VF T/
FJGF 5F6LGM p5IMU l;\RF. DF8[ VG[ Dt:I5F,G DF8[ Y. XSTM GYLP
p5ZGF SM9FGL lJUTM 5ZYL V[J]\ TFZ6 :5Q8 YFI K[ S[4 lJSl;T
lJ:TFZDF\ lJSF;GL UlT JWJFGL XSITFVM JWFZ[ K[P HIFZ[ 5KFT
lJ:TFZDF\ lJSF;GL TSM GCLJT Ô[JF D/[ K[P SFZ6[ S[ 5KFT lJ:TFZDF\
T/FJGM p5IMU 5LJFGF 5F6L DF8[ VG[ 5X]VM DF8[ YFI K[4 T[YL VF
lJ:TFZGM DIF"lNT 5|DF6DF\ lJSF; VG[ V<5lJSF; YJFGL XSITFVM
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hZF4BTo :5\NG4 BF. S[ U[,[ZL VG[ S}JF JU[Z[ HDLGGL V\NZG]\ 5F6L K[P
HIFZ[ GNLVM4 ;ZMJZ4 VJFJZ]\4 H,FUFZ JU[Z[ HDLG p5ZG]\ 5F6L K[P
 VF 5F6LG[ ;FRJJ]\ B}A H~ZL K[P lNG 5|lTlNG E}UE"GF ê0F HTF\
5F6LGF T/G[ ARFJJF4 VMKF 5F6LYL 5FS pt5FNGGL DF+FDF\ JWFZM SZJF4
O/ã]5 HDLGG[ 5F6LGL VKTYL lAGp5Ôp YTL ZMSJF 4 VlGIlDT JZ;FNYL
N]QSF/GL l:YlTDF\YL ARJF4 VlT JZ;FNYL YTF lJGFXG[ GFYJF DF8[4 SFD G
CMJFYL DFGJ J:TLG]\ YT]\ :Y/F\TZ ZMSJF4 3F;RFZF VG[ 5F6LGL T\ULYL
5X]WGG[ DZT]\ ARFJJF4 5F6LGL T\ULYL HDLG VG[ H\U, pHH0 YFI K[ T[
ARFJJF4 DFGJ J:TLGF lJSF;DF\ 5F6L V[S 5|YD :YFG EHJ[ K[P TM lJSF;G[
5|Mt;FCG VF5JF DF8[ 5F6LGM ;\U|C SZJM VlT H~ZL K[P
5F6L ;\U|CDF\ S]NZTL 5F6LGF ;\U|CGM ;DFJ[X YFI K[P H/:+FJ IMHGF
C[9/ S'l+D VF0A\WM äFZF HDLG WMJF6 V8SFJJ]\4 T/FJ ê0F SZJJF TYF
5F6LGM ;\U|C SZJM JU[Z[ JW] 5F6L ;\U\|CGL 5wWlTVM K[P H/:+FJ V\T"UT
JW] 5F6L ;\U|C 5wWlTGF VD,L SZ6G[ JWFZ[ 5|FWFgI VF5J]\ H~ZL K[P
lJlJW 5F6L;\U|CGL 5wwlTVM äFZF 5F6LGM HDLG V\NZ S[ ACFZ ;\U|C
SZLG[ VF 5F6LGM p5IMU ;DU| UFDHGM DF8[ SZJFDF\ VFJ[ K[P VF56F VeIF;
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;FD}lCS l;\RF.GL IMHGF C[9/ +6 UFDMG[ VFJF 5|SFZGL ;]lJWF D/[ K[P
T[DF\ 56 AFSLGF +6 UFDM VFJL ;]lJWF lJGFGF VFJ[,F K[P VF AFATG[ ALÒ
ZLT[ SCLV[  TM lJSl;T lJ:TFZGF UFDMDF\ ;FD}lCS l;\RF. ;]lJWF WZFJTF\
CMI T[JF UFDMG]\ 5|DF6 5_ @ VFJ[, K[P VG[ 5KFT lJ:TFZGF UFDMDF\ VFJF
5|SFZGL ;]lJWF WZFJTF UFDMG]\ 5|DF6 56 5_ @ H[8,]\ VFJ[,]\ K[P ;FD}lCS
l;\RF.GL IMHGFVM H[JL S[4 D]bI GC[Z4 GFGL GC[Z4 S}JFVM VG[ VgI 5|SFZ
GL ;]lJWFVM JU[Z[ 5{SL lJSl;T lJ:TFZGF UFDMDF\ GFGL GC[Z VG[ S}JFVMGL
IMHGF VD,DF\ K[P AFSLGL SM. 56 5|SFZGL VFJL IMHGFGL ;]lJWF p5,aW
GYLP T[DF\ 56 5KFT lJ:tFZMGF UFDMDF\ DF+ V[S H GFGL GC[ZGL IMHGF
VD,DF\ K[P VgI SM. IMHGF Ô[JF D/TL GYLP
p5ZGL DFlCTL 5ZYL V[J]\ TFZ6 GLS/[ K[ S[4 A\G[ lJ:TFZDF\ ;FD}lCS
l;\RF.GL ;]lJWFVM DwID 5|SFZGL CMI A\G[ lJ:TFZGF UFDMDF\ lJSF;GL
XSITFVM VlTDIF"lNT AGL ÔI T[ AC] :JFEFlJS K[P T[DF\ 5KFTDF\ lJ:TFZDF\
VlT S\UF/ l:YlT Ô[JF D/[ K[4 H[ AFAT B}A GM\W5F+ AG[ K[P
5P#5 o JlGSZ6 VG[ HDLG ;\Z1F6 ;]lJWF ov
5P#5P! o JlGSZ6 ov
VF SFIS|DGM 5FIFGM C[T]~5 5IF"JZ6GM D]bI VFWFZ J'1FMGM pK[Z VG[
T[GL Ô/J6L K[P JlGSZ6 IMHGFYL U|FDL6 lJ:TFZGL 50TZ HDLGM VG[
lAG p5IMUL ;ZSFZL HDLGMDF\ 5]ZTF 5|DF6DF\ J'1FM JJFI T[ B}A H .rKGLI
K[P  HDLG ;\Z1F6GL SZ[, SFDULZLVM ;\5}6" ZLT[ J'1FMYL VFJZL ,[JL 56
V[8,L H H~ZL K[P H[D S[ B[TZDF\ YI[, 5F/FA\WL4 S[g8}Z 5F/FVM JU[Z[ p5Z
56 J'1FMG]\ JFJ[TZ YJ]\ H~ZL K[P T/FJvR[S0[D DF8[GF BF0FVMDF\ 56 J'1FM
pUF0JF Ô[.V[P J'1FM SFIDL ZLT[ HDLG ;\Z1F6G]\ SFD SZX[ VG[ D}/ äFZF
5F6LG[ HDLGDF\ pTFZX[P p5ZF\T T[GFYL ,FS0]\4 A/T6 VG[ VF05[NFXMYL
56 36M OFINM Y. XS[ K[P ;FY[v;FY[ 50TZ HDLGFDF\ 3F;GF JFJ[TZYL T[G]\
WMJF6 V8SX[4 VG[ 5X]VMG[ ;FZL U]6J¿FJF/]\  RlZIF6 D/L ZC[X[P
JlGSZ6DF\ J'1FMGL 5;\NULDF\ 36L AFATMG[ wIFGDF\ ZFBJL 50[ K[4 H[DS[
CJFDFGG[ VG]S}/ CMI T[JF J]1FM4 HDLG 4 O/ã]5TF 5|F%T SZL XSFI V[8,M
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E[H4 lG\NFD6 äFZF YGFZL NB,M4 pt5FNGGL AÔZDF\ DF\U 4 J[RF6 jIJ:YF
DF8[GL ;UJ0M4 prRTD GOM lJU[Z[P
HIF\ DF8LG]\ :TZ 5FT/]\ CMI4 tIF\ p\RF J'1FM pUF0JF D]xS[, 50[ K[4
SFZ6 S[ T[GF D}/  B}A ê0F.DF\ O[,FI K[P VFDF\ TF0 JU"GF J'1FM V5JFN~5
K[P VF SFZ6YL p\RF. 5|F%T SZGFZF J'1FM p\0L DF8LDF\ pUF0JF 50[ K[P VMKL
p\RF. JF/F J'1FMG[ 5FT/F DF8LGF :TZ RF,L XS[ K[4 V[8,[ V[ ZLT[ VMKL
p\RF. D[/JGFZF hF0 VFJL HDLGM DF8[ JFJJF lCTFJC K[P
;FZL DF8LJF/L HDLGDF\ HIF\ 5]ZTF 5|DF6DF\ 5F6L D/[ K[ tIF\ O/M
VF5GFZF\4 ;FZ]\ ,FS0]\ VF5GFZ hF0 pK[ZJF Ô[.V[4 V[8,[ V[ ZLT[ ;FZ]\ J/TZ
D/L ZC[P H[ J'1FM ;FZ]\ .DFZTL ,FS0]\ G VF5[ T[JF CMI T[DGF O/M4
SFR,FJF/F O/MsH[JF S[ ;M5FZL VG[ VBZM8f T[,LALIF\ VF5GFZF\4 U]\NZ VG[
8[GLG VF5GFZF J'1FM lGIlDT VFJS VF5[ K[P VF DF8[ H~ZL jIJ:YF VG[
AÔZ pE] SZJ]\ Ô[.V[P
J'1FM A[ 5|SFZGF CMI K[ 4 ,FS0]\ VF5GFZ J'1FM v H[JF S[ N[XL AFJ/4 UF\0M
AFJ/4 ,L\D0M4 BLH0M4 ;]AFA],4 ;JG4 5L,]0M4 .hZF4 .,L AFJ/4
A\UF/L AFJ/4 VZ0];M4 B[Z4 DC]0M4 S6Ò4 GL,ULZL4 ;L;D4 XLX]\4 ;Z]4
JF\;4 SF;LNv JU[Z[ J'1FMGM ;DFJ[X Y. XS[ K[P
HIFZ[ O/hF0DF\ RLS]4 GF/LI[Z4 ÔDO/4 NF0D4 ,L\A]4 55{IF4 S[/F4
AMZ4 BFZ[S4 VF\AF4 VF\AL,F4 ;LTFO/4 BF8L VF\A,L4 UMZ; VF\A,L4 Ô\A]4
SZDNF\4 AL,F4 U]\NF4 O6;4 R6LIFAMZ JU[Z[GM ;DFJ[X SZL XSFI K[P
NlZIF lSGFZFGL BFZL HDLGGF\ O/hF0DF\ BH}ZL4 NF0D4 V\ÒZ4 ãF1F4
,L\A] 4GFZ\UL4 GF/LI[ZL4 AMZ0L4 BFZ[S4 ÔDO/4 S[/F4 RLS]\ JU[Z[ J'1FMG]\ JFJ[TZ
SZJ]\ Ô[.V[P
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HDLG V[ V[JM S]NZTL :+MT K[ S[ H[G[ VF56[ JWFZL XSLI[ GCL4 5Z\T]
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VMKF p5IMUYL DC¿D OFINM ,. XSLV[P lNJ;[ v lNJ;[ HDLG 36F 5|SFZ[
38L ZCL K[4 H[D S[ pnMUMDF\4 ZC[9F6DF\4 Z6DF\4 Z6G[ VFU/ W5FJJFDF\
VG[ VgI 36F\ 5|SFZ[ HDLGG]\ WMJF6 YFI K[P VFGFYL B[TL ,FIS HDLGG[
V;Z YFI K[P VG[ T[GFYL B[T pt5FNGG[ V;Z YFI K[P B[TL JWFZJL CMI4
B[TLGL p5H JWFZJL CMI TM HDLGGM lJ:TFZ V[8,M H ZC[JFGM K[  5Z\T] T[GF
;]WFZ6FGF 5|ItGM SZJF Ô[.V[P H[YL SZLG[ pt5FNG1FDTF JW[P HDLGGL
pt5FNG1FDTF 38F0JF DF8[GF 5lZA/MDF\ HDLGG]\ WMJF6 T[ V[S DCtJG]\ 5lZA/
TZLS[ 56 EFU EHJ[ K[ P HDLGG]\ WMJF6 YJFYL OST pt5FNG 1FDTF 38TL
GYLP 5Z\T] ;FY[v;FY[ HDLGGM 56 1FI YFI K[P HDLGG]\ WMJF6 SZJFDF\ A[
5lZA/M JWFZ[ SFD SZTF Ô[JF D/[ K[4 5JG VG[ 5F6LP VF A[ 5lZA/MYL
HDLGG]\ WMJF6 YFI K[4 DF8[ T[G]\ Z1F6 SZJ]\ H~ZL AGL ÔI K[P
HDLG ;\Z1F6DF\ JG:5lTGF\ p5IMUGL H[D SFRF5FIFGF AF\WSFD 56
p5IMUL K[P H[ ;:TF CMI4 lAGp5IMUL J:T]VMDF\YL AGFJJF4 T[DF\ J5ZFTM
DF,;FDFG :YFlGS ZLT[ D/L ZC[TM CMI4 AGFJJFDF\ BF; SFZLUZL4 VFJ0TGL
H~ZT G 50TL CMI VG[ lGEFJ BR" VMK]\ VFJT]\ CMI T[JF 5|SFZG]\ AF\WSFD
SZJ]\ Ô[.V[P
HDLG ;\Z1F6DF\ HDLGG[ A[ ZLT[ ;]WFZ6FDF\ ,. H. XSFIP H[D S[ HDLGG[
B[0LvBMNLG[ ALÒ HuIFV[ ,. HJL VG[ ALÒ ZLT 5|DF6[ HDLGG[ H[vT[
:Y/[ H]NLvH]NL ZLT[ DF8LGL O[ZOFZ JUZ ;]WFZJLP VF HDLG ;]WFZ6F SFI"S|DDF\
D]bItJ[ :YFlGS4 EF{UMl,S 5lZl:YlTG[ wIFGDF\ ,[JFDF\ VFJ[ T[ B}A H~ZL K[P
HIFZ[ HDLGGL O/ã]5TF VMKL H6FI VYJF pt5FNG 1FDTF VMKL ,FU[4
tIFZ[ HDLGDF\ ZF;FIl6S O[ZOFZ SZLG[ V[8,[ S[ HDLGDF\ H[ H~ZL K[ V[JF
H]NFvH]NF 38SMGM pD[ZM SZJMP VF 38SMDF\ BFTZ4 S'l+D BFTZ VYJF VgI
J:T]VMGM p5IMU SZLG[ HDLG ;]WFZL XSFI K[P H[G[ ZF;FIl6S  O[ZOFZGL
5wWlT TZLS[ VM/BL XSFIP
ALÒ 5wWlT VFSFZ AN,FJJFGL K[P T[ ZLT D]HA -F/G[ VF0L lNXFDF\
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B[0F6 VG[ JFJ6L4 Sg8}Z 5F/F AGFJJF4 -F/GL VF0L lNXFDF\ ;/\U Sg8}Z
5F/F AGFJJF4 -F/GL VF0L lNXFDF\ T}8SvT}8S 5F/FG]\ VFIMHG SZJ]\4 Sg8}Z
BF. AGFJJL4 H[YL 5F6L BF.DF\ ZMSFI VG[ 5F6L JC[JFGL UlT 38[4 VF
5|DF6[ HDLGG]\ ;\Z1F6 SZJ]\ B}A VUtIG]\ K[P
 HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGFV[ JlGSZ6GL SM.56 5|SFZGL SFDULZL4
5;\NULGF SM.56 TF,]SFGF UFDDF\ SZ[, GYLP T[JL H ZLT[ HDLG ;\Z1F6GL
;]lJWF 56 5]ZL 5F0[, GYLP JlGSZ6GL IMHGF JG lJEFU äFZF 5;\NULGF
lJSl;T lJ:TFZGF +6 UFDMDF\ p5,aW AGFJ[, K[P 5KFT lJ:TFZGF V[S
56 UFDDF\ VFJF 5|SFZGL IMHGF S[ ;]lJWF VD,DF\ Ô[JF D/TL GYLP VFD
KTF JG lJEFUGL JlGSZ6 IMHGFYL 5IF"JZ6 5Z VG[ JG:5lT 5Z V;ZM
YI[,L Ô[JF D/[ K[P H[GL CJ[ lJUTJFZ RRF" SZLX]\P
5P#5P# o JlGSZ6GL 5IF"JZ6 5Z YI[,L V;ZMP ov
DM8FEFUGF\ UFD0F\GF UZLAM 5|tI1F S[ 5ZM1F ZLT[ H\U, 5Z VFWFlZT
CMI tIF\ ZFQ8=LI S1FFGL 5IF"JZ6GL Ô6SFZL VF5JF AN, T[VMGF lJRFZDF\
V\S]X VFjIM K[P VFJF ,MSM ÒJG lGJF"C DF8[ JG:5lTGM p5IMU SZTF CTF4
5Z\T] HDLGGL DF\UDF\ JWFZM YTF J'1FM SF5LG[ B[TL SZJFDF\ VFJ[ K[P ;ZSFZL
JlGSZ6 JF/L HDLGDF\ -MZ RZFJJFDF\ VFJ[ K[4 T[GF\ 5lZ6FD[ 5|S'lTGL l:YZTF
EIDF\ D}SFI K[P
VgI V[lXIF. N[XMGL H[D EFZTDF\ H\U,MGM lJ:TFZ h05YL W8L ZCIM
K[P H\U,M ;/UL HTF CMI T[JL 5lZl:YlTG]\ 56 ;H"G YI[,]\ K[P 5lZ6FD[
H\U,MGF 5|F6LVM D]xS[,LDF\ D]SFI UI[,F Ô[JF D/[ K[P 5'yJL 5ZG]\ 5|N]QF6
JWTF kT]VM VlGIlDT AGL K[P 5'yJL 5ZGF TF5DFG 5Z T[GL V;Z 50TF
TF5DFGDF\ W8F0M S[ JWFZM GM\WFIM K[P ;DI;Z 5U,F\VM ,[JFDF\ GCL VFJ[ TM
JGlJEFU Z6 1F[+DF\ O[,F. HX[P
DFGJL 5MTFGF ,FE DF8[ S]NZTL ;\5l¿GM A[OFD p5IMU SZL ZCIM K[4
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pnMU4 %,Fl:8S pnMU JU[Z[GM A[CN p5IMU YJFG[ ,LW[ 5IF"JZ6 5Z
G]SXFGSFZS V;ZM 50L K[P T[GF 5lZ6FD[ 5IF"JZ6 GQ8 YTF ;DU|  ÒJ;'lQ8
;\AWL VG[S 5|` GM pEF YIF K[P VF 5IF"JZ6G[ ARFJJ]\ CMI TM 5IF"JZ6
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SM9F G\P 5P5# GL lJUTM T5F;TF\ bIF, VFJ[ K[ S[4 SvJU"GF V[S 56
UFDG[ 5\RFIT 3Z AFAT[  ;CFI VF IMHGF C[9/ D/[, GYL4 VG[ BvJU"GF
A[ UFDM V[8,[ S[ ##P## @ UFDMG[ VF AFAT[ ;CFI D/[ , K[P AFSLGF RFZ
UFDMG[ ;CFI D/TL GYLP VF ãlQ8V[ V[D SCL XSFI S[4 VF ;\NE"DF\ DIF"lNT
lJSF;GL XSITFVM ZC[,L K[P  T[G]\ D]bI SFZ6 V[ K[ S[ IMHGFGL VF AFAT
D/TL ;CFI VMKL CMJFYL 5\RFIT 3Z AF\WL XSFT]]\ GYLP H[ ;F{YL DCtJGL
;D:IF S[ ALGF K[P
5P#* o U|FD ;[JS V\U[GL lJUT ov
U|FD ;[JS4 TF,]SF 5\RFITGF DFU"NX"G 5|DF6[ T[G[ ;M\5[, SFDULZL AÔJ[
K[P NZ[S UFDDF\ U|FD ;[JSGL lGD6}\S YI[, CMI K[P VF U|FD ;[JS lGIlDT
VG[ ;DI;Z NZZMH UFDDF\ 5MTFGL OZH AÔJ[ K[ S[ S[D T[ V\U[GL lJUT
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0]A[,F K[P T[YL SF\ TM  V5}ZTM BMZFS 4 V5MQFI6 I}ST BMZFS D[/JL 6]\ NIF
HGS ÒJG jIlTT SZTF CMI K[P SF\ TM Ô[ XSITF CMI TM VgI 5}ZS VYJF
UF{6 jIJ;FIMDF\ D[/JL WZTL VFJS 5|F%T SZJF 5Z wIFG S[gãLT SZTF CMI
K[P VFD T[8,M ;ZSFZL IMHGFVM äFZF V5FTL ZMHUFZL 5Z VFWFZ ZFBLG[
J;[ K[P CJ[ D]bI jIJ;FI S[ 5Z\5ZFUT jIJ;FIGL lJUT[ lJ:T'T RRF" SZLX]\P
&PZ!P! o B[T DH}ZL V\U[GL 5|J'lT ov
SM9F G\P &P#5GM VeIF; SZTF bIF, VFJ[ K[ S[ VFJD ;H"GGM D]bI
VFWFZ jIJlST SIF 5|SFZGL ZMHUFZL 5|F%T SZ[ K[P VFJS VF5JFGL N=lQ8V[
S[JL VFlY"S 5|J'lTDF\ T[VM ZMSFI[,F K[ T[ AFAT T[GF SF{X<I VG[ VFJ0T ;FY[
;\AW WZFJ[ K[P lX1F6G]\ :TZ VF AFAT DCtJGM EFU EHJT]\ 5lZA/ AGL
HT]\ CMI K[P VFU/ Ô6JF D/[, K[ S[ DM8FEFUGF ;eIM 5|FYlDSYL JW]
VFU/ VeIF; SZTF GYLP DFwIlDS4 prRTZ S[ :GFTS VG[ VG]:GFTS S1FFG]\
lX1F6 5|F%T SZGFZ ,UEU 36F\ VMKF CMI DM8FEFUGF VMKF E6[,F S[
VlXl1FT ,MSM DF8[ SM. ÔTGL TF,LD S[ Ô6SFZL 4 VFJ0T V\U[ lJX[QF 5|ItG
YIF G CMI TPJF ZMÒ D[/JGFZ DF8[ lAG 5Z\5ZFUT4 VFW]lGS 8[SGLSJF/F
1F[+MDF\ ZMHUFZLGM VJSFX ZC[TM GYLP VF ;\ÔUM VMKL VFJS VF5[ T[JF
5Z\5ZFUT VG[ D]bI jIJ;FIDF\ T[VMV[ zD VF5LG[ VFlY"S p5FH"G wIFG
S[gãLT SZHJ]\ 50[ K[P VF V\U[ VgI VeIF;MDF\ 56 VG]DMNG 5|F%T YFI
K[PD]DTFh V,LBFGGF VeIF;DF\ 56 VFJ]\ TFZ6 GLBZT]\ Ô[JF D/[ K[P T[
H6FJ[ K[ S[ ~l9UT jIJ;FIMK DM8[EFU[ VE6 jIlSTVM äFZF VG];ZFI
K[P TYF DF+ 5|FYlDS ;]WL Ô6[,FVM  ~l-UTDF\YL C,SL 5|lTQ9FJF/F V~l-
UT D]bI jIJ;FIMDF\  56 HTF\ Ô[JF D/[ K[Ps!*f  VF lJWFG DM8FEFUGF
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D]bI jIJ;FIMDF\ 36F\ ~l-UT K[4 HIFZ[ 36F\ lAG~l-UT H6F\TF CMJF KTF
VFJS ;H"GGL N=lQ8V[ GLR,L S1FFGF U6L XSFI T[JF  K[P
;FDFgI ZLT[ VFJF 5|SFZGF S]8]\AMGF ,MSM VFlYS" XMQF6GM EMU AGTF
CMI K[P D]lT" VG[ GFZFI6 56 5MTFGF VeIF;DF\ VF JU" VFlY"S XMQF6GM
EMU AGTF CMJFGM lGN"[X SZTF H6FJ[ K[ S4;FDFgI ZLT[ B[TDH}ZMGM JU"
VG];}lRT ÔlTvHGÔlTGM H CMI K[P VF ,MSMG[ 5MTFGF jIJ;FI V\U[ SM.
;,FDTL GYL VG[ VF ,MSM 5KFT CMJFYL VJFZ GJFZ VFlY"S XM1F6GM
EMU AGL ZæF K[Ps!(f VF lJWFG D]HA U|FDL61F[+GF A\G[ lJ:TFZGF DM8F
EFUGF S]8\]AM 5Z\5ZFUT B[TDH}ZLGM jIJ;FI D]bI TZLS[ 5;\N SZ[ K[P T[DF\
ZMSFI[, 5|DF6 A\G[ lJ:TFZMGF ;F{YL JWFZ[ S]8\]AMG\] Ô[JF D/[ K[P
&PZ!PZ o lAGB[TDH}ZL V\U[GL 5|J'lT ov
 U|FDL6 1F[+DF\ D]bI 5|J'lT B[TL 1F[+ K[P DM8FEFUGF ,MSM B[TL 1F[+DF\YL
ZMHUFZL D[/J[ K[P 5Z\T] S[8,FS S]8]\AMGF ,MSM lAGS'lQF 1F[+ S[ B[TL 1F[+ ;FY[
;\RFl,T Ô[JF D/[ K[P SM9F G\P &P#5 5ZGL lJUTM 5ZYL bIF, VFJ[ K[
S[4SvJU"DF\ &PZ5 @ VG[ BvJU"DF\ ZP(&@ S]8\]AM lAGB[T DH}ZL TZLS[GM
D]bI jIJ;FI SZTF Ô[JF D/[ K[P U|FDL61F[+[ lAGB[T1F[+GM G{JT lJSF;
YI[,M CMJFYL VFJF S]8\]AMG\] 5|DF6 GLR\] ZC[JF 5FD[, K[P S]8LZ pnMUM4
U|FDMnMU4 U'C pnMU4 JU[Z[DF\ DH}ZL D[/JLG[ 5MTFG\] U]HZFG R,FJTF CMI
K[P VFJF 1F[+DF\ 5}ZTM lJSF; YI[,M G CMJFYL T[GL ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSMG[
VF jIJ;FIDF\YL IMuI J[TG G D/TF VMKL VFJS 5|F%I AG[ K[P VFD T[GF
lJSF;GL TSM 56 B}A DIF"lNT ZC[JF 5FD[, K[P
&PZ!P# o U|FdI SFZLUZ V\U[GL 5|J'lT ov
U|FdI SFZLUZ V\U[GL 5|J'lTG[ ZMHUFZL AFAT 5|J'lT TZLS[ VM/BFJL
XSFI P U|FDL6 ;DFHDF\ B[TL1F[+GL  D]bI 5|J'lT B[TL1F[+GL Ô[JF D/[ K[P
T[GF l;JFIGF jIJ;FIDF\ ZMHUFZL D[/JGFZF ,MSM 56 DCtJGF 1F[+ TZLS[
SFDULZL AÔJ[ K[P VF56F N[XDF\ VF :JZMHUFZL JF/F 1F[+MDF\ DM8[EFU[
SFZLUZ 1F[+GM ;DFJ[X YFI K[P  U|FDL6 HGTFDF\ U|FDL6 SFZLUZMG]\ V[S
lJlXQ8 :YFG ZC[,]\ K[P 5Z\T] TFH[TZGF UF/FDF\ O[S8ZL 1F[+GF VFW]lGSZ6GL
5|lS|IFG[ SFZ6[ SFZLUZ JU"G]\  :YFG U\lEZ ZLT[ V;Z 5FdI]\ K[Ps!)f   SM9F
G\P &P#5 5ZYL bIF, VFJ[ K[ S[ SvJU"DF\ !!PZ5 VG[ BvJU"DF\ !_P__
S]8]\AM :JZMHUFZL v SFZLUZ 1F[+ ZMSFI[,F Ô[JF D/[ K[P VFD4 lJ:TFZGF
TF,]SFVMDF\ U|dI 1F[+[ SFZLUZ 1F[+DF\ ZMHUFZL D[/JTF ,MSMG]\ 5|DF6 VMK]\
Ô[JF D/[ K[P DM8FEFUGF :JZMHUFZL JF/F 1F[+MDF\ lJlJW 5|SFZGF SFZLUZ
JU"GM ;DFJ[X YFI K[P U|FdI SFZLUZMDF\ DMRLSFD4Sl0IF SFD VG[ lJlJW
5|SFZGF O[ZLIF SFD H[JF S[ RD"O[ZL4 O/ VG[ XFSEFÒ4 A]8 5|SFZGF O[ZLIF
SFD H[JF S[ RD"O[ZL4 O/ VG[ XFSEFÒ4 A]8vR\5, O[ZL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI
K[P T[GL lJUT[ RRF" V+[ 5|:T]T SZJFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P
5|:T]T VeIF;DF\ U|FdI SFZLUZMDF\ ;F{YL lJX[QF DMRL SFDGF ,FEFYL"VM
ZC[,F K[P DMRL SFD SZTF S]8]\AM A]8vR\5, AGFJJF4 ;F\WJF VG[ DZFDT
SZJF4 J[\RJF4 5M,LX SZJF JU[ZG]\ ;\I]ST SFD Ô[JF D/[ K[P VFJF 5|SFZGF
SFDDF\ J/TZ DIF"lNT J/TZ D/JFGM VJSFX ZC[ K[P
ALÔ 5|SFZGF SFZLUZMDF\ S0LIF SFD SZTF S]8]\AM Ô[JF D/[ K[P DF+
S0LIF SFD SZTF S]8]\AM A\G[ lJ:TFZDF\ Ô[JF D/[ K[P T[G]\ 5|DF6 B}A V<5 K[P
U|FDL6 lJ:TFZMDF\ lJSl;T  TF,]SFVMDF\ VFAFNLGL l:YlTGF SFZ6[ AF\WSFD
5|J'lT J[UJDG AGTL CMI K[P VF 5|J'lT lJSF;GF 5lZ6FDM :J~5 U6JFDF\
VFJ[ K[P U|FdI lJ:TFZDF\ GJF ZC[6F\S 3ZM VG[ H}GF VG[ ;]WFZF JWFZF4
DZFDT JU[Z[ Ô/J6L DF8[GL AF\WSFD 5|J'lT ;TT RF,TL ZC[ T[JF ;\Ô[UM
Ô[JF D/[ K[P  lJSF; ,1FL ÔC[Z AF\WSFD 5|J'lT 56 CFY WZFI T[YL VFJF
Z:TFVM JU[Z[ AF\WSFD 56 YFI K[P 5KFT lJ:TFZMDF\ 56 lJSFXGF UlTXL,
5|lS|IFGF lRgCM Ô[JF D/[ K][P T[YL ;FY[v;FY[ WLD[vWLD[ AF\WSFD 5|J'lT VFU/
JWTL CMJFGF ;\S[TM D/[ K[P ;DU| U|FDL6 1F[+MDF\ AF\WSFD 1F[+[ SFD SZL XS[
T[JF SFZLUZMGL DF\U ZC[TL CMI K[P DM8FEFU[ AF\WSFDG]\ D]bI .HG[ZL SFD
$!Z
VJ6" S0LIF S[ SMg8=S8ZM JU[Z[GF VgI ,MSMGF CFYDF\ CMJF KTF RF,] R6TZ
SFDGF 1F[+DF\ ;FZF 5|DF6DF\ ZMÒ D/JFGM VJSFX ZC[,M K[P SM. 56 ÔTGF
lX1F6 S[ TF,LD lJGF VF 1F[+DF\ DF+ VG]EJ äFZF SFD D[/JL XSFI K[P TYF
5FJZWF AGL ;FZL VFJS D[/JL XSFTL CMI K[P VF ,MSMG[ 5,TFG]\ SFD SZL
XS[ T[ DF8[ 5|FYlDS S1FFGF ;FNF VMÔZM H~ZL CMI K[P ALH\] VF SFDDF\ YM0F
T{IFZ YFI TM XC[ZL 1F[+DF\ 56 VFJL ZMÒ D[/JJFGL TSM ZC[,L CMI K[P
VFJF VMhFZMGL lS\DT 56 DM8L CMTL GYL VF ZLT[ SFZLUZMGM lJSFX h05YL
Y. XS[ T[D K[P
&PZ!P$ o 5X]5F,G V\U[GL 5|J'lT ov
U|FdI lJ:TFZGF UZLA VG[ Nl,T JU"GF VG];}lRT ÔlTGF S]8]\AMDF\YL
VFlY"S 5|J'lTDF\ S]8]\AM DM8FEFUGF ;eIMV[ ZMSJ]\ 50[ K[P VF 5lZl:YlT VF
JU"GL GA/L VFlY"S l:YlT CMJFGM ;\S[T VF5[ K[P  GA/L VFlY"S l:YlTGF
SFZ6[ VFJSGL 5|Fl%T VYJF VYJF lGEFJ BR"DF\ SF-L XSFI T[ C[T];Z S]8]\AM
VgI D]bI 5|J'lTVM CFY WZFJTF CMI K[P H[GF H[GF äFZF VFlY"S p5FH"G DF8[
5}ZTL DNN D/L XS[P VFJL U|FdI lJ:TFZGL VFJJF S]8]\AM DF8[ D]bI 5|J'lT 5X]
5F,GGL K[P BF; SZLG[ 5X]5F,G 5|J'lT V[ N=lQ8V[ p5IMUL OF/M VF5L XS[
K[P Ô[ N]WF/F 5X]VMG]\ 5F,GSZJFDF\ ,MSM ZMSFI[,F CMI TM ;\bIF D]HA N]W
pt5FNGDF\YL VFJS 5|F%T SZJFGL lJX[QF XSITF pEL  YFI  K[P  VMKF  5X]VM
CMI 4 V[SFN A[GL ;\bIFDF\ GlC 5Z\T] T[ SZTF JWFZ[ ;\bIFDF\ 5X]VMG[ ZFBLG[
5X]5F,GGL 5|J'lT SZLG[ VFJF 5X]VMGM VFlY"S 5|J'lT ;AA p5IMU SZL
XSFI K[P VG[ VFJS D[/JJFDF\ VF 5X]WG ;CFI~5 AG[ K[P SM9F G\P &P#5
DF\ AGFjIF D]HA B}A VMKF ,MSM 5X]5F,GGL jIJ;FIDF\ Ô[0FI[, K[P
SvJU"GF S]8]\AM SZTF BvJU"DF\ AD6F S]8]\AM 5X]5FMGGM jIJ;FI SZ[ K[P VF
S]8]\AMGF D]bI VFJF 5|SFZGM jIJ;FI ZC[,M K[P lJSl;T TF,]SFGF S]8]\AM SZTF
5KFT TF,]SFGF S]8]\AM 5X]5F,G ;FY[ JWFZ[ ;\S/FI[,F ZC[JF 5FD[, K[P VFGM
VY" V[D YJF ;\EJ K[ S[ lJSl;T TF,]SFDF\ VFlY"S 5|J'lT DF8[ VgI 1F[+MDF\
J{Sl<5S TSM lJX[QF CMI JWFZFGL VFJS D[/JJFGM VJSFX ZC[ K[P T[YL
5X]5F,GGF D]bI jIJ;FI 5Z GEGFZF VMKF CMI T[J]\ 56 AGJF Ô[U K[P
$!#
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VF D]bI jIJF;I 5X]5F,G ;FY[ ;\S/FI[, ,MSM DF+ N]WF/F 5X]VM
H[JF S[4 UFI4 E[\;4 ASZL4 W[8F\ JU[Z[ H[JF 5F/JFGL 5|J'lT CFY WZ[ K[P VFD
VFlY"S 5|J'lTVM DF8[ VFJF 5X]VMG]\ IMUNFG DCtJG]\ U6L XSFI T[D K[P
&PZZ o ,FEFYL" S]8]\AMGM UF{6 jIJ;FI ov
 VFJS ;H"GGM D]bI VFWFZ D]bI jIJ;FIGF 5|SFZ D]HA VFWFlZT K[P
T[ D]HA VFJSGL 5}lT" DF8[ SIF 5|SFZGM UF{6 jIJ;FI :JLSFZJFDF\ VFJ[, K[P
T[GF 5Z 5]ZS VFJS 5|Fl%TGM VFWFZ K[P Ô[ UF{6 VFJSG]\ 1F[+ VFlY"S p5FH"G
DF8[ ;wWZ CMI TM VFJL 5]ZS VFJS 5|Fl%T DF8[ ;FZM VJSFX ZC[TM CMI
K[PVG[ Ô[ T[ 5}ZS VFJSGF :+MTM ;1FD G CMI TM DF+ SC[JF 5]ZTL VFJL
JWFZFGL VFJS D[/JL XSFI K[P V[S JFT :5Q8 K[ S[ 5Z\5ZFUT S[ D]bI
jIJ;FIDF\ 5]ZTL VFJS 5|Fl%T YTF CM. DM8FEFUGF ;eIM 5]ZS VFJS D[/
JJF UF{6 jIJ;FIMGM VFzI ,[TF CMI T[D ;DÒ  XSFI T[D K[P D]DTFh
V,L BFG GM VeIF; VF V\U[ 5|SFX 5F0TF H6FJ[ K[ S[ UF{6 jIJ;FIM
VG];]lRT ÔlTGF ,MSM DF8[ EFuI[ H p5,aW K[P T[D KTF 56 T[VMG[ VF
jIJ;FIGL B]A H H~Z 50[ K[P S[DS[ kT]VM VG[  VG[ DM;DG[ ,UTF VlGIlDT
ZMHUFZLGF :J~5G[ SFZ6[ T[VMG[ UF{6 jIJ;FI GL H~Z 50[ K[P sZ_fVFD
D]bI jIJ;FIGL ;FY[v;FY[ UF{6 jIJ;FIDF\ ZC[JFG]\ VF JU"GF ,MSM DF8[
OZÒIFT AGL HT]\ CMI T[J]\ H6FI K[P
5|:T]T VeIF;DF\ D]bI JIJ;FI H[JF S[ 5X]5F,G4 SFZLUZM4lAG B[T
DH]ZM VG[ B[TDH]ZM JU[ZA[ 5|SFZGL 5|J'lTVM SZLG[ SFD ãFZF VFJS  5|F%T
SZJFGM 5|ItG XL, AG[ K[P VFDFGF DM8FEFUGF B[TDH]ZM K[P VF ,MSMG[
jIJ;FIMDF\YL V5]ZTL4VlGl`RT VFJS D/TL CMJFYL UF{6 jIJ;FI
:JLSFZJM 50[ K[P VG[ UF{6 jIJ;FI äFZF 5]ZS VFJS D[/JJF 5|ItG SZJM
H~ZL AGL Ô[ K[P VF ;3/F ,FEFYL" S]8]\AM UZLAL Z[BFGL GLR[ VFJ[,F CMJFYL
;ZSFZGF  HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF DF\ ZMHUFZL D[/JL VFJF 5|SFZGM
UF{6 jIJ;FI :JLSFZL VFJSG]\ ;H"G SZTM Ô[JF D/[ K[P
$!5
&PZ# ,FEFYL" ,MSMG]\ 1F[+JFZ JIJ;FIMG]\ :J~5 ov
H]NFvH]NF 5|SFZGF jIJ;FIMG[ Ô[ D]bI VFlY"S 1F[+MDF\ lJEFÒT SZJFDF\
VFJ[ TM U|FdI 1F[+GF ¡lQ8V[ H[DF\ B[TDH]ZL4 lAGB[TDH]ZL U|FdI SFZLUZ
VG[ 5X]5F,G VF RFZ D]bI 1F[+M U6FJL XSFI VF 1F[+|DF\ B[TL 1F[+ U|FdI
lJ:TFZG]\ 5Z\5ZFUT 1F[+ U6FI K[P VFH[ 56 U|FdI lJ:TFZGF UZLA VG[
5KFT VG];]lRT ÔlTGF ,MSM GM DM8M JU" B[TDH]ZL 1F[= ;FY[ ;\S/FI[,F K[P
VG[ 5MTFGF S]8]\AGF ÒJG lGJF"C DF8[ B[TDH]ZLGL 5|J'lT SZ[ K[P VF ;\N"EDF\
zL ZFJ VG[ VhLhGM VeIF; VF56F VeIF;G[ VG]DMNG VF5[ K[P T[ VeIF;
D]HA DM8FEFUGF VG];]lRT ÔlTGF SFD SZGFZF ,MSM B[TL VG[ VFG]QF\lUS
5|J'lTDF\ ZMSFI[,F CMI K[P VG];]lRT ÔlTGF SFD SZGFZFVMDF\ GF (_ @
SZTF JW] ,MSM D]bItJ[ B[TL4 DFKLDFZ4JgI 5|J'lT45X]5F,G JU[Z[ 5|J'lTDF\
S[gãLT YI[,F Ô[JF D/[ K[P ,MSM SIF 1F[+DF\ ZMÒ 5|F%T SZL XS[ T[GM VFWFZ H[
1F[+DF\ H[ 5|SFZGL ;[JF zD S[ SF{X<IGL H~Z 50[ K[P T[JF zlDSMGL DF\U pEL
YFI K[P B[TL1F[+DF\  S[8,FS VFW]lGS SCL XSFI T[JF 5lZJ"TGM VG[S NFISFYL
VFJL ZCIF K[P T[D KTF B[TL1F[+GL D]<IJFG 5|J'lT 5Z\5ZFUT VFSFXL
B[TJF/L ZC[,L CMI lJX[QF SF{X<I4 Ô6SFZLGM CH] 5lüDL N[XM H[JF VJSFX
VF56F N[XDF\ ;Ô"IM GYLP 5lZ6FD[ T[ 1F[+DF\ ZMÒ D[/JJF;FDFgI GJL
Ô6SFZL 5|F%T YTF\ VJSFX JW[ K[P ClZIF/L S|F\gTLGF VG]EJ 5ZYL Ô6JF
D/[ K[ S[ lJ:TFZDF\ T[ DF8[ ;FZM VJSFX pEM YIM CMI tIF\ ZMHUFZLGL lJX[QF
TSM 5|F%T Y. XSL K[P V[S SZTF JW] DF{;D NZdIFG V[S SZTF JW] 5FSM Y.
XSJFGL XSITF JWTF ZMHUFZLGL GJL l1FlTÔ[ lJ:TFZTL Ô[JF D/[ K[P VFD4
U|FD lJSF; V[8,[ S'lQF lJSF; V[JM 5IF"I JF\RL XaN AGL UI[, CMI lJS;TF
bIF,M H[ U|FdI lJ:TFZMDF\ lJ:TZ[ K[ T[ D]bI S'lQF,1FL CMI T[ :JFEFlJS K[P
ALH] 5lZA/ lAGS'lQF" 1F[+DF\ DH}ZLGL 5|J'TLG]\ Ô[JF D/[ K[P VF lAGS'lQF 1F[+
56 VFG]\QFF\lUS 5|J'TLJF/] 1F[+ Ô[JF D/[ K[P lAGS'lQF1F[+DF\ DM8F S[ DwID
pnMUMGM lJSF; U|FdI 1F[+DF\ G CMI D]bItJ[ S'lQF1F[+ ;FS/FI[,L S[8,LS
VFG]\QFF\lUS 5|J'lTVM H[ H~ZL AG[ K[P H[DF\ U|FdI GFGF pnMUM H[JF S[ U'CpnMUM
S]8LZ pnMUM4 U|FDpnMUM JU[Z[GL JU[Z[GM ;DFJ[X YFI K[P VFD VFJF U|FdI
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1F[+GF lJSF;DF\ lAGS'lQF 1F[+DF\ 56 lJX[QF 5|DF6DF\ VFW]lGSZ6 NFB, YI]\
CMJFGM EFuI[H lGN["X D/[ K[P ClZIF/L S|F\gTLGF ;\NE"DF\ lJ7FG 8[SGM,MÒGM
p5IMU UMtIM CMI T[ 5]ZT]\ lAGS'lQF 1F[+ 56 VFW]lGS AG[ K[P T[YL lJX[QF
VJSFX U|FdI lJ:TFZDF\ VF 1F[+GM pEM YIM GYLP
+LH]\ UFD SFZLUZ 1F[+ VFlY"S 5|J'lTJF/]\ 1F[+ Ô[JF D/[  K[P AF\WSFDGL
5|J'lT ;FY[ ;\S/FI[,F S0LIF4 zlDSM4 DMRLSFD SZTF\ ,MSM4 XFSEFÒGM
:JjIJ;FI SZTF\ ,MSM 4 ZL5[ZL\U SFD ;FY[ ;\S/FI[,F ,MSM JU[Z[GM T[DF\ ;DFJ[X
YFI K[P U|FdI lJ:TFZMDF\ pt5FNG D]bI K[P U|FD SFZLUZ JU" äFZF CFY WZJFDF\
VFJT]\ CMI K[P B[TL 1F[+ GJF VFW]lGS I\+ VMÔZMGM J5ZFX JWL ZCIM K[P
T[G]\ ;DFZSFD4 Ô/J6L4 DZFDT ;A\WL :JZMHUFZLGL 5|J'lT lJS;JFGM GJM
VJSFX pEM YIM K[P T[YL U|FdI SFZLUZ JU"DF\ VFJF GJF 8=S TZO J/JFGL
XSITFVM JWL K[P VF ;LJFI lJX[QF VFW]lGSZ6 S[ GlJGL SZ6 S[ ;]WFZFJFNL
5|J'lTVM lJS;JFGM VJSFX Ô[JF D/TM GYLP
VF l;JFIG]\ K[,]\ 1F[+ 5X]5F,G K[P U|FdI lJ:TFZDF\ S'lQF"1F[+ ;FY[
;\S/FI[, VFG]\QF\lUS 5|J'lTVM ;\S/FI[,L Ô[JF D/[ K[P 5X]5F,G Ù[+DF\
ZMSFI[,F  ,MSM 5X]VMG[ 5F0LG[ T[GM pK[Z SZLG[ T[GF N]WGL 5J'lT ;FY[ ;\S/
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5wWlTGF SFZ6[ VFZ1F6 5|F%T YT]\ CMJF KTF VFJL GMSZLVMGL lJ5], TSM
UFD0F\DF\ CMTL GYLP VF p5ZF\T VFJL GMSZLVM DF8[ prR lX1F6GL 5NJLGL
VlGJFI"TF CMI K[P prR lX1F6GF VEFJMGF SFZ6[ VF SFD SZGFZF 5]~QFMDF\
56 VF 1F[+ DF8[  pHHJ/ TSM CMTL GYLPDF+ lAGB[lT 1F[+ VG[ U|FD SFZLUZ
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O[ZOFZDF\ GM VJSFX GYLP T[YL SF{8]\lAS S1FFV[ D[/J[, TF,LD VF jIJ;FIDF\
zlDS S[ SFZLUZ TZLS[ NFB, YJF 5IF"%T U6JFDF\ VFJ[ K[P  sZ5f VF N=lQ8V[
VF56F VeIF;DF\ 56 SM. TF,LD 5FD[, SFDSZGFZ 5]~QF S[ :+L ;eI Ô[JF
D/TF GYLP H[SM. jIJ;FIDF\ NFB, YFI K[ T[ SF{8]\lAS ;eIGL Ô6SFZL S[
VFJ0T D[/JL ;Z,TFYL   NFB, Y. XS[ K[P VFW}lGS TtJGF VEFJGF
SFZ6[ VFJ]\ XSI AG[ K[P H[ ALÒ AFH] VF JU"GL VFJS ;H"GGF :TZG[ GLR]\
ZFBJFDF\ V[S DCtJGM HJFANFZ 5lZA/ AGL HJF 5FD[ K[P T[D SC[J]\ 56
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ZMHUFZLGL XMW DF\ TYF J[TGDF\ ClZOF. YTL Ô[JF D/[ K[P A\G[ lJ:TFZGF
DM8FEFUGF S]8\]AMDF\ ;FDFgI ClZOF.GM VG]EJ SZTF Ô[JF D/[ K[P VF
ClZOF.GL l:YlT JW] 5|SFX 5F0TF SCL XSFI S[ U|FdI lJ:TFZDF\ jIJ;FIL
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SFZLUZM VG[ 5X]5F,G SZTF S]8]\AM VF 5|SFZGF ClZOF.GF ;\Ô[UMDF\ D]SFTF
JWFZ[ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ B[TDH}ZM VG[ lAGB[TDH}ZM SFDGL XMWG[ ClZOF.
SZTF DF,]D 50[ K[P DM8FEFUGF ,FEFYL"VM VG];}lRT ÔlTGF CMJFYL T[VMG[
VD]S 5|SFZGL ;DF:IFVMGM ;FDGM SZJM 50[ K[4 H[D S[ V:5'xITFG]\ E}T DF+
WFlD"S :Y/MG[H V;Z SZ[ K[P T[D DFGJ]\ E},EZ[,]\ K[P DH}ZL SZJFDF\ 56
V:5'xITF lJ3GM pt5gG SZ[ K[P VG[ 5|J'l¿DF\ ~SFJ8 NFB, SZ[ K[P VFD
;FDFgI ZLT[ 5KFT JU"GF ,MSMG[ V:5'xITFG[ SFZ6[ U|FdI lJ:TFZGF ;J"6MGL
ClZOF.DF\ 8SJ]\ D]xS[, H6F. K[P VF ZLT[ ClZOF.GF TtJG[ 56 VFJS
;H"GGLXSITF DF8[ ,1FDF\ ,[JFGL H~ZT K[P ClZOF.G]\ TtJ S[8,LS JFZ ;J6"
GLR,F UZLA JU"GL B[TDH]ZLGL 5|J'l¿DF\ N=lQ8UMRZ  YTL Ô[JF D/[ K[P U|FdI
lJ:TFZDF\ JU" jIJ:YF4 7FlT5|YF JU[Z[ ;FDFlHS N}QF6G[ SFZ6[ 56 S[8,LS
5KFT G CMI T[JL 7FlTGF UZLA JU"GF ,MSMG[ :YFlGSvUFDDF\ B[TDH}ZLGL
ZMÒDF\ lJX[QF 5;\NUL V5FTL CMJFGF VG]EJMYL 56 VF B[TDH}ZMGM JU"
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:J~5 ;FDFlHS 5|SFZG]\ CMJFGM lJX[QF ;\S[T D/[, K[P VF ZLT[ U|FDL6 UZLA
VG[ 5KFT JU"GF lJlJW jIJ;FIMDF\ VF ClZOF.GF TtJGF SFZ6[ VFJS
;H"GGL pHHJ/ XSITFVM 5Z DM8L DIF"NF VFJL HTL Ô[JF D/[ K[P VF
;\Ô[UMDF\ VF JU" D]bItJ[ VFlY"SGL ;FYM ;FY ;FDFlHS :J~5GL ClZOF.YL
lJX[QF 5L0FTM Ô[JF D/[ K[P VFD ClZOF.GL l:YlT VF J6"GF ,MSMGL VFJSG[
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ZC[JF 5FD[T[ ;DÒ XSFI T[JL AFAT K[PDM8FEFUGF ,MSM B[TDH}ZL4
lAGB[TDH}ZL45X]5F,G G[ U|FdI SFZLUZL H[JF VMKL VFJS VF5TF 1F[+MDF\
ZMSFI[,F Ô[JF D/[ K[Pp5ZF\T VF ,MSM UF{6 jIJ;FI AWF S]8]\AM :JLSFZ[ K[P
5Z\T]\ T[ 56 VMKL VFJS VF5GFZ jIJ;FI K[PjIJ;FI ,1FL AFATMDF\ VG[S
D]NFVM 5Z wIFG S[glãT SZJFYL VF ,MSMGF VFJS ;H"GGF VJSFX V\U[
lJXN K6FJ8 SZL K[P VF TtJGL ;FY[ ;FY[ VFJS VF5JF DF8[ VF 1F[+M
S[8,F ;DI DF8[ JQF" NZdIFG VF ,MSMG[ ZMHUFZL 5}ZL 5F0L XS[ K[P T[ AFAT
5Z 5|SFX 5F0JFYL VFJS ;H"GGL 5lZl:YlT ;\A\WL Ô6SFZL D[/JL XSFI
H[GF 5ZYL VFJS ;H"GGL 5|J'lTGF\ ;DIUF/FGM bIF, VFJL XS[ T[D K[P VF
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XlSTDFG CMJFGF SFZ6[ JW] ;FZL l:YlTDF\ CMJFGM ;\EJ K[P S JU"GF
AFSLGF  *(P*5 @ VG[ B JU"GF (5P*! @ JQF" 5I"T ;]WL ZMÒ D[/JL
XSTF GYLP VF 5|DF6 S JU"DFF\ GLR]\ Ô[JF D/[ K[P UZLALGL DF+ H[D
JW] ;DI ZMÒ lJlCG lNJ;M UF/JF\ 50[ T[D JW]\ pR]\ Ô[JF D/[ T[VF 5ZYL
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U|FD ;D'lwW  IMHGFGF VD,LSZ6 ãFZF U|FDL6 Ù[+DF\ D]bItJ[ UZLA VG[
A[SFZ ,MSM TYF VG];]lRT  ÔlTGF ,MSMGL VFlY"S l:YlT 5Z V;ZM YJFGL
XSITF S[JL ZCL K[P T[ T5F;JF 5Z wIFG VF5JFDF\ VFJ[,] K[PVF ãlQ8lA\N]YL
VF SFI"S|DMGF VD,LSZ6GL 5|lS|IFGL lJXNTF5]J"S K6FJ8 SZJFGM VF
5|SZ6DF\ 3lGQ8 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P VF lJlJW D]NFVMGL YI[,L lJZFN
K6FJ8 5ZYL H[ S[8,LS ;JF"ULI V;Z p5ÔJ[ T[JL AFATG[ ;\Sl,T ~5[ ZH]
SZJFDF\ VFJ[ TM VFJF SFI"S|DGL VFlY"S lJSF;GF ;\NE"DF\V;ZSFZSTF 5Z
5|SFX 5F0L XSFIP VF 5|SFZGM 5|IF; VF lJEFUDF\ SZJFDF\ VFJ[, K[P VF
lJEFUDF\ BF; SZLG[ IMHGF V\TU"T ,FEFY"VMG[ VG]S]/ V;ZM YI[,L K[ S[
S[D T[ V\U[ T[VMGF VG]EJ VgI D\TjIM ãFZF H ;FR]\ D]<IFSG VF IMHGFG]\
Y. XS[ T[ C[T]YL VF 5|SFZGF D}<I\FSGGM V6;FZ VF ,FEFYL"VMGF HJFADF\YL
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D/L ZC[ TM ;FR] D]<IF\SG YI] U6L XSFI SM9F G\ &P$$ DF\ VFJF ,FEFYL"
S]8]\AMGF D\TjIM jIST SZJF 5Z wIFG V5FI]\ K[P
SM9F G\ &P$$
VFlY"S lJSF; 5Z V;ZM ;\A\WL D\TjIM
 TF,]SFVM IFHGFGL VFlY"S l:YlT VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM
5Z VG]S]/ V;ZM Y. G YIM CMI T[JM VG]EJ
CMJFGM VG]EJ SZTF       SZTF S]8]\AM
         S]8]\AM
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U|FDL6 lJSF;GL jI]CZRGF V[S DCtJGF V\U TZLS[ jI}CZRGFGF V[S
DCtJGF\ V\U TZLS[ UZLA VG[ A[SFZ TYF 5KFT JU"GF VFlY"S lJSF; DF8[
BF; 5|IF;M 5Z wIFG VF5T]\ ZCI]\ K[P H[GF 5lZ6FD[ :J~5 VF ,MSM VF
HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGFGM ,FE p9FJ[ K[P T[G[ ,LW[ H[ VF S]8]\AG[ UZLALGF
lJQFIRS|DF\YL ACFZ ,FJJFGM D]bI C[T] ZæM K[P VFJS ;H"GG[ J[U h05L AG[
TM VFJ]\ XSI AGL XS[P VF N=lQ8V[ GHZDF\ ZFBLG[ HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF
äFZF U|FDL6 lJSF;GF ;\NE"DF\ ZMHUFZL 5Z VG]S}/ V;ZM 50[ VG[ VFJS
;H"GGF\ J[U h05L AG[ T[JF 5U,FVM 5Z lJ;[QF EFZ V5F. ZæM K[P VF
IMHGFV[ VFJF 5|ItGM H[ CFY WZ[, K[P T[GL lJUT JFZ K6FJ8GF 5lZJFS
~5[ VFJM ,FE D[/JGFZ S]8]\AMG]\ ÒJG ;]WZL Zæ]\ CMJFGM VG]EJ YIM CMI
T[JF D\TjI S[ VF56[ D}<IF\SG DF8[ DCtJ VF5J]\ 50[ SM9F G\ &P$$ DF\ VF
5|SFZGF\ D\TjIM p<,[B SZJFDF\ VFJ[, K[P VFJF 5U,FVMGL V;ZMGF 5lZ6FD[
VFlY"S l:YlT ;]WZL CMJFGM H[ ,MSM VG]EJ WZFJ[ K[P T[VMGF lJW[IFtDS
5|lTEFJMGL GLlT V\U[ ;F\50IF K[PSM9F G\ &P$$ DF\ H6FjIF D]HA S JU"GF
TF,]SFGF S], VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[,F S]8]\AMDF\YL (ZP5_ @ S]8]\AM VFJL
IMHGF GF ,FEFHL" CMJFGF\ GFT[ VFJL IMHGFG[ SFZ6[ T[VMGL VFlY"S l:YlT
5Z VG]S}/ V;ZMYJFYL l:YlTGF\ DF+ !*P5_ @ ,MSMG]\ DFGJ]\ K[S[ T[VMGL
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VFlY"S l:YlTDF\ SM. ;]WFZM YJF 5FdIM GYL VG[ VFJL IMHGFYL T[VMGL
l:YlT  ;]WFZJFDF\ V;ZM DNNUFZ AGL XS[ T[ V\U[ X\SF WZFJ[ K[P V[8,] H
GlC\ VFlY"S l:YlT ;]WFZJFDF\ T[GL V;ZM SM. DM8M EFU EHJL XS[ T[D CMI
T[D T[VM DFGTF GYLP
SM9F G\ &P$$ 5ZYL H6FX[ S[4B TF,]SFDF\ 5KFT lJ:TFZGF\ S]8]\AMGL
VFJL IMHGFGM lJX[QF ,FE D/JM Ô[.V[P TMH T[VM lJSl;T TF,]SFGF ,MSMGL
CZM/ S[ S1FFDF\ VFJL XS[ VG[ ;DFGTFGM VG]EJ SZL XS[P JF:TJDF\ 9LSv9LS
5|DF6DF\ B TF,]SFVMDF\ 56 VG]S}/ V;ZM 5F0JFYL ,FE D[/JL XSIF
K[P T[D KTF\ S TF,]SFVM SZTF\ VF S]8]\AMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P VFD B
TF,]SFGF *ZPZ( @ S], ,FEFYL" S]8]\AMG[ 5Z VG]S}/ V;ZM YJFYL T[VMGL
l:YlTDF\ ;]WFZM YIM CMJFG]\ VF S]8]\AM :JLSFZ[ K[P VF ,FEFYL"VMGF DT D]HA
IMHGF VD,L AGTF\ VG[S GJL lNXFVM B],JF 5FDL K[P VG[ U|FDL6 1F[+DF\
H[ ELQF6 UZLAL VF[ A[SFZLDF\ VF S]8]\AM ÒJL ZæF CTF\4T[DF\ VFJF 5|SFZGL
IMHGFGF 5|lS|IFGF VD,G[ SFZ6[ VG]S}/ V;ZMYL ;FZL V[JL ZFCT YTF\
VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM VG]EJL XSFIM K[P VF N=lQ8YL Ô[.V[ TM 5KFT
lJ:TFZGF S]8]\AM 56 VFJL IMHGFG]\ JW] DCtJ VF\S[ K[P VFJF TF,]SFVMDF\YL
Z*P!$ @ S]8]\AMGL l:YlTDF\ VG]S}/ V;ZMG YJFYL VFlY"S l:YlTDF\ ;]WFZM
YIM G CMJFG]\ H6FJ[ K[P VFD SvJU"DF\ S]8]\AMGL T],GFDF\ VFlY"S l:YlTDF\
;]WFZMGM VG]EJ GlC SZTF S]8]\AMG]\ 5|DF6 B JU"DF\  S]8]\AMG]\ 5|DF6 JW]
K[P H[ V[S VFJF S]8]\AG[ H[G[ JW] DNNGL H~Z CMI T[JF S]8]\AMG[ 5}Z[5}ZF ,FE
D/JM H~ZL U6FIPJ[0KL ;[JF ;lDlTGF D\TjIJ D]HA5  DM8FEFUGF
V\tIMNI S]8]\AMG[ VFlJlJW SFI"S|DM C[9/ VFJZL V[JFDF\ VFjIF\ K[P V[DF\YL
S]8]\AMGL VFJSDF\ JWFZM YIM K[ T[D KTF\I H~ZL VG]SFI" ;TT YT]\ GYLP
5lZ6FD[ S[8,FS S]8]\AM VF ,MSMGM p5IMU SZL XSIF GYLP  sZ(f
VF N=lQ8YL Ô[.V[TM VF A\G[ 5|SFZGF\ TF,]SFVMDF\ lJSl;T TF,]SFVMDF\
JW] S]8\]AMGL l;ylT ;]WZL CMJFGM VlE5|FI Ô6JF D?IM K[P T[VMGF S]8]\AM
5Z JWFZ[ VG]S}/ V;ZM 50L K[P HIFZ[ T[GL T],GFDF\ BvTF,]SFVMDF VMKF
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S]8]\AMDF\ VFJF ;]WFZF V\U[ VG]EJ YIM K[P T[VMGF S]8]\AM 5Z VMKL VG]S}/
V;ZMGL JC[\R6L lJSl;T T,]SFVMGL TZO[6DF\ JW] Y. CMJFGM ;\S[T VF
DTGF SFZ6[ 5|F%T YFI K[PVFJF ;\S[TGM D]bI Ol,TFY" V[ U6L XSFI S[ lJSl;T
GL T],GFDF\ 5KFTGF VMKF S]8]\AMGL VFJS ;]WZL CMJFGF\ SFZ6[ V;DFGTF
38F0JFGL lNXFDF\ VF IMHGF ;O/ Y. CMJF V\U[ BF+L5}J"S SXL XSFI T[D
GYLP V[8,]\ H GCL SNFR ;DFGTF :YF5JJFG[ AN,[ V;DFGTF JWFZJFDF\
VFJL IMHGF EFU EHJL ZCL CMI TM ,F\AFUF/FDF\ VFlY"S lJSF; A\G[
TF,]SFVMDF\ ;DFG WMZ6[ YJF G 5FD[  VG[ A\G[ 5|SFZGF\ TF,]SFVMGF VFJF
,FEFYL" S]8]\AM JrR[ 56 V;DFGTF JWJFGL l:YlT lGDF"6 YJF 5FD[P VFJ]\
AG[ TM SDG;LA  AFAT U6L XSFI VF V\U S6F"8S ZFHIMGM VeIF; 5]Q8L
VF5GF AGL ZC[ K[P  UZLAMDF\ 56 5CM\RJFGF AFSL K[P V;DFGTF JWJF
5FDL K[P VF J,6 ;FZ]\ U6L XSFI T[J]\ GYLP sZ)f
sZf o SFIDL ZMHUFZL ;\A\WL ;]WFZM ov
U|FDL6 lJ:TFZGF UZLA VG[ A[SFZ TYF 5KFT JU"GF VF S]8]\AM ELQF6
UZLALDF\ ÒJL ZæF\ CM. T[GF DF8[ VFlY"S ;]WFZFGL VG]S}/ V;ZM YJF DF8[ H[
IMHGF VD,L AGL K[P T[GF 5lZ6FD[ VFlY"S l:YlT ;]WZL CMJFG]\ H6FJFI]\
K[PT[D KTF\ VFJM ;]WFZM SFIDL WMZ6[ 5|:YFl5T YFI VG[ VFlY"S VFAFNL S[
pggFlT SFIDL WMZ6[ H/JF. ZC[PUZLALGF T/LI[YL SFIDL WMZ6[ VF ,MSM
p9JF 5FD[  VG[ SFIDL lJSF;GL V;ZMGM VG]EJ SZ[ TM VFJL IMHGFG]\
SFIDL O/ D/L XS[4GlC\TZ SFDR,Fp WMZ6[ ,FE N[BFJF KTF\ ,F\AF\UF/FDF\
T[ ,M5 Y. ÔI TJ]\ 56 AG[ V[S ClÞT ;tI K[S[  C\UFDL p5FIM  VF ,MSMG[
SFDR,Fp WMZ6[ ZFCT VF5L XS[ K[P 5Z\T]\ ,F\AFUF/F DF8[ T[VMG] SF{X<I
JWFZJ]\ TYF DFGJ D}/L lJSF;GL ;]lJWF JWFZJL V[H ,F\AFUF/FGM RFZL~5
p5FI K[P s#_f VF N=lQ8YL SFIDL WMZ6[ ,FE D/[ TM SFIDL ZMHUFZLGL
lJXF/ TSM VF5L XSFIPT[JL IMHGFDF\YL lGlüT VG[ RMÞ; :J~5GL  VG]S}/
V;ZMYL  VFJS J'lwWGM VG]EJ SZLG[ UZLA S]8]\AM UZLAL Z[BFDF\YL SFIDL
WMZ6 UZLAL Z[BF p5ZGL S1FFDF\ ,FJL XSFIP VF N=lQ8YL SFIDL ZMHUFZL
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VF5JF VFJL IMHGFGL p5IMlUTF T5F;YL H~ZL AG[ K[P 5Z\T]\ HJFCZ U|FD
;D'lwW IMHGF U|FDL6 UZLALGL Z[BF GLR[ VF5[,F S]8]\AMG[ VMKFDF\ VMKL JQF"
5I"T DF\ !__ lNJ; ZMHUFZLVF5JJFGM ,1IF\S ZFB[,  K[P TM VFJF UZLA
S]8]\AMG[ !__ lNJ; ZMHUFZL D/L XS[, CMI T[JFG[ SFIDL ZMHUFZL D/[,
K[PT[D DFGLG[ VF D]NF G[ T5F;JFGM 5|ItG SZJFDF\ VFJ[,M K[P VF AFATG[
SM9F G\ &P$5 NXF"JJFDF\ VFJ[, K[P
SM9F G\P &P$5
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IMHGFG[ SFZ6[ SFD SZJFGL 1FDTFDF\ ;]WFZM YJF 5FD[ S[ GJF ZMHUFZLGF
VJSFXM pEF YT\F SFIDL WMZ6[ JW] ;FZL VFJS D/[T[JL ZMÒ S]8]\AM D[/JL
XS[4TM RMÞ; 56[ SFIDL ,FEM VF ,MSMG[ D/L ZæIF\ K[P TYF VG]S}/
V;ZM ;TT 50TF CMJFYL VFJF ,FEM 8SL ZC[JFGF K[P T[J]\ 5|lT5FNG SZL
XSFIPVF N=lQ8YL SFIDL ZMHUFZL JWFZJFDF\ VFJL IMHGF p5IMlUTF S[JL
ZCL K[P T[V\U[ D\TjIM ;FRL l:YlT 5Z 5|SFX 5F0L XS[ SM9F G\ &P$5 5ZGL
lJUTMGM VeIF; SZTF\ H6FX[ S[4 SvJU"GF VG[ BvJU"GF A\G[ lJ:TFZGF\
V[S 56 S]8]\AG[ SFIDL ZMHUFZLGF ,FEM 5CM\RL XSIF GYLP  ;ZSFZzLG]\
,1IF\S !__ lNJ; UZLA S]8]\AG[ JQF"DF\ ZMHUFZL VF5JFG]\ K[T[ D]HA 56
V[S 56 S]8]\AG[ VF8,F lNJ; ZMHUFZL D/L CMJFGM VG]EJ YI[, GYLP
VFD SFIDL ZMHUFZLGL TSM 5|F%T AGL CMI T[JF DT BZ[BZ 36M lR\TFHGS
l:YlTGM VC[;F; SZFJ[ K[P A\G[ TF,]SFVMDF\ VF l:YlT ;ZBF 5|SFZGL Ô[JF
D/[ K[P VFD AWF S]8]\AMGL SFIDL ZMHUFZL 5|Fl%T ;\A\WL  l:YlT W6L H
SOM0L S[ NIFHGS CMI TM VF S]8]\AM UZLAL Z[BF p5Z VFJJFDF\ TYF UZLALG]\
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SFIDL WMZ6 lJJZ6 VG[ T[G[ T/LI[YL ACFZ SF-L SFIDL WMZ6[ VFlY"S
lJSF; 5Z VG]S]/ V;ZM YJF 5Z  VFIMHG lA,S], p5IMUL AGL CMJFGF
;\S[TM D/TF GYL      5]6" ZMHUFZL GLlTGF VD, AFAT ;¿FWFZL JU"GL
HJFANFZLGF VEFJGF SFZ6[ ZMHUFZL 5|Fl%TGL lNXFDF\ lGQO/TF D/[,L
Ô[JF D/[ K[Ps#!f
s#f ;\TFGMGF pHHJ/ EFlJ V\U[ VJSFX ov
JT"DFG ;DIDF\ VFJL IMHGFGL VG]S]/ V;ZM 50JFYL S]8]\AMGL VFlY"S
l:YlT ;]WFZJFDF\ DNNUFZ AGL ZCL T[JL AFAT IMHGF VFJSFI" U6FI T[D
K[P SFIDL ZMHUFZLGL TSM pEL SZFJFDF\ VFIMHGF  ;\5]6" lGQO/ U> K[P
T[D KTF\ VF IMHGFDF\ BF; SZLG[ 5|FYlDS H~ZLIFTGL ;]lJWFVM H[JL S[
ZC[9F6 GL ;J,T lX1F64 VFZMuI JU[Z[ DF\ ;CFIDF\  >tIFlN TYF p5ZF\T
UZLA S]8]\AMG[  ZMHUFZL VG[ V:SIFDTM  H[JL ;]lJWFVM VG[ ;UJ0M 5]ZL
5F0JF H[9JF 5U,FYL ;\TFGMG]\ EFlJ p\ßHJ/ AGL XS[ T[JF ;\Ô[UM ZC[,F
K[P V[JM DT WZFJL  XS[ T[JF S]8]\AMG[ VF IMHGFGL EFlJ 5[-L DF8[ p5IMULTF
W6L K[ T[D DFG[ K[4 T[ AFATGF\  ;\N"EDF\ ;W/F S]8]\AMG]\ VF V\U[ :5Q8 D\TjI
K[ S[4 VFJL IMHGFYL ;\TFGMG]\ ElJQI RMÞ;56[  pßHJ/ AGL XS[ T[D
K[P T[YL   SNFR JT"DFG 5[-L T[GF ;\5]6" ,FEM D[/JL G XSIF CMI S[ T[GF 5Z
;FZL V;ZM 5TG CMI T[D KTF\ Ô[ ;\TFGMG[ IMuI lX1F6GL ;]lJWF4 VFZMuIGL
;UJ04 DSFGGF\ ;]lJWF TYF  VgI 5|SFZGL ;J,TMYL 5MTFGF ;\TFGMG]\
pßHJ/ EFlJ AGL XS[ T[D K[P VFJ] D\TjI ;3/F S]8]\AM  WZFJ[ K[P VFD VF
IMHGFGF EFlJ IMUNFG ;\NE" VF S]8]\AM lGZFXFHGS DT NXF"JTF Ô[JF
D?IF GYL T[ VF IMHGF GL IMuITFGM lGN"[X SZ[ K[P
,FE D[/JJFDF\ 50TL D]xS[,LVM ov
;\TFGMG]\ EFlJ VFJF IMHGFYL pßHJ/ EFlJ CMJFG]\ ;F{ DFG[ K[P T[D
KTF\ VFJL IMHGFGM 5]ZTM ,FE p9FJJFDF\ VF ,MSM VG[S D]xS[,LVMGM
VG]EJ SZL ZæF K[P VG[ VF D]xS[,LVMGF  SFZ6[  EFlJ pßHJ/ DF8[
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VFX\SF HgDFJ[ K[P VG[ EFlJ pßHJ/ DF8[ DIF"NFVM µEL Y> XS[ T[ AFATG[
;DÒ XSFI T[D K[P VFD EFlJ VJSFX V\U[ VF D]xS[,LVMYL pEF YTF\
VJZMWM pßHJ/ EFlJ DF8[ V\WSFZ HgDFJ[ K[P VFJL IMHGFGM ,FE
p9FJJFDF\ ,FEFYL" S]8]\AMGM DT D]HA D]bI D]bI D]xS[,LVM  VF 5|DF6[ U6FJL
XSFIP H[JL S[ JCLJ8L D]xS[,LVM4 ZFHSLI 5|J[XGL D]xS[,L ,FUJU
ZMHUFZLDF\4 VG[ J[TG R]SJJFDF\ E|Q8FRFZ4 ZMHUFZL VF5JFDF\ ,F\R ~xJTG]\
5|DF6 H~ZT D\N UZLAMG[ ,FEG[ VEFJ4 IMHGFGL4 Ô6SFZL V\U[GM VEFJ4
;FRL ;,FC S[ DFU"NX"GGM VEFJ4 IMHGFGF D]bI ,FEGF\ bIF,GM VEFJ4
DlC,FVMG[ ZMHUFZLGL VGFDT S[ 5KFT JU"G[ JWFZFGF ,FE TM bIF, GYLP
ZMHUFZLG]\  J[TG ~l5IFDF\ D/JFG[ AN,[ VGFHDF\ D/[ TM GA/]  laG
VFZMuI5|N VGFHGF U]6JTFGL ;D:IF4 J[TGGL NZZMH R]SJ6LGM VEFJ
V<5 ZMHUFZL 4 GLR] J[TG JU[Z[ D]xS[,LVM VFJF ,FEFYL" S]8]\AM DF8[ IMHGFGF
VD,LSZ6 DF8[ VUtIGL ZC[,L K[ T[D H6FJ[ K[P
&P#! o HJFCZ U|FdI ;D'lâ IMHGFG]\ VD,LSZ6 ov
VF IMHGFGF VD,LSZ6GF\ ;\NE"DF\ GLR[GF D\TjIF :5Q8 YI[,F K[P
sSf U|FDL6 lJSF;  IMHGFGF VD,LSZ6 V\U[ 5|lTEFJM ov
U|FDL6 lJSF; jI]CZRGF V\T"UT BF; SZLG[ ;FDFgI 5|SFZGF VF
IMHGFGF ;FY[ UZLA U|FDL6 VG[ 5KFT JU" H[JF S[ VG];]lRT ÔlT VG[
VG];]lRT HGÔlT JU[Z[ ,MSMGF VFlY"S  lJSF; ;\A\WL SFI"S|D 30LG[ T[GM
VD, SZJFDF\ VFJ[ K[P UZLAL GFA]NLGF wI[IG[ cTJlZT 1F[+c TZLS[ JW]
;FZ] VFIMHG GÒSG]\ ;\RF,G VG[ DHA]T jIJ:YF äFZF T[GF V;ZSFZS VD,
SZJF 5Z ;FTDL IMHGFYL EFZ V5FIM K[P s#Zf T[GF 5lZ6FD :J~5 VF
JU"GF S]8]\AMG[ lJlJW 5U,FVM V\TU"T H[ ,FEM4 ;J,TM 5|F%T Y. K[P T[GF
SFZ6[ VF JU"GF S]8]\AM VFJL IMHGFGF VD,LSZ6 YL ;\T]Q8 K[ S[ S[Dm T[
AFAST 5Z 5|SFX 5F0JFYL VFJL IMHGFGF VD,LSZ6DF\ +]8LVM CMI TM
T[GF 5Z GHZ GFBL XSFI T[DH T[GF SFZ6M Ô6L VFJL +]8LVM ;]WFZJF V\U[
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IMuI ;]RGM SZL XSFI S[ H[YL VFJL IMHGFGM ;\5]"6 SFI"1FDTF 5}J"S VD,
YJF 5FD[ VG[ T[GL V;ZMGL V;ZSFZSTF prR S1FFV[ 5|F%T SZL XSFIP VF
ãlQ8YL VF lJEFUDF\ H[ RRF" VFJZL ,[JFDF VFJL K[P T[ VF IMHGFGF VG]EJ
;\AWL 5|lTEFJM jIST SZ[ KP[ T[YL VFJL IMHGFGL p5IMULTF TYF T[GL GA/
F.VM4 DIF"NFVM S[ +]8LVM 5Z %F|SFX 5F0JFDF\ VFJ[ VF RRF" p5IMUL AG[ T[D
K[P SM9F G\P &P$& DF\ VF V\U[ 5|lTEFJM jIST SZJFDF\ VFJ[ K[P
SM9F G\P &P$&
IMHGFYL ;\T]Q8 ,FEFYL" S]8]\AMG]\ 5|DF6
SM9F G\P &P$& DF\ A\G[ lJ:TZGF S], !5_ ,FEFYL" S]8\]AMDFGF $&P&(
@ S]8\]AMG\]DFGJ\] K[ S[ T[VM VF SFI"ÊDYL ;\T]Q8 K[ tIFZ AFSLGF 5*P## @
S]8\]AM VF SFI"ÊDYL ;\T]Q8 GYLP VFD A\G[ JU" S[ lJ:tFZGF ,FEFYL"VMGF
DM8FEFUGF 5*P## @ ,FEFYL" S]8]\AM VF IMHGFGF VD,LSZ6YL 5]Z[5]ZM
;\T]Q8 GYLP DF+ $ZP&* @ ,FEFYL" S]8]\AMV[ H VF V\U[ ;\TMQF jIST SZ[,
K[P
lJSl;T VG[ 5KFT A\G[ JU"GF TF,]SF H]NFvH]NF S]8]\AMGL N=lQ8YL Ô[.V[TM
SvJU"gF TF,]SF &*P5_ @ V[8,[ S[ Zq# S]8]\AM VF IMHGFGF VD,LSZ6YL
;\T]Q8 H6FTF GYLP  DF+ #ZP5_ @ V[8,[ S[ Zq# ,FEFYL" S]8]\AM V[ H VFGFYL
;\TMQF YIM K[P ALÒ AFH] 5KFT TF,]SVMDF\ VF IMHGFGL H~Z CMI tIF\ T[GL
p5IMULTF JWTL HTL CMI T[ :JFEFJLS K[ T[YL tIF\ JW] ;DFG ZLT[ ,FE
JC[\RFI T[ VFJSFI" U6FI VF N=lQ8YL BvTF,]SFGF ,FEFYL" S]8]\AMGF DT
D}HA tIF\ S], Z)P5$ @ ,FEFYL' S]8]\AMG[VF IMHGF VD,L SZ6YL ;\T]Q8 K[P
$5!
VWF" SZTF\ YM0F VMKF $5P*! @ ,FEFYL" S]8]\AM H VFGFYL V;\T]Q8 K[P VF
ZLT[ lJSl;T TF,]SFVMDF\ VF IMHGFGL p5IMULTFGL T],GFV[ 5KFT
TF,]SFVMDF\ p5IMULTF4 H~ZLIFT D\N ,MSM JW] CMI JWL ÔI tIFZ[ T[ lJ:TFZGM
lJ:T'T O[,FJM YFI VG[ JW] S]8]\AMG[ ,FE VF5L XSFI TM VF IMHGF ;FY"S
AG[P VF N=lQ8YL ;\TMQFGL DF+FJF/F S]8]\AMG]\ 5|DF6 SvTF,]SFVMDF\  DF+
#ZP5_ @ K[P T[GL ;FD[ BvTF,]SFVMDF\ VF 5|DF6 36]\ pR]\ K[4 H[ 5|DF6
5$PZ) @ G]\ K[P T[ 36L; ;FZL AFAT U6L XSFI4 T[D KTF\  p5Z X~VFTDF\
H6FjIF D]HA AWF 5;\NULGF S]8]\AMDF\YL VWF" SZTF VMKF S]8]\AMVF IMHGFGF
VD,LSZ6YL ;\T]Q8 K[P VFD4 HIFZ[ VW" SZTF\ 56 J3] S]8]\AM ;\T]Q8 G CMI
tIFZ[ VF IMHGFGL ;\5}6" V;ZSFZSTF V\U[ lJW[IFtDS VlE5|FI VF5JFG]\
D]xS[, AGL HT]\ CMI K[P S[D S[ HIFZ[ AC] ÔÔ S]8]\AMG[ VFYL 5}6"\ ;\TMQF G CMI
tIFZ[ VF IMHGF 36L JBT N[BFJ 5}ZTF4 5|RFZ 5}ZTF S[ DF+ SFU/ p5Z
SC[JF 5}ZTF AGL HTF CMI T[GM JF:TJDF\ SM. GÞZ 9M; 5lZ6FD 5|F%T YFI
T[JM VG]EJ VF S]8]\AM SZL XSTF GCMI VF IMHGFGL V;ZSFZSTF 38L ÔI
T[ :JFEFlJS K[P VFJF ,FEFYL" S]8]\AM DF\YL ;F{YL lJX[QF 5|DF6 TM VG];}lRT
ÔlTGF S]8]\AMG]\ K[P VFD  VFhFNL 5KL VF56F\ N[XDF\ VG];}lRT ÔlTGF
lJSF; DF8[ H]NLvH]NL 36L IMHGFVM AGFJLG[ V:5'xIMGF lJSF; VY[" ;Z;
5|DF6To 5|ItGM YI[,F K[P 5Z\T] VF IMHGFVMGL Ô[ BZ[BZ D},J6L SZJFDF\
VFJ[ TM VF ;DU| IMHGFVMGM -F\RM AN,FJJFGL H~Z K[P VFlY"S ptSQF" DF8[
V[JL IMHG AGFJJFDF\ VFJ[ S[ H[DF\ T[GM 5MTFGM W\WM SZJFDF\ 5}ZTL ;CFI
D/[ TM BZ[BZ T[GM OFINF p9FJL 5UEZ AGL XSX[P  s##f
sAf IMHGFYL V;\TMQF CMJFGF D]bI D]NVM ov
VFJF V;\TMQF jIST SZJF DF8[ H[ D]bI  D]NFVM 5|tI[ VF ,FEFYL"VMV[
V\U}l, lGN["X SIF"[ K[4 T[ D]HA T[GM ;\1F[5DF\ p<,[B SZJFYL T[ AFATM 5|tI[
,1F VF5JF DF8[ EFJL 5U,FVM lJRFZL XSFIP
$5Z
D]bI D]NFVM
!PSFIDL ZMHUFZL DF8[ lGQO/
ZP,FEGL DF+ H~ZLIFTGF 5|DF6DF\ V<5 K[P
#PH~ZTD\N S]8]\AMG[ ,FE D/TM GYLP
$PJlCJ8L -L, TYF ;DI;Z ,FE D/TM GYLP
5PVFlY"S UZ[ZLTLVMGM EMU AGJ]\ 50[ K[P
&PVD,NFZMG]\ JT"G VG[ jIJCFZ V;\TMQF HGS
*P S], V;\T]Q8 ,FEFYL" S]8]\AMGF D\TjIM
A\G[ JU"GF ;\I}ST S]8]\AMG]\ 5|DF6
 86 100 %
 81 94.19 %
 76 88.37 %
 75 87.21 %
 60 69.77 %
 44 51.16 %
 86 100 %
SM9F G\P &P$*
IMHGFYL V;\TMQFGF D]bI D]NFVM
SM9F G\P &P$* DF\ NXF"JJFDF\ VFJ[, S[8,FS D]NFZVM VF IMHGFYL ;\T]Q8
V[JF ,FEFYL" S]8]\AM H[ AFATM V\U[ VF IMHGFGF VD,LS6 V\U[ V;\TMQF
ZC[,M K[P  H]NLvH]NL ZLT[ V;\TMQF jIJST SZJF JF/F (& ,FEFYL" S]8]\AMDF\GF
H]NFvH]NF D]NFVM 5Z VF IMHGF V\U[ V;\TMQFGM ;}Z jIST SIM" K[P T[ 5ZYL
S[8,LS IMHGFGF VD,LSZ6GL V;ZSFZSTF Ô6SFZL 5|F%T YFI K[P VF D]NFVM
IMHGFGL DIF"NFG[ ;DHJFDF\ p5IMUL AG[ T[D K[P S[D S[ D\TMjIM ,FEFYL"
S]8]\AM äFZF jIJST SZJFDF\ VFJ[, K[P H[ SM. 56 2TGF 5}J"U|C lJGFVF5[,F4
5MTFGF V\UT VG]EJ 5Z VFWFlZT :5Q8 D\TjIM K[P VF N=lQ8YL VF D]NFVMG]\
DCtJ JWL ÔI T[ JW] :JFEFlJS CMI T[ ;D0 XSFI T[J]\ K[P
s!f SFIDL ZMHUFZLDF\ lGQO/ ov
;FDFgI ZLT[ SFIDL ZMHUFZL DF8[ lGQO/ VF AFWFH V;\T]Q8 ,FEFYL"
S]8]\AM :5Q8 DFG[ K[ S[4 SFDR,Fp ZFCT DF8[ VF SFI"S|D p5IMUKL AG[ T[D
KTF\ SFIDL ZMHUFZL 5}ZL 5F0JFDF\ T[ lGQO/ H6FI K[P VF lGQO/TF V\U[
DCFZFQ8= ZFHIGM V[S VeIF; H6FJ[ K[ S[4  ZMHUFZL ,1FL IMHGFGF VD,L
SZ6 AFATDF\ D]bItJ[ 5Z\5ZFUT ZLT[ BR"GM ,1IF\S 5}6"  SZJ 5|tI[ D]bI ,1F
V5FI]\ K[P s#$f VF JF:TlJS 5lZ6FDM V\U[ p5[1FF ;[JF. K[P VFJF SFIDL
ZMHUFZLDF\ lGQO/ HGFZ S]8]\AMG]\ 5|DF6 !__@ K[P
$5#
sZf V<5DF+FDF\ ,FE S[ ;CFIG]\ 5|DF6 ov
,FEFYL" S]8]\AMGL lJlJW 5|SFZGL H~ZLIFTGF ;\N"EDF\ IMHGF 30F. CMI
K[P VFJF ,FEM V\T"UT Ô 5IF"%T 5|DF6DF\ ;CFI D/[ TM H T[JL ;CFIGM
VY" ZC[ K[P V<5 5|DF6DF\ ,FEM ;CFI D/JFYL JF:TlJS D]<I T[G]\ 38L HT]\
Ô[JF D/[ K[P T[YL JF:TlJS C[T]\ ;Z VFJL XSTM GYL V<5 %DF6DF\ D/TL
;CFIYL DM8FEFUGF ,FEFYL" S]8]\AM V;\T]Q8 ZC[,F H6FI K[P VFJF V;\TMQF
WZFJTF )$P!) @ S]8]\AMV[ jISTSZ[, K[P
s#f H~ZLIFT D\NGL VJU6GF ov
DM8FEFUGF ,FEFYL" S]8]\AM ,FUJU VG[ ZFHSLI ;\A\W JF/F ;Z5\R S[
U|FD5\RFITGF ;eIM CMJF V\U[ V;\T]Q8 S]8]\AMG]\ D\TjIJ jIJST YI[, K[P
H[YL T[GM SM. VFJF ;A\WGF :+MTM CMTF GYLP T[VM VFJF ,FEM D[/JJFYL
J\lRT ZCL HTF\ Ô[JF D/[ K[P H~ZTD\NG[ ,FE 5CM\RTF G CMJFYL JF:TJDF\
lTJ| UZLAMG[ ,FE 5CM\RTM GYLP HIFZ[ 36F lS:;FVMDF\ ;A\W STF" l:YlTJF/
F ,FEFYL"VM VFJF ,FEM DM8F 5|DF6DF\ p9FJL HTF\ Ô[JF D/[ K[P  ,MS
T\+GL IMHGF VD,GL lAGV;ZSFZTF 5\RFITL ;eIG[ T[VMGL VFlY"S VG[
;FDFlHS l:YlT ;]WFZL GYLP VFGFYL pH/LIFT ZlCHGMG[ JW] ,FE D?IM K[
S[ H[VM JW] 50TL lCgN] ;J6M"GL lAÔ SZTF JW] JW] GÒS K[P  s#5f VF
V;DFGTF EZL4 E[NEFJ EZL VG[ VgIFI JF/L GLTLYL DM8FEFUGF ,FEFYL"
S]8]\AMG[ VF IMHGFGF ;V,L SZ6YL V;\TMQFZC[,M Ô[JF D/[ K[P VFJF
V;\TMQFJF/F S8]\AMG]\ ((P#* @ K[P
s$f JCLJ8L -L, ov
DM8FEFUGF ,FEFYL" S]8]\AMV[ V\;TMQF D]bItJ[ ;DI;Z ,FE G D/
JFGL AFAT 5|tI[ K[P JCLJ8L -L, G[ SFZ6[ NZ[S 5|lS|IFG[ -L,DF\ FGBJFGL
JCLJ8L GLlT YLH[ SM. ;CFI D[/JJFDF\ lJ,\A YTM Ô[JF D/[ K[P VG[ ;DI;Z
VFJF ,FEM D/L GlC XSTF CMJFGM (*PZ!@ H[8,F S]8]\AMV[ H6FJ[, K[P
$5$
V;\TMQFG]\ D]bI B]A lJ,\AGLlT ;FY[ ;\S/FI[, K[P T[D VFGF 5ZYL H6FI
VFJ[ K[P SM.56 ,FEM lJ,\ADF\ 50JFYL ;FR]\ DCtJ DFI]" ÔI K[P JCLJ8L
T]DFZXFCL4 lXYL,TF VF IMHGFGF JF:TlJS ;FEMGL 38F0L N[ K[P
s5f VFlY"S U[ZZLlTVM ov
HIF\vHIF\ VFlY"S ZMS0 :J~5DF\ J[TGGL R]SJ6L SZJFGL YTL CMI TYF
DF8F EFU[ JCLJ8L lJEFUGF VlWSFZLVM S[ SD"RFZLVM ãFZF VFJL R]SJ6L
SZTL J[/F VFlY"S U[ZlZTL E|Q8lGTL V5GFJJFGM VG[ D]<IJFG ;\5lT S[
V:SIFDTMGF lGDF"6 VBT[ VFlY"S U[ZALlT S[ E|Q8GLlT VF5GFJJFGM
VG]EJ &)P** @ V;\T]Q8  ,FEFYL" S]8]\AMG[ YIM CMJFG]\ T[VM H6FJ[ K[P
s&f VD,NZMG]\ JT"G ov
DM8FEFUGL VF IMHGF JCLJ8L jIJ:YF ;ZSFZL SR[ZLVM ;FY[ ;\S/
I[,F CMI K[P tIF\ 5KFT JU"GF UZLA ,MSM 5|tI[ E[NEFJ5}6" jIJCFZ SZJF
8[JFI[,F U|FD 5\RFITGF VlWSFZLVMS[ VD,NFZM VFJF UZL ,FEFYL" S]8]\AMGL
,FRFZLDF\ ;CFI~5 YJFG[ AN,[ T[GF 5|tI[ JT"G VG[ jIJCFZ W'6FHGS TYF
W]TSFZ EIF[" jIJCFZ SZTF CMJFGM 36F S]8]\A VlE5|FI jIST SIF[" K[P TK
KU. EIF" jIJCFZ V\U[ VG[ T[GF VgIFIL jIJCFZ V\U[ GFZFÒ NXF"JGFZ
5!P!& @ ,FEFYL" S]8]\AMG[ VFJM VG]EJ YIM K[P
sSf o ;ZSFZL IMHGFGL lAG V;ZSFZSTF DF8[GF HJFANFZ
5lZA/M ov
p5I}ST lJlJW 5|SFZGF SFZ6M;Z VF IMHGF lJX[QF p5IMUL ;FlAT
Y. XSJFDF\ DIF"lNT ;Ô"TL Ô[. XSFI K[P VG]EJ H}Y VlE5|FIM NXF"JL
lJlJW ZLT[ VF IMHGFGL VMKL V;ZSFZSTF NXF"JJFGM ,FEFYL" S]8]\AMV[
;\S[T VF5[, K[P SFIDL WMZ6[ VF IMHGF UZLA S]8]\AMG[ UZLAL VG[ A[SFZLDF\YL
D}ST SZL XSFX[ S[ S[D m T[ V\U[ VFYL VF ,FEFYL" S]8]\AM X\SFGL N=lQ8YL VF
IMHGFG[ lGCF/[ K[P SNFR VF IMHGFGL jI}CZRGF S[ GLlTHgI BFDL U6L
$55
XSFI T[D GYLP 5Z\T]\ T[GF VD,DF\ SM.G[ SM. HuIFV[ +]l8 ZCL GJF 5FD[,
CM. K[S[ T/LIF ;}WL S[ 5FIFGF DFGJL ;]WL VF IMHGFGF ,FEM lJ:TZL XSIF
GYL VF ZLT[ VF IMHGFGF V[S D\TjI D]HA  ;ZSFZL ,FEM VG];}lRT ÔlTDF\
JC[\RFJFGL CFGL 5wWl BFDL E[, K[P
;UFJFN4H}YJFN4NCF,FvNJ,FGL GLlT4VF5B]NXXFCL4E|Q8FRFZ VG[
;CFG]E]lTGM VEFJ V[ JT"DFG 5wWlTGF ,1F6M K[P  s#&f  VF56F VeIF;GF
D\TjI D]HA lAGV;ZSFZSTF DF8[ D]bItJ[ GLR[GF 5lZA/MG[ HJFANFZ U6L
XSFIPVF HJFANFZ 5lZA/M 5|tI[ GHZ SZJFYL T[GF lGZFSZ6 DF8[ IMuI
DFUF[" ;}RJJFG]\ XSI AGL XS[P VFD VF IMHGFGF VD,LSZ6GL AFATDF\
;Ô"TL lAGV;ZSFZSTF DF8[GF\ HJFANFZ 5lZA/M 5Z GHZ GFBJFG]\ VD[
H~ZL U^I]\ K[P
s!f H[ C[T] S[ ,1IF\S DF8[ IMHGF X~ SZJF VFJL K[ T[ C[T];Z GF6F\GM
!__ @ p5IMU YTM CMTM GYLP T[YL JF:TlJS 5lZ6FDM V5}ZTF D/[ K[P
sZf H~ZTD\N S]8]\AM SZTF\ 5;\NULJF/F ZFHSLI JU WZFJTF S]8]\AMG[
VFJL ;CFI h05YL JW] 5|DF6DF\ D/JF 5FDL CM. UZLALGL lTJ|TF JF/F
VlTUZLA S]8]\A ;]WL VFJL ZMHUFZLGL ;CFIGM 5|EFJ 5CM\RL XS[, GYLP
JUNFZ ,MSM GL ,FUJUGL V;ZYL VMKFUZLA ,MSMS[ S]8]\AG[ ,FE D/JFYL
V;DFG JC[\R6L ;Ô"JF 5FD[, K[P
s#f S[8,FS UFDMDF\ J6JF5ZLIF lJGFGF GF6F\ ZCL ÔITM 5KLGF JQF"
OF/J[,F GF6F\DF\YL VF8,F J6J5ZFI[,F GF6F\ H[8,L ZSD SF5L ,[JFDF\ VFJTL
CMJFYL U|FD 5\RFITGF ZFHSLI VG[ VD,NFZMGL CZSTM SFZ6[ ,FEFYL" S]8]\AM
DF8[ VMKF ,FE l:YlT ;Ô"I K[P
s$f lJSF;,1FL VF IMHGF JCLJ8L VD,NFZM äFF DL AG[ K[P 5Z\T]\
JCLJ8L VlWSFZLVM VG[ ZFHSLI VD,NFZMGF T]DFZXFCLGF SFZ6[ VD, DF\
lJ,\A ;Ô"I K[P VFD lJ,\A V[ VFIMHGFGL lAGV;ZSFZSTFG]\ DCtJG]\
HJFANFZ 5lZA/M AGL HJF 5FD[, K[P
$5&
s5f ,FEFYL"VMG[ ZMHUFZL D[/JJFDF\ 36F 5|ItGM SZJF 50[ K[P VF p5ZF\T
DSFG ;CFI D[/JJFDF\ U|FD 5\RFIT VG[ TF,]SF 5\RFIT ;]WL NM0WFD SZLG[
BR" SZJ]\ 50[ K[P VG[ Ô6SFZL TYF ;DIGF VEFJG[ D[/JJFH[ VF\8L3]8LDF\YL
5;FZ YJ]\ 50[ K[P T[GFYL S\8F/L H.G[ ,FEFYL" S]8]\A VFJL 5|lS|IFGL h\hF8DF\
pTZJFG]\ 8F/[ K[P VG[ VFJM ,FE S[ ;CFI D[/JJFG]\ 50T]\ D}SL N[ K[P
s&f H[ ,FES[ ;CFI D/[ T[ ,. ,[J]\ 56 T[GL p5IMULTF D]HA T[G[ ;FY[
AGFJJFGL ,FEFYL" S]8]\AGL DGMJ'lT 56 VF IMHGFGF C[T]G[ DFZL GFB[ K[P
DOTG]\ D[/JJFGL J'lT TYF ZMHUFZLGF JBT[ SFDRMZLGL J'lT  JU[Z[G[ SFZ6[
DF+ VFlY"S ,FE VF5JFGF\ DFG;G[ KT]\ SZ[ K[P
s*fSFIDL WMZ6[ ZMHUFZL D/TL ZC[ V[J]\  AF/ pnMUGF ;\Z1F6
GLlT  JF/]\ J,6 DM8FEFUGF S]8]\AM WZFJTF Ô[JF D/[ K[P 5lZ6FD[ HIF\YL
H[ ;CFI D/[ T[ D[/JL ,[JFGL J'lT VG[ DFG;G[ SFZ6[ VF UZLA VG[ 5KFT
ZC[JFG]\ JW] 5;\N SZ[ K[P TYF lJSF; ,1FL DFG; S[/JJF 5|ItGXL, H6FTF
GYLP
s5f o IMHGFGL V;ZSFZSTF JWFZJFGF ;]RGM ov
JF:TlJS VG[ pDNF C[T]VMG[ BZ[BZ l;wW SZL UZLA S]8]\AMG[ ;FRL ZLT[
VFlY"S lJSF;GF lNXFDF\ h05L UlTXL, AGFJJF CMITM VF IMHGFGM VD,
V;ZSFZS ZLT[ YJM Ô[.V[ VG[ 5FIFGF S[ lTJ| UZLA ,FEFYL" ;]WL VFJF
,FEM VG[ ZMHUFZL 5CM\RF0JL Ô[.V[ VF V\U[ S[8,FS JF:TJNXL" jIJCFI]\
;]RGM GLR[ 5|DF6[ SZL XSFIP
s!f SFIDL ZMHUFZL JW[ T[JF GÞZ SFI"S|DM 5Z JW]\ wIFG S[lgãT SZJ]\P
sZf H~ZTD\N ,MSMG[ 5|YD VG[ JW] DCtJ VF5J]\P
s#f JCLJ8L ;\S,G ;FWJ]\P
s$f H~ZTD\N UZLA S]8]\AMGF ,MSMG]\ G{lTS :TZ ;]WFZJ]\
s5f  IMHGFGF ,FE V\U[ S]8]\AMG[ IMuI Ô6SFZL VG[ DFlCTL 5}ZL 5F0JF V\U[
$5*
DFU"NX"G VF5J]\
s&f C[T] ;Z p5IMU YJF V\U[ RSF;6L SZJLP
s*f 5}Z[5}ZF GF6FGF J5ZFXYL YI[, ,FEGL ,FEFYL" AFATG[ RSF;6L SZJLP
s(f VFlY"S U[ZZLlTVM V8SFJLP
s)f VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMDF\ lX1F64VFZMuI4J;JF8 JU[Z[G[ 5|FWFgI
VF5J]\P
s!_f ZFHSFZ6YL IMHGFG[ Vl,%T AGFJJLP
s!!f VlWSFZL J,6 VG[ JCLJ8L VlEUD T[ AN,[ DFGJLI
  VlEUDG[ 5|FWFgI VF5J]\P
s!Zf UZLAL Z[BF GLR[GF S]8]\AMGL IFNLDF\ 5}Z[5}ZL TS[NFZL NFBJJLP
VF AFATGF ;\NE"DF\ V[S GM\W5F+ DT NXF"JJF[ H~ZL K[P  Ô[ U|FDL6
,MSMG]\ lCT ;]WFZJ]\ CMITM ,MSMGF ;\U9GGL ;FY[ ZFHSLI ã- .rKF CMJL
Ô[.V[ T[DH VFJF SFI"S|DGF VJZMW ~5 DwIQYLVMG[ N}Z SZL ,MSMGL H~ZG[
,1FDF\ ,. SFI"S|DM 30JF Ô[.V[P  s#*f VF DT äFZF :5Q8 YFI K[ S[ VFJF
VJZMW N}Z SZJFDF\ VFJ[ TM  VF IMHGF V;ZSFZS ;FALT Y. XS[P
&P#Z o S]8]\AMGL VFlY"S l:YlT V\U[GL lJUT ov
VF HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF äFZF SFDR,Fp WMZ6[ VG[ S[8,FS SFIDL
WMZ6[ VF\TZ DF/BFSLI ,FEM TYF DF/BFSLI ,FEM TYF TYF jIlSTUT
,FEM D[/JLG[ VFJF ,FEFYL" S]8]\AMG[ UZLAL Z[BFYL p\R[ p9FJJFDF\ DNN
D/L XS[ K[P T[ DF8[ VFJL IMHGF 5Z BF; ,1F ZRFI]\ K[P T[D VF U|FlD6
IMHGFGF DF/BF 5ZYL ÔUL XSFI K[P VF IMHGF äFZF UZLAL VG[ A[SFZL
T[DH 5KFT VG];}LRT ÔlTGF S]8]\AMGL UZLAL 5Z ;LWM H 5|CFZ VG[ C]D,M
SZJF TZO ,1F V5FI]\ K[P VF 5|SFZGL GLTL äFZF  S]8]\AMGL VFlY"S lJSF;GL
NXF 5Z VG]S}/ V;ZM YJFYL UlTDF\ h05YL JWFZM YJF 5Z EFZ V5FIM
K[P VF IMHGFGL  SFDULZLGL ;\ElJT ;FZL V;ZM TYF T[GF VD,L SZ6DF\
DIF"NFVM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFJ[ K[P VFD VFlY"S lJSF; 5Z VG]S}/ V;ZM
YJFYL S[JM VJSFX pEM YIM K[ T[ AFAT 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P VF
$5(
IMHGFGL SFIDL WMZ6 GÞZ ,FE YIM CMJFGF ZMHUGZL JW"S ;\Ô[UM lGDF"6
YJFG]\ H6FT] GYLP VFD ,FEMGL JC[R6L V\U[ 56 V;DFGTF 5|J"TTL CMJFG]\
T[DH ;ZSFZL S1FFV[ VD,LSZ6 V\U[ 5]ZTM ;\TMQF G CMJF V\U[ VFJF ,FEFYL"
S]8]\AMGF D\TjIM jIST SZ[, K[P VFD  8]\SFUF/F ,1FL ;FZL V;ZM VF IMHGFYL
50L CMJFGF ;\S[T 5|F%T YFI K[P VF IMHGFYL ÒJG WMZ6GL l:YlT VFJSGF
:+MTM VG[ T[ ;\AWL l:YlT 4 ÒJG lGJF"C l:YlT 4 ÒJG lGJF"C BR" DFlCTL4
SZH S[ N[JF ;A\WL l:YlT 5Z 5|SFX 5F0JFG]\ VFJwIS CMI VFJL 5|F%T SZJFDF\
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H}YGL VFJS V\U[ V[ K[ S[ lJSl;T SvTF,]SFGF ,MSM 5KFT BvTF,]SFGF
,MSM SZTF\ JW] VFJS D[/J[ K[P lJSl;T TF,]SFDF\ JW] VFJS lJSF;G\] 5|lTlA\A
5F0[ K[P VF TOFJT Sv DF\ Bv SZTF\ DF+ 5 @ JW] CMI T[D H6FI\] K[P T[D
KTF\ VF TOFJT :5Q8 lGN"[X VF5[ K[ S[ lJSl;T TF,]SFGL VFJS 5KFT TF,]SF
SZTF\ JW] K[P
lJSl;T TF,]SFDF\ lJSF;GF ,FEM VF5MVF5 VF lJ:TFZGF ,MSMG[ TYF
,FEFYL" ,MSMG[ VgIGL DFOS ,FE D/[ T[ TS" ;FRM U6FI T[JM K[P S[DS[
lJSl;T TF,]SFDF\ jIJ;FIGL lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P 5\YD SZTF\ ALÔDF\ JW]
VFJS K[P H[ J,6 CJ[ 5KL JW] RF,] ZC[, Ô[JF D/[, K[P T[D SM9F 5ZYL
:5Q8 H6F. VFJ[ K[P VFlY"S lJSF;GL TSMGM 503M 5KFT ,MSMDF\ :5Q856[
lJW[IFtDS Ô[JF D/[ K[Pÿ  lJSl;T TF,]SFDF\ 5KFT SZTF\ JW] VFJS CMI T[
36\] :JFEFlJS 5lZ6FD CM. XS[P VFD KTF\ ;FDFgI EFZTLI TYF U]HZFTGF
GFUZLSGL T],GFDF\ ALÔ H}YGL jIlSTUT VFJS CH] 56 36L GLRL Ô[JF
D/[ K[P DF+ VFlY"S l:YlTDF\ YM0M  ;]WFZM YIM CMJFGM lJW[IFtDS HJFA
;FZ\] ÒJG DF6[ K[ T[GL ;FlATL~5 U6L G XSFIP  S[DS[ VF H}YGL jIlST
;FDFgI GFUlZS H[8,\] ÒJG WMZ6 5|F%T SZL XS[, GYLP VFD VFNDLGF
ÒJG ;FY[ SND DL,FJJFDF\ VF ,MSM CH] ;O/ YIF GYL4 T[D :5Q8 ,FU[ K[P
+LÔ H}YGF VFJS H}YGF ~FP !5__! YL ~FP Z____ GL VFJS 5|F%T
SZTF S]8\]AM VFJ[ K[P  5|YD A[ H}YM SZTF\ +LÔ H}YDF\ jIlSTUT VFJS 9LSv9LS
5|DF6 H[8,L Ô[JF D/[ K[P DwI UZLA JU"GF ,MSM U6FTF VF H}YGF ,MSMGL
VFJS RMÞ; UZLAL Z[BFGF WMZ6 SZTF\ jIlSTlN9 VFJS VF H}YGL jIlST
$*#
#_P&5 @ VMKL VFJS D[/J[ K[P ;FWFZ6 UZLALGL l:YlTDF\ ÒJL ZæF CMJFGM
:5Q8 VC[;F; VF5[ K[P VF ,MSMG[ YM0M JWFZ[ IMHGFGM ,FE YIM CMJFYL
VFlY"S l:YlTDF\ VG[ ÒJG WMZ6DF\ YM0M ;]WFZM YIM CMJFGF ;\S[TM D/[ K[P
S], ;[d5, S]8\]AMDF\ VFJF S]8\]AMG\] 5|DF6 !(P&* @ K[P H[VM UZLALDF\ YM0L
YM0L JW] ;FZL l:YlTDF\ ÒJG jIlT"T SZL ZæF\ CMI T[J\] ,FU[ K[P VFJF JU"GF
,MSM VFU/GF H}Y G\AZv! VG[ H}Y G\vZ SZTF\ JW] ;FZ\] ÒJG DF6[ K[4
T[VM VFtD;\TMQF D[/JTF H6FIF\ K[P T[D KTF\ ;FDFgI EFZTLI GFUZLSGL
JFlQF"S VFJS ~FP !_*$* SZTF\ CH] VF H}YDF\ jIlSTlN9 VFJS ~FP $!&!
V[8,[ S[ &! @ H[8,L GLRL VFJS D[/J[ K[P EFZTLI GFUZLSGL CZ/MDF\ CH]
VF S]8\]AM VFJL XS[ T[JL l:YlTDF\ GYLP Ô[ S[ T[VM  UZLAL Z[BFGL p5Z 56
VFJL XS[ T[JL l:YlTDF\ ,FUTF GYLP T[YL T[VM ;FZ\] ÒJGWMZ6 CH] 56
EMUJL  XSTF GYL4 S[DS[ UZLAL Z[BFGL GLR[ VFJ[,F CMJFYL VFJM :5Q8
;\S[T 5|F%T YFI K[P
RMYF H}YGF VFJS H}YGF ~FP Z____ YL Z$___ GL VFJS 5|F%T
SZTF S]8\]AM VFJ[ K[P 5|YD +6 H}YM SZTF RMYF H}YDF\ jIlSTUT VFJS
;FWFZ6 5|F%T YFI K[ T[YL YM0L JWFZ[ VFJS 5|F%T SZ[ K[P T[VM UZLALGL
Z[BFV[ 5CM\RJF VFJ[,F H6FI VFJ[ K[P 5Z\T] T[VM UZLALGL Z[BF p5Z pE[,F
GYLP VF ,MSMGL VFJS UZLALGF WMZ6 SZTF\ jIlSTlN9 VFJS VF H}YGL
!# @ H[8,L VMKL K[P UZLAMDF\ VF JU" ;FZL l:YlTDF\ ÒJL ZæF CMJFGM
:5Q8 VC[;F; VF5[ K[P IMHGFYL VF JU"GL VFlY"S l:YlT TYF ÒJGWMZ6DF\
RMÞ; 56[ ;]WFZM YI[,M K[P VG[ VF IMHGFGF 5lZ6FD[ VG[ VD,GF SFZ6[
YM0F ëR[ VFJ[,F K[P S], ;[d5, S8\]AMDF\ VFJF S]8\]AMG\] 5|DF6 DF+ !#P## @
H[8,\] K[P H[VM YM0F JW] ;FZL l:YlTDF\ S[ B}A VMKL UZLALGL l:YlTDF\ ÒJG
jIlT"T SZL ZæF CMI V[D lGoXS56[ SCL XSFI T[D K[P JWFZFGF ~l5IFG\]
;LDF\T p5IMULTF D}<I êR\] CMI  VF JU"GF ,MSM VFU,F +6 H}YGF ,MSM
SZTF\ YM0\] JW] ;FZ\] ÒJG DF6[ K[4 T[J\] VFtD ;\TMQF D[/JTF H6FIF K[P 5Z\T]
T[D KTF\ EFZTLI GFUZLSGL JFlQF"S VFJS ~FP !_**$ SZTF\ CH] VF H}YGF
$*$
jIlSTNL9 VFJS ~FP 5ZZ$ V[8,[ S[ 5Z @ H[8,L GLRL VFJS D[/J[ K[P EFZTLI
GFUZLSGL CZM/DF\  CH] VF S]8\]AM VFJL XSIF GYLP Ô[ S[ UZLALDF\YL ACFZ
VFJ[ T[JL l:YlTV[ VF ,MSM 5CM\RL UIF K[P T[D KTF\ lAGUZLA SZTF\ VF
,MSM CH] GLR\] ÒJGWMZ6 EMUJL ZæF K[4 T[JM :5Q8 56[ ;\S[T D/[ K[P
V\lTD 5F\RDF H}YDF\ ;F{YL ëRL VFJSGL 5|Fl%T SZTF S]8\]AM VFJ[ K[P
B}A H DIF"lNT 8SFJFZL WZFJTF S]8\]AM VF H}YDF\ VFJ[ K[P VF H}YGF S],
;[d5,GL N=lQ8V[ JFlQF"S DFYFNL9 ~FP ~FP &55_ GL VFJS D[/JTF CMJFG\]
H6FI\] K[P SvJU"GF lJSl;T TF,]SFDF\ DFYFNL9 VFJS ~FP&*Z( GL K[P ßIFZ[
BvJU"DF\ jIlSTNL9 ~FP &#*! GL VFJS D[/J[ K[P SvDF\ lJSF;GL V;Z
JW] TLJ| ZLT[ N=lQ8UMRZ YI[,L H6FI VFJ[ K[P Sv GL jIlSTNL9 VFJS ~FP
5P& @ Bv SZTF\ JW] K[P ALÒ GM\W5F+ AFAT V[ K[ S[ ;FDFgI EFZTLI
GFUZLSGL DFYFNL9 VFJS ~FP !_**$ GL ;FD[ VF H}YGF SvTF,]SFGL
jIlSTUT VFJS #*P55 @ VG[ Bv GL $_P(* @ H[8,L VMKL K[P VF
5F\RDF\ H}YGL jIlST VFD VFNDL SZTF\ 36\] GLR\] ;]BL XC[ZL GFUZLS S1FFG\]
ÒJG jIlT"T SZL XSJFGL l:YlTDF\ CMJFGM :5Q8 ;\S[T D/[ K[P VF ZLT[ VUFpGF
RFZ H}YMGL jIlST ;FDFgI GFUZLS SZTF\ GLR,L S1FFG\] ÒJG ÒJ[ K[P ßIFZ[
DF+ VF 5F\RDF\ jIlST 36\] ;FZ\] ÒJG jIlT"T SZ[ K[ 5Z\T] VF H}YDF\ S], Sv
GF DF+ !*P5_ @ S]8\]AMGF ;eIM VFG[ BvGF DF+ (P5* @ S]8\]AMGF ;eIM
VFJ\] ÒJG ÒJTF EFuIXF/L U6L XSFI T[JF K[P
UZLALGF WMZ6GF ;\NE"DF\ Ô[.V[ TM VF56F VeIF;DF\ VFJZL ,[JFI[,F
!5_ ,FEFYL" S]8\]AGF ;eIMGL DFYFNL9 VFJS UZLAL Z[BF SZTF\ 36L GLRL
CMI T[JF #_ @ S]8\]AM H[ UZLAMDF\ VlT UZLA U6FI T[JF K[P lJSl;T
SvTF,]SFDF\ ZZP5_ @ VG[ 5KFT Bv TF,]SFDF\ #(P5* @ S]8\]AM S],
;[d5,DF\GF S]8\]AM TZLS[ UZLAMDF\56  VlT UZLA U6LXSFI T[JF K[P 0L5|F.j0
S,F; S[ S]8\]AM VlTS\UF/ CF,TDF\ ÒJG ÒJL ZæF K[ T[G\] VF56F VeIF;DF\YL
TFZ6 lGQ5gG YFI K[P JLPV[DP VFJ VG[ VaN], VhLh GM S6F"8S ZFßIGM
VeIF; H6FJ[ K[ S[4 UZLAMDF\ VlT UZLA U6FI T[,MSM ;]WL VF ,MSM CH]
$*5
56 5CM\RJFGF AFSL K[P VF J,6 ;FZ\] U6L XSFI T[J\] GYLP VG[ UZLAMDF\
VlT UZLA VG[ SR0FI[,F ,MSM 5Z JW] wIFG S[lgãT SZJ\]  H~ZL K[Ps$&f
ALH\]  lJSl;T VG[ 5KFT TF,][SFGL T],GFGL N=lQ8V[ 5|YD H}Y4 ALÔ4 +LÔ4
RMYF VG[ 5F\RDF H}YDF\ Bv SZTF\ Sv GL VFJS JW] Ô[JF D/[ K[P 5|YD
H}YDF\ 5P!5 @ JW] K[P ALÔ H}YDF\ 5P5Z @ JW] K[P +LÔ H}YDF\ (PZ) @
JW]  K[P RMYF H}YDF\ !P$( @ VFJS JW] K[P ßIFZ[ 5F\RDF\ H}YDF\ SvGL VFJS
Bv SZTF\ 5P& @ JW] K[P ßIFZ[ ;Z[ZFX BvSZTF\ Sv GL jIlSTNL9 VFJS Z)
@ JW] K[P VFD4 AWF VFJS H}YDF\ lJS;LT TF,]SFDF\ 5KFT TF,]SF SZTF\
VFJS JW] K[P VF N=lQ8 Ô[TF\ SCL XSFI S[ ;JF\UL" V;ZMGM ,FE ;J6M"G[ D/
TM CMI T[ JW] ;]BL AGTF CMI K[P T[D KTF\ 5KFT ,MSM S[ UZLA ,MSMG[ 56
VF ,FEMGL 5|Fl%T YM0F 36F\ V\X[ YJFGM V6;FZ D/L ZC[ K[P 5KFT
TF,]SFVMDF\GF S]8\]AMGL ;ZBFD6LV[ lJSl;T SvTF,]SFGF S]8\]AM JW] VFJS
D[/J[ K[4 T[ J,6 5|YD4 ALÔ4 +LÔ4 RMYF VG[ 5F\RDF H}YGF VFJS V\NFÔ[
:5Q8 H6FI K[P 5C[,F4 ALÔ4 +LÔ4 RMYF VG[ 5F\RDF H}YDF\ VFJSGM TOFJT
AC] U6GF 5F+ SCL XSFI T[JM GYLP +LÔ H}YDF\ T[ ;F{YL JW] K[P V;DFGTFGL
ZLT[ Ô[TF\ VF S]8\]AMGL VFJSGM TOFJT AC] JW] G CMI ,UEU AWF 5KFT S[
GA/F S]8\]AMGL VFlY"S l:YTLDF\ EFZTLI GFUZLSTFGF ÒJG WMZ6GL S1FF
;]WLGM ;]WFZM DF+ GFDGM H YI[,M U6L XSFI T[JM K[P VF AWF H}YGF
,MSMGL VFJS EFZTLI GFUZLSGL ;Z[ZFX DFYFNL9 VFJS SZTF\ GLRL ZC[,L
H6FI K[P
p5ZGL DFlCTL 5ZYL  VF N=lQ8V[ V[J\] TFZ6 lGS/[ K[ S[4 UZLALDF\YL
ACFZ VFJJFGM S[8,F S]8\]AMG[ ;FZM VG]EJ Y. ZæM CMJFG\] H6FI K[P T[D
KTF\ T[VMG\] ÒJG CH] EFZTLI ;Z[ZFX GFUZLSTFGF ÒJG WMZ6 ;DS1F
AGL XSI\] G CMI lJSF;GM OF/M 5}ZTF 5|DF6DF\ D/[,F CMI TYF VF OF/M
,MSMG[ EFU[ ;DFG WMZ6[ JC[\RFIF CMJFGM SM. :5Q8 lGN"[X VF VeIF;DF\YL
5|F%T YTM GYLP IMHGF ,FENFIL ;FlAT YIL CMJFG\]  VG[ T[GL ;FZL V;ZM
Y. CMJFG\] DM8F EFUGF H6FJTF CMJF KTF\ VFD VFNDL H[J\] ZFQ8=LI S1FFGF
$*&
;DFG WMZ6GL 5|Fl%T CH] 36L N}Z CMI T[J\] VF JU"GF CF,GF VFJS 5|Fl%TGF
;\Ô[UM 5ZYL O,LT YFI K[P S[DS[ ,F\AF UF/FDF\ VFJS ëRL ,. HJFDF\
lX1F6vTF,LDG\] 5|FWFgI U6FI K[P V[ N=lQ8V[ VF S]8\]AGF ;eIM  S[ AF/SM
prR lX1F6 5|tI[ lJX[QF Z]RL WZFJTF GYL4 T[G\] 5|DF6 GÒJ\] CMI EFlJ pßHJ/
AGJF DF8[ VGFDTGL GLlTGM VF DC¿D ,FE p9FJL ëRL VFJS SFIDL
WMZ6[ 5|Fl%T SZJFG\]  XSI H6FT\] GYLP jIJ;FIMGL lJlJWTFDF\ 56 DH}ZL
JF/F VG[ C,SL VFJS  JF/F jIJ;FIMGL l:YlT Ô[JF D/[ K[4 T[DF\ 56 lJX[QF
VFJS 5|Fl%TGF VJSFXM GYLP VFD4 NZ[S ZLT[ Ô[TF SFIDL h05L UlTYL VF
,MSMGL VFJSGL l:YlTDF\ GM\W5F+ ;]WFZM YJFGM VJSFX 36M DIF"lNT H6FI
K[P
&P #5 SFD SZGFZFG]\ ;eINL9 VFJS 5|Fl%tFG]\ WMZ6ov
S]8]\AGF ;eIMDF\ SDFGFZ ;eIMG]\ 5|DF6 VG[ T[GM SIF\ 5|SFZGF jIJ;FIDF\
S[8,F lNJ;M ;]WL ZMHUFZL D[/JL XS[, K[P T[GF 5Z SFDGFZ ;eIGL VFJSGM
VFWFZ ZC[,M K[P VF D]NFDF\ SFDGFZ ;eIM NL9 S[8,L VFJS 5|F%T YFI K[ T[
;A\WL DFlCTLG]\ lJ`,[QF6 SZJDF\ VFjI] K[P ;FDFgI ZLT[ VF56F\ 5]~QF 5|WFG
;DFHDF\ D]bI SDFGFZ 5]~QF jIlST 5MTFGF D]bI jIJ;FIMDF\YL VFJS 5|F%T
SZ[ T[ VFJS S]8]\AGF lGEFJ BR" DF8[ V5}ZTL CMI TM T[GF DF8[ A[ lJS<5M
ZC[TF CMI K[P V[S T[ 5MT[ H VgI 5}ZS jIJ;FIMGL VFJS D[/J[ VG[[ S]8]\AGF
VgI ;eIM BF; SZLG[ :+L ;eIMG[ VFlY"S 5|J'lTDF\ ZMSFJFG] D]GFl;A DFG[
VG[ T[VM DFZOT VFJS D[/JJF 5|ItG SZ[P VF56F 5|:T]T VeIF;DF\ S]8]\ADF\YL
5]~QF SDFGFZ  ;FY[ :+L SDFGFZ ;eIM VFJL VFJS 5|Fl%TDF\ X]\ OF/M VF5[ K[P
T[ AFAT 5Z VlC DFlCTL  ZH] SZJFDF\ VFJ[ K[P ;FDFgiF ZLT[ AC] UZLA
S]8\AMGL DlC,F l;JFI DwID p\RL VFJSJF/F ;J"6MV[ DlC,FVMG[ ZMÒ 5Z
DMS,JFGL H~ZT VMKL ZC[TL CMI K[P HIFZ[ U|FDL6 lJ:TFZGF VF UZLA
VG[ 5KFT JU"GF S]8]\AMV[ 5]ZTL VFJS D[/JJF 5]~QFM p5ZF\T DlC,FVMG[
56 zD5|WFG 5|J'lTDF\ ZMÒ D[/JJF DMS,JF 50[ K[P VF V\U[ lJUTJFZ RRF"
VUFp Y. CMJFG]\ T[G]\ 5]GZFJT"G H~ZL GYL VFJF SDFGFZ ;eIM S[8,F
$**
VFJS ;\A\lW lJUT
!P S]8\]ANL9 SDFGFZ ;eIM
ZP S], SDFTF ;eIM
#P SDFGFZ 5]Z]QF ;eIM
$P 8SFJFZL 5|DF6
5P SDFGFZ DlC,F ;eIM
&P 8SFJFZL 5|DF6
*P S]8\]AGL S], VFJDF\ 5]Z]QFMGM OF/M
(P S]8\]AGL S], VFJSDF\ DlC,FVMGM OF/M
SvTF,]SFGF
S]8\]AM
#P&#
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!&Z
55P(& @
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#5 @
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#ZZ
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5|DF6DF\ ZMÒ D[/JJF ÔI K[PTYF S[8,F 5|DF6DF\ S]8]\AMGL  VFJSDF\ lC:;M
VF5[ K[P T[ AFAT G[ V+[ ZH] SZJFG] H~ZL U^I]\ K[PS]8]\AGF 5]~QF ;eIM
lXl1FT G CMI TYF p\RL VFJS JF/F jIJ;FIMDF\ ZMSFI[,F G CMI S[
DM8FEFUGF B[TDH]ZM SZTF CMI tIFZ[ VFJ]\ lJX[QF AG[ K[P VG[
DlC,FVMV[ JW] SFD SZJ]\ 50[ K[P SM9F G\P &P5!DF\\ SDFGFZ ;eIMGL
VFJSGL lJUT ZH] SZJFDF\ VFJ[, K[P
SM9F G\P&P5!
SDFGFZ ;eIMDF\ 5]Z]QFM VG[  :+LVMG\]  5|DF6
SM9FG\P &P5!DF\ ZH] SZJFDF\ VFJ[, lJUT 5ZYL Ô6JF D/[ K[ S[ S]8]\A
NL9 S], ;Z[ZFX #P)# @ ;eIM VFlY"S 5|J'lTDF\ ZMSFI[,F K[P VFDFGF 5$P)&@
5]~QFM ;eIM K[P HIFZ[ AFSLGF $5P_$ @ :+L :EIM ZMSFI[,F K[P VF ZLT[ S],
SDFGFZ :FeIMDF\ 5]~QFMG] 5|DF6 JWFZ[ K[P 5]~QF 5|WFG ;DFHDF\ VFJL l:YlT
CMI T[ :JEFlJS K[P ;FDFgI ZLT[ XC[ZL ;DFHDF\ D]bItJ[ 5]~QF jIlST H
SDFTL CMI K[P TYF S]8]\A NL9 ;eIMG]\ 5|DF6 VF8,] DM8] Ô[JF D/T] G CMIP
HIFZ[ VF UZLA ,MSMGL VFJSGL S1FF 36L GLRL CMI T[ VFJS D[/JJF
V5}ZTL VFJSG[ SFZ6[ 5]~QFM p5ZF\T DlC,FVMV[ 56 OF/M VF5JM 50[ K[P
5]~QF ;eIMG]\ S], SDFGFZ ;eIMDF\ H[ 5|DF6 K[ T[GF SZTF ;F5[1F ZLT[ T[VM
$*(
S]8]\AGL S], SDF6LDF\ JWFZ[ OF/M VF5TF H6FI K[P T[VMG[ S], SDF6LGF
&ZPZ5 @ OF/M ZCIM K[P H[ DlC,FVMGF OF/F SZTF JW] 5|DF6G[ ATFJ[ K[P
A\G[ lJ:TFZGF lJSl;T VG[ 5KFT cSc VG[ cBc TF,]SFVMGF ;\N"EDF\
5|F%I lJUTM A\G[GL lJSF; 5|lS|IFGM 503M 5F0[ K[P lJSl;T S v TF,]SFVMDF\
GÒJF JWFZF ;FY[ AWF SDFGFZ ;eIM 5]~QF ;eIMGM OF/M NZ[SDF\ NZ[S ZLT[
lJSF;G]\ 5|lTlA\A Ô[JF D/[ K[P Ô[ S[ VF JWFZM U6GF 5F+ GYL DF+ cSc DF\
GÒJ]\ NZ[S AFATDF\ JWFZFG]\ 5|DF6 TYF lJSF;G[ SFZ6[ JW] TSM CMJFGM
;\S[T DF+ VF5[ K[ K[P 5Z\T] 5KFTM ;]WL VF lJSF;GF 5]ZTF ,FEM JC[\RTF
GYLP T[YL VF JWFZM GU^I SCL XSFI T[JM K[P cSc DF\ S], ;eIM #P&# @
HIFZ[ cBc DF\ $PZ# ;eIM SFD SZ[ K[P SFD SZGFZFVMDF\ 5]~QF ;eIMG] 5|DF6
cSc DF\ 55P(& @ HIFZ[ cBc DF\ 5$P_5 @ K[P 5]~QFMGF SDF6LDF\ OF/M cSc DF\
&5 @ HIFZ[ cBc DF\ 5)P5_ @ K[[P VFD NZ[S AFATDF\ AC] GÒJF JWFZF ;FY[
S v TF,]SFGF S]8]\AM lJSF;GL JW] TSMGM ,FE Ô/JL XS[ K[P T[J] H6FI K[P
V[S AFAT :5Q8 K[ S[ D]bI jIJ;FI D]bItJ[ 5]~QF 5|WFG ;DFH CM. S],
SDFGFZF ;eIMDF\ :+LVM SZTF 5]~QFMG]\ 5|DF6 JW] K[P T[D KTF VFJSDF\  OF/
FGL ¡lQ8V[ cSc GF S]8]\A TYF cBcGF S]8]\A JrR[ BF:;]\ V\TZ Ô[JF D/[ K[P
DlC,F ;eIMG]\ OF/M lJSl;T TF,]SFGF S]8]\AMDF\ #5 @ GM K[P H[ OF/M 5KFT
TF,]SFGF S]8]\AMDF\ $_P5_ @ K[P VFD S v TF,]SF SZTF B v TF,]SFDF\
DlC,FVMG]\ S], SDF6LDF\ 5|NFG JW]\ Ô[JF D/[ K[P lJSl;TDF\ 5]~QFMGL 5|J'lT
JW] ;lS|IS CMI DlC,FVMGM OF/M VMKM K[P T[D KTF UZLALG]\ 5|DF6 ;lJX[QF
S[ B]A DM8] CMJFYL T[DF\ BF; TOFJT Ô[JF D/TM GYLP HIFZ[ 5KFTDF\ 5]~QFMG[
56 VFJS VMKL D/[ K[P VG[ A[SFZLG[ SFZ6[ 5}ZTF ZMHUFZ S[ 5KFTGF SFZ6[
V<5 ZMHUFZL D/TL CMJFYL DlC,FVMV[ 56 UD[ tIF\ SFD SZLG[ JW]
DlC,FVMV[ JW] VFJS D[/JJL K[P 5KFT TF,]SFDF\GL 5KFT l:YlTG]\ T[
5|lTlAA 5F0[ K[P ALÒ ZLT[ HIFZ[ S v TF,]SFDF\ 5]~QF 5|WFG jIJ;FIMGL
lJlJWTF Ô[JF D/[ K[P B v TF,]SFVM 5KFT CMJFGF SFZ6[ T[DF\ VMKL CMI
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VG[ ZMHUFZ,1FL SFI"S|DMDF\ lJS[lgãT VFIMHG 5älT G[ DCtJ VF5LG[
5\RFITLvZFH jIJ:YF äFZF R,FJJFDF\ VFJ[,F K[P VFD4 UFD0F\VMDF\
VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM JWFZJF TYF UZLAL Z[BF GLR[GF A[SFZ VG[ 5KFT
VG];}lRT HFlT S]\8]\AMDF\ ZMHUFZL G]\ lGDF"6 SZJFGF X]EVFXIYL HJFCZ
U|FD ;D'lä IMHGFG[ BF; ,1F V5F. ZCI]\ K[P 5}HI UF\WLÒGL lO,M;MOL
5|DF6[ U|FDL6 lJSF;4VFlY"S ;DFGTF VG[ UZLAL4A[SFZL4XMQF64E]BDZM
H[JF 5|`GM C, SZJF4 ZMHUFZLGL YI[,L BZF. T5F;JF VG[ T[GF EFlJ
VJSFX 5Z 5|SFX 5F0JF DF8[ 5|:T]T ;\XMWG VeIF; CFY WZLG[ T[G[ IMuI
V\H,L VF5JFGM 5|IF; SZJFDF\ VFJ[,M K[P
5|:T]T VeIF;DF\ U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGFDF\ U|FDL6 S]\8]\AMG]\4
ZMHUFZL VG[ jIlSTUT SFIM" TYF EF{lTS ;\5l¿ VG[ ;]lJWFVMDF\ JWFZM
SZLG[ p\R]\ ÒJGWMZ6 ,FJJF TYF UZLA ,MSMG[ XMQF6 DF\YL D]ST SZJFGL
AFAT 5|tI[ ,1F V5F. ZCI]\ K[P VFlY"S VG[ ;FDFlHS XMQF6 V8SFJJF VFlY"S
lJSF; 5Z V;ZM 50JL VlGJFI" U6FI K[P T[GF YSL H VF IMHGF äFZF
VFlY"S lJSF; 5Z YI[,L V;ZM T5F;JFGF lJlXQ8 5|IF;M CFY WZF. ZCIF
K[P VF JU"GF S]\8]\AMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS ;D:IFVM UZLAL4A[SFZL p5ZF\T
lJlXQ8 5|SFZGL CM. T[ DF8[ lJlXQ8 5|SFZGL IMHGFGL VlGJFI"TF VF jI}CZRGF
V\TU"T BF; :JLSFZF. K[P TYF VFJL IMHGFGF 30TZ VG[ VD,LSZ6 5|tI[
BF; wIFG V5F. ZCI]\ K[P E}T5}J" J0F5|WFG :JPZFÒJ UF\WLV[ ;}RJ[, VF
5_)
UZLA JU" DF8[GL GLlT V\TU"T !)() GF O[A|]VFZLGF V\NFH5+YL H GF6F\SLI
BR"GL OF/J6L SZLG[ U|FDL6 UZLA VG[ A[SFZ TYF 5KFT JU"GF VG];}lRT
HFlTGF S]\8]\AMGF ,FE DF8[ p5IMUDF\ ,[JFG]\ GSSL YI]\ VG[ BF; VF ;\NE"DF\
GC[Z] ZMHUFZ IMHGFGL ;F{ 5|YD HFC[ZFT SZF.4 H[ VFH[ HJFCZ U|FD ;D'lä
IMHGFDF\ 5ZL6DL K[P
VF IMHGF VgJI[ EFZT ;ZSFZ[ U|FDL6 ZMHUFZL ;H"GDF\ JWFZM
SZ[, VG[ UFD0FVMG]\ VF\TZDF/B]\ lJS;LT AG[,4 T[D KTF\ VFH[ VFhFNLGF
VF8,F JQFM" AFN 56 UZLAL VG[ A[SFZLGL ;D:IFG[ C, SZJFDF\ DIF"lNT
;O/TF D/L XSL K[P VF 5|` GG[  D}/DF\YL ;\5}6"56[ C, SZL XSIF GYL4
S[DS[ X~VFTGF TASSFVMDF\ VFIMHSMGM DT V[JM CTM S[ VFlY"S lJSF;GM
NZ JWX[ TM VF5MVF5 T[GL O,z]lT~5[ ZMHUFZLGL GJL TSM 5[NF YTL ZC[X[P
5Z\T]\ T[D AgI]\ GCL\P VFYL VF IMHGF äFZF ZMHUFZL VG[ VFlY"S ;DFGTF DF8[
lJlXQ8 5|SFZGF 5|IF; CFY WZJFDF\ VFJ[,F K[P UZLAMG[ ZMHUFZL D/[4
UZLAMG[ ZC[9F6 H[JL 5|FYlDS ;]lJWF D/L ZC[ p5ZF \T 5|FYlDS
VFZMuI4lX1F64U8ZGL ;]lJWF45LJFG]\ VMbB]\ 5F6L45FSF Z:TFVM4lJH/L4
JFCGjIJCFZ4;\N[XFjIJCFZGL ;]lJWF 5|F%I YFI TM ;DU| UFD0F\VMGM lJSF;
XSI AG[ VG[ V\T[ ;FRF VY"DF\ ;DU| N[XGM lJSF; YFI T[JF 5|IF; SZJFDF\
VFJ[,F K[P VFD4 ;DU| IMHGF äFZF UFD0F\VMGF VF\TZDF/BFlSI lJSF;
VG[ UZLA4A[SFZ VG[ 5KFT JU"GF S]\8]\AM 5Z YI[,L V;ZM T5F;JFGF 5|IF;
SZJFDF\ VFJ[, K[P
*PZ o 5|:T]T VeIF;GF D]bI TFZ6M ov
5|YD 5|SZ6DF\ VFlY"S lJSF;G[ ,UTL ;{äF\lTS E}lDSF 5|:T]T
SZJFG]\ H~ZL U^I]\ K[P VFlY"S lJSF;GF lJlJW VlEUDMGL RRF" SZL EFZTDF\
lJSF;GL jI}CZRGF V\TU"T U|FDL6 lJSF;G[ VG[ UFD0F\VMGF VF\TZDF/BFSLI
lJSF; TYF UZLA4A[SFZ4GA/F45KFT S]\8]\AMGF lJSF; 5Z YI[,L V;ZM ;\A\WL
;lJ:TFZ ~5Z[BF 56 ZH} SZJFDF\ VFJL K[P ;F5[1F VG[ lGZ5[1F UZLALGM
bIF, TYF VFIMHGUF/F NZdIFGG]\ UZLALG]\ 5|DF6 VG[ T[DF BF; SZLG[
5!_
VG];}lRT HFlT VG[ HGHFlTDF\ UZLALG]\ 5|DF64 H]NFvH]NF ZFHIMDF\ T[G]\
5|DF6 JU[Z[ U|FDL6 UZLALGF 5|DF6 ;\A\WL ;lJ:TFZ VF\S0FSLI DFlCTL ZH}
SZJFDF\ VFJ[, K[P U|FDL6 UZLAM VG[ A[SFZM TYF 5KFT VG];}lRT HFlTGF
,MSM V\U[ H[ SF\. ;FlCtI p5,aW K[ T[GL ;\1F[5DF\ ;DL1FF ZH} SZL VF56M
VeIF; S. ZLT[ DCtJG]\ 5|NFG SZGFZ AGL ZC[ T[ V\U[ 56 :5Q8 K6FJ8
SZJFGM VF 5|SZ6DF\ 5|IF; YIM K[P EFZTDF\ A[SFZL4U|FDL6 lJSF;GL
H~ZLIFT VG[ GLlT ;D:IFVM4 SFI"S|DM JU[Z[ AFATMGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJL
K[P 5|:T]T VeIF;G]\ VF{lRtI4 VeIF;GF C[T]VM4 VeIF;G]\ DCtJ4 VeIF;GL
5lZS<5GFVM VG[ VeIF;GL 5älTVM TYF VgI VFJZL ,[JFDF\ VFJ[,F\
D]NFVM V\U[ 56 VF 5|SZ6DF\ :5Q8TF SZJFDF\ VFJL K[P VF56M VF VeIF;
;F{ZFQ8=GF H}GFU- lH<,FGF RFZ TF,]SFVMGF AFZ UFDMDF\YL IMHGF GF !5_
,FEFYL" S]\8]\AMG[ VFJZL ,.G[ CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P 5;\N SZJFDF\ VFJ[,
RFZ TF,]SFVM 5{SL A[ TF,]SFVM JW] lJSl;T VG[ A[ TF,]SFVM 5KFT K[PVF56F
VeIF;DF\ S[8,F\S UF{6 :+MTMGM p5IMU YIM CMJF KTF\ VF56M ;DU| VeIF;
D]bItJ[ 5|FYlDS DFlCTLGM VFWFZ ,. lJ`,[QF6 ZH} SZGFZ AG[ K[P T[YL VF
VeIF; V[S :JT\+ VG[ VFUJF 5|NFG~5 AGL ZC[X[ T[D DFGJ]\ plRT U6FX[P
VF ;DU| 5|SZ6DF\ lJlJW,1FL UF{6 DFlCTLGM p5IMU SZLG[ VG[S
lJSF;,1FL AFATMG[ EFZTGF ;\NE"DF\ VFJZL ,.G[ lJ:T'T RRF" 5|:T]T SZJFDF\
VFJ[,L K[P VFhFNL AFN EFZTDF\ VFlY"S lJSF;GL 5|lS|IF 5# JQF"YL VD,L
AGL CMJF KTF\ VFH[ 56 UFD0F\VMG]\ VF\TZDF/B]\ ;\5}6" lJS;LT AGL XSI]\
GYL S[ UZLAL Z[BF GLR[ ÒJTF ,MSMGL NIGLI l:YlTDF\ SM. DM8M ;]WFZM SZL
XSIF GYL4  TYF U|FDL6 ZMHUFZL ;H"GDF\ DM8L ;O/TF D/L CMI T[JL l:YlTG]\
lGDF"6 Y. XS[, GYLP VFD4U|FDL6 UZLAvA[SFZ VG[ 5KFT JU"GF VG];}lRT
HFlT TYF VG];}lRT HGHFlTGF S]\8]\AMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS l:YlT DF\ SM.
GM\W5F+ ;]WFZF,1FL 5lZJT"G VFJ[, CMI S[ lJX[QF 5|UlT GM\WF. CMJFGF
lRCGM H6FTF GYLP HIFZ[ ALÒ AFH] U|FDL6 J:TL XC[ZL lJ:TFZGF 5|DF6
SZTF\ lJX[QF K[ VG[ EFZTDF\ VF S]\8]\AMGL l:YlT lNJ;[vlNJ;[ NIGLI AGTL
HFI K[P VFD U|FDL6 lJSF;GL IMuI jI}CZRGFGF ;3G VG[ ;]lRT VD,LSZ6
5!!
äFZF T[ DF8[GL IMHGFVMGM V;ZSFZS VD, SZJFYL H VFJF UZLAvXMlQFT
VG[ A[SFZ JU"GL VFlY"S l:YlT 5Z V;ZM 5F0L XSFX[P VFD4 VFJF S]8\]AM v
,MSMGL VFlY"S lJSF;GL XSITFVM T5F;JFYL VG[ T[GF 5Z YI[,L V;ZM
T5F;JFYL VF JU"GF S]8\]AMG[ BZ[BZ VFlY"S lJSF;GF O/M 5|F%T YIF K[ S[
S[D T[ V\U[ V6;FZ D[/JL XSFIP VFD VF 5|SZ64 VF VeIF;GF 5FIFGL
VG[ DCtJGL AFATM TYF D]¡FVM V\U[ ;{âF\lTS E}lDSF 5}ZL 5F0JFG\] D]bI SFD
SZ[ K[P VFD4 VF ;{âFlTS VlEUDG\] jIJl:YT lG~56 SZJFDF\ VF 5|YD
5|SZ6 VlT p5IMUL ;FlAT YI\] K[P
ALH\] 5|SZ6 D]bItJ[ UF{6 DFlClT 5Z VFWFlZT K[P U|FDL6 VY"T\+
EFZTGL lJXF/ ,3]DlT VG[ EF{UMl,S lJ:TFZGF 5|lTlGlWtJGM 503M 5F0TM
CM.4 5|WFG VY"jIJ:YF4 U|FDL6 jIJ:YF CM. U|FDL6 lJSF;GF DCtJGF
5F;FVMGL RRF" SZLG[ VUtIGF D]¡FVM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P U|FDL6
lJSF;GM VY" TYF bIF,GL J{RFlZS VG[ ;{âF\lTS AFATMGL :5:8TF SZJFDF\
VFJ[,L K[P U|FDL6 lJSF;DF\ S'lQF 1F[+G\] 5|FWFgI4 lAG S'lQF1F[+GM V<5 lJSF;4
DFgITFVM4 V<5lX1F64 lJXF/ HDLG4 lJlJW ;UJ0M JU[Z[ ,1F6M 5Z
lJ:T'T RRF"VM SZJFDF\ VFJ[,L K[P EFZTLI VY"T\+DF\ U|FDL6 lJSF;GL UZLAL
lGJFZ6 VG[ A[SFZL GFA}NL4 VFlY"S V;DFGTF TYF VgI ;D:IFVMGF lGJFZ6
DF8[GL BF; H~ZLIFT DF8[GL :5Q8TF SZF. K[P
N[XGF UFD0F\VMDF\ lJSF;GL UlT JWFZJF DF8[ ZFQ8=G\] TYF UFD0F\VMG\]
VF\TZDF/B\] lJSl;T AGFJJF lX1F64JFCGjIJCFZ4;\N[ZFjIJCFZ4JLH/L4
TALAL ;]lJWFVM4 JlGSZ64 HDLG ;\Z1F64 5LJFG] RMbB\] 5F6L TYF 5F6L
;\U|C TYF l;\RF.GL ;]lJWFVM 4 A\[SM VG[ lJDF A[\SM4 DFS"[8ÄUvIF0M" JU[Z[
AFATM S. ZLT[ 5MTFGM OF/M VF5L XS[4 T[GF 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFJ[,M K[P
U|FDL6 lJSF; 5FK/ YI[,F C[T]VMGL :5Q8TF SZJFDF\ VFJ[, K[P V[SJL;DL
;NLDF\ U|FDL6 lJSF; 5|F%T SZJF DF8[GF DM0,GL lJUTJFZ RRF" SZJFGM
5|IF; SZ[, K[P U|FDL6 lJSF;GFv VFhFNL 5}J"[ VG[ VFhFNL AFNGFv
VlEUDMGL RRF" 5ZYL :5Q8 YFI K[ S[4 U|FDL6 lJSF;DF\ B}A DM8F
5!Z
;]WFZF,1FL 5lZA/M VD,DF\ D}SJF KTF\ ;\5}6" 56[ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVM
äFZF U|FDL6 lJSF; ;FWL XSFIM CMI T[JL GM\W5F+ l:YlT S[ lJX[QF 5|UlT
GM\WF. CMJFGF lRCGM H6FTF GYLP VFD4 U|FDL6 lJSF;GL jI]CZRGF4 VF8,F
,F\AF 5# JQF"GF ;DI AFN 56 ;O/ YI[,L H6FI VFJTL GYLP T[YL U|FDL6
lJSF;GL IMuI jI}CZRGFGF h05L VD,LSZ6 TYF ;3G 5|IF;M äFZF
VFIMHGFGM V;ZSFZS VD, SZLG[ U|FDL6 lJSF;GL h05 JWFZL VFlY"S
lJSF; CF\;, SZL XSFIP VFD4 UFD0F\VMGF lJSF;GL XSITF T5F;JFYL
VF lJ:TFZGL JF:TlJS 5lZl:YlTGM bIF, 5|F%T Y. XS[ T[JF pN[XYL U|FDL6
lJ:TFZGF VlEUDMG\] jIJl:YT lG~56 SZJF VF 5|SZ6 B}A DFU"NX"S~5
VG[ p5IMUL ;FlAT YI[,\] K[P
+LH\] 5|SZ6 56 D]bItJ[ UF{6 DFlCTL 5Z lGE"Z K[P H[DF\ HJFCZ
U|FD ;D'lâ IMHGFGL lJXF/ DF/BFSLI AFATMGL UCG RRF" SZ[,L K[P
IMHGF 5FK/ ZFBJFDF\ VFJ[,F pN[XM TYF T[GL lJXF/ ~5Z[BF 5Z :5Q8TF
SZJFDF\ VFJ[, K[P ;DFHGF GA/F S]8\]AM DF8[ JCLJ8L BF; VFZ1F6GL
Ô[UJF.VM4 JCLJ8L DF/B\]4 O\0GF WFZF WMZ6M4 T[GL OF/J6L SZJF VG[
p5IMU SZJF AFAT4 VFSl:DS BR" VG[ V:SIFDTM Ô/J6L V\U[GL
Ô[UJF.4 IMHGFVM äFZF CFY WZL XSFI T[JF SFIM"4 J[TG4 jIlSTUT SFIM"
VG[ VgI IMHGFVM ;FY[ S. ZLT[ TF,D[, ;FWL XSFI JU[Z[ H[JL AFATMGL
:5Q8TF SZJFDF\ VFJ[, K[P
IMHGF 5{SL .gNLZF VFJF; IMHGF VG[ N; ,FB S}JFGL IMHGF4 ;CFIS
IMHGF TZLS[ S[8,L ;O/ Y. K[ m VFIMHG UF/F NZdIFG IMHGFGL 5|UlT4
,FEM TYF ZCL UI[, DIF"NFVMGL :5Q8TF SZF. K[ P T[YL JW]V;ZSFZS
VD, äFZF IMHGFG[ ;\5}6" ;O/ AGFJL XSFI T[ AFAT 5ZtJ[ 5|SFX 5F0JFDF\
VFjIM K[P
RMY\] 5|SZ6 D]bItJ[ UF{6 DFlCTL 5Z VFWFlZT K[PH[DF\ ;F{ZFQ8=GF\
VY"SFZ6GF S[8,F\S DCtJGF 5F;F\VM 5Z 5|SFX 5F0JFDF\ VFjIM K[P
5!#
EFZT N[X4 U]HZFT ZFßI4;F{ZFQ8=4 5|N[X4 H}GFU- lH<,M TYF 5;\N SZ[,F
TF,]SFVMGL ;FDFgI DFlCTL ZH} SZJFG\] VF 5|SZ6DF\ H~ZL U^I\] K[P VF
5|N[XDF\ S[ lJ:TFZDF\ VFJ[, S]8\]AM VG[ T[GF ,MSMG\] :YFG VG[ T[DF\YL UZLA4
A[SFZ VG[ 5KFT VG];}lRT ÔlTGF TYF VG];}lRT HGÔlTGF ,MSMDF\ VFJ[,
5lZJT"G V\U[GL lJUTM ZH} SZJFDF\ VFJ[, K[P T[GF p5ZYL H6FI VFJ[ K[
S[4 U]HZFTDF\ S], J:TLDF\ !)&! YL Z__! NZdIFG U|FDL6 J:TLG\] 5|DF6
p¿ZM¿Z 38JF 5FdI\] K[P XC[ZL J:TLG\] 5|DF6 JWJF 5FdI\] K[P ;F{ZFQ8= T[DH
H}GFU- SZTF lH<,FDF\ 56 U|FDL6 J:TLG]\ 5|DF6 38JF 5FdI]\  K[P U]HZFTDF\
XC[ZL lJ:TFZG]\ 5|DF6 Z__!DF #* @ CT]\ HIFZ[ ;F{ZFQ8=DF\ VF 5|DF6 $_P5#
@ CT]\P VFD U]HZFT SZTF\ ;F{ZFQ8=DF\ XC[ZL SZ6 h05L H6FI]\ K[P 5Z\T]\ U]HZFT
VG[ ;F{ZFQ8= SZTF H}GFU- lH<,FDF\ XC[ZL J:TLG]\ 5|DF6 VMK]\ K[P Z__!DF\
T[ Z)P5 @ G]\ CT]\  H[G]\ 5|DF6 U]HZFT VG[ ;F{ZFQ8= SZTF GLR]\ K[PVG[ U|FDL6
J:TLG]\ H}GFU- lH<,FDF\ 5|DF6 Z__!DF\ *_P)5 @ H[8,]\ ;F{YL p\R] Ô[JF
D/[ K[P VFD4 U|FDL6 J:TLG]\ JW] 5|dFF6 CMJFYL VF56F VeIF;DF\ H}gFFU-
lH<,FGL 5;\NUL SZF. K[P U|FDL6 J:TLG]\ p\R] 5|DF6 VG[ UZLA4 A[SFZ TYF
5KFT S]8]\AMG]\ é\R]\ 5|DF6 VF AFAT GM\W5F+ TOFJT pEM SZ[ K[P
VF56F VeIF; DF8[ TF,]SFVMGL VJ:YF NXF"JTF lGN["XSMGF VFWFZ[ A[
TF,]SFVM JW] lJSl;T VG[ A[ TF,]SFVM 5KFT4 V[ ZLT[ RFZ TF,]SFVM
VeIF;DF\ VFJZL ,[JFIF K[P  JW] lJSl;T TF,]SFVMDF\ U|FDL6 J:TLG]\ 5|DF6
VMK]\ K[P VG 5KFT TF,]SFVMDF\  U|FDL6 J:TLG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[P VFD4
lJSl;T SZTF 5KFT TF,]SFVMDF\ U|FDL6 J:TLG]\ 5|dFF6 JW] Ô[JF D/[ K[P
U]HZFT4 ;F{ZFQ8= VG[ H}GFU- lH<,FGL DFOS TF,]SFVMDF\ S], J:TLDF\  :+LVM
SZTF 5]~QFMG]\ 5|DF6 JW] Ô[JF D/[ K[P VFD4 S[8,FS J:TL,1FL DNFVM 5Z
5|SFX 5F0L VeIF; DF8[GF EF{UM,LS 1F[+GL DFlCTL ZH} SZJFGM RMYF 5|SZ6DF\
5|IF; YIM K[P VF ;3/L lJUTMGL RRF" UF{6 DFlCTL 5Z VFWFlZT K[P
VF p5ZF\T U]HZFT4 ;F{ZFQ8=4 H}GFU- lH<,M VG[ 5;\N SZ[, TF,]SFVMGM
;\l1F%T 5lZRI S[ H[DF\ :YFG4 ;LDF4 E}:TZZRGF4 VFAMCJF4 JZ;FN4 GNLVM4
5!$
H\U,M4 5J"TM4 BGLÔ[4 A\NZM4 pnMUM4 lJH/L4 JFCGjIJJCFZ4 Ô[JF ,FIS
:Y/M4 B[TL4 5X]5F,G4 Dt:IpnMU4 AFUFIT4 l;\RF.4 lX1F6 VG[ ;F1FZTFG]\
5|DF64 SFD SZGFZFVMG]\ 5|DF6 JU[Z[ lJQF[GL  SZ[, RRF" UF{6 DFlCTL 5Z
VFWFlZT K[P T[ N=lQ8V[ lJ:TFZGL lJX[QF Ô6SFZL 5]ZL 5F0JFDF\ VF 5|SZ6
W6]\ p5IMUL AGL ZC[, K[P  5;\N SZ[, TF,]SFVMDF\ H[ UFDMDF\YL 5|FYlDS
DFlCTL V[S9L SZJFDF\ VFJ[, K[4 T[ V\U[GL TYF T[ DF8[GF 5;\NULGF
p¿ZNFTFVMGL S[8,LS ;FDFgI lJUTM 5Z 5F\RDF\ 5|SZ6DF\ VFU/ JWJF
RMY]\ 5|SZ6 5}J" E}lDSF 5]ZL 5F0[ K[P
5F\RDF\ 5|SZ6DF\ 5;\N SZ[,F TF,]SFVMGF NZ[SGF +6 UFDM 5;\N SZ[,
K[P  VFD S], !Z UFDMDF\ U|FDL6 lJSF; jI}CZRGF V\T"UT HJFCZ U|FD
;D'lwW IMHGF V\TU"T VF\TZDF/BFSLI lJSF; VG[ ;]lJWF ;\AWL CFY WZJFDF\
VFJ[,F SFI"S|DMGL RRF" SZ[, K[P IMHGFGM VD, YTF UFD0F\VMGF lJSF;DF\
VG]S}/ V;ZM YFI T[JL lJlJW 5|J'lTVM CFY WZF. K[P VFD4 U|FDL6 lJ:TFZ
DF8[ VF IMHGF CFY WZF. K[P TYF T[GM UFD0F\VMG[ S[8,M ,FE YI[,M K[4 T[GL
V;ZM VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF VG[ ;UJ0 5Z S[JL 50[, K[4 T[ AFATM 5Z
5F\RDF\ 5|SZ6DF\ 5|SFX 5F0JFDF\ VFJ[,M K[P VF V\U[GF TFZ6M ;\1F[5DF\ GLR[
5|DF6[ ZH} SZL XSFI K[P
s!f 5;\NULGF !Z UFDMDF\ ;F{YL JW] IMHGFGF D}0L E\0M/GM ,FE lJSl;T
TF,]SFVMGF UFDMG[ YI[, K[P H[G]\ E\0M/DF\ 5|DF6 5$P_# @ H[8,]\ ZC[JF 5FD[
K[P HIFZ[ 5KFT TF,]SFVMGF UFDMG]\ E\0M/ $5P)* @ G]\ K[P
sZf lJSl;T UFDMDF\ ;F{YL JW] J:TL WZFJGFZ UFDDF\ VG];}lRT ÔlTGF
,MSMG]\ 5|DF6 !#PZ) @ H[8,]\ GLR]\ K[P HIFZ[ 5KFT UFDMDF\ ;F{YL JW] J:TL
WZFJGFZ UFDDF\ VG];}lRT ÔlTGF ,MSMG]\ 5|DF6 ZZP)$G]\ K[P
s#f lJSl;T UFDDF\ ;F{YL VMKF S]8]\A WZFJTF UFDMDF\ UZLA S]8]\AMG]\ 5|DF6
VMK]\ K[4 H[ !*P()  @ G]\ K[P 5KFT UFDMDF\ ;F{YL VMKF S]8]\AM WZFJTF
UFDMDF\ UZLA S]8]\AMG]\ 5|DF6 JWFZ[ K[4 H[ ##P!_ @ G]\ K[P
5!5
s$f lJSl;T UFDMDF\ ;F{YL JW] UZLA S]8]\AM WZFJGFZ UFDMDF\ UZLALG]\ 5|DF6
5ZPZ_ @ G]\ K[P HIFZ[ 5KFT UFDMDF\ ;F{YL JW] UZLA S]8]\AMG]\ VF 5|DF6
5#P!Z @ G]\ K[P
s5f lJSl;T UFDMDF\ ;F{YL JW] UZLA S]8]\AM WZFJGFZ UFDMDF\ ,FEFYL" S]8]\AMG]\
5|DF6 JW] K[4 H[ )P(* @ G]\ K[P HIFZ[ 5KFT UFDMDF\ ;F{YL JW] UZLA S]8]\AM
WZFJGFZ UFDDF\ ,FEFYL" S]8]\AM WZFJGFZ UFDDF\ ,FEFYL" S8]\AMG]\ 5|dFF6
VMK]\ K[P H[ DF+ ZP** @ G]\ K[P
s&f lJSl;T UFDMDF\  ;F{YL VMKF ,FEFYL" S]8]\AM WZFJGFZ UFDMDF\ VG];}lRT
ÔlTGF ,FEFYL" S]8]\AMG] 5|DF6 JW] K[4 H[ **P*( @ G]\ K[P HIFZ[ 5KFT
UFDMDF\ ;F{YL VMKF ,FEFYL" S]8]\AM WZFJGFZ UFDMD  \ VG];}lRT ÔlTGF
,FEFYL" S]8]\AMG]\ 5|DF6 VMK]\ K[4 H[ DF+ Z#P5# @G]\  K[P
s*f lJSl;T UFDMDF\ D]bI 7FlT 58[, ,MSMGL K[P HIFZ[ 5KFT UFDMDF\ D]bI
7FlT SM/L ,MSMGL K[P
s(f lJSl;T UFDMDF\ VF IMHGF l;JFI VgI ;ZSFZL H]NFvH]NF S], !#
SFI"S\DM VD,DF\ K[P HIFZ[ 5KFT UFDMDF\ VF IMHGF l;JFIGF VgI !!
SFI"S|DM VD,DF\ K[P
s)f lJSl;T UFDMDF\ DFYFlN9 ZSDGL OF/J6L ;F{YL JW] Y. K[4 H[G]\ 5|dFF6
~FP !*#& K[P HIFZ[ 5KFT UFDDF\ DFYFlN9 ZSDGL OF/J6L ;F{YL GLRL
ZC[,L K[P H[G]\ 5|DF6 DF+ ~FP!Z$$G]\ K[P
s!_f lJSl;T UFDDF\ VG];}lRTÔlTGF ;F{YL VMKF ,FEFYL"VMDF\
DFYFlN9 ZSDG]\ 5|DF6 JW] K[4 H[G]\ 5|DF6 ~FP Z#Z#G]\ K[P HIFZ[ 5KFT UFDMDF\
;F{YL JW] ,FEFYL" CMI T[DF\ T[G] DFYFlN9 ZSDG]\ 5|dFF6 ~FP &)$G]\ K[P
s!!f VG];}lRT ÔlTGF S]8]\AM 5FK/ OF/J[, ,FEFYL" ZSDG]\ lJSl;T
UFDMDF\ S], 5|DF6GF 5*P*& @ VG[ 5KFT UFDMDF\ $ZPZ$G]\ K[P
5!&
s!Zf lJSL;T J:TLGF ;F{YL JW] J:TL WZFJTF UFDMDF\ zlDSMG[ SFDGF !(
lNJ;MG]\ K[P HIFZ[ 5KFT UFDGF ;F{YL JW] J:TL WZFJTF UFDDF\ zlDSMG[
T[GF 5|dF6DF\ VMKF lNJ;M ZMHUFZL D/L K[P H[G]\ 5|DF6 DF+ !# lNJ;MG]\ H
K[P
s!#f lJSl;T UFDDF\ ;F{YL JW] J:TL WZFJTF UFDDF\ S], DFGJLNG ZMHUFZL
JW] D/L K[P H[G]\ 5|dFF6 5$_ DFGJlNGG]\ K[P HIFZ[ 5KFT UFDDF\YL JW]
J:TKL WZFJGFZ UFDDF\ S], DFGJlNG ZMHUFZL T[GF SZTF VMKL D/L K[P
H[G]\ 5|DF6 #)_ DFGJlNG]\ K[P
s!$f 5;\NULGF UFDMDF\YL lJSl;T UFDMDF\ SFRFZM0 p5ZF\T 5F6LGL
;]lJWFVM4 T/FJG]\ SFD4 XMQF VF0FVM4 X{RF,I4 ZM0GL A\gG[ AFH] J'1FF ZM564
5|FYlDS VFZMuI S[gãDF\ ;CFI 5FSF Z:TFVM 5Z ,FNLG]\SFD4 :DXFGU'C H[JF\
VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF JF/F SFIM" YI[,F K[P HIFZ[ 5KFT UFDMDF\ DM8F EFU[
SFRF ZM0 VG[ YM0F W6F\ 5|DF6DF\ 5F6LGL ;]lJWF4 XMQFBF0F4 XF{RF,I4
T/FJG\] SFD4 5\RFIT J\0M4 J'1FFZM564 :DXFGJ\0L H[JF SFIM" YI[,F K[P
s!5f 5;\NULGF UFDMDF\ AG[ lJ:TFZMDF\ S], HDLGGF !$ @ HDLG UF{RZGL
HDLG VFJ[, K[P
s!&f lJS;LT UFDMDF\ S], !_!$Z VG[ 5KFT UFDMDF\ S], !Z55* 5X]WG
VFJ[, K[P 5KFT UFDDF\ 5X]5F,GGL 5|J'lT JWFZ[ lJ:TZ[,L CMJFYL VF 5|DF6
JWFZ[ K[P
s!*f 5;\NULGF UFDMDF\ 5\RFIT 3ZM4 ;3/F UFDMDF\ VFJ[, K[4 VG[ T[DF\
DFlCTL 5|;FZ6GF ;FWGM A\G[ lJ:TFZMDF\ 5_ @ 5\RFIT 3ZMDF\ K[P
s!(f VF lJ:TFZMDF\ ;CSFZL 5|J'l¿GM 36M DIF"lNT lJSF; YI[,M Ô[JF D/[
K[P DF+ N]W ;CSFZL D\0/L H lJS;L K[P AFSL SM. pt5FNSLI 5|J'l¿JF/L
D\0/L lJS;L GYLP  T[D KTF\ H]NFvH]NF 5|SFZGL ;CSFZL D\0/LVM VG[ T[GL
XFBFVM Ô6LG[ S], ;]lJWFGL 5)PZ& @ D\0/LVM lJSl;T UFDMDF\ Ô[JF D/
5!*
K[P HIFZ[ AFSLGL $_P*$ @ D\0/LVM 5KFT UFDMDF\ VFJ[,L K[P
s!)f 5;\N SZ[,F UFDMDF\ AF,JF0L S[gãGL H[ ;]lJWF Ô[JF D/[ K[4 T[  A\G[
lJ:TFZGL D/LG[ S], Z& AF,JF0LDF\YL lJSl;T UFDMDF\YL !&s&!P5$ @f
5KFT UFDMDF\ !_s#(P$& @fAF,JF0L S[gãM VD,DF\ VFJ[ K[P T[DF\ DF+
lJSl;T UFDMD\F V[SH AF,JF0LG[ 5MTFGF  DFl,SLG]\ DSFG K[P AFSLGF TDFD
AF,JF0L S[gãM EF0FGF DSFGMDF\ R,FJFI K[P
sZ_flJSl;T UFDMDF\YL (#P#*  @ UFDM AF,JF0L S[gãGL ;]lJWF WZFJ[ K[4
VG[ 5KFT UFDMDF\YL &&P&* @ UFDM AF,JF0L S[gãGL ;UJ0 WZFJ[ K[P VG[
A\G[ lJ:TFZGF UFDMDF\ V[S T[YL JWFZ[ AF,JF0L S[gã K[P
sZ!fA\G[ lJ:TFZGF AWF\H UFDMDF\ VF\U6JF0L S[gãGL ;]lJWF VFJ[, K[P S],
$& VF\U/JF0LDF\YL lJSl;T UFDMDF\ Z* V[8,[S[ 5(P*_ @ VG[ 5KFT UFDMDF\
!) V[8,[S[ $!P#_ @ VF\U6JF0L S[gãM VFJ[,F K[P
sZZf;ZSFZ[ 5|FYlDS lX1F6G[ OZÒIFT AGFJ[, CMJFYL A\G[ lJ:TFZGF UFDMDF\
5|FYlDS lX1F6GL ;\:YFVM VFJ[,L K[4 5Z\T]\ DFwIlDS lXl1F6GL ;]lJWF lJSl;T
UFDMDF\YL &&P&* @ UFDM ;]lJWF WZFJ[ K[4 HIFZ[ lJ:TFZGF 5KFT UFDMDF\YL
(#P## @ UFDM ;]lJWFJF/F K[P prR¿Z DFwIlDSGL ;]lJWF lJSl;T UFDMDF\
5_ @ VG[ 5KFT UFDMDF\ ##P## @ TYF VgI lX1F6GL ;]lJWF A\G[ lJ:TFZGF
UFDMDF\ !&P&* @ H[8,]\ 5|DF6 K[P VFD[ prRlX1F6GL ;]lJWF 38TL HTL CMI
T[J]\ H6FI VFJ[ K[P
sZ#f X{1Fl6S ;\:YFVMGL ;\bIFDF\ A\G[ lJ:TFZGF UFDMDF\ BF; SM. DM8M
TOFJT Ô[JF D/TM GYLPT[DF\YL DM8FEFUGL  5|FYlDS lXl1F6GL  ;\:YF A\G[
lJ:TFZDF\ Ô[JF D/[ K[P
sZ$flX1F6GF 5|SFZ D]HA lX1F6 D[/JTF S], lJnFYL"VMDF\ A\G[ lJ:TFZDF\
5_ @ SZTF JWFZ[ lJnFYL"VM 5|FYlDS 5|SFZG]\ H lX1F6 D[/JTF Ô[JF D/[
K[PAWF UFDMDF\ VF l:YlT ;ZBF 5|DF6 CMJFG]\ DF,]D YT]\ CMJFG]\ H6FI K[P
5!(
sZ5fS], X{1Fl6S ;\:YFVMGF A\G[ lJ:TFZDF\ Y.G[[ S], lXl1FSMGF 5ZP!_ @
lX1FSM lJSl;T UFDMDF\  VG[ $*P)_ @  lX1FSM 5KFT UFDMGL ;\:YFD\F GMSZL
SZTF\ H6FI K[P
sZ&f lJSl;T UFDMDF\ XF/FG[ DSFG  DFl,SLG]\ CMI T[JL !__ @ XF/FVM
VFJ[,L K[P  5KFT UFDMDF\ S], XF/FVMGL )$PZ) @ XF/FVM DF,LSLG]\ DSFG
WZFJ[ K[P
sZ*f A\G[ lJ:TFZDF\ VFJ[, X{1Fl6S XF/FVMGF\ S], VMZ0FGL ;\bIFDF\YL 5_@
SZTF\ JW] VMZ0FVM 5|FYlDS XF/FGF\ HIFZ[ AFSLGF VgI XF/FGF K[P
sZ(f XF/FGF\ S], VMZ0FVMDF\YL 5ZP&_ VMZ0FVM lJSl;T UFDMDF\ VG[
$*P$_ @ VMZ0FVMGL ;\bIF 5KFT UFDMDF\ K[[P
sZ)f VgI EF{lTS ;]lJWFVMDF\ A\G[ lJ:TFZDF\ !__ @ UFDM Dw IFCG EMHGGL
;]lJWF WZFJ[ K[P 5F6LGL ;]lJWF4 lJSl;T UFDMGL !__ @ XF/FVM WZFJ[
K[4 5KFT UFDMGL **P!$ @ XF/FVMDF\ K[P lJSl;T UFDMGL XF/FVMDF\
XF{RF,IGL ;]lJWF !__ @4 ,FIA|[ZL )#P)$ @ 4 ZDTvUDTG]\ D[NFG
!__ @  VG[ 5|;FZ6GF\ ;FWGM )&P)*  @ Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ 5KFT UFDMGL
XF/FDF\ XF{RF,IGL ;]lJWF )$PZ) @4 ,FIA|[ZL 5$PZ) @ 4 ZDTvUDTG]\
D[NFG **P!$ @  VG[ 5|;FZ6GF\ ;FWGM )$PZ) @   CMJFG]\ DF,]D 50[ K[P
s#_f H]NLvH]NL lJnFXFBFGF\ 5|SFZ D]HA VeIF; SZTF lJnFYL"VM lX1F6
D[/JTF CMI T[JF lJSl;T UFDMGF\ !__ @ UFDMGF AWL H lJnFXFBFDF\ VeIF;
SZTF lJnFYL"VM K[4 HIFZ[  5KFT UFDMDF\YL VF8"; VG[ SMD;"DF\ !__ @
lJnFYL"VM AWF H UFDMDF\ K[P 5Z\T] T[ l;JFIGL VgI lJnFXFBFVMDF\ VeIF;
SZTF lJnFYL"VM 5_ @ UFDMDF\ H Ô[JF D/[ K[P AFSLGF UFDMDF\YL VF 5|SFZG]\
lX1F6 lJnFYL"VM D[/JTF GYLP
s#!f A\G[ lJ:TFZGF\ UFDMDF\YL SM,[HGF\ V\TZDF\ AC] DM8M TOFJT Ô[JF
D/[, GYLP DM8F EFU[ SM,[H AC] N}Z VFJ[, GYLP
5!)
s#Zf ;FDFgIv7FG 5|F%T  SZJF DF8[ DCtJGF\ ;FWG TZLS[ XF/FVMGM p5IMU
TYF V1FZ7FG 5|F%T YTF JFR\G XlST VG[ 5|J'l¿GM lJSF; YTF lJlJW
lJQFIMGF\ 5]:TSMGF\ JF\RGYL jIlSTGF\ 30TZGM lJSF; YFI K[P VFJF 5|SFZGL
;]lJWFVM A\G[ lJ:TFZGF\ !&P&* @   H[8,F ;ZBF UFDMDF\ VF ;]lJWF  K[P
AFSLGF\ UFDMDF\ VFJF 5|SFZGL ;]lJWF GYLP
s##f X{1Fl6S ;\:YFVMGL ;]lJWFVM 5KFT CMJF KTF\ AWF UFDMDF\ lX1F6
5Z BF; SM> VG]S}/ V;ZM Ô[JF D/TL GYLP
s#$f lJSl;T lJ:TFZDF\ 5FSF Z:TFVMGL ;]lJWF WZFJTF !__ @ UFDM K[P
HIFZ[ 5KFT lJ:TFZDF\ 5FSF Z:TFVMGL ;]lJWF JF/F (#P #*  @ UFDM VFJ[,F
K[P
s#5f  UFDGF A\G[ Z:TFGL A\G[ AFH] J'1FFZM56GL ;]lJWF CMI T[JF lJSl;T
UFDMDF\YL (#P## @UFDM K[4 HIFZ[ 5KFT UFDMDF\YL DF+ !&P&* @ UFDMDF\
H Z:TFVMGL A\G[ AFH] J'1FFZM56GL ;]lJWF WZFJ[ K[P
s#&f Z:TFVMGL A\G[ AFH]GF J'1FFZM56DF\ VF IMHGFV[ VF5[, AWF UFDMDF\
S], ;CFI DF\YL lJSl;T UFDMG[ &#P_5 @ lC:;M VG[ 5KFT UFDMG[
*&P_5 @  lC:;M ;CFI 5[8[ VF5[, K[P
s#*f AFZDF;GL A;GL ;]lJWF lJSl;T UFDMDF\YL !__ @ UFDMDF\ VFJ[,L
Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ 5KFT UFDMDF\YL (#P## @ UFDMDF\ AFZDF;L A;GL
;]lJWF K[P
s#(f lJSl;T UFDMDF\YL Z[<J[:8[XGGL ;]lJWF CMI T[JF !&P&* @  UFDM K[P
HIFZ[ 5KFT UFDMDF\YL Z[<J[:8[XGGL ;]lJWF JF/F ##P## @ UFDM VFJ[,F
K[P AFSLGF AWF UFDMDF\ VFJF 5|SFZGF ;]lJWF WZFJTF GYLP
s#)f 5;\NULGF UFDMDF\ BFGUL JFCGMGL VFJ[,L S], ;\bIFDF\YL lJSl;T
UFDMDF\ 5*P!5 @ BFGUL JFCGM VFJ[,F K[4 HIFZ[ 5KFT UFDMDF\ $ZP(5 @
BFGUL JFCGMG]\ 5|DF6 Ô[JF D/[ K[P
5Z_
s$_f 5;\NULGF AWF H UFDMDF\ A;:8[XG V\U[GL ;]lJWF Ô[JF D/[ K[4 VG[
AWF H A; :8[g0 ;ZSFZL ;CFI J0[ A\WFIF K[4 T[DF\ lJSl;T VG[ 5KFT
UFDMGL ;CFIDF\ BF; SM. TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
s$!f UFD0F\VM4 VgI UFD0F\VM VG[ XC[ZMYL Ô[0F. T[[ DF8[ U|FDL6 ;0SMG]\
AF\WSFD VF IMHGFYL T[G[ VF\TZDF/BFSLI  V[S 38S AGFJL N[JFI]\ K[P
VF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMGF lJSF;DF\ DFU"jIJCFZG]\ DCtJ ;lJX[QF K[P
VF IMHGF V[ 5;\NULGF UFDMDF\ Z:TF AF\WSFDGF SFI"S|DM äFZF  UZLAL
lGJFZ6GM  V[S V;ZSFZS jI}C ATFjIM K[P VF IMHGF C[9/ DM8F EFUGF
UFDMDF\ SFRF VG[ 5FSF Z:TFG]\ lGDF"6 SZJFDF\ VFJ[,]\ H6FI VFJ[ K[P
s$Zf 5;\NULGF AWF UFDMDF\ ;ZSFZL GLlTG[ ,LW[ UFD[UFD JLH/LSZ6 SZ[,
CMI T[GL 5|J'l¿GF O[,FJF~5[ JLH/LGL ;]lJWFVM p5,aW YI[, H6FI K[P
V[S 56 UFD VF ;]lJWF lJGFG]\ Ô[JF D/T]\ GYL4 S[ 5;\NULGF S]8]\AMDF\YL
AWF S]8]\AMG[ JLH/LGL ;]lJWF 5}Z[5}ZL 5|F%T AGL XS[, Ô[JF D/[ K[P lJSl;T
lJ:TFZGF UFDMDF\ Z:TFVM 5Z JLH/LGL ;]lJWF JF/F !__ @ UFDM VFJ[,F
K[P ßIFZ[ 5KFT UFDMDF\ VFJF 5|SFZGL ;]lJWF WZFJTF UFDMG]\ 5|DF6
&&P&* @  K[P
s$#f 5;\NULGF UFDMDF\ VF\TZDF/BFSLI ;]lJWF TZLS[ ;\N[XFjIJCFZGL VG[
DFlCTL;\RFZ ;FWG VlT DCtJG]\ CMI T[DF\ 5MQ8 VMlO;4 TFZv85F,4
8[,LOMG4 O[S;4 DMAF.,4 .g8ZG[8[ CZ6OF/ EZ[,L Ô[JF D/[ K[P lJSl;T
UFDMDF\YL !__ @ UFDMDF\ 5MQ8 VMlO; VG[ T[DF\ (#P## @ UFDMDF\ TFZGL
;]lJWF K[4 HIFZ[ 5KFT lJ:TFZGF UFDMDF\YL (#P## @ UFDMDF\ 5MQ8 VMlO;
VG[ T[DF\ ##P## @ UFDMDF\ TFZGL ;]lJWF K[4 VG[ BFGUL 8[,LOMGGL ;]lJWF
5;\NULGF AWF UFDMDF\ K[P TYF ;ZSFZL 8[,LOMGGL ;]lJWFGM 5;\NULGF
UFDMDF\ BF; TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
s$$f lJSl;T UFDMDF\ !__ @ UFDMDF\ WMZL AFZDF;L DFUM"GL ;]lJWF 5|F%T
K[4 HIFZ[ 5KFT UFDMDF\YL  (#P## @ UFDM WMZL AFZDF;L DFUM"GL ;]lJWF
WZFJ[ K[P
5Z!
s$5f lJSl;T UFDMDF\YL (#P## @ UFDM 5|FYlDS VFZMuI S[gãGL ;]lJWF
WZFJ[ K[4 HIFZ[ 5KFT UFDMDF\YL (#P## @ UFDMDF\ 5|FYlDS VFZMuIS[gãM
VFJ[,F Ô[JF D/[ K[P VFYL A\G[ lJ:TFZDF\ !&P&* @ UFDMDF\ 5|FYlDS VFZMuI
S[gãM VFJ[,F GYLP VFD VF 5|SFZGL ;]lJWF ;FZF 5|DF6DF\ Ô[JF D/[ K[P
s$&f lJSl;T UFDMDF\YL BFGUL NJFBFGFGL ;]lJWF !__ @ UFDMDF\  VFJ[,L
K[4 HIFZ[ 5KFT UFDMDF\YL VFJF 5|SFZGL ;]lJWF (#P## @ UFDM WZFJ[ K[P
s$*flJSl;T UFDMDF\YL 5X]NJFBFGFGL ;]lJWF WZFJTF\ !__ @ UFDM K[4
HIFZ[ 5KFT UFDMDF\YL (#P## @ UFDMDF\ 5X]NJFBFG]\ VFJ[,]\ Ô[JF D/[ K[P
s$(f5;\NULGF NZ[S lJ:TFZGF UFDMDF\ 5|FYlDS VFZMuI S[gãDF\ G;" S[ 0MS8ZGL
;DI;Z lGIlDTTF Ô[JF D/[ K[PT[DF\ SM. BF; TOFJT Ô[JF D/TM GYLP
s$)f 5;\NULGF UFDMDF\YL VFZMuI S[gãGL ;]lJWF WZFJTF\ UFDMDF\ G;"G]\
ZC[9F\6 DM8FEFU[ UFDDF\ VFJ[,]\ Ô[JF D/[ K[4 H[ ;Z; AFAT U6FIP
s5_f5;\NULGF UFDMDF\ BFGUL VG[ 5X]NFJFBFGFGL ;]lJWF G WZFJTF CMI
T[JF UFDGF ,MSMV[ * lS,MDL8ZGF V\TZ[ VF 5|SFZGL ;]lJWF 5|F%I AG[, K[P
s5!f5;\NULGF A\G[ lJ:TFZGF &&P&*  @ UFDMDF\ D[0LS, :8MZGL ;]lJWF K[P
s5ZfVFZMuI lJQFIS ;]lJWFVM UFDMDF\ 5|F%T AGTF UZLA VG[ 5KFT JU"GF
S]8]\AMG[ DF\NUL VG[ ALDFZL JBT[ ;FZJFZ D/L XS[, K[4 VFYL UFD0F\VMDF\
D'tI] VF\S 38[,M H6FI VFJ[ K[P
s5#flJSl;T UFDMDF\YL (#P##  @ UFDMDF\ U8ZGL jIJ:YF Ô[JF D/[ K[
HIFZ[ 5KFT UFDMDF\YL DF+ ##P## @ UFDMDF\H U8ZGL ;]lJWF WZFJ[ K[P
s5$flJSl;T UFDMDF\YL &&P&* @ UFDMDF\  XMQFBF0FVM VFJ[,F K[4 HIFZ[
5KFT UFDMDF\YL !&P&*  @ UFDMDF\H XMQFBF0FVMGL ;]lJWF K[P
s55f5;\NULGF UFDMDF\YL OF/J[, XF{RF,IGL ;]lJWF DF8[GL ;CFIDF\YL
5ZZ
lJSl;T UFDMDF\ &*P$#  @ VG[ 5KFT UFDMDF\ #ZP5* @ ;CFI D/[,L
VFJ[,L K[P
s5&fSFD JUZGL J:T]VM S[ JWFZFGL J:T]VM S[ BZFA J:T]VMGF lGSF,
DF8[GL ÔC[Z :Y/MV[ VFJ[, SRZF5[8LGL jIJ:YF DM8FEFUGF V[8,[ S[ A\G[
lJ:TFZGF &&P&* @ UFDMDF\ SRZF5[8LGL ;]lJWF K[P
s5*fDFGJLVMGL D}/E}T H~lZIFTDF\ 5LJFGF 5F6LGL ;]lJWF 5FIFGL
U6JFDF\ VFJ[ K[4 T[DF 5LJFG]\ DL9]\ 5F6L lJSl;T UFDMDF\YL 5_ @  UFDMDF\ K[
VG[ AFSLGF 5_ @ UFDMDF\ DM/]\ 5F6L Ô[JF D/[ K[P HIFZ[ 5KFT UFDMDF\YL
&&P&* @ UFDMDF\ BFZF 5F6LGL ;]lJWF VFJ[, K[4 HIFZ[ AFSLGF ##P## @
UFDMDF\ DL9]\ 5F6L D/L ZC[ K[P VFD 5KFT lJ:TFZGF UFDMDF\ VFH lNJ;
;]WL 5LJFGF DL9F 5F6LGL ;]lJWF 56 5|F%I Y. XS[, GYLP
s5(flJSl;T UFDMDF\ DL9F\ 5F6LGL ;]lJWF WZFJTF UFDMDF\ 5F6LG]\ HDLGGF
T/DF\ é\0F6 Z!_ O}8YL 5__ O}8G]\ VFJ[, K[4 HIFZ[ 5KFT UFDMDF\
BFZF5F6LGL ;]lJWF WZFJTF UFDMDF\ 5F6LG]\ T/ Z5 O}8YL (_ O}8G]\ Ô[JF
D/[ K[P
s5)f5F6L 5LJFGF ÔC[Z ;FWGMGF 5|SFZM H[JFS[4S}JF4AMZ40\SL4:8[g04GNL4
T/FJ4 JU[Z[ D/LG[ S], VFJL ;]lJWF lJSl;T UFDMDF\ ##  5|SFZGL K[P
HIFZ[ 5KFT UFDMDF\ VFJF 5|SFZGL S], ;]lJWF #_ 5|SFZGL Ô[JF D/[ K[P
s&_fpGF/FDF\ 5F6L 5LJF DF8[GL lJS8 5lZl:YlTGM ;FDGM A\G[ lJ:TFZGF
UFDMV[ SZJM 50[ K[4 T[DF\ 5LJFGF 5F6LGL ACFZYL 8[gSZ äFZF D\UFJLG[ S[
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ZMHUFZL TZLS[ S[8,L p5IMUL Y. XS4[ T[GL T5F; SZJGM K[P 5|SZ6 & GF
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T5F;JLP 5|SZ6v5 DF\ VF AFATGL lJ:TFZYL RRF" SZJFDF\ VFJ[,L K[P
s!!fVeIF;GM VlUIFZDM C[T] ,FEFYL"VMGL VFlY"S VG[ ;FDFlHS ÒJG
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VeIF; SZJFDF\ VFJ[, K[P
s!ZfVF VeIF;GM AFZDM C[T] HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGFGF VD,LSZ6DF\
ZC[,L 1FlTVM XMWJL VG[ SFI"S|DGF V;ZSFZS VD,LSZ6 V\U[ ;}RGM SZJFP
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GÞL SZJFDF\ VFJ[,F TDFD C[T]VMGL l;lâ 5|:T]T VeIF;DF\ lJ:T'T
ZLT[ K6FJ8GF ~5DF\ YI[, K[PVF p5ZF\T VeIF;DF\ 5}J"WFZ6F S[
5ZLS<5GFVM ;A\WL :5Q8TF SIF" AFN V[S VUtIGL AFAT VF VeIF;GF
TFZ6 5ZYL Ol,T YFI K[ S[ VF ,FEFYL" ,MSMGF  VFlY"S lJSF; 5Z ;FZL
V;Z 50JFGM VJSFX D]bItJ[ IMHGFGL :JLS'lT TYF ;lS|I ;DLSZ6 5Z
ZC[,M K[P VF IMHGF lJGF VF JU"GL VFlY"S l:YlT ;]WFZL XSJFG] TYF UZLAL
VG[ A[SFZL 38F0L XSJFG] XSI AgI] G CMT VFJL VFlY"S l:YlT JW] GA/L
AGL CMT VG[ UZLAL TYF A[SFZL DF\ JWFZM YIM CMTP T[D SCL XSFI VF
N=lQ8YL VF IMHGF VF ,MSMGF pwwFFZ DF8[ VlGJFI" K[P 5Z\T] T[D KTF T[GL
V;ZMGL V;ZSFZSTF DIF"lNT :J~5DF\ ,FE VG[ ZMHUFZL VF5GFZL ;FlAT
Y. CMI VF lA,\A S[ -L,F; S[ V<5 ;O/TFGF SFZ6[ V[GF ,FEM S[ ZMHUFZLGF
OFINFVM GQ8 Y. HJFGL SÙFV[ 5CMRL HTF H6FIF K[P VFH[ 56 VF S]8]\AM
DF\GF (* @ S]8]\AM UZLAL Z[BFYL GLR[ ÒJL ZæF K[4 T[G[ ,FE YIM K[P 5Z\T]
VFJS SZTF BR" JW] CMI VFJF S]8]\AMG]\ 5|DF6 (* @ Zæ] K[P VFD ÒJGlGJF"C
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5F;] ;DFG AGFJL XSJF 56 ;DY" GYL VFD UZLALGL ;D:IF TYF p5EMU
BR" DF8[ N[JFGL ;D:IF SFIDL ZMHUFZLGF VEFJGL ;D:IF G[ SFZ6[ VF
JU"G]\ ElJQI lJX[QF pßHJ/ AGJFGL SM. ;\EFJGF N=lQ8UMRZ YTL GYL
ALÒ AFH] prR lXÙ6 5|tI[GL pNF;LGTF TYF TF,LD JU[Z[ äFZF J{S<l5S
êRL VFJS VF5TL :JZMHUFZL D[/JJFGL XSITFVM 56 GlCJT H6FI K[P
T[YL 56 EFlJ VJSFX ~\WFI T[J] Ô[JF D?I]\ K[P VF ZLT[ VFlY"S lJSF; 5Z
;FZL V;ZMGM pßHJ/ VJSFX VF ,MSM DF8[ lJX[QF 5|DF6DF\ G CMJFGL
;\EFJGF JWL ÔI T[J\] lR+ Ô[JF D/[ K[P CH] ,F\AM ;DI VFJL IMHGF VD,L
ZC[ TM 56 VF JU"GL VFlY"S l:YlT 36LH h05YL ;]WZL ÔI VG[ TVM
ZMHUFZL D[/JL UZLAL Z[BFGL p5Z VFJL ÔI T[JL XSITFVM V\U[ AC]
VFXFJFN ;[JL XSFI T[J]\ GYLP VF 5lZl:YlT ;]WFZJF S[8,FS GLlT lJQFIS
;}RGM\ SZJFG]\ V+[ H~ZL U6JFDF\ VFjI] K[P
U|FDL6 lJSF;GL jI}CZRGFGF EFU ~5[ HJFCZ U|FD ;D'lwW IMHGF
UZLAv A[SFZ U|FDL6 S]8]\AMGF VFlY"S lJSF; 5Z SFIDL ZLT[ VG]S]/ V;ZM
5F0GFZ lGJ0[ T[ AFATGL VUtITTF U\ELZ ZLT[ :JLSFZFI T[ VlT H~ZL K[P
DF+ IMHGFGF ,1IF\SM CF\;, SZJFGL GLlTGF :YFG[ ;3G VD,LSZ6 TYF
T[G]\ VJFZGJFZ 5]GoD}<IF\SG YT\] ZC[ TM H VF IMHGFYL TaASFJFZ VF JU"
5Z VG]S]/ V;ZM 5F0JFGL lNXFDF\ lGWF"ZLT WMZ6[ VFU/ JWL XSFI VG[
VFlY"S lJSF; 5|F%T SZL XSFIP D}/E}T AFATMGM :JLSFZ YFI T[ 5|FYlDS
H~ZT U6FI TM VF IMHGF ;FRF VY"DF\ p5IMUL lGJ0L XSX[P AFSL DF+
;DI HTF\ wI[I 5|Fl%T DF+ SFU/ p5Z N[BFX[P 5Z\T] JF:TlJS O/MYL VF JU"
J\lRT ZC[JF 5FD[, CX[P T[JL l:YlT ;DFHGF D]<IJFG ;FWGMGF jII ;DFG
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V7FT H6FTF CMI VF IMHGFGL ZSD J6J5ZFI[,L ZCL HTL CMJFGM ;\EJ
K[P T[YL T[  lJ:TFZGL D],FSFT VlWSFZLVM äFZF ,[JFDF\ VFJ[ VG[ IMHGFGL
;\5]"6 DFCLTLVF5[P ;CFI S[ ,FEGF lGIDM ;DÔJJF Ô[.V[P UZLA lJ:TFZMDF\
lDl8\UM IMÒ IMHGFGL 5]ZL ;DH VF5JL Ô[.V[P TMH VF IMHGFGM ;FRF
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GFD lA,M 5MJ8L" ,F.G sBPLf GL IFNLDF\ CMI T[JF S]8]\AMG[ VF IMHGFGM
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s*f GSSL SZ[,M C[T] DF+ SFU/ 5]ZTM H l;wW YTM Ô[JF D/[ K[P SFZ6 S[
DM8F EFUGF UFDFDF\ Z:TFVMGL jIJ:YF SZJFDF\ VFJF K[P T[DF\ 56 D[8, ZM0
AGFJ[,F K[P H[ R,DF;FDF\ WMJF. HTF OZL VFH ;D:IF pEL YFI K[P T[YL
JF:TlJS 5ZL6FDM  D/TF GYL T[YL GSSZ 5lZ6FDM ,ÙL V:SIFDTM pEL
SZJL Ô[.V[PVF\TZDF/ BFSLI lJSF; XSI AGL XS[P
s(f DF+ VFlY"S ;CFI ,[JF 5]ZTF H VF IMHGF ;FY[ ;\A\W ZFB[ K[P VF
l;JFI lXÙ6 5|F%T SZLG[ VFlY"S 5|J'lT äFZF lJSF; ;FWJF 5|ItGXL, AGTF
GYLP T[YL VFJF  S]8]\AMDFGF\ ,MSMG]\ G{lTS :TZ ;]WFZJ] Ô[.V[P lXÙ6G]\ DCtJ
T[GF ;\TFGMGF lJSF; DF8[ H~ZL K[P T[D ;DÔJJ] H~ZL K[P
s)f jISlTUT ,FE VF5TL J[/FV[ GA/F4S\UF/4H~ZTD\N S]8]\AMG[ ;F{YL
5|YD 5;\NUL VF5JL Ô[.V[P
s!_fVF IMHGFGM ,FE ,[JF HGFZ DM8FEFUGF VlXl1FT U|FDL6 UZLA S]8]\AMS[
GA/F JU"GF S]8\AM4ZFHSLI E|Q8GLlT lZlTVMGM VFlY"S EMU AGTF CMJFG]\
H6FI]\ K[P H[G[ BF; lJX[QF ZMHUFZL S[ ;CFIGL H~Z CMI T[GL 5F;[YL VF\RSL
,[JFGL VF ;ZSFZL JCLJ8L T\+GL GLlTDF\ S]8]\AMGL zwWF p9L HJF 5FD[ T[JF
;\Ô[UMDF\ T[G[ D]S[ K[P VFD U[ZZLlT4,FUJU4;UFJFN4E\Q8RFZ4 V8S[ T[ VF
JU"GL GFGL H~Z K[P V[8,]\ H GlC D]bI VF E,FD6 56 K[P
s!!fUFDGF VF\TZDF/BFSLI ;[JFVMGL TYF ;]lJWFVMGL 5;\NULDF\ 56
ZFHSLI NAF6GM 5|IF; JCLJ8LDF\YL lGD}"/ YJF Ô[.V[PZFHSLI DFYFEFZ[
jISlTVM NAF6YL 5MTFGL lJ:TFZG[ VG}S}/ VFJ[ T[J]\ BM8]\ SFD SZFJ[ K[PT[YL
IMuI SFI"GL 5;\NUL Y. XSTL GYLPT[YL ZFHSLI NAF6 38[ T[JF 5|IF; YJF
H~ZL K[P H[YL SFDGL ;FRL 5;\NUL SZJFGL :JT\+F D/[P
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S]8]\AMG[ lJX[QF ,FE D/[ K[P T[YL IMuITF45F+TFGF WMZ6M VG];FZ GA/F
S]8]\AMG[ ,FUJU G CMJF KTF\ lJX[QF ,FE D/[ T[ AFATGL VlWSFZLVM VG[
ZFHSLI ,MSMV[ SF/Ò ,[JL Ô[.V[P
s!#fVF\TZDF/BFSLI ;]lJWFVMDF\ ;F[YL lJX[QF VUtITTF CMI T[G[ ;F{YL
5|YD 5;\NUL VF5JL Ô[.V[ T[ D]HA lX1F64VFZMuI4J;JF845FSF
Z:TFVM4JLGSZ645LJFG]\ RMbB]\ 5F6L4l;\RF.GL jIJ:YF4U8Z jIJ:YF4
XF{RF,I4JlGSZ6 IMHGF JU[Z[ G[ 5|FWgI VF5J]\ Ô[.V[P
s!$fUZLAL Z[BFYL GLR[ ÒJTF ,MSMDF\ ;F{YL NIlGI l:YlT 5KFT JU"GF
VG];}lRTÔlTGF S]8]\AMGL K[P ;FDFlHS ãlQ8V[ UFDGF VgI S]8]\AM TYF ;J6F["DF\
VG};}lRT ÔlTGF ,MSM 5MTFGF ;DHG]\ V[S V\U K[PT[JL EFJGF lJS;[ T[
AFAT 5ZtJ[ U|FD ;[JSMV[ BF; HC[DT p9FJJL Ô[.V[P S[DS[ ;DFHGF\
;]WFZFJTL J,6 l;JFI VF ,MSMGL JF:TlJS ZLT[ l:YlT ;]WFZJFG]\ B}A Sl9G
K[P
s!5fIMHGFGF ;CFIYL S]8]\AMG[ ,FE YIM CMI T[JF VF IMHGFGL p5IMlUTTF
VgI S]8]\AMG[ ;DÔJJFGL HJFANFZL ;F[\5JL Ô[.V[P 5lZ6FD[ VgI S]8]\AM
T[G] VG]SZ6 SZTF\ YFIP
s!&fVF UZLAM ,W]TFU|\YLGL EFJGFYL 5L0FTF CMI K[P T[YL T[VMGF S]8]\AMG[S[
4:JFJ,\AG4VFtDlJ`JF;45lZzD4JU[Z[ H[JF pDNF ãlQ8SM/ TZO JF/JGL
HJFANFZL JF{lwI VG[ lXl1FT JUM" V[ HC[DT p9FJJL Ô[.V[ 5lZ6FD[ VF JU"
lJSF; DF8[ VG[ 5UEZ YJF DF8[ 5MTFGL XlSTYL 5lZlRT AGL4lJW[IFtDS
J,6 V5GFJTF YFI VFD lJW[IFtDS J,6 lJS;[ TM H VF UZLA S]8]\AMG[
5MTFGL lJSF;GL ;FRL lNXF D/L XS[ VG[ ;O/TF CF;, SZL XS[P
s!*flJSl;T VG[ 5KFT  TF,]SFVMDF\ 56 YM0L V;DFGTF  N=lQ8UMRZ YFI
K[P JW] 5KFT lJ:TFZDF\ JW] VFlY"S ZLT[ S\UF/ H6FTF  ,MSM DF8[ BF; JWFZ[
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sZ_fVFlY"S XMQF6GM ;FDGM SZL XS[ T[ DF8[ UZLAMGF ;\U9GM ZRL :YFlGS
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sZ!f BFGUL N[JFGF R}UF,DF\YL VFJ S]8\]AMG[ KM0FJJF VG[ lJSF;,1FL VFlY"S
VFAFNL 5|F%T SZL XSJFGL XSITFYLDFlCTUFZ SZL VF JU"G[ ÔC[Z N[JFGF
:+MT TZOJF/JF Ô[.V[P
sZZf VF IMHGFG[ ZMHUFZ IMHGF SC[JFDF\ VFJ[ K[ TM JF:TJDF\ VgI ZMHUFZ
IMHGF ;FY[ T[G\] ;\S,G CMJ\] Ô[.V[P H[YL T[GL IMuI ;DL1FF Y. XS[P
sZ#f U|FD lJSF; DF8[ 5FIFGL DFGJ H~ZLIFTMGF ;\TMQFGM VlEUD
V5GFJJM Ô[.V[P VF ;\NE"DF\ 5FIFGL H~ZLIFTM :5Q8 SZJL Ô[.V[P
sZ$fNlZIF lSGFZFGF lJ:TFZMDF\ S[ ßIF\ :YFGLS 5F6L 1FFZJF/\] CMI4 N]QSF/
JW] 50JFGL XSITF CMI4 tIF\ VFIMHGM C[9/ l;\RF.GL ;]lJWFG[ JWFZ[ 5|FWFgI
VF5J\] H~ZL AG[ K[P VFYL ZMHUFZLGL J{Sl<5S TSM ;Ô"I K[P
*P& o lJX[QF ;\XMWG ;\EFJGFVM ov
VF56M VeIF; ;F{ZFQ8=GF H}GFU- lH<,FGF RFZ TF,]SFVMGF
EF{UMl,S 1F[+G[ ,1FDF\ ,.G[ CFY WZJFDF\ VFJ[, K[P VeIF; S[ ;\XMWG V[
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lJX[QF ;\XMWG ;\EFJGFVM lGQ5gG YTL Ô[JF D/[ K[P ;\XMWG SFDULZL CFY
WZGFZ ElJQIGF ;\XMWSM DF8[ ;\XMWG VeIF; DF8[ S[8,LS ;\EFJGFVM
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K[P
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